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E L T I E M P O (S. Meteorológico N.)._Probable hasta las 
seis de la tarde. A n d a l u c í a : Algunas lluvias y v en os 
del cuarto cuadrante. Resto de Espafla: Vientos floios 
del primer cuadrante, nevadas aisladas v tendencia de 
la temperatura a aumentar. M á x i m a de ayer 15 en A l -
jjeciras: mín ima . 11 bajo cero en Av i l a v Secovia En 
Madr id : m á x i m a . 1 (2 t . ) : mín ima f 4 R c-ero 
16,50 m.) . (Véase en 5.» plana el Bolet ín Meteorológico.) 
L E C T U R A S P A R A T O O O S 
inser ta integrra la h e r m o s í s i m a novela de". ;n5ii:r.e ^scri tor 
^ a H . ñ t r e i r r u z a d a i n f a n t i l 
I^Pr i ine ra paróte, a la venta. Segunda parte, a la venta el jueves 14 
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L a " c l á u s u l a - o r o " e n E s t a d o s U n i d o s S e r e f o r z a r á n o t r a s d e f e n s a s n a v a l e s l L O D E L D I A N m i ! p r o c e s o s tíenenMIRO FUE 
S e g ú n las ú l t i m a s not icias , m a ñ a n a lunes f a l l a r á l a Supreme C o u r t de los 
Estados Unidos los recursos de incons t i tuc iona l idad interpuestos con t r a la ley 
que a n u l ó el v a l o r de la " c l á u s u l a - o r o " establecida en los cont ra tos pr ivados 
E n t i é n d e s e por " c l á u s u l a - o r o " aquel pacto en v i r t u d del cual el deudor p a g a r á 
en oro o en va lo r oro el i m p o r t e de la deuda. Es un medio de preservarse el 
acreedor con t ra los riesgos de u l te r iores depreciaciones monetar ias Con mucha 
frecuencia se ha empleado en los Estados Unidos , d e s p u é s de los cursos forzosos 
del s ig lo pasado, c o n v i n i é n d o s e generalmente, que el pago se haga en "gold 
coin of the U n i t e d States of the present s t andard o f w e i g h t and fineness". I n i -
c iada l a p o l í t i c a e c o n ó m i c a de Roosevelt, se a n u l ó por ley este pacto de tantos 
cont ra tos . ¿ D e c l a r a incons t i tuc iona l t a l ley el Supremo T r i b u n a l ? 
E l mundo financiero e s t á pendiente de l a sentencia que se anuncia para el 
lunes. Es per fec tamente explicable. Porque só lo las emisiones de t í t u l o s lan-
zados a l mercado con " c l á u s u l a - o r o " se ca lcu lan en 100.000 mil lones de d ó l a r e s , 
de los cuales 57.000 mi l lones pesan sobre el Estado, Corporaciones locales, Fe-
r roca r r i l e s y concesionarios de servicios p ú b l i c o s . Si se revoca l a ley y se 
man t i ene en v i g o r la " c l á u s u l a - o r o " pactada, esos t í t u l o s , dada l a p r i m a ac tua l 
del oro, a l c a n z a r á n u n va lo r de 169.000 mi l lones de d ó l a r e s corr ientes . 
L a " c l á u s u l a - o r o " , en si lencio del Estado, ha sido genera lmente respetada 
por la j u r i sp rudenc i a de los pr inc ipales p a í s e s . E s t a es l a d o c t r i n a del ar-
t i c u l o 312 de nuest ro C ó d i g o de Comercio . E n Estados Unidos , cuando con 
o c a s i ó n de la g u e r r a c i v i l se d e c l a r ó en 1862 y 1863 el curso forzoso de los 
bi l letes del Es tado por las L e g a l Tender A c t s , el T r i b u n a l Supremo c o n f i r m ó 
l a eficacia de l a " c l á u s u l a - o r o " . Mas , a l presente, no es este el p le i to que t iene 
que f a l l a r l a Supreme Cour t . E l l i t i g i o se refiere a si e l Pa r l amen to puede o no 
anular , como ha hecho, el pacto p r ivado que l a " c l á u s u l a - o r o " supone. 
D u r a n t e la g u e r r a europea se v i ó a A leman ia , B é l g i c a , B u l g a r i a , Grecia y 
R u m a n i a declarar s in v i g o r las " c l á u s u l a s - o r o " est ipuladas antes de la guer ra . 
I t a l i a las d e r o g ó parc ia lmente . H u n g r í a y N o r u e g a las a tenuaron . S in em-
bargo, la j u r i sp rudenc i a no r e g i s t r a u n p le i to semejante a l que ahora nos ocupa. 
Tampoco en los Estados Unidos h a y antecedentes en todo i d é n t i c o s a la con-
t i enda ac tua l . Un icamen te se recuerda el recurso de incons t i tuc iona l idad p romo-
v ido con t r a las L e g a l Tender Ac t s , antes mencionadas, que establecieron el 
curso forzoso de los bi l letes. Es tas leyes fueron declaradas const i tucionales , des-
p u é s de una m o d i f i c a c i ó n en la c o m p o s i c i ó n de l a Cour t , que a l p r i n c i p i o se 
h a b í a inc l inado por l a incons t i tuc iona l idad . Pero el precedente es d i s t in to , 
porque en él no se ven t i l aba el va lo r de una ley que anulase pactos pr ivados, 
sino el va lo r de una ley que e jerc i taba la potes tad es ta ta l de r e g u l a r l a n a t u -
raleza del dinero. 
L a men ta l i dad europea ac tua l se i n c l i n a r l a por respetar l a ley. E s t á ya 
m u y fiecha a sacrificios de esta clase y a obedecer l a voz a u t o r i t a r i a del Es-
tado. L a m e n t a l i d a d de los jueces americanos, si responde a su í n t i m a inc l ina -
c ión , probablemente a n u l a r á la ley y r e p o n d r á el v i g o r de las " c l á u s u l a s - o r o " . 
S ó l o el peso de las consecuencias, l a r a z ó n de Estado, la "salus p o p u l i " , p o d r á n 
d e s v i r t u a r esa i n c l i n a c i ó n . N o obstante, se duda mucho de l a eficacia de estos 
factores . M u y reciente e s t á t o d a v í a la a n u l a c i ó n , por abuso de poder, del p á -
r r a f o c) del a r t í c u l o noveno de la N a t i o n a l Recovery A c t . E l mercado de L o n -
dres, por o t r a parte , ha presenciado duran te las semanas de enero pasado una 
saca de oro con destino a Estados Unidos del orden s iguiente : 
M I L L A R E S D E L I B R A S 
I t a l i a p u b l i c ó a y e r s u a d h e s i ó n a l o s a c u e r d o s d e L o n -
d r e s , s a l v o l a s r e s e r v a s q u e h a c e a l C o n v e n i o a é r e o 
W A S H I N G T O N , 9. — Los jefes de; 
E j é r c i t o han tenido una en t rev is ta con 
una C o m i s i ó n del Senado, pa ra estudiar 
el p royec to de una nueva base nava l 
en H a w a i , que ha de costar once m i -
llones de d ó l a r e s . 
L a nueva base nava l s e r á p a r t e de 
u n p r o g r a m a p a r a r e fo rza r las defen-
sas costeras.—Associated Press. 
Las relaciones con Rusia 
B E R L I N . 9.—De la Agenc ia D . N . B . : 
Las medidas d i p l o m á t i c a s adoptadas 
por los Estados Unidos en r e l a c i ó n a 
la U . R. S. S. son comentadas por la 
Prensa a lemana en general . 
E l " B e r l i n e r T a g e b l a t t " comprueba 
que las c r í t i c a s americanas para la 
U . R. S. S. y para su concepto de la 
v i d a se han acentuado sensiblemente 
desde el reconocimiento de los soviets 
por los Estados Unidos . 
Parece, agrega dicho p e r i ó d i c o , que 
se quiere demos t r a r a l J a p ó n que no 
hay n i n g ú n i n t e r é s m i l i t a r c o m ú n en-
t r e los soviets y los Estados Unidos. • 
Po r su par te , el " A n g r l f f " dice que 
la d e c e p c i ó n amer icana ha sido p rodu -
cida por la f o r m a de t r a t a r de Mos-
c ú y, sobre todo, porque los soviets t r a -
t a r o n de ser m á s h á b i l e s que los ame-
ricanos. 
E l " N a t i o n a l Z e i t u n g " cree que la 
impas ib i l i dad s o v i é t i c a ante los cam-
bios de las d i rec t r ices d i p l o m á t i c a s nor-
teamericanas no es m á s que una care-
t a que d i s imu la m a l el miedo de los so-
vie ts . 
en lo r e l a t i v o a l a s i t u a c i ó n especial de 
I t a l i a en r e l a c i ó n con G r a n B r e t a ñ a 5 
viceversa. 
Los c í r c u l o s responsables i t a l i anos se 
han enterado con s a t i s f a c c i ó n de l a po-
s ic ión adoptada por G r a n B r e t a ñ a acer-
ca de la independencia a u s t r í a c a y de 
los acuerdos f ranco i ta l i anos del 7 de 
enero. 
Satisfacción en París 
Italia y los acuerdos 
semana 3 / semana S.1 semana 4. ' semana 
1.590 862 6.149 7.037 
Si l a Supreme C o u r t se decide por la i n v a l i d a c i ó n de l a ley y consiguiente 
r e s t a u r a c i ó n del v i g o r de l a " c l á u s u l a - o r o " , una in f l ac ión es m u y presumible , 
a menos que en el arsenal leg is la t ivo nor teamer icano se encuentre el recurso 
p a r a detener los efectos de la sentencia. 
de Londres 
R O M A , 9 . " L a Agenc ia S te fan i publ ica 
l a s iguiente n o t a : « L o s c i rcu ios i t a l i a -
nos s igu ie ron con l a m a y o r a t e n c i ó n 
las conversaciones que se han celebra-
do rec ien temente en Londres ent re los 
Gobiernos f r a n c é s e Ing lé s , y de las que 
el Gobierno i t a l i a n o fué minuciosamente 
i n fo rmado . 
E n estos c í r c u l o s se ve con s i m p a t í a 
el con jun to de la d e c l a r a c i ó n final de 
estas conversaciones y se e s t ima que 
en d icha d e c l a r a c i ó n va contenida la 
pos ib i l idad de una entente con A l e m a -
nia , y , po r lo t a n t o , l a i n i c i a c i ó n de un 
p e r í o d o de c o l a b o r a c i ó n entre las poten-
cias interesadas. 
Por lo 4UC se refiere al {-•" ' • ^éver. 
de asis tencia r e c í p r o c a , l a p o s i c i ó n de 
I t a l i a s e r á fijada en breve en el sent i -
do de u n a a d h e s i ó n de p r i nc ip io , salvo 
P A R I S , 9.—Ha sido acogido con g r a n 
s a t i s f a c c i ó n en los c í r c u l o s p o l í t i c o s de 
esta cap i t a l el comunicado oficial en el 
cual el Gobierno i t a l i a n o da a conocer 
p ú b l i c a m e n t e su a d h e s i ó n de p r i n c i p i o 
a l Convenio a é r e o proyectado en las en-
t rev i s tas de Londres . 
L a s a t i s f a c c i ó n producida por ese tex-
to ha sido m a y o r por el hecho de que 
las not ic ias de Prensa de diversas pro-
cedencias no h a b í a n con t r ibu ido mucho 
a esclarecer ante la o p i n i ó n francesa la 
d e c i s i ó n de los elementos d i r igen tes de 
R o m a con respecto a ese Convenio. 
Estos ú l t i m o s d í a s se han celebrado 
cambios de impresiones en Londres y en 
P a r í s , en el curso de los cuales el Go-
bierno i t a l i ano , por medio de sus ropre-
sentantes d i p l o m á t i c o s en las dos capi-
tales, h a b í a dado a conocer su pun to de 
vLsta a los Gobiernos interesados. 
Las conversaciones p r o s e g u i r á n en un 
e s p í r i t u de c o l a b o r a c i ó n estrecha y 
amistosa , pa ra encon t ra r una f ó r m u l a 
sa t i s f ac to r i a sobre las modalidades del 
p royec to al cual el Gobierno de R o m a se 
ha adher ido ya en p r inc ip io . 
L a noticia en Londres 
L a unión aduanera en el 
Marruecos oriental 
las conversaciones f r a n c o e s p a ñ o - 1 
las acerca del r é g i m e n aduanero e n | 
Marruecos , hay una novedad. Vamos a 
d i v u l g a r l a , porque lo merece. 
E n u n fondo, a q u í m i s m o publ icado, 
he*. 3 expuesto, c i rcuns tanc iadar" nte, 
el r- -.do genera l de l a c u e s t i ó n ; a é l , 
pues, n^-; r e m i t i m o s , p a r a e v i t a r r epe t i -
ciones i n ú t i l e s y cargantes . L o que aho-
r a nos i - i p o r t a es l a novec'-
C' -10 es sabido, l a r e g i ó n a rge l ina y 
la r e g i ó n de M e l i l l a gozan de un p r i v i -
legio aduanero en su comerc io con M a -
rruecos: en < i dos comarcas, la t a r i -
f a es de 7 y medio po r 100, en l u g a r de, 
- . y medio. U n a de las 
r e l a c i ó n c o n S t a v i s k y 
Se han reunido todos en el Tribu-
nal del Sena 
En los seis últimos años de vida 
manejó el estafador 260 mi-
llones de francos 
DE 
El fiscal pidió la pena de muerte 
y cien millones de indemnización 
pretensiones francesas es l a u n i f i c a c i ó n I yona. 
P A R I S , 9 . — A l juez Ordonneau, del 
T r i b u n a l del Sena, le han sido t raspa-
sados unos dos m i l procesos, muchos de 
los cuales afec tan a las mismas perso-
nas que e s t á n relacionados d i rec ta o i n -
d i rec tamente con el e s c á n d a l o S t av i sky . 
Pa r t e de ellos se refieren a asuntos an-
pr inc ipa les I t iguos p re l imina re s del " a f f a i r e " de Ba-
de t a r i f a s , y , po r consiguiente , la abo-
l ic ión de p r iv i l eg ios . Pero ahora se ad-
v i e r t e que lo que se pretende es r e t i -
r a r a l a r e g i ó n de M e l i l l a esta ven ta -
i j a , elevando los derechos que ha de co-
[ b r a r la Aduana de Ben i Ensa r a l n ive l 
|de las o t ras Aduanas m a r r o q u í e s , y 
conservar lo pa ra l a f r o n t e r a argelo-
m a r r o q u í . 
S i tales p r o p ó s i t o s prosperaran , se 
h a b r í a dado u n paso i m p o r t a n t e pa ra 
l a u n i ó n aduanera ent re Mar ruecos y 
A r g e l i a , una de las etapas del p r o g r a -
m a i m p e r i a l f r a n c é s , que t iende a f u n -
d i r poco a poco en u n solo r é g i m e n j u -
r í d i c o las t res « p r o v i n c i a s * nor tea f r ica -
nas: T ú n e z , A r g e l i a y Marruecos . Y se cor r ien te y que pres ten toda su cola-
h a b r í a d e s v i a d o ° d e M e l i l l a una cor r ien-1 f o r a c i ó n a l m i t i n que t e n d r á l u g a r el 
Los per i tos dicen que se calcula en 
260 mi l lones de francos los que pasa-
ron por las manos de S t a v i s k y en los 
seis a ñ o s ú l t i m o s de su v ida .—Associa-
ted Press. 
Los antifascistas 
P A R I S , 9 .—El C o m i t é de la Federa-
c ión de A c c i ó n an t i fasc i s ta ha celebrado 
ayer una r e u n i ó n . 
A l final de la m i s m a se f a c i l i t ó a la 
Prensa u n comunicado en el que el Co-
m i t é pide a todos sus adheridos que va-
y a n a deposi tar flores en el monumen-
to a la R e p ú b l i c a el domingo d í a 10 del 
L O N D R E S , 9. — Como consecuencia 
del comunicado de Roma, en el que se 
anunc ia que I t a l i a s u s c r i b i r á el pacto 
de asis tencia a é r e a bajo de terminadas 
condiciones, en los c í r c u l o s oficiales i n -
jgleses se i nd i ca que estas reservas y 
i las modif icaciones que puedan a p o r t a r 
j a l p royec to , d e b e r á n ser sometidas a 
consul ta entre todos los presuntos fir-
mantes del pacto, antes de ser acep-
tadas. 
Se cree que estas reservas son las 
que y a se han comunicado ayer a l Go-
bierno i n g l é s . 
Parece ser que i t a l i a a c e p t a r í a f i r -
m a r dicho convenio entre las potencias 
a..heridas a l T r a t a d o de J í O c a m o , -con 
la c o n d i c i ó n de que un pro toco lo ane-
j o e x c e p t u a r í a a I t a l i a de toda obl iga-
c ión respecto a G r a n B r e t a ñ a . 
L a c i u d a d d e N u e v a Y o r k 
q u i e r e s e r E s t a d o 
Se ha convocado una Asamblea 
para estudiar la cuestión 
El fallo sobre la cláusula-oro no 
se dará el lunes 
N i e v e s y h e l a d a s e n c a s i t o d a E s p a ñ a 
H a n e v a d o e n A l m e r í a y e n l a s rías g a l l e g a s . T a m -
b i é n e n L i s b o a , c o s a q u e n o o c u r r í a d e s d e h a c e s e -
s e n t a a ñ o s . E n M a d r i d , a s i e t e g r a d o s b a j o c e r o 
N U E V A Y O R K , 9.—Se a n u n c i ó que 
s e r á convocada una Asamblea cons t i -
tuc iona l , probablemente, pa ra es tudiar 
u n p lan que se propone p a r a estable-
cer eventualmente a N u e v a Y o r k como 
u n Estado m á s de los Estados Unidos , 
cuyas funciones c o m e n z a r á n diez a ñ o s 
d e s p u é s de la s e p a r a c i ó n . — A s s o c i a t e d 
Press. 
L a cláusula-oro 
W A S H I N G T O N , 9. — C o n t r a lo que 
se aseguraba, l a d e c i s i ó n del T r i b u n a l 
Supremo acerca de la c l á u s u l a sobre 
e l oro, no se d a r á a l a pub l i c idad el p r ó -
x i m o lunes.—Associated Press. 
» • « 
W A S H I N G T O N , 9.—No hay l a me-
n o r no t i c i a segura de c u á n d o se p u b l i -
c a r á la d e c i s i ó n del T r i b u n a l Supremo 
respecto a l a c l á u s u l a - o r o , pero l a m a -
y o r í a de los que e s t á n en condiciones 
de op inar creen que s e r á el lunes, 
d í a 11 . Por o t r a par te , Roosevelt ha 
recibido hoy a l " a t t o m e y " genera l C u m -
m i n g s y ha celebrado con él una con-
ferencia de dos horas, en l a que, s e g ú n 
se dice de fuente autor izada , se t r a t ó 
de lo que s e r á necesario hacer s i la 
sentencia del T r i b u n a l es c o n t r a r i a a 
l a l ey que s u p r i m i ó el p a t r ó n oro. 
Los "boy-scouts" 
W A S H I N G T O N , 9.—Con m o t i v o del 
25.° an iversa r io de l a f u n c i ó n en los 
Estados Unidos de las organizaciones 
de "boy-scouts", el presidente Roosevelt 
h a pronunciado anoche u n discurso, que 
f u é r e t r a n s m i t i d o por " r ad io" . 
E l presidente puso de rel ieve las ex-
celencias de l a labor desarrol lada por 
los exploradores en los Estados Unidos 
y d e c l a r ó que su n ú m e r o , que aumen-
t a anualmente , es en la ac tua l idad de 
2.004.266 para el t e r r i t o r i o n o r t e a m e r i -
cano. 
E l o rador t e r m i n ó anunciando que el 
Gobierno o rgan iza u n a g r a n " j a m b o r é e " ' 
nacional , que se c e l e b r a r á en W á s h i n g -
t o n del 1.° a l 30 del p r ó x i m o mea de 
a b r i l . 
U n a q u e r e l l a 
L a Editorial Católica, propietaria 
de E L D E B A T E y de "Ya", ha pre-
sentado en el Juzgado la demanda 
de conciliación para entablar la opor-
tuna querella criminal, por injuria y 
calumnia, contra el periódico "La Li-
bertad", que se ha permitido acusar 
de defraudación al Estado a la en-
tidad querellante. 
E l B o l e t í n M e t e o r o l ó g i c o de ayer s á -
bado dejaba ater ido, con s ó l o ver lo, a l 
m á s templado. ¡ T o d a E s p a ñ a bajo l a 
helada! Es decir, toda no, porque las 
costas de A n d a l u c í a se defendieron del 
a taque y Barce lona t a m b i é n . 
L a baja t e r m o m é t r i c a que ayer te-
n í a m o s h a sido rea l idad en l a noche del 
viernes a l s á b a d o . H a l legado el f r í o 
a l a r e g i ó n levant ina . Y donde se ha 
d e s p e ñ a d o l a masa de a i re f r í o h a sido 
en l a de M u r c i a . 
E l descenso de t e m p e r a t u r a no ha 
sido en Valencia , s i n embargo, t a n ex-
t r emado como en l a helada de fines de 
enero. Entonces el h u n d i m i e n t o fué has-
t a los 6o bajo cero. A h o r a s ó l o Io, t a m -
b i é n bajo cero. Pero en M u r c i a han pa-
decido los 4o congelantes. 
Los m a d r i l e ñ o s hemos soportado m á s 
de 7o y a pesar de ello, no nos ha pa-
recido que t e n í a m o s t a n t o f r ío como 
ayer, porque ha cesado u n poco el v ien-
to . E l d í a del s á b a d o nos le hemos pa-
sado aguantando casi s in descanso la 
helada. Un icamen te a m e d i o d í a v imos 
a l t e r m ó m e t r o í u b i r , medrosico, a Io, 
pero por t a n poco rato. . . 
H a nevado hasta en las rías gallegas. 
Y en A l m e r í a . E n M a d r i d , a lgunos co-
pi tos . 
¿ V a esto a acabar? , nos p r egun t an 
muchos. Y nosotros m i r a m o s a l mapa 
del Servic io M e t e o r o l ó g i c o y vemos en 
é l que una borrasca g randec i t a viene 
por las Azores . ¡ V e n . ven presurosa!, 
exclamamos. E n v í a n o s con t u fuerza g i -
gantesca de to rbe l l ino una buena p r o v i -
s i ó n de a i re t r o p i c a l que nos consuele 
de t a n t o f r í o . Y a no podemos sopor ta r 
m á s . ¡ V e n g a p ron to el consuelo! 
Lectores , el t i empo es probable que 
y a no nos azote t a n c rue l como has ta 
ahora. Se v a a "ablandar" . An tes nos 
l a n z a r á algunas nevadi tas . Es m u y po-
sible. 
M E T E O R 
« * « 
E l de ayer fué el d í a m á s f r ío de los 
que has ta ahora hemos suf r ido los m a -
d r i l e ñ o s en este inv ie rno . A las seis c i n -
cuenta de l a m a ñ a n a , d e s p u é s de una no-
che de abundante helada, el t e r m ó m e -
t r o l l e g ó a m a r c a r 7,4 grados bajo cero; 
a las siete, la t e m p e r a t u r a era de 6,4 
bajo cero, y a l a u n a de l a ta rde ced ió 
has ta —3,8. 
D e s p u é s de esa h o r a se m a n t u v o e l 
f r í o in tenso. A l r ededor de las siete y 
media de l a t a rde , cayeron unos cuan 
tos copos blancos; pero, una vez m á s 
nos salvamos de l a nevada que parece 
amenazamos . 
Los lobos bajan a Reinosa 
S A N T A N D E R , 9. — E n Reinosa, la 
nieve a lcanza dos met ros de a l t u r a , y 
en a lgunos s i t ios es mucho mayor . La 
A s o c i a c i ó n de Comerc ian tes e i n d u s t r i a -
les se ha d i r i g i d o a las entidades de 
Santander pa ra que, el p r i m e r d ía que 
cese de nevar, se fac i l i t e t r aba jo a los 
quinientos obreros que al l í hay en paro 
f^ rzoso. 
Var ios lob^ bajaron a l f e r i a l de ga-
nado de Las Heras, cerca de Reinosa. 
A pesar de l a can t idad de nieve calda, 
se han organizado servicios para pro-
porc ionar c a r b ó n y o t ros combust ibles 
a muchos vecinos de localidades cerca-
nas que carecen de ello. 
L a s no t ic ias que se rec iben de la zo-
na de Campeo c o n f i r m a n que subsiste 
la i r r e g u l a r i d a d del t r á f i c o po r car re -
t e r a y f e r r o c a r r i l . U n i c a m e n t e en Re i -
nosa, en el t rozo comprendido hasta B á r -
cenas, se ha podido restablecer a duras 
penas l a c i r c u l a c i ó n , habiendo pasado u n 
m i x t o con elementos de p r o t e c c i ó n para 
la c iudad de Reinosa. S in embargo , l a 
C o m p a ñ í a del N o r t e no g a r a n t i z a pa ra 
m a ñ a n a e l t r á f i c o con d icha c iudad. 
Donde las d i f icu l tades se presentan 
mayores es en e l t rozo de Reinosa a 
Pozazal , donde h a y va r i a s m á q u i n a s se-
pul tadas en las t r incheras , a consecuen-
cia de la enorme can t idad de nieve c a í -
da. T a m b i é n en l a l í n e a de Q u i n t a n i l l a 
de las To r r e s a B a r r u e l o se encuent ran 
atascadas dos m á q u i n a s , l legando a re-
g i s t r a r l a nieve una a l t u r a de m á s de 
seis me t ro s en las t r incheras . 
Comunicaciones interrumpidas 
B I L B A O , 9 . — A consecuencia del t em-
¡pora l de nieve, los trenes de la l inea de 
¡La Rob la no avanzan m á s que hasta 
¡ M e r c a d i l l o . E l exceso de nieve les i m -
pide con t inua r . Los de M a d r i d y Barce-
l o n a h a n l legado con t res horas de re -
t raso a consecuencia de l a nieve acu-
I m u l a d a en los al tos de O r d u ñ a . Los de-
' m á s c i r c u l a n con l igeras anormal idades . 
T a m b i é n e s t á cerrada l a c o m u n i c a c i ó n 
por c a r r e t e r a con Burgos y A l a v a , 
* * * 
A d e m á s de las anter iores , tenemos 
not ic ias de haber c a í d o copiosas neva-
das en toda Gal ic ia , en a lgunos de cu-
yos s i t ios , como V i g o y Orense, h a c í a 
muchos a ñ o s que no se mani fes taba t a l 
r i g o r i n v e r n a l ; en A v i l a , Oviedo, B u r -
gos, Segovia, Algec i ras , M u r c i a . E n A n -
d a l u c í a se d i ó t a n i n s ó l i d o e s p e c t á c u l o 
en Granada—cuyos campos cubre la 
nieve con u n espesor de t r e i n t a c e n t í -
metros , por lo que se t eme l a p é r d i d a 
de l a cosecha de a lmendra—, en C á d i z 
y en la m i s m í s i m a Sevil la , donde la no-
vedad r e v i s t i ó caracteres de aconteci-
mien to , pues m d i e recuerda una neva-
M i s i o n e r a s m e r c e d a r i a s 
d e B i l b a o a C h i n a 
Van a crear allí un colegio y un 
dispensario clínico 
Muere a los treinta y ocho años de 
dirigir el Hospital de Cuecho 
B I L B A O , 9. — M a ñ a n a salen pa ra 
K i n g - K o n g - F u ( C h i n a ) las madres m i -
sioneras mercedar ias sor Mercedes Isa-
si, Piedad G o n z á l e z L u n a y M a r í a L u z 
U r i a r t e y la h e r m a n a M a r í a Cruz Cas-
te lo i tu r re , que v a n a a b r i r u n colegio y 
un dispensario c l ín i co . E s t a m i s i ó n es 
de nueva c r e a c i ó n . Con m o t i v o de l a 
m a r c h a de estas religiosas, que proce-
den del colegio de B e r r i z ( V i z c a y a ) se 
han organizado d i s t in tos actos piado-
sos. 
* * * 
B I L B A O , 9 .—Ha fal lecido en A l g o r -
ta, a l a edad de ochenta y cua t ro a ñ o s , 
la madre super iora del H o s p i t a l de Gue-
cho. Sor Franc isca A r z ó s , que l levaba 
t r e i n t a y ocho a ñ o s en la d i r e c c i ó n de 
aquel la i n s t i t u c i ó n . Es taba en p o s e s i ó n 
de la G r a n C r u z de B e n e ñ c e n c i a y era 
h i j a adop t iva del pueblo de Guecho. 
E l A y u n t a m i e n t o , en la s e s i ó n de es-
t a noche, ha acordado c o n c u r r i r a la 
c o n d u c c i ó n del c a d á v e r en comunidad . 
^ » 
E l m a r t e s , a n i v e r s a r i o d e 
l a c o r o n a c i ó n d e S . S 
E l mar tes p r ó x i m o , d í a 12, aniver-
sar io de la c o r o n a c i ó n de Su Sant idad 
P í o X I , se c a n t a r á en la Ig l e s i a Pon-
t i f i c i a u n solemne «Te D e u m » en el 
que o f i c i a r á el e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r N u n -
cio A p o s t ó l i c o . 
E l ac to se c e l e b r a r á a las doce en 
p u n t o de la m a ñ a n a . 
L a J u n t a diocesana de A c c i ó n C a t ó -
l i ca i n v i t a a todas las organizaciones 
de A c c i ó n C a t ó l i c a y a las Asociac io-
nes c a t ó l i c a s , en general , a que e n v í e n 
una r e p r e s e n t a c i ó n a l solemne acto. Las 
i n v i t a , asi como a todos los c a t ó l i c o s , a 
env i a r t e legramas de f e l i c i t a c i ó n a l Ro-
mano P o n t í f i c e . 
• • • • • • • • • • • • • I 
El presente número de 
E L D E B A T E 
consta de 
V E I N T E P A G I N A S 
Su precio es de VEINTE CENTIMOS 
da en pleno d í a , y ayer cayeron copos 
duran te diez m i n u t o s a las once y me-
d ia de l a m a ñ a n a . 
En Portugal 
L I S B O A , 9. — C o n t i n ú a nevando por 
la p r i m e r a vez desde hace sesenta a ñ o s 
en esta y o t r a s par tes del p a í s . M i l l a -
res de l isboetas han v i s to nevar por la 
p r i m e r a vez en su v ida . — Associa ted 
Press. 
te comerc ia l i m p o r t a n t e que, pa ra en-
t r a r en Mar ruecos con m á s fac i l idad , 
t o m a r í a el r u m b o de O r á n . 
Se hace l a salvedad de que ese p r i -
v i l eg io a rge l ino s e r í a ú n i c a m e n t e pa ra 
les p roduc tos na tu ra les y fabricados, 
o r i g i n a r i o s y procedentes de A r g e l i a . 
M a s en l a p r á c t i c a , todas las expor ta -
ciones a rge l inas r e u n i r í a n ese requis i to . 
E n todo caso, el m i s m o acuerdo en que 
se funda el p r i v i l e g i o a rge l ino , el ar-
t i c u l o 103 del A c t a genera l de A l g e c i -
ras, establece t a m b i é n el p r i v i l e g i o pa-
r a l a r e g i ó n de M e l i l l a . Son, pues, i g u a l -
mente valederas p a r a esta comarca es-
p a ñ o l a las razones que se a legan pa ra 
los depar tamentos argel inos . 
Y , en f i n , no es exacto que este asun-
t o sea u n a c u e s t i ó n pu ramen te f ranco-
m a r r o q u í , puesto que en el T r a t a d o 
f r a n c o e s p a ñ o l de 1912, t a n desventajo-
so p a r a nosotros y t a n f recuentemente 
invocado c o n t r a nuestros intereses, se 
p r e v é que n i n g u n a m o d i f i c a c i ó n aduane-
r a puede ser i n t r o d u c i d a en Mar ruecos 
s in p rev io acuerdo ent re P Y a n c í a y Es-
p a ñ a . 
N o es u rgen te i p a r a nosotros la mo-
¡d i f i cac ión del r é g i m e n aduanero en M a -
rruecos; creemos, a d e m á s , que deben 
¡ l l e v a r s e por delante, a l a par, o t ros 
1 problemas f r a n c o e s p a ñ o l e s pendientes. 
¡ P o r el lo recomendamos a los negociado-
¡ r e s e s p a ñ o l e s todo el estudio y toda la 
ca lma que los intereses nacionales ex i -
gen. 
E l problema del Magisterio 
B E R L I N , 9 .—Hoy se a n u n c i ó o f i c i a l -
mente u n acuerdo a é r e o h i s p a n o - a l e m á n , 
en el que cada uno de estos p a í s e s con-
cede a l o t r o derecho de vo l a r sobre su 
t e r r i t o r i o . E l Convenio p r e v é l a f o r m a -
c ión de una Sociedad con c a p i t a l m i t a d 
a l e m á n y m i t a d e s p a ñ o l . Los dos Go-
biernos s u b v e n c i o n a r á n l a l inea de F r i e -
dr ichshafen a S u r a m é r i c a . 
D a r á a E s p a ñ a el derecho de l l e v a r 
correo a é r e o a S u r a m é r i c a en d e t e r m i -
nadas condiciones.—Associated Press . 
Venimos recibiendo en estos d í a s una 
serie de car tas y ruegos de m u l t i t u d 
de maes t ros de diferentes puntos de 
E s p a ñ a . E n todas estas car tas se nos 
hace una m i s m a r e c l a m a c i ó n . Siempre 
el problema, el g rave p rob lema de la 
s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a del maes t ro r u r a l , 
que aun c o n t i n ú a o lv idado y p re te r ido 
en el presupuesto del Estado. Y el cla-
m o r y e l ruego se hace m á s intenso 
a medida que se acerca la opor tun idad 
de l a e l a b o r a c i ó n de los nuevos Presu-
puestos 
N o creemos l legada l a ho ra de pro-
nunciarnos de u n modo concreto sobre 
la c u e s t i ó n . Po r o t r a par te , la elabora-
c ión de estos Presupuestos s e r á dif íc i l 
mar tes d í a 12. 
U n C o n v e n i o a é r e o e n t r e 
E s p a ñ a y A l e m a n i a 
S E CREA UNA COMPAÑIA GER-
MANOESPAÑOLA 
Antes de las siete de la tarde se 
dictó la sentencia 
No se conocerá el fallo hasta que 
sea aprobado por Auditoría 
O V I E D O , 9.—Esta m a ñ a n a c o m e n z ó 
jen el H o s p i t a l P r o v i n c i a l el Consejo da 
gue r ra que h a b í a de j u z g a r a Teodomi -
ro M e n é n d e z , presunto jefe del m o v i -
mien to revo luc ionar io del mes de o c t u -
bre. E l fiscal p i d i ó pa ra el procesado 
la pena de m u e r t e y cien mi l lones de i n -
d e m n i z a c i ó n . A las cinco y media te r -
m i n ó la v i s t a , y el T r i b u n a l q u e d ó re -
unido en s e s i ó n secreta, pa ra d i c t a r sen-
tencia. Poco d e s p u é s de las siete t e r m i -
nó sus deliberaciones. 
E l procesado no a s i s t i ó a l a v i s ta . So-
lamente a l final fué pasado en una ca-
mi l l a , custodiado po r dos legionarios, 
para decir ú n i c a m e n t e que nada ten ia 
que agregar a lo mani fes tado por su 
defensa. 
L a sentencia no s e r á conocida hasta 
que sea aprobada por la A u d i t o r í a . 
Comienza el acto 
L o s a v i o n e s a l e m a n e s s e 
e x h i b e n s o b r e V i e n a 
V I E N A , 9.—Esta ta rde a las cua t ro 
ap rox imadamen te , u n a v i ó n t r i m o t o r 
que hace el servic io entre B e r l í n y V i e -
na ha volado sobre esta ú l t i m a c a p i t a l 
m á s de ve in te m i n u t o s a escasa a l t u r a , 
has ta el p u n t o de que se ha podido cla-
r amen te d i s t i n g u i r l a i n s ign ia de la 
c ruz gamada . 
E l apara to , que h a c í a u n ru ido f o r m i -
dable, hizo va r i a s evoluciones, especial-
mente sobre las t o r r e s y campanar ios 
de las iglesias. 
E l jueves ú l t i m o t a m b i é n u n a v i ó n 
de la m i s m a l í n e a h a b í a descendido a 
100 me t ros sobre los tejados de l a c iu -
dad de Viena , v io lando a s í el reg lamen-
t o a é r e o que prescr ibe una a l t u r a de 
800 me t ros a l v o l a r sobre la cap i t a l . 
E L P R O C E S O D E R I N T E L E N 
V I E N A , 8 .—El ex m i n i s t r o y ex em-
bajador en Viena que, detenido por su 
supuesta p a r t i c i p a c i ó n en el complo t 
r ac i s t a de j u l i o , que d i ó l u g a r a l asesi-
na to de Dol l fuss , h a b í a in ten tado suic i -
A las once menos cua r to c o m e n z ó el 
Consejo. E l T r i b u n a l estaba compuesto 
de l a f o r m a s iguiente : presidente, don 
J o s é Igles ias M a r t í n e z , genera l de b r i -
gada y jefe de la oc tava b r igada de A r -
t i l l e r í a ; vocales, don R ica rdo Mora les 
D í a z , genera l de b r igada y jefe de l a 
Comandancia m i l i t a r del F e r r o l ; don 
A n t o n i o A r a n d a M a t a , coronel de tes-
tado M a y o r y comandante m i l i t a r de 
A s t u r i a s ; don J u a n G o n z á l e z y G o n z á -
lez, coronel de I n f a n t e r í a , p r i m e r jefe 
del r e g i m i e n t o n ú m e r o 29; don A n t o n i o 
Qu in t ana R o d r í g u e z , coronel de I n f a n t e -
r a ; don M a r i o S á n c h e z S á n c h e z , coro-
nel de A r t i l l e r í a ; voca l ponente, audi -
t o r de b r i g a d a don Rica rdo G a r c í a l i e n -
dueles; fiscal, el j u r í d i c o m i l i t a r , y de-
fensor, el teniente c o r o n r l don A u r e l i o 
M a t l l l a . 
D e c l a r a c i ó n d e M e n é n d e z 
Se da comienzo a la l ec tu ra del ro l lo . 
E l s u m a r i o se ha in s t ru ido en v i r t u d 
de prov idenc ia d ic tada por el jefe de las 
fuerzas expedicionarias , general L ó p e z 
Ochoa. 
E n la d e c l a r a c i ó n pres tada por Teo-
d o m i r o M e n é n d e z , é s t a niega que haya 
tomado pa r t e en el m o v i m i e n t o r evo lu -
c ionar io y que fuera m i e m b r o de n i n -
g ú n C o m i t é . R e g r e s ó de M a d r i d a r a í z 
de abr i rse la cr is is m i n i s t e r i a l . So en-
c o n t r ó con Grac iano A n t u ñ a , a quien ex-
p r e s ó su o p i n i ó n de que c o n v e n d r í a , pa-
ra e v i t a r t r a s to rnos sociales, que el se-
ñ o r L e r r o u x formase un Gobierno i n t e r -
medio. A ñ a d e que, al levantarse el d í a 5, 
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pa ra comparacer an te el T r i b u n a l . 
L a v i s t a del proceso se ha s e ñ a l a d o 
M á s d e f u n c i o n e s d e g r i p e 
y t rabajosa, y a que se i n t en t a avan-j darse, e s t á y a repuesto lo suficiente 
zar lo m á s posible por el camino de ~ 
la ansiada n i v e l a c i ó n . Pero s í hemos de 
decir, a mane ra de p r ó l o g o — y a habla- Para el d í a 2 de marzo 
remos amp l i amen te sobre este punto 
cuando el m o m e n t o l legue—, que, a 
nues t ro j u i c i o la so luc ión , sino t o t a l , a 
lo menos pa rc ia l , del p rob lema e c o n ó -
mico del M a g i s t e r i o p r i m a r i o es per- C A E N , 9 .—A consecuencia de la epi-! 
fec tamente conci l iable con el c r i t e r i o demia de g r i p e ge han reg i s t rado doaj 
de e c o n o m í a s que ha de pres id i r la p r ó - -
x i m a labor presupues tar ia . 
Es acaso el Presupuesto de I n s t r u c -
c ión p ú b l i c a , de todos los del Estado, 
el m á s desordenado y confuso, el m á s 
a n á r q u i c o en la d i s t r i b u c i ó n de los gas 
tos con u n sentido de eficacia, el m á s 
desproporcionado en la i n v e r s i ó n de los 
fondos. Y no es que pensemos que en 
m a t e r i a de c u l t u r a deban imponerse; 
I n d i c e - r ^ n m ^ 
defunciones ent re las 
g u a r n i c i ó n de Caen. 
fuerzas de la! 
que firman el l l a m a m i e n t o proceden de 
los m á s d i s t in tos campos. E s t á n por 
enc ima de los credos p o l í t i c o s y , por , 
o t r a par te , la exper iencia jus t i f i ca que 
se d é c r é d i t o a sus temores. 
Las e s t a d í s t i c a s que invocan en fa-
cor tapisas ta jantes con u n c r i t e r i o res-!vor de su tesis son convincentes. H a n 
t r i c t i v o , por p u r o a f á n de reducir . Pero ¡ f a l t a d o semil las y no puede ser favora-1 
es el hecho que en el Presupuesto—nos ble l a r e c o l e c c i ó n . E l r é g i m e n ha a r b i -
p rometemos demos t ra r lo—sobran lujos t r ado como ha podido pa ra sa l i r del j 
e s t é r i l e s y hay una m u l t i t u d abruma-1 apuro de estos meses, pero el a r b i t r i o 
dora de organismos i n ú t i l e s o de sub-lno puede nunca ser u n s is tema n i pro-^ 
venciones a entidades y Sociedades cu l - | po r c iona r una s o l u c i ó n d e f i n i t i v a . Y a\ 
turales , de cuya labor es forzoso du- nadie es l í c i t o acusar de desconfianza 
dar. Desde hace muchos a ñ o s viene a m - j e n las e s t a d í s t i c a s de l a Rusia sov ié -
p l i á n d o s e , bajo el t ó p i c o de u n protec-j t i ca , cuarido p a r a demos t ra r la false-
c ionismo del Es tado, a la c u l t u r a , la dad de muchos datos fac i l i tados por e l : 
f rondosidad de esas subvenciones equi- Gobierno de los Soviets ha bastado la 
vocas, que conviene inves t iga r m i n u - espera de unos meses, 
ciosamente. U n p a í s pobre, en e l quoj A h o r a mi smo , en el reciente Congre-
hay u n p rob lema de paro obrero ingen- so, hemos tenido l a c o n f i r m a c i ó n de1 
te no puede p e r m i t i r s e esos gastos abu-: lo que se a f i r m ó con insis tencia a l em- , 
sivos, sobre todo a d e m á s c u a n d ipezar las g ran ja s colect ivas: que la ga-1 
hay u n p ro le t a r i ado docente, a quien ¡ n a d e r í a rusa hab la d i s m i n u í do^ en n ú 
se debe una m e j o r a e c o n ó m i c a que es ~ 
necesario o t o r g a r con ese m i s m o Pre-
supuesto. 
An t i c ipemos , pues, desde ahora, que 
en e l de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a cabe, aca-
so como en n i n g ú n o t ro , la r e d u c c i ó n , 
y con el la la r e d i s t r i b u c i ó n . Es u n pro-
b lema de estudio minucioso y de t r a -
bajo honrado e i m p a r c i a l . 
E l hambre en Rusia 
mero y m á s aun en p roduc t iv idad . He-
mos sabido, en t re o t ras cosas, que du-
ran te el a ñ o 1934 no se h a b í a p e r m i t i d o , 
la m a t a n z a de terneras , con objeto do' 
poner remedio a l es t rago de los a ñ o s 
anter iores . ¿ C ó m o no deducir que en el 
p a í s de los Soviets ha f a l t ado l a carne 
en estos doce meses? 
H a y a lgo m á s en con t ra del Gobier-
no s o v i é t i c o que no ocur re n i en los oa i -
ses m á s d i c t a t o r i a l m e n t e gobernados. 
• i A n i n g ú n ciudadano ruso le es p e r m i -
T re s organizaciones de socorro espe-!tido sa l i r de su f r o n t e r a para compara r 
c ia lmente dedicadas a las v í c t i m a s d e l c o n el resto del mundo Y den t ro de 
comuni smo den t ro de Rusia han l an - ella n i s iquiera esas Asambleas con t an 
zado u n l l a m a m i e n t o para que desde exquis i to cuidado preparadas se cele-
ahora se preparen los recursos que ha- _ bran en los t i empos debidos N o hab'e-
r á necesarios e l h a m b r e de 1935 en d i - mos del p a r t i d o comunis ta , que a l fin 
cho p a í s . Las organizaciones, u n a de y a l cabo, es una i n s t i t u c i ó n ¿ r i v a d a 
las cuales e s t á p res id ida po r el A r z - 1 pero el ú l t i m o Congreso de los soviets ' 
obispo de \ i e n a , t i enen en l a c a p i t a l de ¡ o r g a n i s m o cons t i tuc iona l que debe ser 
A u s t r i a su cen t ro de a c c i ó n . Só lo coin- elegido y reuni rse cada dos a ñ o s l i e - i 
c i i e n en el fin que se han propuesto; | vaba cua t ro s in del iberar . L a dictadu-1 
en lo d e m a s - c o m p o s i c i ó n , creencias, I ra r o j a del p a í s s o v i é t i c o no respeta n i 
, estado social de sus componentes—los 1 la l ega l idad que e l la m i s m a f o r i ó 1 
10 febrero 1935 
L a vida t*n M a d r i d 
C i n e m a t ó t f r a f o s y toatros ... 
Deportes 
E s t á n a punto de ser des-
cubier tas las oeulxas de 
los Reyes de A r a g ó n , por 
Fernando J i m é n e z Placer. 
Ind ice Whliotíráfieo ... 
E l d í a 15 se cumple el 37 
aniversar io del hund imien-
to del "Ma ino" , por Ma-
teo Mi l l e 
Modas 
A IniErlaterra. F ranc ia e I ta -
lia conviene la amis tad es-
p a ñ o l a por el M e d i t e r r á -
neo, por Alfredo Kindnián 
B o l e t í n financiero 
E n A l e m a n i a se cu l t i va ta-
baco s in n i c o t i n a , por 
L . Palacios Pellet ier 
A n t e 14.0(10 personas h r s i -
do bendecida la colosal es-
t a tua del Tih ldabo, por E n -
rique Angulo 
M á s a l l á del p e r d ó n < folle-
t í n ) , por T h . Bernard ie . . 
l ^ i v ida Religiosa 
Ajedrez 
C r ó n i c a de sociedad 
I n f o r m a c i ó n comercial y fi-
nanciera 
A n u n r i o s por p-xlabras. I ' ágs 
Aven tu ras del Gato F ó ü x 
E l explorador B v r d esfuvo 
cinco meses solo, en una 
chora, cerca del Polo Sur. 
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, M A D R i D . — A y e r he ló durante casi to-
do el d í a y el t e r m ó m e t r o Ueg¿ a 
marcar siete bajo cero (pág . D —Va 
i a ser restaurada l a casa do la calle 
! de Cervantes, donde Lope de Vega 
v i v i ó t r e i n t a y dos a ñ o s y m u r i ó (pá 
Ciña 3). 
P R O V I N C I A S . _ A y e r c o m e n z ó el te 
r n b o del cuar te l de Atarazanas (pá 
g lna 4).—Unas misioneras de Bilh. . . 
I van a China para ab r i r un colegi.. I 
un h o s p i t a l . - N i e v a en toda la l ^ n 
í n s u l a ( p á g . 1), 
E X T R A N J K R O . ^ n c e millones 
dolares para for t i f icar las islas H) 
w a l . - E x i s t e n en Franc ia dos m ü L 
cesos que e s t á n relacionados con P 
asunto S t a v i s k y . - N o se f a l l a r á el lu 
nes la clausula oro «m los Estada-
Unidos ( p á g . l ) . 
Demlngo 10 de febrero de 1935 (2) E L D F B A T r M A D R I D . — A ñ o X X V , — N ú m 7.8fi4 
BC e n c o n t r ó con que h a b í a sido declara-
da la huelga genera l en As tu r i a s . Ese 
d i a no s a l i ó de casa, has ta la hora de 
i r a l A y u n t a m i e n t o , del que era conce-
j a l , pero a l l l ega r se e n t e r ó de que los 
social is tas h a b í a n levantado la ses iún , 
en v i s t a de los rumores que c i rculaban. 
A l s a l i r del A y u n t a m i e n t o se oyeron ya 
a lgunos disparos. 
Sigue af i rmando M e n é n d e z en su de-
c l a r a c i ó n que estuvo s in sa l i r de casa 
desde el s á b a d o a l mar tes , y ofrece los 
tes t imonios de don J o s é V i g i l , su es-
posa e h i jas ; un oficial de Correos l l a -
mado Ju l io , cuyo apel l ido igno ra ; el ca-
t e d r á t i c o don A n t o n i o Ortega, el in te r -
v e n t o r de fondos municipales , s e ñ o r 
Mendoza; ot ros vecinos de la colonia y 
el presidente de la Aud ienc ia de Oviedo, 
don U l p i a n o G ó m e z , que p e r m a n e c i ó re-
fug iado en casa del declarante desde el 
domingo d í a 7 de octubre hasta el s i -
g u í e n t e , d í a 14. 
Re l a t a que él d í a 10 fueron a buscar-
le var ios revolucionarios , por orden del 
concejal social is ta L ó p e z Mule ro . L e l le-
v a r o n escoltado has ta el Banco Espa-
ñ o l de C r é d i t o , donde el c i tado conce-
j a l le r o g ó que a rengara a l a gente, a 
lo que M e n é n d e z c o n t e s t ó : " ¡ P a r a aren-
gas e s t á n ! " All í v ió a var ias personan 
detenidas, entre ellas a d o ñ a Pau l ina 
L ó p e z B a r a g a ñ o , quien le p id ió que i n -
tercediera en f avor de unos fami l i a res 
suyos que t a m b i é n h a b í a n sido deteni-
dos. M e n é n d e z r e p l i c ó que nada p o d í a 
hacer, puesto que no t e n í a cargo n i au-
t o r i d a d sobre los revolucionar ios . 
P o r l a t a rde de aquel mi smo d í a es-
t u v o en o t r o loca l de l a calle de M a r -
t í n e z M a r i n a , en el que t a m b i é n h a b í a 
presos. All í v ió a l juez del T r i b u n a l I n -
dus t r i a l , s e ñ o r Manzanares ; a l m a g i s 
t r ado de lo C i v i l , don Enr ique N o ; a l 
c a n ó n i g o don Vicente Coronas y a m u -
chos religiosos y sacerdotes. Asegura 
que a n i m ó a los pris ioneros y l o g r ó que 
algunos fueran l iber tados. Dice que los 
ca rmel i tas no vo lv ie ron a l convento por-
que desde él se estaban haciendo dis-
paros con t ra el I n s t i t u t o , que estaba 
ocupado por los rebeldes. 
E l jueves por la ta rde o y ó el r u m o r 
de que el C o m i t é revo luc ionar io h a b í a 
huido con el d inero del Banco, y en-
tonces p e n s ó que era preciso buscar una 
f ó r m u l a y suspender las host i l idades. E n 
una r e u n i ó n de jefes de g rupo celebra-
da en el Banco de Oviedo se c o n f i r m ó la 
d e s a p a r i c i ó n del C o m i t é y se a c o r d ó 
c o n s t i t u i r o t ro para con t inuar la lucha. 
M e n é n d e z les a c o n s e j ó que se re t i rasen, 
porque en el resto de E s p a ñ a h a b í a f r a -
casado el m o v i m i e n t o . 
A g r e g a el procesado que en una oca-
s ; 'n var ios revolucionar ios le d i j e ron 
que iban a r eun i r fondos pa ra el Co-
m i t é . Les a c o n s e j ó que no se dedicasen 
a l saqueo. A pesar de sus consejos, se 
m a r c h a r o n y a poco vo lv i e ron con m i l 
pesetas. 
Recuerda que el C o m i t é estaba fo r -
mado por L ó p e z Mule ro , G o n z á l e z P e ñ a , 
A n t u ñ a y otros. A m a d o r F e r n á n d e z no 
fo rmaba pa r t e del C o m i t é , porque se ha-
l laba en M a d r i d . 
Niega , por ú l t i m o , que fuera m i e m 
bro de n i n g ú n organismo revoluciona 
rio, y su i m p r e s i ó n es que G o n z á l e z Pe 
ñ a era el jefe de la r e v o l u c i ó n . 
D e c l a r a c i o n e s d e l o s t e s t i g o s 
Comienzan las declaraciones de los 
tes t igos. D o ñ a Pau l ina L ó p e z B a r a g a ñ o 
coincide con las manifestaciones de Teo-
d o m i r o M e n é n d e z , r e la t ivas a la so l ic i -
t u d de aux i l i o pa ra u n hermano suyo, 
que se ha l laba detenido. 
E l presidente de l a Aud ienc ia de Ovie-
do, don U lp i ano G ó m e z , dice que el d ia 
7 se r e f u g i ó en casa de Teodomiro y con-
firma las manifestaciones hechas por el 
procesado. 
L u i s Ol ive i ra , ex concejal social is ta de 
Oviedo, a f i rma que Teodomiro M e n é n d e z 
era enemigo de l a r e v o l u c i ó n . 
G o n z á l e z P e ñ a , en su d e c l a r a c i ó n , d i -
ce que n i Teodomiro M e n é n d e z n i n i n -
g ú n d iputado figuraban en el C o m i t é , 
puesto que el m o v i m i e n t o lo d i r i g í a 
A l i a n z a Obrera . 
E l d i r ec to r de "Avance" , Jav ier Bue-
no, dice que, como no era socialista, i g -
noraba los nombres de q u i é n e s f o r m a -
ban el C o m i t é . 
Testigos de cargo 
Se lee l a d e c l a r a c i ó n del c a n ó n i g o don 
Franc i sco Jav ie r A g u i r r e y Cuervo. D i -
ce que v ió sentado a Teodomiro , ten ien-
do a su izquierda a l presidente del Co-
m i t é revoluc ionar io . M e n é n d e z hizo la 
c l a s i f i c ac ión de pr is ioneros en t res g r u -
pos, uno de los cuales lo f o r m a b a n re-
l igiosos y sacerdotes, que quedaron de-
tenidos. Ot ras personas fueron puestas 
en l ibe r t ad . 
Conf i rman esta s e l e c c i ó n de presos, 
hecha por Teodomiro M e n é n d e z , don M a -
nuel Zaragoza, el c a r m e l i t a padre Ro-
bus t iano F r a i l e y otros . 
D o n Pedro G. Q u i r ó s , a quien d ie ron 
u n pase de m é d i c o en el Banco Espa-
ñ o l de C r é d i t o , a f i rma , que el procesado 
estaba invest ido de au to r idad . O t r o de-
c larante , don R a m ó n Riego G a r c í a , dice 
que cuando unos revolucionar ios d i j e ron 
a Teodomiro que las t ropas en t raban en 
Oviedo y que h a b í a sido abandonada la 
f á b r i c a de armas , o r d e n ó que fuesen 30 
ó 40 hombres a defenderla. Este detal le 
es confirmado t a m b i é n por la s e ñ o r i t a 
C a r m e n del Real . 
E l sacerdote don M a n u e l G u t i é r r e z , 
que estuvo detenido, a f i r m a que uno de 
los presos p id ió a M e n é n d e z que le j u z -
gasen, a lo que e l cabecil la c o n t e s t ó que 
y a t e n í a n nombrados sus jueces, a l m i s -
m o t i empo que s e ñ a l a b a a los guard ias 
rojos . 
Don Enr ique M o y a n o M a r t í n e z vió, en 
l a calle de Santa Susana, que los revo-
luc ionar ios saludaban a M e n é n d e z con 
e l p u ñ o en a l to . 
Ju l i o H e v i a , r evo luc ionar io que se en-
cuen t r a detenido, dice en su d e c l a r a c i ó n 
que M e n é n d e z , a l a d v e r t í r s e l e que el 
C o m i t é h a b í a huido, o r d e n ó que todo el 
m u n d o permaneciera en sus puestos, y a 
que el m o v i m i e n t o estaba t r i un fando en 
toda E s p a ñ a . E l sargento V á z q u e z t a m -
b i é n a c u s ó a l procesado como m i e m b r o 
de l segundo C o m i t é , y jefe destacado del 
m o v i m i e n t o . 
U n a car ta , de M e n é n d e z 
E n el apun t amien to f i g u r a t a m b i é n 
u n a car ta , f i r m a d a por Teodomi ro M e -
n é n d e z , que dice as i : 
" Y o , jefe de pr is ioneros , y de confor-
m i d a d con los camaradas que e s t á n a 
m i servicio, acuerdo el t ras lado de t o -
dos los detenidos a edif icios p a r t i c u l a -
res, donde p e r m a n e c e r á n bajo l a v i g i -
l anc ia de las t ropas ro jas ." 
L a c a r t a l l eva u n sello del pa r t i do co-
m u n i s t a e s p a ñ o l . 
E l defensor pide la l e c t u r a de sus con-
clusiones, y el f i sca l t a m b i é n pide que se 
lean las suyas. Las de la defensa dicen 
que no t ienen competencia los T r i b u n a -
les m i l i t a r e s p a r a entender en esta cau-
sa. Po r la ca l idad del procesado, debe 
ser l a Sala segunda del T r i b u n a l Su-
p r e m o . 
E l f i sca l pide la l ec tu ra de los careos 
celebrados, y el defensor a su vez so l i -
c i t a se lean o t ras declaraciones. T a m -
b i é n e l ponente pide l a l e c tu r a de v a -
r i a s declaraciones, ent re las cuales f i -
g u r a la del sargento V á z q u e z 
La prueba testifical 
D a comienzo la prueba t e s t i f i ca l . Su-
ben a l estrado d o ñ a Olv ido F e r n á n d e z , 
d o ñ a O l i v a V i g i l y d o ñ a Es te r V i g i l . Las 
t r es a f i r m a n que el procesado no s a l i ó 
de su casa has ta el d í a 11. 
D o n Ulp iano G ó m e z , presidente de la 
A u d i e n c i a de Oviedo, dice que f u é a re-
fug ia rse a casa del procesado, porque 
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V I D E S A M E R I C A N A S 
Arboles frutales, forestales y de adorno 
ANTONIO ALONSO 
Salmerón, 20 A . — LOGROÑO 
a l m o r r a n I s 
L a Pomada H e m o r r o i d a l y los Supo-
si tor ios H e m o r r o i d i l del doctor Riba l ta 
son los ú n i c o s que a l iv i an en seguida y 
c u r a n radicalmente las a lmorranas in -
ternas y externas. Prospectos gratis . 
F a r m a c i a de l a V i u d a Riba l ta , Rambla 
de C a t a l u ñ a , 44, Barcelona.—Madrid, Ga-
yoso. Arena l , 2. — Bi lbao , Barandia ran . 
h a b í a sido amenazado de muer t e . Teo-
domi ro le d i j o : " T e n presente una cosa, 
Ulp iano p a r a que no creas que e s t á s se-
guro . Y o no p a r t i c i p o en l a r e v o l u c i ó n , 
y puede o c u r r i r que me vengan a buscar, 
y, s i te encuentran, t e v e r á s en u n pe l i 
g ro g rave ." A s e g u r a el declarante que 
M e n é n d e z no s a l i ó de su casa has ta el 
dia 11 , en que le ob l iga ron a sa l i r de la 
cama, a las seis de la m a ñ a n a . 
î . fiscal p r e g u n t a a l t e s t igo s i no 
h a b í a hecho gestiones con otros t es t i -
gos pa ra que declarasen a f avo r de Teo-
domiro , y contes ta : "Soy incapaz de 
eso." Entonces el fiscal manda leer la 
d e c l a r a c i ó n de R a m ó n del R io , que dice 
que don U l p i a n o fué a ver le y ofrecerle 
t r aba jo p a r a que declarase no pe r jud i -
cando a Teodomiro . E l t e s t igo dice que 
n ' le v i ó j a m á s y que es falso, y que, 
pe? el con t r a r io , f ué R a m ó n qu ien ha-
b í a so l ic i tado ver le , pero que no se vie-
ron . 
A p e t i c i ó n del fiscal, se lee l a decla-
r a c i ó n de J e s ú s V á z q u e z , que dice que 
don Ulp iano se p r e s e n t ó u n d í a pa ra con-
t a r l e n i odisea y p r egun ta r l e t a m b i é n 
s i h a b í a v i s to a Teodomiro po r l a ca-
llo, y le h a b í a dicho que s i iba a i n -
teresarse por Teodomiro h a b í a perdido 
el t i e m p i . 
E l t es t igo pide permiso pa ra hablar , 
y dice que fué a ve r a l s e ñ o r V á z q u e z 
pa ra enterarse de ^ Teodomiro en l a 
calle ac tuaba do modo d i s t i n t o que en 
su casa. A ñ a d e que, como c r i s t i ano y 
caballero, q u e r í a decir l a ve rdad de lo 
ocurr ido; E l fiscal le p r e g u n t a : « ¿ Q u é 
clpse de amis t ad t iene usted con Teo-
d o m i r o ? " Contesta que fue ron compa-
ñ e r o s de I n s t i t u t o ; que luego pasaron 
muc l ioó a ñ o s s in verse. E l ponente pre-
g u n t a so . re s i el tes t igo p o d í a cono-
cer todos los m o v i m i e n t o s Teodo-
m i r o en u casa. 
Desf i l a Celest ino M o i l l a , que estuvo 
en el cua r t e l . Dice que Teodomiro qui -
so sa lvar a u n sacerdote, p r i m o t - ^ l 
declarante, diciendo que le conocia des-
de l a in fanc ia . Pero le contes ta ron: 
" ¡ A q u í los conocimientos no s i rven ! " 
Por oilo cree el declarante que 'oodo-
m i r n no p in taba a l l í nada. 
Edua rdo C o l u b í dice que estando en 
u n p o r t a l de l a calle de Campoamor 
se p r e s e n t ó Teodomiro , d ic iendo: " ¡ E s t o 
es espantoso !> Que le c o n t ó t a m b i é n 
que h a b í a desaparecido el C o m i t é ; que 
estaban en t rando las t ropas y tenia mie-
do a los desmanes, incendios y fus i la -
mientos . D i j o que no h a b í a sal ido has-
t a el d í a a n t e r i o r de su casa, porque 
le buscaron, y que é l — T e o d o m i r o — h a -
bia in t en tado poner en l i b e r t a d a var ios . 
Cuenta que u n revoluc ión"" ' "n se pre-
s e n t ó a Teodomiro , n o t i f i c á n d o l e que las 
t ropas e n t r a b r - i en la ica de i-a 
Vega, a lo que c o n t e s t ó Teodomi ro : « ¿ A 
m í q u é me cuentas? ¡Dí se lo a l C o m i t é ! » 
Ju l io Alonso R o d r í g u e z dice que Teo-
domi ro le h a b l ó a s í : "Es to es una t r a -
gedia; en el hosp i t a l no hay -igua. Me 
l l eva ron a l C o m i t é , y p r e g u n t é d ó n d e 
estaba r ' e ñ a . Y o les di je que no lo sa-
bía , porque no era del C o m i t é , y me 
contes ta ron: « ¡ B u e n o ; y a p a g a r á l a 
suya!" 
A l f o n s o Or tega , c a t e d r á t i c o y ex d i -
rec tor del p e r i ó d i c o « A v a n c e > , a f i r m a 
que M e n é n d e z no s a l i ó de su casa y 
condenaba el m o v i m i e n t o . E l fiscal le 
p r egun t a : « ¿ E r a us ted a m i g o de Teo-
d r m i r o ? > « S o y amigo.> Y a l p regun-
t a r l e el fiscal s i h a b í a sido escri tor , d i -
j o : " E s c r i b í en el p e r i ó d i c o "Avance", 
y . . . " E l ponente le i n t e r r u m p e r á p i -
damente pa ra p r egun ta r l e s i es socia-
l i s ta , y contesta nega t ivamente . 
R ica rdo Alonso , obrero de la f á b r i -
ca . ^ o i a , dice que un dia l legaron 
cua t ro revoluc ionar ios en un « a u t o » , d i -
ciendo que l a r e v o l u c i ó n la h a c í a n los 
obreros y campesinos; que los t ra idores 
h a b í a n huido, pero que t e n í a n a Teo-
domi ro en sus gar ras . 
E l fiscal p r e g u n t a : 
— ¿ D i j e r o n que las t ra idores se ha-
b í a n ido? 
— S í — r e s p o n d e el declarante. 
D o n Gerardo D o m í n g u e z , sacerdote, 
dice que estuvo deteniuu en ol ouaii»-; 
A ñ a d e que Teodomiro le m a n d ó a l As i -
lo, de donde es c a p e l l á n , p o n i é n d o l e en 
l i be r t ad . So s a b í a si era jefe . E l ponen-
te le p r e g u n t a s i el nombramien to fia 
c a p e l l á n de dicho As i l o lo h a c í a la D i -
p u t a c i ó n . E l sacerdote contesta que el 
Obispo. 
H a y un tes t igo , J e r ó n i m o A l v a r e z , 
que pa ra demos t ra r que Teodomiro nu 
s a l i ó de su casa n i era del C o m i t é d i -
ce que un d í a e n c o n t r ó a P e ñ a en la 
plaza del A y u n t a m i e n t o , a quien pre-
g u n t ó s i n e c e s i t a r í a u n salvoconducto 
pa ra e n t e r r a r a su madre, que h a b í a 
muer to , y o y ó decir a unos revolucio-
narios que A m a d o r F e r n á n d e z manda-
ba una co lumna; R a m ó n P e ñ a , o t ra , y 
Teodomiro , o t ra , contestando el t e s t i -
go : " D e s e n g á ñ e s e , porque A m a d o r es-
t á en M a d r i d y Teodomiro en su casa." 
E l ponente in te rv iene pa ra decir le que 
s e ñ a l e con nombres y apell idos y pro-
fesiones a esos revolucionar ios que co-
noc ía . E l tes t igo dice que eran caras co-
nocidas; pero el ponehte insiste, y el 
tes t igo t i tubea, pidiendo a q u é l que cons-
ten en ac ta estas declaraciones, pa ra 
que la au to r idad j u d i c i a l proceda como 
crea opor tuno . 
Vicen te Manzanares , juez de p r i m e r a 
ins tanc ia y presidente del T r i b u n a l I n -
dus t r i a l , cuenta c ó m o estaba preso en 
el cua r t e l donde fué T e o d o m i r o y le p u 
so en l i b e r t a d ; pero t u v o que f i r m a r un 
documento a p e t i c i ó n de los revoluc io-
nar ios . E l f i scal p r e g u n t a si le daba la 
s e n s a c i ó n de que Teodomi ro era condu-
cido a l c u a r t e l o v o l u n t a r i a m e n t e , y el 
declarante contes ta : 
— L a s e n s a c i ó n es de que iba a ver s i 
p o d í a sa lvar a a lguna persona. 
G o n z á l e z P e ñ a c o m p a r e c e 
R a m ó n G o n z á l e z P e ñ a en t r a en la sa-
l a ; v a esposado, pero has ta el cent ro de 
la estancia l l ega solo desde l a puer ta . 
E n t r e el p ú b l i c o se produce m m u r m u l l o 
con l a presencia del cabecill-i revolucio-
nar io . 
Informes del fiscal y la 
defensa 
A l p regun ta r l e el f iscal c u á l es su pro-
fes ión contes ta : 
— M i n e r o . 
P r e g u n t a la defensa si del C o m i t é re-
vo luc ionar io f o r m a b a pa r t e a l g ú n d i -
putado a Cortes . E l tes t igo responde 
nega t ivamente . 
— ¿ F o r m a r í a pa r t e Teodomiro del Co-
m i t é ? 
— N o . 
I n t e rv i ene el f i sca l p r egun tando : 
— ¿ E n t o n c e s usted t ampoco f o r m a r l a 
pa r t e del C o m i t é r evo luc iona r io? 
—Tampoco . 
L a defensa se d i r i g e a l pre.j idente, ma -
n i f e s t á n d o l e que pro tes ta de l a p regunta 
del f i sca l . E l f i scal le dice: 
— E s t o y en m i perfecto derecho a l ha-
cer esta p r egun ta . 
H a y u n d i á l o g o ent re ambos y el pre-
sidente impone si lencio con la campa-
n i l l a . Se suspende la s e s i ó n a las dos y 
media pa ra r eanuda r l a una ho ra m á s 
ta rde . 
Se reanuda l a s e s i ó n a las tres y me-
día , con l a l ec tu ra del i n f o r m e del fiscal. 
E s t i m a de g r a n g ravedad las respon-
sabilidades del procesado, porque enor-
mes fueron los d a ñ o s producidos y de 
los que debe responder, porque tiene 
c u l t u r a pa ra comprender el alcance de 
sus propios actos y de aquellos a quie-
nes a r r a s t r ó . Po r eso, este min i s t e r i o 
—dice—, a l c u m p l i r con la m i s i ó n que 
la ley le impone, e s t á convencido de que 
debe ser apl icado el castigo, porque ese 
cast igo es preciso p a r a que l a sociedad 
exista, porque necesita e l i m i n a r de en-
t r e sus componentes a los que, como el 
procesado, no só lo rea l izan actos p u n i -
bles, sino que a r r a s t r a n a las masas, a 
las que se hace de l inqui r , poniendo en 
pe l ig ro l a p r o p i a exis tencia de la so-
ciedad. 
D e l estudio de todo lo ocur r ido se de-
duce que las masas comet ie ron toda cla-
se de desmanes, que c o g í a n pris ioneros 
a los rel igiosos y a todas las personas 
de orden que encontraban. A l g u n a s de 
é s t a s pe rd ie ron la v ida , o t ras se su ic i -
da ron y o t ras enloquecieron. D e todo 
ello es culpable el procesado. 
E l jefe del c u a r t e l i l l o de l a calle M a r -
t i n a M a r i n a d e c í a a los pr is ioneros que 
iba a l l ega r u n m i e m b r o del C o m i t é 
p a r a dec id i r sobre su suerte, y m a n d ó 
unos guard ias rojos a buscar a Teodo-
m i r o , el cua l se p r e s e n t ó en el cuar te-
l i l l o . Teodomi ro M e n é n d e z f o r m a b a el 
T r i b u n a l que juzgaba a los prisioneros, 
con u n t a l T i n o y o t ro ind iv iduo l la -
mado F a n j u l , lo que se desprende de 
l a d e c l a r a c i ó n del t e s t igo A g u i r r e , q u é 
cree, en conciencia, que Teodomiro era 
el presidente del T r i b u n a l del cua r t e l i -
l lo , y luego hab la de los t res grupos en 
que d i v i d i ó Teodomi ro a los pris ione-
ros : en el p r i m e r o estaban los amigos 
de Teodomiro , a los que puso en l iber-
t a d ; en el segundo estaban los que que-
da ron pris ioneros, pero en sus domic i -
lios, y en el te rcer g rupo , los que fue-
r o n condenados a muer t e , que eran los 
que m a n d a r o n a l I n s t i t u t o , donde estu-
v i e r o n cuaren ta y ocho horas s in co-
mer , d á n d o l e s agua de u n estanque. E l 
supl ic io de los pr is ioneros t e r m i n ó , no 
porque hubiesen l legado las tropas, n i 
por haber sido puestos en l ibe r t ad , s ino 
por ser volado por los revolucionar ios 
el I n s t i t u t o . 
Se ref iere a l escri to p rov i s iona l de 
l a defensa, que dice que los cargos con-
t r a Teodomi ro son por referencias o por 
conceptos personales equivocados, y de-
j a a la a p r e c i a c i ó n del Consejo las de-
claraciones de los testigos, no s in ha-
cer constar la suya de que algunos de 
los test igos, por u n deber de g r a t i t u d , 
op t an por cal lar . 
E l procesado era jefe y por eso se 
le l l a m a b a pa ra que decidiese sobre la 
suerte de los pr is ioneros. Considera f an -
t á s t i c a la v e r s i ó n de que Teodomiro iba 
custodiado por u n g r u p o de revoluc io-
narios. A s e g u r a que algunos actos de 
favor a los pr is ioneros los h a c í a por 
amis tad , como o c u r r i ó con la l i be r t ad 
del inspector de E n s e ñ a n z a s e ñ o r Cas-
t i l l o , en l a que i n f l u y ó el d i r ec to r de 
"Avance" . 
O t r o d o c u m e n t o f i r m a -
S e r e ú n e p o r v e z p r i m e r a l a C o m i s i ó n d e E c o n o m í a s 
Tiene el propósito de introducir rebajas presupuestarias por valor de 
doscientos millones de pesetas. En la semana entrante quedará redacta-
do el proyecto de Patrimonio forestal 
A u m e n t a , e n r e l a c i ó n c o n e l a ñ o a n t e r i o r , l a r e c a u d a c i ó n m e n s u a l d e H a c i e n d a 
A y e r se r e u n i ó l a C o m i s i ó n que ha de 11935, 42.746.760 
es tudiar las rebajas que puedan i n t r o - 3.512.953 pesetas 
ducirse en el Presupuesto, con el p ro -
p ó s i t o de obtener una e c o n o m í a i n i c i a l 
de doscientos mi l lones de pesetas. 
A s i s t i e r o n los s e ñ o r e s Va le ro Her -
v á s . Salgado, Hueso, Zabala, Ola r i aga , 
Casanueva, R í u y el d i r ec to r de l a Deu-
da, s e ñ o r F á b r e g a . 
E l d iputado s e ñ o r V i l l a l o n g a r e m i t i ó 
pesetas. Di fe renc ia , i t i cu lo que el gobernador c i v i l ha esti-1 t ad a l jefe 
Totales , 261.211.100 m á d o h o s t i l a la R e p ú b l i c a y a lentador 
pesetas y 268.864.268 pesetas. A l z a , : de la c a m p a ñ a de d i f a m a c i ó n que se v ie-
7.653.168 pesetas. ne haciendo con t r a la P a t r i a , y a que, 
N o se comprende en esta recauda-1 s imulando t r a t a r de p o l í t i c a í n t e r n a c i o -
c ión cinco mi l lones de tabaco. > nai, se v i e r t e n conceptos que cons t i tu -
n i p p M c p ñ n r I o r r n n v ven ag rav io pa ra E s p a ñ a . A s i m i s m o se 
i m e Cl ÎIUI LCNÜUX ha d ic tado l a a U s p e n s i ó n de empleo y 
I t í n Aftajo, que le hab la ron de dUeien-. 
i tes asuntos que afectan a arjuel pueblo 
Disolución de! partido 
radical vizcaíno 
B I L B A O , 9.—Por orden del jefe su. 
per io r del p a r t i d o radica l , s e ñ o r L^. 
r roux , el gobernador c i v i l de Vizcaya 
s e ñ o r Rico, ha procedido a la disolu^ 
c ión de este pa r t i do en Vizcaya, crean-
do a su vez una C o m i s i ó n que se encar-
g a r á de reorgan iza r lo con fines de de-
p u r a c i ó n . Es ta C o m i s i ó n e s t á in tegrada 
por viejos radicales de reconocida leal-
• 
A l abandonar anoche la Presidencia, 
una" c a r U ™ m ¡ n i f 7 s ^ ?\ jefe del Gobierno m a n i f e s t ó que ha-
do por M e n é n d e z 
L a prueba de que el procesado in t e r -
vino en l a suer te de los pr is ioneros exis-
te en u n documento que obra en el f o -
lio 29 del ro l lo . E n dicho documento se 
dice: " Y o , como jefe de los pr is ione-
ros, de acuerdo con los d e m á s camara-
das a mis ó r d e n e s , concedo l i b e r t a d a... 
( a q u í unos cuantos nombres ) . A d e m á s , 
hay una no ta que dice: " E n presencia 
de los camaradas", y , a c o n t i n u a c i ó n , 
la firma de Teodomiro . 
Vienen luego las declaraciones de los 
test igos, y en t re ellas las de J e s ú s V á z -
quez, quien asegura que Teodomiro ac-
tuaba como jefe de las fuerzas r evo lu -
cionarias de Campomanes, y o t r a de don 
E n r i q u e Moyano , que v ió a Teodomiro 
sa l i r del chalet del m a r q u é s de A l e d o 
y que los guard ias se p o n í a n firmes y 
saludaban con el p u ñ o en a l to , contes-
t á n d o l e s Teodomi ro en l a m i s m a f o r m a . 
Luego nace referencia el fiscal a unos 
documentos aportados por la defensa. 
Uno de ellos es una ca r t a de Beste i ro 
al defensor, en l a que da su pa labra de 
honor de que en una r e u n i ó n del Co-
m i t é social is ta , Teodomiro era con t ra -
r io a todo m o v i m i e n t o de violencia, y 
se o p o n í a a él con d ign idad y vehemen-
cia. T a m b i é n h a y o t r a c a r t a de Teodo-
m i r o a D . Carlos M o n t i l i a , en l a que ha-
bla de la r e v o l u c i ó n , y dice que muchos 
van a el la s in saber a d ó n d e i r á n y cree 
que v a n a ser desbordados todos los 
hombres de capacidad, y v a a ser una 
d i c t a d u r a e jercida por mangantes que 
t e r m i n a r á con lo que queda de c u l t u r a 
y c iv i l i z ac ión , pa ra luego dejar paso a 
una salvaje d i c t adu ra de golfos cuar te-
leros. 
P e t i c i ó n de l a pena de muerte 
a l a r e u n i ó n , pues t o d a v í a no h a b í a 
consultado con el s e ñ o r G i l Robles si 
era procedente o no que formase per-
te de l a c i tada C o m i s i ó n . 
E l s e ñ o r R í u p l a n t e ó l a c u e s t i ó n pre-
v i a de si el Gobierno h a b í a dictado a l -
gunas normas en el p r o g r a m a que 'a 
C o m i s i ó n h a b r í a de acometer . Entonces 
el d i rec to r de l a Deuda l e y ó el decre-
to de c r e a c i ó n de esta C o m i s i ó n , y d i jo 
que, como se d e s p r e n d í a de él, l a la -
bor p r i n c i p a l que ha de es tudiar l a Co-
m i s i ó n es l a r e o r g a n i z a c i ó n de los ser-
vicios p ú b l i c o s . 
E l s e ñ o r R í u d i jo que, como repre-
sentante del Consejo de l a E c o n o m í a 
Nac iona l , h a c í a observar que no ha m u -
cho t i empo se propuso la necesidad de 
i n t r o d u c i r una rebaja de 240 mi l lones 
en los presupuestos; entonces aquel la 
p r o p o s i c i ó n fué rechazada por el Go-
bierno y ahora el s e ñ o r R í u expresa su 
pesimismo de que esta C o m i s i ó n pueda 
emprender la n i v e l a c i ó n que, a su j u i -
cio, es una labor que só lo puede hacer-
la el m i n i s t r o de Hac ienda d i rec ta -
mente. 
Se p r o c e d i ó d e s p u é s , con a r r eg lo a l 
decreto de c r e a c i ó n de l a C o m i s i ó n , a l 
nombramien to de presidente, que re-
c a y ó en don C á n d i d o Casanueva. L a 
C o m i s i ó n se r e u n i r á nuevamente el 
mar tes . 
Aumenta la recaudación 
E n e l M i n i s t e r i o de Hacienda f a c i l i -
t a r o n l a s iguiente no t a : 
« R e c a u d a d o por todos conceptos, ex-
cepto Aduanas y Deuda, en 1934, 
221.977.293 pesetas; en 1935, 226.117.508. 
Diferencia , 4.140.215 pesetas. De A d u a -
nas, en 1934, 39.233.807 pesetas; en 
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U N A L I Q U I D A C I O N 
como la que presenta por pocos d í a s 
C A S A S E S E Ñ A 
es imposible que se vuelva a repet ir . 
¡ T O D O A M E N O S D E S U C O S T E ! 
Gabanes, 5 duros; t r incheras , 4 duros; 
checos, 3 duros... V é a n l o y se convencerán . 
Cruz, 30, y Espoz v Mina , 11, y Cruz, 23. 
L a 1.» D E E S P A S A E N C A P A S 
^•ivsiaiiift»fliiiii«>i>iTi 
Sigue el fiscal diciendo que ante l a 
rea l idad de la r e v o l u c i ó n , Teodomiro no 
pudo ev i t a r el in te rven i r , y a c e p t ó el 
ac tuar . H a b l a de las v i s i t as a " A v a n -
ce", de su conducta p o l í t i c a , de las ame- kcui 
nazas en el Pa r l amento , con las que d ió 
l u g a r a u n a l tercado con el s e ñ o r Ro-
yo V i l l a n o v a . 
P o r todo esto considera que el p ro -
cesado incu r r e en u n de l i to de r e b e l i ó n 
m i l i t a r , y debe tenerse en cuenta las 
trascendencias que t u v o y los d a ñ o s que 
c a u s ó , por lo que pide la pena de muer -
te y cien mi l lones de pesetas de indem-
n i z a c i ó n . 
Informe de la defensa 
E l defensor, coronel M a t i l l a , en su 
in fo rme , dice que no se puede negar que 
la r e b e l d í a t r a jo consigo enormes d a ñ o s ; 
pero ello no aconseja que se haga res-
ponsable a quien n i a c o n s e j ó l a revo-
luc ión n i i n t e r v i n o en ella. ¿ Q u e h a y 
que condenarle porque era hombre de 
c u l t u r a y, por t an to , m á s responsable de 
los actos? Pero, ¿ d e q u é actos? L o s 
actos que se le i m p u t a n no pueden ser 
demostrados. ¿ Que ha hecho m a l po r i r 
con los revo luc ionar ios? Con los revo-
lucionarios fué a r r a s t r ado por t e m o r a 
la muer te , como o t ras mismas perso-
nas que a u x i l i a r o n a l a r e b e l i ó n po r el 
mismo m o t i v o . 
Recuerda el adven imien to de la Re-
p ú b l i c a y l a i n t e r v e n c i ó n que tuvo Teo-
domi ro en Oviedo en aquel la o c a s i ó n , 
como p r i n c i p a l elemento de orden para 
contener los desmanes. 
H a b l a de l a g e s t i ó n de su defendido 
duran te el m o v i m i e n t o . E n los d í a s en 
que t r i u n f a b a l a r e v o l u c i ó n , los rebel 
des le t e n í a n olvidado, y cuando se con-
vencieron de l a der ro ta , p re tendie ron en-
volver le en los sucesos. E l sino de Teo-
domi ro M e n é n d e z era m o r i r , o a manos 
de los p r o p í o s revolucionar ios , o a ma-
nos de las t ropas a l a ent rada en Ovie-
do. E r a l a v í c t i m a de todos. 
Se ref iere luego a las declaraciones de 
don U l p i a n o G ó m e z , que se r e f u g i ó en 
el domic i l i o del procesado y que a f i r m a 
que é s t e era c o n t r a r i o a l m o v i m i e n t o . 
N i e g a que su defendido h a y a sido 
jefe en l a r e v o l u c i ó n y que h a y a i n t e r -
venido en ella, a la que fué impulsado 
por l a fuerza. De l a prueba tes t i f ica l 
saca l a consecuencia de que nadie le ha 
vis to i n t e r v e n i r d i rec tamente en l a ca 
lie. A g r e g a que nadie le ha v i s to t a m 
poco fo rmando pa r t e de n i n g ú n T r i b u -
nal, y todos los que declaran acerca de 
esto hab lan só lo por referencias. Dice 
t a m b i é n que Teodomiro , antes que el 
b a l d ó n y l a i gnomin ia , p r e f e r í a l a muer -
te. Ins i s te nuevamente en que no se 
puede incu lpa r a su defendido y pide 
para él l a a b s o l u c i ó n , para que no cai -
ga sobre la c iudad m á r t i r el coro la r io 
de l a muer te de un hombre todo cora-
z ó n . T e r m i n a pidiendo nuevamente la 
a b s o l u c i ó n . 
T e r m i n a l a v i s t a 
A l t e r m i n a r e l defensor su in fo rme , 
el presidente, d i r i g i é n d o s e a l fiscal, le 
d i j o : 
— ¿ T i e n e que r e c t i f i c a r ? 
Y é s t e c o n t e s t ó : 
— N o , me r a t i f i c o . 
E l presidente d ió o rden entonces para 
que pasase a la sala el procesado. Teo-
domi ro fué conducido en una cami l l a , 
custodiado por dos legionar ios con ba-
yoneta . 
E l f i sca l p r egun ta a l procesado: 
— ¿ T i e n e a lgo que a ñ a d i r a lo m a n i -
festado po r su defensor? 
—Nada, s e ñ o r . 
E l detenido fué r e t i r a d o de l a sala. E l 
presidente d e c l a r ó que el Consejo se re-
u n í a en s e s i ó n secreta pa ra d i c t a r el fa-
l lo . E r a n las cinco y media de la tarde. 
L a sentenc ia 
H a c í a las siete t e r m i n ó el T r i b u n a l 
sus deliberaciones. L a sentencia no se 
c o n o c e r á of ic ia lmente hasta que se 
apruebe po r l a A u d i t o r i a m i l i t a r , pero 
b í a recibido numerosas vis i tas , entre 
ellas las del m i n i s t r o de Estado, el de 
M a r i n a , a c o m p a ñ a d o de una C o m i s i ó n 
del F e r r o l ; o t r a C o m i s i ó n del pueblo de 
R a s c a f r í a , que fué a en t regar le un lo-
bo, y v a r í a s m á s . 
— T a m b i é n me ha v i s i t a d o — a ñ a d i ó — 
el s e ñ o r G ó m e z H ida lgo , a c o m p a ñ a n d o 
a o t ro s e ñ o r , pa ra ped i rme el i ndu l to 
de los sentenciados a penas graves por 
los ú l t i m o s sucesos. Se t r a t a de u n ex-
pediente que a ú n no ha l legado a m i 
poder, y , por lo tan to , el ruego es pre-
m a t u r o . H e recibido a M . A u r i o l , repre-
sentante de u n sector del p a r t i d o so-
c ia l i s t a f r a n c é s , en u n i ó n de o t r o s e ñ o r 
de Ginebra , representante de l a L i g a de 
los Derechos del H o m b r e , que so l i c i t a -
ba piedad pa ra los encartados en dichos 
sucesos sobre los que resu l ten respon-
sabilidades graves. H e hablado con una 
C o m i s i ó n de las C o m p a ñ í a s f e r rov i a r i a s 
del N o r t e y M . Z. A . sobre asuntos de 
dichas empresas. E l alcalde de Zarago-
za, a c o m p a ñ a d o de representaciones de 
entidades e c o n ó m i c a s de aquel la pobla-
ción, me ha expuesto d i s t in t a s cuestio-
nes, que quedan expuestas en u n do-
cumento del que me h a n hecho entre-
ga. Y t a m b i é n he rec ib ido a una re-
p r e s e n t a c i ó n de funcionar ios beneficia-
dos por las p l an t i l l a s recientemente 
aprobadas, que me ha expresado su g r a -
t i t u d . 
N o t i c i a s p o l í t i c a s — a ñ a d i ó — no hay 
n inguna ; sobre todo de esas que t an to 
apasionan a la gente. 
— ¿ H a y t r anqu i l i dad , entonces?—pre-
g u n t ó u n per iodis ta . 
— Y o , por lo menos, no co lumbro , por 
ahora, n i n g ú n suceso p o l í t i c o . AJiora , a 
la espera de l a semana p r ó x i m a . 
— ¿ S e t r a t a r á del a l i j o de a rmas? 
—Probablemente . 
Y a ñ a d i ó : 
— ¿ P e r o ustedes creen que esto d a r á 
mucho juego? 
L o s per iodis tas contes ta ron que, en 
efecto, h a b í a g r a n e x p e c t a c i ó n en t o rno 
a este asunto, y el s e ñ o r L e r r o u x re-
p l i c ó : 
— E n m i l a r g a exper iencia de p a r l a -
m e n t a r i o he v i s to que, genera lmente , se 
f r u s t r a n esas esperanzas creadas a l re -
dedor de estos asuntos de mucho ru ido . 
—Es que hay algunos d iputados de 
R e n o v a c i ó n E s p a ñ o l a y t r a d í c i o n a l i s t a s 
que parece que e s t á n dispuestos a f o r 
m u l a r acusaciones graves que, a j u i c i o 
suyo, se desprenden del t e s t imonio . 
—Eso es s e g ú n el pun to de v i s t a de 
que se m i r e — d i j o el jefe del Gobierno—, 
y s i ellos encuent ran m a t e r i a pa ra esas 
acusaciones, é s t a s t e n d r á n l a fuerza que 
representen aquellas m i n o r í a s . 
Respecto a l Consejo de g u e r r a cele-
brado c o n t r a Teodomi ro M e n é n d e z , m a -
n i f e s t ó que no t e n í a not ic ias , y como 
a lgu ien s e ñ a l a r a que la sentencia es de 
muer te , repuso: 
—Desde luego, esa era l a pena que 
se sol ic i taba, pero, aunque a s í sea, a ú n 
t ienen que dar su a p r o b a c i ó n el audi tor , 
d e s p u é s e l T r i b u n a l Supremo, luego el 
Presidente de la R e p ú b l i c a y, por ú l t i 
mo, el Gobierno, a l que corresponde 
proponer l a e j e c u c i ó n de l a sentencia. 
Como ustedes ven, son muchos los t r á -
mi tes que f a l t a n t o d a v í a . 
D e c l a r ó por ú l t i m o el jefe del Gobier-
no que, probablemente , no i r í a h o y a 
San Rafael , dado el m a l estado del 
t i empo. 
Acto necrológico en la Es-
sueldo del func ionar io del Gabinete de 
Censura que no p r e s t ó l a debida aten-
c ión a l t r aba jo de referencia." 
La Academia de Ingenieros 
Los d iputados por Guada la ja ra s e ñ o -
res conde de Romanones, A r i z c ú n y Ca-
rrasco, a c o m p a ñ a d o s de los d iputados 
de l a C. E . D . A . e ingenieros m i l i t a r e s 
s e ñ o r e s O r t i z de S o l ó r z a n o , Moreno T o -
rres y G i l A lba re l lo s , v i s i t a r o n a l jefe 
del Gobierno pa ra agradecerle l a deci-
s ión de restablecer l a A c a d e m i a de I n -
genieros en Guadala jara . Con este mo-
t i v o los s e ñ o r e s L e r r o u x y conde de 
Romanones c a m b i a r o n impresiones y 
recordaron a n é c d o t a s de l a p o l í t i c a de 
hace cua ren ta a ñ o s , y de los lances y 
d e s a f í o s que proporcionaba—ocho en un 
a ñ o a l s e ñ o r L e r r o u x — , uno a l conde 
por decir a u n d ipu tado que manos 
blancas no ofenden. 
— E s t o y — d i j o el conde en los pasi-
l los—como hace cuaren ta y cinco a ñ o s , 
v i s i tando a m i n i s t r o s pa ra pedir les co-
sas del d i s t r i t o . Me rejuvenezco. Creo 
que antes de nuevas elecciones a ú n ten-
d r é t i empo de rea l izar muchas gest io-
nes. 
El aniversario de la prime-
Llega a Granada el se-
ñor Cid 
ra República 
A y e r estuvo en la Presidencia el m i -
n i s t ro de Estado, s e ñ o r Rocha, el cual al 
s a l i r m a n i f e s t ó que h a b í a ido a dar 
cuenta a l jefe del Gobierno de la v i s i t a 
que h izo a l Presidente de l a R e p ú b l i c a 
para someter a l a a p r o b a c i ó n de Su Ex-
celencia el p r o g r a m a de los actos que 
se c e l e b r a r á n el 11 de febrero, con mo-
t i v o del an iversa r io de la p r i m e r a Re-
p ú b l i c a , y proponer le l a c o n c e s i ó n de 
algunas dist inciones, entre ellas la Cor-
ba ta de l a Orden de l a R e p ú b l i c a a la 
Guard ia c i v i l , la banda de l a m i s m a Or-
den a don P í o D í a z , alcalde de Jaca, y 
l a encomienda de l a c i tada Orden a otros 
var ios s e ñ o r e s . 
Se ie p r e g u n t ó a l m i n i s t r o s i t e n í a 
a lguna i m p r e s i ó n acerca de las relacio-
nes comerciales con F r a n c i a y d i jo que 
é s t a s estaban p o r ahora en el m i s m o 
estado y que no h a b í a nada nuevo so-
bre el p a r t i c u l a r . 
Las construcciones navales 
cuela Superior de Guerra 
E l s e ñ o r L e r r o u x , s e g ú n m a n i f e s t ó 
a los per iodis tas , a s i s t i ó ayer m a ñ a n a , 
en l a Escuela Super ior de Guer ra , a l 
homenaje n e c r o l ó g i c o celebrado en me-
m o r i a del comandante que fué asesina-
do alevosamente por los insur rec tos en 
Gerona cuando daba l e c t u r a a l bando 
p roc lamando el estado de guer ra , y del 
c a p i t á n S u á r e z , asesinado t a m b i é n «»n 
Barce lona . 
U n pe r iod i s ta le p r e g u n t ó sí p o d í a 
dar no t ic ias acerca del estado en que 
se encont raba el p royec to de t raspaso 
de l a c r í a cabal la r a l m i n i s t e r i o de la 
Guer ra . 
—Eso t o d a v í a no e s t á de te rminado 
— d i j o el jefe del Gobierno. Es una co-
sa que tengo g r a n i n t e r é s en que se rea^ 
l ice, pero sobre la que t o d a v í a no hay 
nada hecho. 
E l pe r iod is ta le d i jo que el A r m a de 
C a b a l l e r í a t e n í a grandes deseos de que 
ese t ras lado se realice y que acaso el 
Gobierno pensase hacer lo a l t i e m p o que 
l a r e o r g a n i z a c i ó n t o t a l del E j é r c i t o . 
— R e o r g a n i z a c i ó n — d i j o e l s e ñ o r Le-
r roux—es demasiado excesivo pa ra m i 
modest ia . Y o lo que h a r é s e r á basarme 
en los ac ier tos de los an te r iores m i n i s -
t r o s de l a Guerra , desde A z a f i a en ade-
lante , y en los desaciertos t a m b i é n , pa-
r a poder cor reg i r los . 
La ley del Patrimonio 
Forestal 
E l presidente de l a C o m i s i ó n que re-
d a c t ó el p royec to de ley del P a t r i m o n i o 
fores ta l de E s p a ñ a , i n f o r m a r á los d í a s 
12 y 13 ante las Comisiones p a r l a m e n -
t a r i a s de A g r i c u l t u r a y Hacienda , ú l -
t i m o s t r á m i t e s pa ra l a r e d a c c i ó n def i -
n i t i v a del d i c t amen . Se espera que el 
p royec to sea aprobado en a lguna de las 
inmedia tas sesiones. 
— A n o c h e fué rad iada una conferen-
cia que, sobre el P a t r i m o n i o fo res ta l de 
E s p a ñ a d ió el presidente de l a Asoc ia -
c i ó n de Ingenieros de Montes , s e ñ o r P é -
rez U r r u t i . 
Interpelaciones de los agrarios 
Se anunc ian pa ra en breve algunas 
interpelaciones a l Gobierno fo rmuladas 
por d iputados de l a m i n o r í a a g r a r i a . 
U n a de ellas se refiere a l a c u e s t i ó n 
de A y u n t a m i e n t o s . 
"Heraldo", suspendido 
N o t a del Gobierno c i v i l : 
" H a sido suspendido en su publ ica-
podemos asegurar que fué d ic tada de I c i ó n el d i a r io "Hera ldo de M a d r i d " por 
i i n se r t a r en su n ú m e r o de ayer u n ar-
para Méjico 
E l m i n i s t r o de Es tado nos r emi t e la 
s iguiente n o t a : 
" E l m i n i s t e r i o de Estado recomienda 
se acojan con toda clase de reservas 
cuantas informaciones y comentar ios 
puedan aparecer relacionadas con el 
Convenio firmado en 1933 ent re E s p a ñ a 
y M é j i c o sobre construcciones navales 
para este ú l t i m o p a í s . Las construccio-
nes p a r a la M a r i n a de Guer ra me j i ca -
na c o n t i n ú a n r e a l i z á n d o s e n o r m a l m e n -
te en los as t i l leros e s p a ñ o l e s , s in que 
exis ta propues ta a lguna del Gobierno 
mej icano de ceder a E s p a ñ a los barcos 
de que se t r a t a , sino que, por e l con-
t r a r i o , ambos Gobiernos desean y se 
esfuerzan en que el Convenio firmado 
tenga comple ta y exac ta r e a l i z a c i ó n en 
todas sus par tes ." 
En Gobernación 
E l d i r e c t o r de la Banda M u n i c i p a l 
maes t ro V i l l a , v i s i t ó ayer a l m i n i s t r o 
de la G o b e r n a c i ó n p a r a i n v i t a r l e a una 
Asamblea de profesores de Bandas c i -
viles que se c e l e b r a r á el d í a 19, y a la 
que el « « ñ o r Vaquero p r o m e t i ó asis t i r , 
s i se lo p e r m i t e n sus ocupaciones. T a m -
b ién le v i s i t ó u n a C o m i s i ó n del Sindi -
cato m a d r i l e ñ o de p rop ie ta r ios de "au-
tos" de a lqui ler , que le p i d i ó que re-
presentantes del m i s m o f o r m e n par te 
de l a C o m i s i ó n de r e f o r m a del C ó d i g o 
de c i r c u l a c i ó n . 
Por ú l t i m o r e c i b i ó a l alcalde y con-
cejales del A y u n t a m i e n t o de Caraban-
chel Bajo, a c o m p a ñ a d o s de los d ipu ta -
dos de la C E D A s e ñ o r e s Hered ia y M a r -
G R A N A D A , 9 . — A las nueve de la 
noche l l egó el m i n i s t r o de Obras púb l i -
cas con el secretar io del Depar t amen-
to, el d i rec to r genera l de Montes, el 
presidente del Consejo Fores ta l y su 
secretar io p a r t i c u l a r . U n a caravana de 
a u t o m ó v i l e s , ocupados por las autor ida-
des civi les de A l m e r í a y de esta pro-
v inc ia , el alcalde de Granada, periodis-
tas y personalidades, s a l i ó a rec ib i r al 
s e ñ o r C id a l l í m i t e de l a p rov inc ia . Caía 
una Intensa nevada, que h a c í a difícil 
el v ia je . 
Se c e l e b r ó u n banquete de 100 cu-
bier tos . E l d ipu tado a Cortes granadi -
no s e ñ o r Cazorla, en nombre de la A l -
pu ja r ra , expuso a l s e ñ o r C id las nece-
sidades de l a r e g i ó n . D e s p u é s de breves 
palabras del m i n i s t r o , se e m p r e n d i ó el 
via je a l a cap i ta l . E n el pueblo de Op-
j i v a r u n obrero se a c e r c ó a l m i n i s t r o 
y le d i jo que no obstante la ma l a fa-
ma de d í s co lo s que t ienen aquellos tra-
bajadores, no quieren o t r a cosa que tra*-
bajo. E l s e ñ o r C id c a m b i ó unas pala-
bras con el obrero. 
Y a en la cap i ta l , el Cuerpo de Inge-
nieros de Montes ha obsequiado con una 
cena a l s e ñ o r Cid . 
Otras notas políticas 
E l Presidente de l a R e p ú b l i c a recibid 
ayer en audiencia a l ex m i n i s t r o don Ra-
m ó n A l v a r e z V a l d é s y a l a J u n t a de go-
bierno d é l A teneo de M a d r i d , 
* * * 
S E G O V I A , 9.—Como l a c r e a c i ó n del 
Pantano de L ina re s del A r r o y o t rae 
como consecuencia l a d e s a p a r i c i ó n del 
pueblo de dicho nombre y su t é r m i n o 
m u n i c i p a l , lo m i s m o que el de Made-
ruelo, que afecta a var ios pueblos de 
l a p r o v i n c i a de Burgos , los represen-
tantes de todos ellos se han puesto de 
acuerdo pa ra v i s i t a r a l m i n i s t r o de 
Obras p ú b l i c a s , s e ñ o r C id , y pedirle 
que se va lo ren todos los terrenos y edi-
f icios que han de desaparecer. L inares 
del A r r o y o qu ie re que se veconatruya 
el pueblo en una zona, en l a que se 
pueda dar a cada vecino el m i smo es-
pacio de te r reno que tiene en l a ac-
t ua l idad . 
n i i i n i i n i n i i n i i i i i i ^ 
H O G A R D E E N F E R M O 
No es u n hospi ta l n i un s a n a t o r í a . E s 
u n lugar adecuado donde el enfermo 
puede residir en M a d r i d , rodeado de co-
modidades, en tanto le diagnost ican o 
le t r a t a n los m é d i c o s que haya venido a 
consultar 
A l g o n u e v o e i n t e r e s a n t e 
M é d i c o d i rec tor : Dr . A lbe r to Soriano. 
Loma, 1 (Parque Urbanizado Met ropo l i -
tano). Madrid. T e l é f o n o s 33625 y 51127. 
l - P ?í 5! ^ B ^ 3 B R p B:if-' 
C A R N A V A L 
Confet t i y serpentinas. Bolas de nieve. 
P idan precio a 
C A L V E Z . Abtao , 4. Te l . 73774. M A D R I D 
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| P R E C I S A N S E l 
2 Almacenes amplios, cubiertos, en ¡E 
S buenas condiciones de conserva- S 
r : c ión, preferibles con via entrada E 
f e r roca r r i l . Ofer tas: 
| J . B . D I 
| Apartado 466. — M A D R I D = 
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1 7 0 p l a z a s de 
G u a r d a s F o r e s t a l e s 
Instancias hasta el 15 de febrero. E x á m e -
nes el 15 mayo. Para el programa, que 
regalamos, y "Contestaciones", d i r í j a n a a 
al " I N S T I T U T O R E U S " . Preciados, 23. 
M A D R I D . 
R E U M A T I S M O 
Sin droga, ni medlch, .s c u r a r i r a d ^ l m . n t e . P ida hoy mismo un prospselo grat l . . 
I Z A R D - R C i R E E Ñ © 
A p a r t a d o 5 . 1 7 1 . - B A R C E L O N A 
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Todos los años pereceh 
más de 100.000 españoles 
a causa de enfermedades 
del aparato respiratorio. 
L A B O R A T O R I O F E D E R I C O B O N E T - A p t d . M a d r i d 
1 
M A D R I D — A ñ o X X V . — X ú m . 7.864 
E L D E B A T E (3) Domingo 10 de febrero de 1935 
j \ El p a r t i d o a g r a r i o a n t e ! a 
f p o l i t i c a n a c i o n a l 
cj l l e g a r a a o c u p a r e l P o d e r , s u s -
p e n d e r í a l o s p a r t i d o s r e v o -
l u c i o n a r i o s 
<»-—. 
fjo se hace nada con vencer una 
revolución, si no se la desar-
ticula después 
Conferencia del jefe del partido, se-
ñor Martínez de Velasco 
Anoche p r o n u n c i ó su anunciada confe-
yencia en l a A s o c i a c i ó n de A g r i c u l t o -
reS de E s p a ñ a el jefe del pa r t i do agra-
rio don J o s é M a r t í n e z de Velasco, que 
disertó sobre " E l p a r t i d o ag ra r i o ante 
ja po l í t i ca nac iona l" . 
E l s e ñ o r M a r t í n e z de Velasco comien-
ea l a m e n t á n d o s e de que exis tan t o d a v í a 
gentes a las que no interesa l a po l í t i c a , 
cuando con ello se comete u n c r i m e n de 
lesa c i u d a d a n í a . D ice que l a p o l i t i c a no 
ha sido nunca p a r a el p a r t i d o ag ra r io 
una gran je r ia . H a y que ant ic iparse a 
las necesidades p a r a poder remediar las . 
Cuando se produjo el 14 de a b r i l p e n s ó 
Don José Martínez de Velasco 
mucho el camino que d e b í a seguir, m ien -
tras otras gentes se quedaban c ó m o d a -
mente en sus casas dejando pasar aque-
lla avalancha desgraciada, que f u é ex-
ponente de los p r imeros a ñ o s de la Re-
pública. 
Reforma de la Constitución 
Habla de l a necesidad de r e f o r m a r la 
Cons t i tuc ión , lo que v a en camino de lo-
grarse. " U n apara to o r t o p é d i c o " , que fué 
la ley de Defensa, s i r v i ó m á s ta rde para 
ocultar los defectos de l a C o n s t i t u c i ó n . 
Combate el a r t í c u l o 25 de la misma , que 
va en con t r a de l a conciencia c a t ó l i c a 
de E s p a ñ a , y los precedentes que aupa-
ron el E s t a t u t o , cuyas consecuencias t o -
dos conocemos. Se refiere a l C o m i t é de 
enlace, presidido igua lmente por el ora-
dor. Dice que el desastre de este Pa r l a -
mento consiste en que las derechas no 
pueden gobernar sino aliadas a ot ras 
fuerzas p o l í t i c a s . M á s ta rde recuerda l a 
Se p i d e f e c h a p a r a e l 
h o m e n a j e a l a f u e r z a 
Entre los actos propuestos figura 
un desfile con representacio-
nes de todos los Cuerpos 
F i r m a d a po r destacadas personalida-
des ent re las que f i g u r a n los s e ñ o r e s 
M a r t í n e z de Velasco. Royo V i l l a n o v l 
m a r q u é s de M a r i ñ o , m a r q u é s de G Í S 
corte condes de F ina t , sin L u i s y Sus-
tarredondo; Blanco Juste. S á e z de H e -
redia. don Mateo A z p e i t i a , don Pedro 
Acac io Sandoval, don B e n i t o D á v i l a S á n -
P n r í ' . AbÍ1Í0 C a l d e r ó " . don Rica rdo 
o r í S ^UÍS Montes ' don T o m á s 
O r t i z de Solorzano, don A n t o n i o T a -
boada, don Pedro M a r t í n , don A n t o n i o 
A l v a r e z Robles, G i l Alba re l los , M a r t i 
Olucha y A l a r c ó n , se h a entregado una 
sol ic i tud a l jefe del Gobierno con e l rue-
go de que s e ñ a l e fecha p r ó x i m a pa ra 
celebrar en M a d r i d el homenaje a las 
fuerzas que sofocaron e l m o v i m i e n t o 
revolucionar io . 
E n el p r o g r a m a que ha sido presen-
tado a l jefe del Gobierno f i g u r a u n acto 
en el Re t i ro , con asistencia de represen-
taciones del E j é r c i t o . A r m a d a , A v i a c i ó n , 
Orden p ú b l i c o , etc., du ran te e l cua l los 
Coros R o s a l í a de Castro c a n t a r á n u n 
h imno expresamente compuesto p a r a el 
acto. I n t e r v e n d r á t a m b i é n l a B a n d a Re-
publicana, y las fuerzas d e s f i l a r á n a con-
t i n u a c i ó n por las pr inc ipa les calles de 
M a d r i d has ta el Palacio N a c i o n a l . 
A las dos de l a tarde, banquete en el 
min i s t e r io de l a Guer ra , y a las seis, 
el jefe del Gobierno o f r e c e r á u n t é de 
honor a las personas que h a n c o n t r i b u í -
do a esta empresa. Po r la noche se cele-
b r a r á una g r a n f u n c i ó n de gala . 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
EL "Sí de las n i ñ a s " , 
en París 
P A R I S , 9 . — A l a labor de l a repre-
s e n t a c i ó n e s p a ñ o l a en P a r í s , encaminada 
a dar a conocer las obras maestras del 
Teat ro e s p a ñ o l , viene a a ñ a d i r s e , en m á s 
modesta esfera, l a i n i c i a t i v a p a r t i c u l a r . 
U n g rupo de alumnos del profesor es-
p a ñ o l don R a m ó n G a r c í a L a r r e a , han 
representado esta noche en l a Sala Gus-
tavo D o r é la comedia de M o r a t í n " E l 
sí de las n i ñ a s " , siendo m u y aplaudidos 
todos los j ó v e n e s i n t é r p r e t e s y m u y fe-
l ic i tado su profesor. 
D u r a n t e los entreactos u n a orquesta 
i n t e r p r e t ó diversas obras de m ú s i c a es-
p a ñ o l a . 
E n h o m e n a j e a u n c h ó f e r L a C o n f e r e n c i a d e l a Seda ; L a m i s e r i a e l e m e n t a l 
a m e n a z a a l o s r u s o s L a Prensa d ió cuenta hace poco de 
un rasgo e jempla r de v a l o r c í v i c o . U n 
chó fe r , que l l evaba en su coche a va -
rios sujetos que i b a n a dar u n a t raco , 
a b a n d o n ó e l coche en plena m a r c h a y 
d e n u n c i ó a l a G u a r d i a c i v i l los proyec-
tos de los atracadores . N o h a y p a r a q u é 
recordar los detalles que todos los pe-
riódicos d ie ron a r a í z de suceder el he-
cho; es é s t e una mues t r a de v a l e n t í a , 
de c i u d a d a n í a y de honradez, que bien 
merece una d i s t i n c i ó n . 
L a s autor idades, a lo que parece, 
piensan en t rega r a l conduc tor u n a can-
t i d a d en m e t á l i c o . Y a q u í sugiere « L a 
N a c i ó n > u n a idea que, p o r e s t ima r l a 
a t i n a d í s i m a y jus ta , hacemos nuest ra . 
N o basta con eso; es menester un ho-
menaje, que puede cons is t i r en conce-
derle una plaza de conductor en el 
Cuerpo de V i g i l a n c i a . E l inc idente que 
d ió o c a s i ó n a que fuera detenido uno de 
los a t racadores , va le b ien u n examen 
de c o n d u c c i ó n . Y es, a d e m á s , a lgo que 
no es f ác i l demos t ra r en e x á m e n e s de 
este g é n e r o : una mues t r a m a g n í f i c a de 
v a l e n t í a c iudadana. E l Es tado no h a r í a 
con esa d i s t i n c i ó n m á s que colocar a 
los mejores en los mejores puestos. 
c l a u s u r a d a 
Conclusiones sobre remuneración 
a los productores y fabricantes, 
marcas nacionales y fijación 
de precios 
Se pide la contingentación de las 
importaciones 
D o n C é s a r R e a l de l a R i v a , que a c a b a de g a n a r por unan imidad , en 
b r i l l a n t í s i m a s oposiciones, l a c á t e d r a de l a L i t e r a t u r a E s p a ñ o l a de 
l a U n i v e r s i d a d de Sant iago 
Don César Real de la Riva ha batido un "record" de opositor. Al 
propio tiempo que la cátedra de Santiago, ha salido triunfante con 
uno de los primeros números en las oposiciones del Cuerpo de Bi-
bliotecarios. Salmantino, joven, abogado además de doctor en Letras, 
profesor auxiliar de la Universidad de Salamanca, es una de las me-
jores promesas de la joven intelectualidad española. 
E n l a C á m a r a d e C o m e r c i o 
e s p a ñ o l a d e P a r í s 
P A R I S , 9 .—En la C á m a r a de Comer-
cio e s p a ñ o l a se h a celebrado esta ta rde 
una r e c e p c i ó n en honor del embajador 
de E s p a ñ a , s e ñ o r C á r d e n a s . E l pres i -
dente de dicho organismo, s e ñ o r A r b o -
na, p r o n u n c i ó u n discurso saludando a l 
s e ñ o r C á r d e n a s y e x p r e s á n d o l e la g r a -
t i t u d de toda la C á m a r a po r l a inmen-
sa labor que desde que se p o s e s i o n ó de 
su cargo viene efectuando en defensa 
de los intereses e s p a ñ o l e s . 
E l s e ñ o r A r b o n a d e d i c ó u n recuerdo 
a l a n t e r i o r embajador, s e ñ o r M a d a r i a -
ga, y a s o c i ó a los elogios que t r i b u -
taba a l embajador ac tua l , a l c ó n s u l ge-
nera l s e ñ o r P r i e t o del R í o , a l a Oficina 
de Comercio y a l personal de l a E m b a -
j ada y Consulado. 
E l s e ñ o r C á r d e n a s c o n t e s t ó agrade-
ciendo las palabras del s e ñ o r A r b o n a y 
a s o c i á n d o s e a l recuerdo t r i b u t a d o a l se-
ñ o r M a d a r i a g a . 
A l acto as is t ie ron numerosos m i e m -
bros franceses y e s p a ñ o l e s de l a C á m a -
ra, una r e p r e s e n t a c i ó n de l a U n i ó n F r u -
tera, a l f r en te de la cua l figuraba su 
presidente, s e ñ o r Serena, y numerosos 
miembros de la colonia e s p a ñ o l a . 
EL DEBUTE - A l f o n s o X I , 4 
V A A S E R R E S T A U R A D A L A C A S A E N Q U E M U R I O L O P E D E V E G A 
QUEDARA, HECHA LA OBRA, 
TAL COMO ERA CUANDO 
LA HABIÍO EL POETA 
Reforma agra r i a , que d e s v a l o r i z ó l a p ro - Lope 13 adquirió PUCVe mil rea 
les, y vivió en ella treinta 
y dos años 
piedad r ú s t i c a nacional . "Hubo una ca 
ma de operaciones, en l a cual no se aca-
baba nunca de operar." V u l n e r a b a el 
a r t í cu lo 46 de l a C o n s t i t u c i ó n con aque- £\ jarc|ín en qUe Lope meditaba y 
l ia medida draconiana de e x p r o p i a d o - escr¡bía fué reemplazado por unas 
nes sm i n d e m n i z a c i ó n . L a m i n o r í a a g r á - . r r 
r ía p id ió l a r e f o r m a de aquella ley. " Y construcciones que ahora se 
se h a r á , p a r a que E s p a ñ a goce de una i derribarán 
t r anqu i l idad que buena f a l t a le hace." • 
Recalca que l a riqueza a g r í c o l a espa-! P r ó x i m o u n centenario nuevo de l a 
ño la cons t i tuye m á s de l a m i t a d de la1 muer te de Lope de Vega, los m i n i s t r o s 
p r o d u c c i ó n t o t a l de nues t ra P a t r i a . H a - e s p a ñ o l e s han hecho florecer, en l a pro-
bla de los problemas del t r i g o , v ino y sa á r i d a de las disposiciones oficiales, 
aceite, que con l a d e p r e c i a c i ó n de tasas!un acuerdo l í r i co : la r e s t a u r a c i ó n de 
se encuentran en s i t u a c i ó n a p u r a d í s i m a . ! l a casa donde m u r i ó el poeta. 
A c o n t i n u a c i ó n a ñ r m a que estamos p a - ¡ E l d í a 27 de agosto del a ñ o 1635, 
gando ac tua lmente a nuestros o b r e r o s ^ t i empo de palidecer l a luna de la 
del campo, i d é n t i c a s cantidades que las | mazorca, muere en M a d r i d el l l amado 
que, en d ó l a r e s , p e r é i b e n en Estados 1 " F é n i x de los Ingenios , f r a y F é l i x L ó -
Uni'dos. " A muchos agr icu l to res les eos- pe de V e g a C a r p i ó . L e sorprende el 
' t r á n s i t o en su casa de l a calle 
l l a m a b a n de Francos, una casa ancha 
t a r á tales desastres, no s ó l o perder g r a n - que 
des cantidades con r e l a c i ó n a 1928, sino 
desembolsar dinero encima." de pecho y con u n fondo amable de j a r d í n . H e a q u í el m o t i v o que la mare -
El "principio de autoridad" j ada del t i empo alza hoy sobre .su lo-
mo de cua t ro siglos, en una generosa 
e v o c a c i ó n . 
L a casa, desf igurada por los a ñ o s , 
r e c o b r a r á su gesto m á s noble; y no e 
9.000 reales 
T r a t a someramente de l a ley de 
Arrendamien tos y l a de Yun te ros . Dice 
que los ag r i cu l to r e s e s p a ñ o l e s pueden 
contar con él . Es preciso hacer j u s t í - t iempo, este t i empo de restauraciones, 
cia, que no es g r a c i a que se otorga , sino pr0piCi0 a i cor te jo pintoresco de la 
ob l igac ión que se cumple . Y como di jo a n é c d o t a y del r u m o r en l a v i d a y 
el s e ñ o r Matesanz, los agr icu l to res no mue r t e de Lope. Cuando l a c o m i t i v a 
piden nada, sino j u s t i c i a . Dice que l a ' f ú n e b r e le a c o m p a ñ e hac ia la iglesia de 
m a y o r í a de los Gobiernos se h a n dedi - j san S e b a s t i á n y pres ienta el l l an to de 
cado a Vegetar en e l Poder. E x p l i c a su su h i j a en l a c lausura de las T r i n i t a -
Inan i c ión p o l í t i c a d u r a n t e l a D i c t a d u - r í a s , q u e d é m o n o s a solas en esta casa, 
ra, haciendo constar que el E j é r c i t o no¡ r e c i é n des ta r ta lada de vida , p a r a hacer 
puede gobernar : ha de dedicarse por en- i nven t a r i o y recuento 
tero a o t ras obras de e x t r e m a respon- L o p e a d q u i r i ó l a c a s a en 
sab i l í dad , que le e s t á n c la ramente desig-
nadas. L a s sociedades se f o r m a n con el 
pr inc ip io de au to r idad y no con el ejer-
cicio de l a fuerza. Y es lamentab le que, V e n í a el poeta de Toledo y v e n í a can 
cuando se sale a da r m í t i n e s por esas sado y t u r b i o de inquietudes humanas, 
t ierras , h a y a necesidad de hab l a r del E r a aquel a ñ o el l l a m a d o 1610. V e n í a 
"p r inc ip io de a u t o r i d a d " como progra - (e l poe ta de Toledo en busca de repo-
n ía de p a r t i d o o de Gobierno. E s t a es so y t i e m p o me jo r ; Gaspar de Porras , 
su constante p r e o c u p a c i ó n . Cuando t a n - M e l é n d e z y A n t o n i o f . C f ^ a son tes^-
to se hab la de ese " p r i n c i p i o " , s e ñ a l de | t igos de que * * £ r t ^ f ^ e ^ 0 J 
que se t iene abandonado, y cuando un rea le s -o .000 a l contado y el res to a 
Gobierno t iene abandonado e l p r inc ip io | 
de au tor idad , no se t iene derecho a go-
bernar u n pueblo. " N o s é s i azares 'le 
fo r tuna me l l e v a r á n a l g ú n d í a a l Po-
der. Pero s i l l e g a r a m i h o r a de gober-
nar, s e n t i r í a como nunca l a fuerza de 
n i i responsabil idad, en defensa de los i n -
tereses de l a P a t r i a , l legando has t a l a 
s u s p e n s i ó n de par t idos , que no sólo 
cuentan en su p r o g r a m a con pr inc ip ios 
d e m a g ó g i c o s , sino que alardean, a voz 
en g r i t o , de sus intenciones revolucio-
narias y de sus hechos de i d é n t i c o t ipo. 
(Enorme o v a c i ó n . ) S i no se tiene con-
ciencia de esto, consint iendo revolucio-
nes s in desar t icu la r las luego implacable-
niente, no se ha hecho nada. (Las ú l -
t imas pa labras de l s e ñ o r M a r t í n e z de 
Velasco apenas se oyen porque el en-
tus iasmo es enorme en l a gente que l le-
na los salones del Centro . ) Que dejen 
" Paso a otros que tengan m á s arraiga-1 
das esas convicciones. H a y que c u m p l i r 
con el deber, cueste lo que cueste." 
T e r m i n a recordando el 6 de octubre,! 
en que t u v i e r o n a su lado l a o p i n i ó n y 
w e l e s p í r i t u nacionales. L e preocupa la l 
3 Posibil idad de perder los: por ello no sólO| 
e s t á en el Pa r l amen to , s ino que se ha 
decidido a ba ja r a la calle. Dice que el 
Par t ido a g r a r i o se m a n t e n d r á s i n rup-
turas n i claudicaciones. T e n d r á a d e m á s 
s incer idad p o r enc ima de todo, 
R i m a d a m e n t e u n a ñ o , se i n i c i a r o n las 
obras de r e f o r m a . 
Dif íc i l es l a empresa, basada só lo en 
datos generales: « t r á t a s e de una super-
f ic ie de 5.300 pies c u a d r a d o s » , dice el 
documento. De aquel la p r i m i t i v a casa 
de Lope, apenas queda u n recuerdo, t o -
do contrahecho po r uno y o t ro siglo 
a t r a v é s de cua t ro ; pero el ac ier to de 
su i lus t re res taurador , el a rqu i t ec to don 
Pedro M u g u r u z a , ha descubierto en las 
paredes descarnadas, signos indudables 
de c ó m o f u é l a casa del poeta. 
D e d ú c e s e de todo que l a escalera 
ocupaba l u g a r diferente a é s t a del s i -
glo X V i n , que l l e g ó a nuestros d í a s ; 
la pue r t a era m á s a m p l i a , y sobre el la, 
por unas j ambas hal ladas en lo que fue 
j a r d í n , p o d r á recons t ru i rse l a insc r ip -
c ión que coronaba l a m o r a d a de L o p e : 
« P a r v a p r o p r i a magna . M a g n a al iena 
p a r v a » . 
E l j a r d í n de L o p e vol-
L a Conferencia de la Seda, convoca-
da p o r el m i n i s t r o de A g r i c u l t u r a , f u é 
c lausurada ayer. Po r la m a ñ a n a y p r i -
meras horas de l a t a rde estuvo r eun i -
da l a ponencia que h a b í a de redac ta r 
las conclusiones, y a las seis de l a t a r -
de se r e a n u d ó l a s e s i ó n p lenar ia , bajo 
la presidencia del subsecretario, s e ñ o r 
G o r t á r i z , y con asistencia de los d i -
putados s e ñ o r e s S a l m ó n e I b á ñ e z M a r -
t i n . E l discurso i n i c i a l c o r r i ó a cargo 
del subsecretar io. D i j o que las conclu-
siones presentadas r e s p o n d í a n a u n sen-
t ido de sacr i f ic io y concordia de los d i -
versos intereses y que las aspiraciones 
acordadas las l l e v a r á a l m i n i s t r o . F u é 
l a rgamen te aplaudido. Seguidamente se 
r e t i r ó y o c u p ó l a presidencia el di rec-
t o r genera l de A g r i c u l t u r a , s e ñ o r D í a z 
M u ñ o z . 
Se d ió l ec tu ra a las doce conclusio-
nes que resumimos a c o n t i n u a c i ó n : 
E l F o m e n t o de l a S e r i c i c u l t u r a est i-
m u l a r á l a p r o d u c c i ó n por medio de pre-
cios remuneradores . Medidas que ev i -
t en el confusionismo con ot ros t e x t i -
les, de acuerdo con las or ientaciones 
del decreto de 4 de dic iembre . L a m a r -
ca o d i s t i n t i vo , ob l iga to r io , p a r a f a b r i -
cantes, productores y confeccionistas, 
lo s e ñ a l a r á el Fomento , de acuerdo con 
cada uno de los sectores, s in per ju ic io 
de l a m a r c a in t e rnac iona l de L y o n , en 
e s p a ñ o l , "Seda", que no i r á ais lada n u n -
ca. Los d i s t in t ivos s e r á n apl icables s ó -
lo a l a seda pu ra . E l uso indebido del 
m i s m o se c o n s i d e r a r á f raude. Los dis-
t i n t i v o s de los diferentes a r t í c u l o s se 
f i j a r á n en u n plazo de t res meses y 
h a b r á o t ro de seis pa ra su e j e c u c i ó n ; 
plazos que son reducibles. E l Fomen to 
a d q u i r i r á la p r o d u c e j ó n de capul lo na-
c iona l a u n precio f i j ado anua lmente 
y que pa ra l a presente c a m p a ñ a s e r á 
de cinco pesetas; la cosecha t o t a l la 
d i s t r i b u i r á en las h i l a t u r a s proporc io-
na lmen te a su capacidad. E l Fomen to 
N a c i o n a l debe conceder a los hi ladores 
l a can t idad necesaria pa ra c u b r i r el 
m a r g e n de f a b r i c a c i ó n y l a remunera -
c ión correspondiente a su f u n c i ó n ; en 
esta c a m p a ñ a s e r á de 31 pesetas por 
k i l o de seda h i l a d a ; s i hub ie ra que i m -
p o r t a r capullo ex t r an je ro se l i m i t a r í a 
a 25. P a r a c u b r i r los gastos, el C o m i -
t é de indus t r ias sederas c o b r a r á a los 
consumidores de seda h i l ada (nacional 
o ex t r an j e r a ) u n a can t idad en r e l a c i ó n 
con el precio del mercado, establecien-
do, en pr inc ip io , e l de 15 pesetas k i l o -
g ramo , teniendo en cuenta el precio 
anua l de 31 pesetas. Se d e s t i n a r á n es-
tos fondos a l fomento y propaganda 
del consumo de l a seda. Se recomienda, 
po r ú l t i m o , l a c o n t i n g e n t a c i ó n de las 
impor tac iones . 
Las conclusiones fueron aprobadas 
por unan imidad . U n i c a m e n t e a l pun to 
segundo, sobre el confusionismo, hizo 
observaciones el s e ñ o r Diez, de l a Aso -
c i a c i ó n de Fabr ican tes de H i l o s de Se-
da. E l d i rec to r de A g r i c u l t u r a d i jo que 
seria por tavoz de las conclusiones pa ra 
que el m i n i s t r o las t r aduzca en una or-
den m i n i s t e r i a l beneficiosa pa ra l a se-
r i c i c u l t u r a e s p a ñ o l a . 
Así lo ha reconocido el propio Go-
bierno de la Unión Soviética 
El producto de las malas cosechas 
ha sido repartido entre el Ejército 
y la población industrial 
L o s c a m p e s i n o s d e v a r i a s reg iones , 
e n t r e g a d o s a l h a m b r e 
U n l l a m a m i e n t o de c a r i d a d de v a -
rias A s o c i a c i o n e s i n t e r n a c i o n a l e s 
L a e s c a l e r a de l a c a s a de L o p e — q u e ocupaba l u g a r dist into a l a 
a c t u a l — , t a l como e r a en t iempos del poeta y t a l como q u e d a r á des-
p u é s de r e s t a u r a d a 
m á s t a r d a r — u n a casa de l a calle de 
Francos, propiedad de u n mercader de 
lanas que l l a m a b a n Juan A n t o n i o . Te-
n í a l a casa z a g u á n , y sala, y alcoba, y 
cocina y u n o r a t o r i o p e q u e ñ o , todo do-
blado de "bobedil las" , y u n c o r r a l con 
l i a y a l l í v i v i ó t r e i n t a y dos a ñ o s , has-
t a su muer t e . G o z á b a s e de su j a r d í n ; 
y M o n t a l b á n , su amigo, y Micae l a L u -
j á n , su comedianta , ibanle a con ta r y 
a pedi r cuentos a l a s o m b r a ex igua de 
aquellos á r b o l e s , recreados en el recreo 
cobert izo que s e r v í a de p a l o m a r a " te - ,de l poeta. T a n t a fué su g l o r i a po r aquel 
xa vana", y u n charco de j a r d í n " m á s t i empo que el r e y Fe l ipe n i , a m i g o de 
breve que cometa", con dos á r b o l e s y su ingenio, o t o r g ó , en documento espe-
c ia l , "exsemt ion de impuestos de l a ca-dos pa r ras y u n naran jo . 
A l l á se t r a s l a d ó Lope con su f a m i -
A C A D L M I A L S P A N O L A 
ed m 
CASA >P II DE LA CALLL DL CERVANTES 
PLANO DE L A SECCION LONGITUDINAL « a 
ESTADO ACTUAL 
sa que Lope de V e g a tiene en l a calle 
de Francos" . 
A l m o r i r Lope h e r e d ó l a casa F e l i -
iciana, su h i j a . P a s ó m á s tarde, en v i r -
t u d de venta , a M a r i a n a Romero ; des-
| prendido y a de la f a m i l i a , que no de 
la g l o r i a f a m i l i a r , pasa el inmueble al 
| m a r q u é s de Ol ivares y a u n t a l D u -
. rango y a l l l amado Francisco M a r í a 
L ó p e z y a sus hi jos . Luego, y a cerca 
jde nosotros, a t i e m p o de que l a A c a -
demia E s p a ñ o l a pensase en a d q u i r i r l a , 
Ise reconoce como propiedad de l a v i u -
da de Cabrejo. Pero la casa y a no es 
a q u é l l a ; el s ig lo XVTTI , demasiado cer-
dea de Lope p a r a respetar su memor i a , 
cambia el gesto p l á c i d o de su morada 
en u n barroco torpe de viv iendas vec i -
nas, unas sobre ot ras y todas sobre un 
¡pa t io , enlosado lo que fué j a r d í n y con-
movidos, a o t ras exigencias, los muros . 
L a s obras de r e f o r m a 
v e r a a r e n a c e r 
Hablamos con el a rqu i t ec to don Pe-
dro M u g u r u z a , encargado de l a res tau-
r a c i ó n . E n su despacho, u n a p e q u e ñ a re-
j a de h i e r r o an t iguo , procedente de T o r -
desillas: 
—Es rega lo de u n a m i g o que l a des-
t i n a a l a casa de Lope ; a s í con t r ibuye 
a su r e s t a u r a c i ó n , porque, en rea l idad , 
n inguna r e j a a u t é n t i c a se conserva. 
P regun tamos las l í n e a s generales de 
la r e fo rma . 
—Se h a demol ido el en jambre de v i -
viendas que ocupaban el espacio del j a r -
d í n ; los m u r o s dan per fec ta idea de c ó -
m o h a b í a de real izarse este t r aba jo 
V u e l t a l a casa a su rea l idad p r i m i t i v a , 
dedicaremos l a p l a n t a ba j a a las h a b i t a -
ciones p a r a el conserje y a l a escuela de 
encajes que ha de ser ins ta lada . U n a es 
calera, admi rab l e de perspect iva , l l eva 
a la p l a n t a super ior , y a l l í , conforme a 
datos m u y concretos que se poseen, ins-
t a la remos l a cocina, el comedor, dos a l -
cobas, e l o ra to r io , una sa la y e l estudio, 
que ocupa t res hueeps de l a fachada. 
Desde el z a g u á n se p a s a r á d i rec tamente 
a l j a r d í n , donde p rocura remos que v u e l -
- M U L A T O 
L a c a t á s t r o f e del hambre azota o t r a 
vez t e r r i b l emen te a l pueblo ruso. L o s 
productos de las cosechas salvadas h a n 
sido repar t idos entre los p r i v i l e g i a d o s : 
el E j é r c i t o y l a p o b l a c i ó n i n d u s t r i a l . 
M i e n t r a s t an to , los agr icu l to res , y es-
pecia lmente los campesinos que c u l t i -
v a n independientemente, se ha l l an , en 
grandes regiones, sumidos en el m á s 
espantoso estado de necesidad. D a u n a 
idea de l a m a g n i t u d de é s t a , e l hecho 
de que e l p rop io Gobierno s o v i é t i c o ha -
y a ten ido que hab la r de l a « m i s e r i a ele-
menta l> de las zonas agra r i a s , en u n 
decreto de dic iembre ú l t i m o . 
E n f a v o r de los hambr i en tos de l a 
U n i ó n S o v i é t i c a han alzado su voz de 
car idad va r i a s Asociaciones in t e rnac io -
nales pa ra socorros a los rusos. H a n 
publ icado u n mani f ies to que f i r m a n , 
j u n t o a l Cardena l I n n i t z e r , de Viena , 
los representantes de diversas Iglesias 
y Confesiones. 
Poco, y para los privilegiados 
Dice a s í el mani f i e s to : 
« L a s organizaciones de socorro aba-
j o f i rman te s , que en su t r a b a j o a f avo r 
de los hambr ien tos de l a U n i ó n S o v i é -
t i c a comprenden diversas Igles ias y 
Confesiones, e s t iman u n deber acud i r 
a l p ú b l i c o con el s iguiente man i f i e s to : 
Tenemos el f i r m e convencimiento , no 
a l te rado po r informaciones con t ra r ias , 
que en g r a n p a r t e del pueblo ruso se 
encuen t ran ante u n nuevo p u n t o c u l -
m i n a n t e de l a t e r r i b l e c a t á s t r o f e del 
hambre . Numerosas no t ic ias directas , 
t e s t imonios a u t é n t i c o s de tes t igos ocu-
lares, han demostrado desde hace dos 
a ñ o s l a g r a n mise r i a en que se encuen-
t r a la p o b l a c i ó n de c ier tas regiones de 
la U n i ó n S o v i é t i c a , a s í como d e t e r m i -
nadas clases sociales del pueblo ruso . 
Y , a t r a v é s de las mismas declaracio-
nes rusas s o v i é t i c a s , es posible asegu-
r a r que, u n a g r a n p a r t e de l a pobla-
c i ó n de las regiones afectadas por l a 
miser ia , se encuentra desprovis ta de t o -
da clase de v í v e r e s y que h a sido en-
t regada s i n s a l v a c i ó n a l hambre . 
S e g ú n t e s t imonio de ext ran jeros , c u -
y a favorab le p o s i c i ó n respecto a l a 
U n i ó n S o v i é t i c a es bien conocida, en las 
regiones afectadas por l a s e q u í a , l a co-
secha h a suf r ido grandes per juic ios , y 
sus productos han descendido en p a r t e 
a 0. L a m i s m a cosecha, s e g ú n in fo rmes 
de u n tes t igo nor teamer icano , ha sido 
recogida en medio de una « d u r e z a n u n -
ca c o n o c i d a » . Solamente de esta f o r m a 
ha sido posible en las ciudades l o g r a r 
la s u p r e s i ó n de los bonos de pan. 
"Miseria elementar* 
Asistencia a partos 
S A N A T O R I O " S A N T A A L I C I A " 
D I C T O R : DOCTOR l í i m f l Z ü J W O ' " 
va a nacer cuanto el poeta c a n t ó en sus 
versos. 
De la fachada de l a casa a l a calle de 
Cervantes ( a n t i g u a de F r a n c o s ) desapa-
r e c e r á la l á p i d a c o n m e m o r a t i v a , colgada 
a l l í e l a ñ o 1862. A su i n t e r i o r p r o c u r a r á 
l levarse una d e c o r a c i ó n lo m á s exacta 
posible de aquel t i empo, muebles y ob-
je tos de que el poeta hab la y cuanto 
colabore en el buen gus to a l a recons-
t r u c c i ó n del ambien te que se t r a t a de 
evocar. L a s puer tas an t iguas de l a ca-
sa s e r v í a n de techo d i s imulado a las 
re formas que s u f r i ó en e l s ig lo X V I H ; 
grac ias a esto se conserva, a u n en es-
tado lamentable , g r a n p a r t e de l a car-
p i n t e r í a . 
L a A c a d e m i a E s p a ñ o l a , que a t e n d i ó a 
l a r e s t a u r a c i ó n de esta casa, v e hoy es-
t i m u l a d a su o b r a p o r el acuerdo m i n i s -
t e r i a l . N o es preciso mucho t i empo , n i 
s iquiera u n presupuesto notable , p a r a 
conc lu i r la r e f o r m a . E n su f rag io de l a 
g lor iosa e v o c a c i ó n de Lope , en el cua r to 
centenar io de su m u e r t e , r econs t ruya-
mos estos m u r o s que a lbe rga ron , su v i -
da, y que h a n de a lbe rga r hoy su re-
cuerdo, p iadosamente recogido. 
S e c c i ó n t r a n s v e r s a l de l a c a s a de L o p e , en e n u m e r o 11 de l a cal le 
d r e n antes . L a l í n e a 1-2 ind ica la s e p a r a c i ó n de l a v iv ienda p n i m -
tíva v l a moderna , edificada e s ta ú l t i m a sobre el j a r d í n en el que el 
poeta medi taba , e s c r i b í a y d i s t r a í a sus ocios 
Cuando l a A c a d e m i a E s p a ñ o l a ad-
quiere, no hace muchos a ñ o s , l a casa, 
con á n i m o de c o n v e r t i r l a a su a n t i g u a 
merced, en museo de Lope y l u g a r de 
reposo p a r a el á n i m o c o n t r i t o de estos 
t iempos, g r a v a l a a d q u i s i c i ó n una en-
comienda: l a de establecer a l l í u n a es-
cuela de encajes. T a n s u t i l es el l í m i -
t e y de t a l t ransparenc ia , que apenas 
entorpece aquel p r o p ó s i t o . Y hace apro-
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>con arreg lo a hue l las i n e q u í v o c a s , por e l arqui tecto don P e d r o M u g u r u z a 
Los productos de l a cosecha son dis -
f ru tados an te todo po r el E j é r c i t o , l a 
p o b l a c i ó n i n d u s t r i a l y o t r o s grupos p r i -
vi legiados, mien t r a s que p e l i g r a nueva-
mente l a v i d a de l a p o b l a c i ó n en las 
zonas a g r í c o l a s , especialmente l a de los 
campesinos que c u l t i v a n independien-
temente . U n decreto del Gobierno de 
los Soviets del 26 de d ic i embre de 1934 
reconoce l a i m p o r t a n c i a de este esta-
do de miser ia . E n este decreto, sobre 
l a ayuda pa ra l a s iembra a los « k o l s e -
c h o s e n » , se hab la po r p r i m e r a vez de l a 
« m i s e r i a e l e m e n t a l » en que se debaten, 
a consecuencia de l a s e q u í a , en g r a n 
pa r t e de las zonas a g r a r i a s de l a U n i ó n 
S o v i é t i c a . ¿ D e b e n repe t i r se nuevamen-
te en l a p r ó x i m a hambre de p r i m a v e r a 
los mismos sucesos que en el a ñ o 1933 
cos ta ron l a v i d a a innumerables c r i a -
t u r a s inpeentes en U k r a n i a , en l a re-
g i ó n del W o l g a y en e l N o r t e del C á u -
caso? 
Las organizaciones abajo firmantes 
han sostenido, y a antes de ahora, el 
p u n t o de v i s t a de que las cuestiones de 
humanidad , de socorro y de p r o t e c c i ó n 
deben ser t r a t ados independientemente 
de los intereses p o l í t i c o s y sociales. 
Consideran u n deber de elemental h u -
m a n i d a d y de a m o r a l p r ó j i m o no per-
manecer en silencio an te estas c i rcuns-
tancias , sino a l con t r a r i o , a lzar nueva-
mente l a voz de l a conciencia. E x i g e , 
por t an to , a f avo r de hombres h a m -
br ientos y mor ibundos , y p a r a e v i t a r 
una c a t á s t r o f e como l a de 1933, un es-
c la rec imien to comple to de l a s i t u a c i ó n , 
a s í como l a segur idad de las proteccio-
nes y socorros necesarios. Viena , 4 de 
febrero de 1935. 
L a O b r a Rusa de Socorro I n t e r c o n -
fesional e I n t e r n a c i o n a l de l a Ofic ina 
C e n t r a l Europea p a r a ayuda de las 
Iglesias , bajo l a d i r e c c i ó n del profesor 
don E u g e n Choisy y del profesor don 
A d o l f Ke l l e r . G ineb ra .—El C o m i t é de 
Socorro In te rconfes iona l e In t e rnac io -
na l p a r a las regiones hambr ien ta s de 
l a U n i ó n S o v i é t i c a , bajo el p a t r o n a t o 
del Cardenal doctor Theodoro I n n i t z e r . 
V i e n a . — L a ayuda j u d í a a f avo r de R u -
sia, bajo l a d i r e c c i ó n del rab ino supe-
rior doc to r D a v i d F e u c h t w a n g . V i e n a . » 
Una locomotora rebasa el 
andén de Atocha 
Resultó arrollado un escopetero 
A y e r m a ñ a n a , en l a e s t a c i ó n de A t o -
cha, a la l legada del expreso de A l g e -
ciras, s in duda por m e d i r m a l el ma -
quin i s ta l a velocidad del convoy, l a m á -
quina s o b r e p a s ó el tope colocado a l fi-
na l del a n d é n , penetrando en é s t e e l 
juego delantero de ruedas de la loco-
m o t o r a . 
R e s u l t ó a r ro l lado el escopetero de l a 
C o m p a ñ í a Dan i e l R u i z C o 11 a d o, de 
t r e i n t a y nueve a ñ o s , con d o m i c i l i ó en 
General Lacy , 36. que se encontraba en 
aquel l uga r de l a e s t a c i ó n . Conducido 
a l b o t i q u í n de urgencia , se le aprec ia-
ron lesiones de p r o n ó s t i c o reservado en 
las piernas y la f r a c t u r a de la m u ñ e c a 
derecha. 
Descarrila una "quitanieves" 
U n a m á q u i n a « q u i t a n i e v e s » , de l a 
C o m p a ñ í a del N o r t e , que h a b í a sal ido 
de M a d r i d para Reinosa, se encuent ra 
detenida en Pozazal, por haber desca-
r r i l a d o o t r a « q u i t a n i e v e s » . H a s t a que 
é s t a no sea r e t i r a d a de l a v í a , no po-
d r á l l ega r a Reinosa e l nuevo m a t e r i a l 
r 
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4 2 m i l l o n e s d e p e s e t a s 
t f l Guardia civil de Cataluña vuelve a depender del Estado 
(Crónica t e l e f ó n i c a de nuestro co-
rresponsal) 
jefes de l a Guard ia c i v i l estaban ob l i -
gados a r end i r p l e i t é a l a y a ponerse a 
las ó r d e n e s de D e n c á s , en f o r m a t a l B A R C E L O N A , 9.—Se ha nublicado 
y a el decreto per t inente ^ S T u t e 103 ""S?0*8 ?e Es t a t . Cata!1á Sf" 
Guard ia c i v i l que hay en C a t a l u ñ a p v ' ^ 0 1 1 t • abr i8: ! r la . ^ S T , 1 US1Ón 
se de nuevo a d e p e n d e r de la D i r e c c i ó n í f , ^ ! - ^ Ca^níl o-enorai Ha ia • i cundana el m o v i m i e n t o separa t is ta , genera l de _la Gua rd i a c i v i l y no sigai g , mi sm0 g á b a d 0 i 6 de a ^ 
Andalucía 
G R A N V D A , 9 — E n A l b u ñ o l se p ro -
dujo u n hund imien to en u n a casa en 
la que u n g rupo de amigos velaban a 
u n c a d á v e r . Resu l t a ron cinco heridos 
leves. A consecuencia del h u n d i m i e n t o 
q u e d ó in te rcep tada la pue r t a y hubo 
que sacar el c a d á v e r por una ventana . 
C a s t e l g a n d o l f o Europa 
C H E R B O U R G . 9.—Se ha r e t i r ado de' 
T T l T I M A H O R A 
P i e n s a s a l i r de R o m a i n m e d i a t a - ! 1 0 3 escombros dei incendio y e x p l o s i ó n Se hallaban en el palacio de la 
en la f á b r i c a de explosivos, el c u e r p o l M . . h ¡ 0 c a r g 0 de ellos 
de o t r a de las v i c t imas . — Associated IViagaaiena y s e n i ^ u w & 
Press. el cónsul ingles 
C L E R M Ü N T F E R R A N D , 9.—Se han ' • > A i* 
encontrado esta m a ñ a n a t res muer tos S A N T A N D E R . 9. - E n v i r ^ d d e ' a 
y cua t ro en g rave estado de asfixia por r e c l a m a c i ó n f o r m u l a d a por el emoaja-
m e n t e d e s p u é s de l a f i e s t a 
de S a n P e d r o 
R O M A , 9 .—El Papa piensa sa l i r pa-
ra Castelgandolfo inmedia tamente des-
Gal ICI a p u é s de la fiesta de San Pedro. Y a han 
C O R U Ñ A , 9 .—El delegado guberna-
n a t i v o encargado de hacer una inspec-
c ión en el A y u n t a m i e n t o de Pon tevedra 
ha adve r t i do i r regu la r idades en su tun- |esa (e ¡ ,ha A(lem4s ha empezado a co 
! » ^ V . y M < r y ' J g a * * g y « la tarde, media hore J S T * ** '** <* l a = Observa r a r q u i a y j u r i s d i c c i ó n d i s t in tas de 1« 
del resto de E s p a ñ a . Con ello se da f i n 
a una in to lerable enormidad que no po-
d í a seguir prevaleciendo. 
U n a de las m á s graves equivocacio-
nes que c o m e t i ó el Estado fué t raspa-
sar los servicios de Orden p ú b l i c o a 
la Generalidad. De ello provienen la ca-
si t o t a l idad de las humil lac iones y , n -
t rar iedades que c u l m i n a r o n en el 6 d< 
octubre . Pa r t i cu l a rmen te , la Guardia 
c i v i l hubo de s u f r i r el l ud ib r io de ver-
se a las inmedia tas ó r d e n e s de h o m -
bres de la ca l idad m o r a l de D e n c á s y 
antes de que Companys proclamase el 
E s t a t C a t a l á , fueron l lamados a la Con-
s e j e r í a de G o b e r n a c i ó n el genera l y los 
coroneles de la Gua rd i a c i v i l . Y todos 
los que a l l i estaban preparados para le-
vantarse en a rmas con t ra E s p a ñ a pu-
d ieron ver a los jefes de la Gua rd i a c i -
v i l , cuadrados m i l i t a r m e n t e an te el con-
sejero D e n c á s , que, poco d e s p u é s , habia 
de ves t i r su grotesco u n i f o r m e de ge-
n e r a l í s i m o del e j é r c i t o de escamots. 
L a ta rde del 6 de octubre D e n c á s 
o r d e n ó — y asi hubo de cumpl i rse—que 
la Guard ia c i v i l saliese por parejas de 
B a d í a ; t u v o que r end i r solemnes b o n o - ¡ s u s cuarteles a los puntos m á s aleja-
res m i l i t a r e s e i za r en la faqhada de I dos del e x t r a r r a d i o b a r c e l o n é s , en ser-
los cuarteles la bandera con las cua- v i c io de p r o t e c c i ó n de los escamots, que 
t r o barras, que muchos consideran ¡ l l evaban , como d i s t i n t i v o , u n b raza l con 
>—aunque no debiera ser a s í en mane-
r a alguna, y hay que ev i t a r a todo 
t rance que asi se haga—como u n s í m -
bolo r i v a l de la bandera e s p a ñ o l a ; la 
Guard ia c i v i l se v ió obl igada a hacer 
g u a r d i a permanente , noche y día , ante 
l a bandera separa t i s ta con la es t rel la 
s o l i t a r i a que ondeaba a l v ien to en la 
t u m b a de M a c i á ; la B e n e m é r i t a hubo 
de presenciar impasible c ó m o se a r m a -
ba el e j é r c i t o de escamots de E s t a t Ca-
t a l á y c ó m o se preparaba la lucha con-
t r a E s p a ñ a . . . Só lo u n Cuerpo ciegamen-
te disc ipl inado como la Guard ia c i v i l 
pudo s u f r i r t an tos y t a n continuadas 
vejaciones. 
Y en los d í a s de m a y o r insubordina-
c i ó n y r e b e l d í a de l a Generalidad, los 
los colores separat is tas . Y as í , cuando 
el genera l Ba te t , antes de dec larar el 
estado de guerra , dispuso que l a Guar-
d ia c i v i l tomase m i l i t a r m e n t e los te-
r rados y a l tu ras de las inmediaciones 
de la Generalidad, por donde hab ia de 
pasar la A r t i l l e r í a , la orden no pudo 
cumpl i r se . 
T o d a v í a no se conoce en E s p a ñ a , en 
toda su intensidad, el c ú m u l o de ab-
surdos y enormidades a que d ió luga r 
el Orden p ú b l i c o t raspasado a l a Ge-
nera l idad . Con todo ello acaba ese de-
creto de G o b e r n a c i ó n r e in teg rando a la 
Gua rd i a c i v i l de C a t a l u ñ a a l Poder cen-
t r a l . H o y ha sido d í a de j ú b i l o en t o -
dos los cuarteles de la G u a r d i a c i v i l . — 
A N G U L O . 
Comienza el derribo de 
Atarazanas 
B A R C E L O N A , 9.—Esta m a ñ a n a ha 
sido entregado el cua r t e l de Ata razanas 
a l a J u n t a m i x t a del A y u n t a m i e n t o . E l 
s e ñ o r P i c h y Pon di jo que con el d e r r i -
bo de estos edificios se b e n e f i c i a r á no-
tab lemente a Barcelona, que t e n d r á un 
p ó r t i c o por m a r y por t i e r r a , y el s e ñ o r 
P ó r t e l a p r o n u n c i ó breves palabras con-
g r a t u l á n d o s e del acto. 
D e s p u é s el s e ñ o r P i ch y Pon a r r o j ó 
a l pa t io i n t e r i o r del edificio u n t rozo de 
alero, quedando a s í inauguradas las 
obras de der r ibo . A c o n t i n u a c i ó n se af i r -
m ó el ac ta de entrega. D i j o el alcalde, 
que e s t á n y a t e rminados los nuevos 
cuarteles de Pedralbes y San A n d r é s , 
dotados de los elementos m á s moder-
nos. E n estas obras se han gastado cua-
r e n t a y dos mi l lones de pesetas. 
L a causa contra dos 
ex concejales 
B A R C E L O N A , 9 .—El aud i to r do gue-
r r a , coronel Fe r re r , ha recibido la cau-
sa cont ra los ex concejales y ex alcal-
de de Barcelona, que estaba en el T r i -
buna l Supremo, pendiente de r e s o l u c i ó n 
de la competencia so l ic i tada por la A u -
diencia de Barcelona. Inmedia tamente , el 
aud i to r ha hecho ent rega de dicha causa 
a l juez in s t ruc to r , para que saque el tes-
t i m o n i o del t a n t o de culpa, deducida de 
l a causa general , que s e r á enviada a la 
Aud ienc i a p rov inc i a l , s e g ú n lo acordado 
por el T r i b u n a l Supremo. 
del Prado, inspector genera l del E j é r -
c i to , ha celebrado una extensa confe-
renc ia con el jefe acc identa l de l a D i -
v i s ión , general Pozas. 
1.200 guardias de Asalto 
B A R C E L O N A , 9.—Se espera l a l l e -
gada de 1.200 guard ias de A s a l t o , que 
v ienen a incorporarse a l a p l a n t i l l a de 
Barce lona . Con t a l m o t i v o se p o n d r á n 
en c i r c u l a c i ó n las nuevas camionetas 
adqui r idas con destino a dicho Cuerpo 
y se h a b i l i t a r á uno de los hoteles de l a 
plaza de E s p a ñ a y el edif ic io del P a r l a -
men to c a t a l á n p a r a res idencia de los 
nuevos guardias . 
Atraco en una panadería 
B A R C E L O N A , 9.—Esta noche h a sido 
robado en l a f o r m a acos tumbrada u n 
" t a x i " en l a calle de la D i p u t a c i ó n . Los 
atracadores desaparecieron, y con el 
" au to" l l ega ron a una p a n a d e r í a , en don 
de se apoderaron de va r ios centenares 
de pesetas. 
Como consecuencia de los a t racos y 
atentados que estos d í a s se h a n p rodu-
cido en Barcelona, l a P o l i c í a ha mon tado 
u n servicio especial que en a u t o m ó v i l e s 
recorre todas las calles de l a c iudad 
y se pa ra a l l í donde ve grupos que le 
i n sp i r an sospechas, pa ra cachear a sus 
componentes. Toda persona que no l leva 
su d o c u m e n t a c i ó n en r eg la queda de-
tenida hasta que acred i ta su persona-
l idad . 
L a b r igada de p e r s e c u c i ó n de a t raca -
dores ha detenido a dos ind iv iduos , uno 
de los cuales l levaba 1.000 boletines del 
Gobierno A z a ñ a 
V I G O , 9.—En Benres ha sido nuerLa 
a hachazos la anciana de ochenta y 
cua t ro a ñ o s Ben i t a B a r r o s E s p i ñ o s . L a 
Guard i a c i v i l ha detenido a l p o r t u g u é s [das 
Juan M á r q u e z , que t e n í a l a camisa 
manchada de sangre y no ha sabido 
exp l ica r el o r igen de las manchas. 
N o h a n dado resul tado las gestiones 
p a r a que se re in tegrasen a l A y u n t a -
m i e n t o los concejales de l a C E D A que 
d i m i t i e r o n a consecuencia de a lgunos 
nombramien tos de empleados. 
A L I C A N T E , 9 . — E n E lda , dos en-
mascarados, a rmados de p i s to la , pene-
t r a r o n en u n estanco, cuyo p r o p i e t a r i o 
f o r c e j e ó con los atracadores, los cuales 
huyeron . 
Valencia 
gas, a consecuencia de la r o t u r a de u n a j d o r ^ ^ • ^ ^ h ^ \ ^ ¿0^ ̂ Vor* 
de las t u b e r í a s de c o n d u c c i ó n de gas | n a de B a t t e m b e r g , 7 P * « ^ 
de a lumbrado debajo de la calle d u r a n - ¡ z a c i ó n concedida por decreto del Go^ ie i -
te la noche. no, firmado por el Presidente de la Re-
A m ó r i m p ú b l i c a , se ha efectuado en el « a de 
A m e r i c a hoy ]a ent rega de ios Rec tos y bienes 
L A P A Z , 9 . - S e ha anunciado que las i de d o ñ a V i c t o r i a que ^ « el P ^ 
t ropas bol iv ianas rechazaron un v io l en - c ío de la Magdalena . A s i s t i e r o n a i acto 
to a todos los f ami l i a res de la Ciudad 
Va t i cana en la v i l l a pont i f ic ia , con ob-
je to de que todo e s t é preparado para 
V A L E N C I A , 9.—En G a n d í a , a la sa-
l ida de una f u n c i ó n re l igiosa , ha sido 
m u e r t a a t i ros la s e ñ o r i t a A m p a r o M i -
re t por Salvador Rocher N i c o l á s , que 
desde hace t iempo la r e q u e r í a de amo-
res. U n a a m i g a de l a v í c t i m a r e c i b i ó 
u n balazo en la r e g i ó n i n g u i n a l y e s t á 
g r a v e . » 
Vascongadas 
t o r io que existe en ese lugar . 
D u r a n t e la ausencia del P o n t í f i c e se 
c o n t i n u a r á n en el Va t i cano las obras de 
r e s t a u r a c i ó n de sus habitaciones p r iva -
Daff ina . 
Nueva estación de "radio" 
R O M A . 9 .—Muy p ron to i n a u g u r a r á la 
e s t a c i ó n Radio V a t i c a n a u n nuevo apa-
ra to r a d i o t e l e g r á f i c o , que t r a n s m i t e con 
T a m b i é n se dice que se h a n recogido 
algunos c a d á v e r e s , cuyas heridas de pis-
una potencia "de dos k i l ova t i o s y c o n ¡ t o l a ind ican que fueron muer tos por sus 
ondas de 15,3 metros, 30,6 y 61,02 me-: Propios oficiales 
t ros . Este aparato s e r á reservado para 
la t r a n s m i s i ó n r a d i o t e l e g r á f i c a con to-
da Europa . E l o t ro apara to existente 
ahora, que fué instalado personalmente 
con M a r c o n i , t iene una potencia de 
11 k i l o v a t i o s y t r a n s m i t e con onda de 
19,84 y 54,26 metros . Tiene t r ansmisora 
r a d i o t e l e g r á f i c a y r a d i o t e l e f ó n i c a , y que-
d a r á reservado para las comunicaciones 
con el resto del mundo.—Daff ina . 
B I L B A O , 9 .—El A r c i p r e s t e de B i lbao 
ha ent regado a l A y u n t a m i e n t o m i l pe-
setas p a r a la can t ina escolar, por en-
cargo del Obispo de la d i ó c e s i s . 
I n t e n s a p r o p a g a n d a d e l a 
J . A . P . e n C u e n c a 
Sindica to U n i c o de Indus t r i a s Fabr i l es 
I ministro de Trabajo i y TextileS) recomendando a los afiliados 
B A R C E L O N A , 9 .—En el expreso úel^ adopten medidas y e s t é n prepara-
esta m a ñ a n a ha l legado el m i n i s t r o deldos Para; el m o m e n t o en que rec iban de-
Traba jo , que ha v i s i t ado a l gobernador t( 
general . E l s e ñ o r A n g u e r a de So j o ma-
n i f e s t ó a los periodistas lo s iguiente : 
—Aprovechando m i estancia en. Bar-
celona he conferenciado con el seftoi 
B A R C E L O N A , 9. — Se ha celebrado 
u n Consejo de g u e r r a c o n t r a e l juez 
m u n i c i p a l , un cabo y u n subeabo del 
P ó r t e l a pa ra t r a t a r de los p r o b l e m a s ' S o m a t é n . y cinco ind iv iduos m á s del 
pendientes en C a t a l u ñ a . L a v i s i t a ha |Puebl0 de Cuber t , acusados de: s e d i c i ó n 
s ido de paso y. como digo, he t r a t a - a l p roc l amar el E s t a t C a t a l á en aque-
do de esos problemas que, por m i au- l l a local idad. L a sentencia h a sido de 
sencia, c o n o c í a poco en la real idad, y ! u n a ñ o Para el Juez m u n i c i p a l ; seis 
he comprobado, con g r a n s a t i s f a c c i ó n , ¡ m e s e s Pa.ra el subcabo y a b s o l u c i ó n Pa-
que el Orden púb l i co , en todos sus as- r a 1( 
pectos, se consolida merced a la reac-
c i ó n c iudadana y a l t r aba jo constante 
de sus conservadores naturales, m u y 
b ien d i r ig idos por persona que ha de-
mos t rado—como lo ha hecho el gober-
nador general—conocer estos proble-
mas. L a c o n v u l s i ó n de octubre ú l t i m o 
f u é , realmente, u n g r a v í s i m o t r a s to rno 
p a r a la v ida catalana, como lo fué para 
toda la vida e s p a ñ o l a . Sin embargo, no 
m e cabe duda de que los problemas se-
r á n resueltos en beneficio de C a t a l u ñ a 
m i s m a y en beneficio de toda la pa t r i a 
e s p a ñ o l a . 
El sumario contra "Flor 
I de Lis" 
B A R C E L O N A , 9.—Se ha recibido en 
l a Aud ienc ia una r e c t i f i c a c i ó n del su-
m a r i o del a l i j o de a rmas que ins t ruye 
el juez s e ñ o r A l a r c ó n . 
E n dicho sumar io se ordena ver una 
causa por c o n s p i r a c i ó n o r e b e l i ó n ante 
el T r i b u n a l de Urgenc ia , contr i : J o s é 
Calderas Pona e I leane Perol in i cono-
c ida t a m b i é n por « F l o r de L i s^ . A m -
bos se encuent ran dfitc i idos. 
El inspector del Ejército 
P r o p o s i c i ó n s o b r e 
l o s a l c o h o l e s 
B A R C E L O N A . 9. - E l general Núf iez 
1—IM^MIWI^IlilW'llllfl'!"» Mi • '!H W B S 
B I B L I O G R A F I A S 
O P O S I C I O N E S 
A 
F i r m a d a por don J o s é M a r í a Hueso 
y ot ros diputados de la C E D A y el se-
ñ o r Sierra Pomares, se ha presentado 
una p r o p o s i c i ó n de ley pa ra que l a Com-
p a ñ í a A r r e n d a t a r i a del Monopo l io de 
P e t r ó l e o s adquiera por dozavas partes 
mensuales y dest ine anua lmente a l car-
bu ran t e nacional , como m í n i m o , la can-
t idad de 120.000 hec to l i t ros de alcoho-
les nacionales procedentes de l a f a b r i -
c a c i ó n del a z ú c a r , cant idad que, a par-
t i r de p r i m e r o de enero de 1936. p o d r á 
ser aumentada progres ivamente cada 
a ñ o en la c u a n t í a que acuerde el Con-
sejo de min i s t ros , a propuesta de los de 
A g r i c u l t u r a e I n d u s t r i a , teniendo en 
cuenta las necesidades del consumo y la 
c u a n t í a de l a cosecha de vinos del a ñ o , 
tomando como t i p o n o r m a l la de 20 m i -
llones de hec to l i t ros . E l aumento no po-
d r á ser menor a l coeficiente de aumen-
to que haya tenido la p r o d u c c i ó n de me-
lazas de remolacha y c a ñ a duran te la 
ú l t i m a c a m p a ñ a . L a can t idad t o t a l de 
alcoholes de dicha procedencia que debe 
a d q u i r i r la C A M P S A como consecuen-
cia de dichos aumentos progresivos no 
p o d r á exceder de 200.000 hec to l i t ros 
anuales. 
A d e m á s de esos alcoholes no melazas, 
la C A M P S A v e n d r á obl igada a a d q u i r i r 
anualmente has ta 20.000 hec to l i t ro s de 
en Val ladol id . M á s de 21 plazas. Ins tan 
cias hasta el 9 de marzo. P R E P A R A 
C I O N . 100 ptas. mes. " C O N T E S T A C I O ^ ^ de reg-duos de la 
El martes, conferencia del señor 
Ruiz Alonso en Acción Popular 
E n l a p r o v i n c i a de Cuenca se han 
cons t i tu ido C o m i t é s de l a J . A . P. en 
los pueblos s iguientes : G a s c u e ñ a , A l m o 
nac id del Marquesado, B a r c h í n del H o 
yo y Olmeda . 
Siguiendo la in tensa c a m p a ñ a de pro-
paganda desarrol lada po r esta Juven 
tud , el p r ó x i m o domingo, d í a 17, se ce-
l e b r a r á u n m i t i n en Valdeol ivas , en el 
que i n t e r v e n d r á n don Conceso Coso 
presidente del C o m i t é P r o v i n c i a l de las 
J . A . P. ; don Rica rdo G o n z á l e z , presi-
dente de A c c i ó n P o p u l a r A g r a r i a de 
Cuenca, y don E n r i q u e Cuar te ro , d ipu-
tado a Cortes por la p rov inc ia , a l que 
se m o s t r a r á p ú b l i c a g r a t i t u d por las 
mejoras alcanzadas p a r a este pueblo. 
Cunde el entusiasmo por l a grandio-
sa c o n c e n t r a c i ó n que se c e l e b r a r á en 
la h i s t ó r i c a v i l l a de U c l é s , en el mes 
de mayo , a la que a s i s t i r á G i l Robles. 
* * * 
EJl mar tes , d í a 12, d a r á , en el s a l ó n 
de actos de A c c i ó n Popular , Serrano, 6, 
la t e rce ra conferencia del cu rs i l lo or-
ganizado por d icha ent idad, el d ipu tado 
obrero don R a m ó n Ru iz Alonso . Las i n -
v i tac iones pa ra esta conferencia y las 
res tantes pueden recogerse en el d o m i -
c i l io de A c c i ó n Popular , Serrano, 6. 
D e f i é n d a s e de gr ipe y p u l m o n í a s con 
P A S T I L L A S C R E S P O 
to ataque paraguayo en el sector de de ent rega el delegado de ^ 
La t r ance y A g i í a r a g u e . Pau l ino Vega, en nombre del G<»olerno. 
Se agrega que los paraguayos tuv l e - don E m i l i o D í a z Caneja vocal de la 
ron doscienta? bajas, que de jaron en el ¡ J u n t a del P a t r o n a t o de la " ^ s u i a d 
campo de ba ta l la , a s í como 318 rifles I n t e rnac iona l de Verano y el c ó n s u l de 
y 23 amet ra l ladoras . I n g l a t e r r a en Santander, M . Thomas 
Ba t t e s . 
Personados en el palacio, se l e v a n t ó 
ac ta de los efectos y se en t regaron é s -
tos a l c ó n s u l . Son los s iguientes ooje-
tos : una cama de madera, dos mesitas 
de noche con p iedra de m á r m o l , siete 
mesas corr ientes , una de ellas con pie-
d r a t r i a n g u l a r ; dos banquetas, una de 
ellas tap izada ; dos si l las tapizadas, un 
b iombo de tres cuerpos, el "boudoi r" 
I g u a l m e n t e se agrega que los bol iv ia-
nos an iqu i l a ron comple tamente u n regi -
mien to pa raguayo cerca de Cuarepi t i .— 
Associated Press . 
Se h a b l a d e c a m b i o s e n el 
G o b i e r n o i n g l é s 
L O N D R E S , 10 .—La Prensa se hace 
eco de la a g i t a c i ó n que desde hace a l , 
g ú n t i empo existe en los c í r c u l o s po l i , 
t icos debida a la o p o s i c i ó n que se hace 
a la labor desarro l lada por el Gobierno 
y especialmente a l a c a m p a ñ a iniciada 
por el s e ñ o r L l o y d George. 
Se cree que el Gobierno, en v i s t a de 
la hos t i l idad con que t ropieza , se v e r á 
obl igado a i r a una r e o r g a n i z a c i ó n , en 
v i r t u d de la cual s a l d r á n del a c tua l Ga» 
b í n e t e algunos de sus miembros , h a c i é n -
dose a d e m á s concesiones a l s e ñ o r L l o y d 
George. 
N o obstante, en algunos c í r c u l o s se 
admi t e la pos ib i l idad de que l a s i tua-
c ión se solucione en el caso de que se 
l legue a un acuerdo con L l o y d George, 
pues en este caso, como quiera que la 
opos i c ión , aunque v io l en t a e s t á m u y f r ag -
mentada, el Gobierno p o d r í a resolver la 
s i t u a c i ó n y con t inua r su obra, s i bien 
con las modificaciones der ivadas del 
acuerdo a que se hubie ra l legado con el 
mencionado hombre p o l í t i c o . 
L O N D R E S , 9 .—Comunican de A s u n 
c ión a la A g e n c i a Reu te r : "Las perso- iUn escr i tor io de s e ñ o r a , una l i b r e r í a de 
nalidades m á s representa t ivas de la co- LJQS cuerpos, con l ibros ingleses; un por 
lonia b r i t á n i c a han enviado a l "Fore ing Laiibrog^ siete mesas con consolas, t res 
Office" un te legrama, deplorando la de- sofágj seis sillones tapizados, un reloj 
c i s ión del Gobierno i n g l é s de levantar ¡¿g sobremesa, dos sillones tapizados 
Noticias falsas sobre Méjico'61 decomiso sobre las exportaciones de una mesa con cubie r ta de c r i s t r l de Gra-
armas destinadas a B o l i v i a , hecho que na(ja u n t r í p t i c o ta l lado, u n juego de 
consideran como in jus to . L a d e c i s i ó n de t o c a ¿ o r | d0g candelabros, u n re loj , nue. 
la Sociedad de Naciones ha producido, ve f o t o g r a f í a s con sus marcos, cua t ro 
en efecto, en casi todos los c í r c u l o s , una | e s c r i b a n í a g i una de ellas o r lada en pla-
i n d i g n a c i ó n considerable. L a Prensa t a . 24 copas de p l a t a y p l a t a dorada, 
compara esa a c t i t u d con la que obser-
vó en el confl ic to c h i n o j a p o n é s y con 
mo t ivo de los incidentes de f ron t e r a en-
t r e I t a l i a y A b i s i n i a " . 
R O M A , 9 .—La no t i c i a publ icada por 
el p e r i ó d i c o mejicano " L a Pa lab ra" de 
que u n g rupo de c a t ó l i c o s de ese p a í s 
h a b í a n enviado a l P o n t í f i c e una protes-
t a c o n t r a el Arzobispo de Méj ico , Mon-
s e ñ o r D í a z , a c u s á n d o l e de haber sido el 
responsable de la p e r s e c u c i ó n rel igiosa, 
es fa lsa . A l comentar esta falsedad, el 
" A v v e n i r e d ' I t a l i a " dice que ocurre con 
esa no t i c i a algo parecido a lo que su-
cede con las afirmaciones de que no hay 
en M é j i c o p e r s e c u c i ó n re l igiosa . Con lo 
p r i m e r o se quiere e n g a ñ a r a los c a t ó -
licos mejicanos, i g u a l que con la o t r a 
a f i r m a c i ó n se pretende e n g a ñ a r a l m u n -
do entero. Pero cuando se recur re a es-
tos m é t o d o s , se busca la condena m á s 
c l a ra de l a conducta del Gobierno re-
vo luc ionar io y perseguidor .—Daff ina . 
C u r s i l l o d e A . C a t ó l i c a 
p a r a s e ñ o r a s 
Comenzará el día 18, en el Colegio 
de las Esclavas 
L A H A B A N A , 9 .—Un g rupo de des-
terrados de l a R e p ú b l i c a de Santo Do-
mingo a tacaron e h i r i e r o n , aunque l ige-
ramente , a los d i p l o m á t i c o s dominica-
nos Edua rdo M a t o s D í a z , Ra fae l M a t o s 
D í a z y Rafae l D i m i r o , cuando estaban 
a pun to de i r a bordo del barco que ha-
b r í a de l levar los de regreso a Santo Do-
mingo . 
Se acusaba a estos d i p l o m á t i c o s de 
haber venido a Cuba con el fin de espiar 
las act iv idades de los desterrados d o m i -
nicanos c o n t r a el a c t u a l Gobierno de 
Santo D o m i n g o . 
A l g u n o s de los atacantes, que fueron 
detenidos, son Ju l i o y Rafae l Mineda , 
F r e d V a l d é s y M a n u e l L ó p e z . 
Los d i p l o m á t i c o s fueron, como se ha 
dicho, l ige ramente lesionados y embar-
caron en Cuba d e s p u é s de haber r ec i -
bido a t e n c i ó n m é d i c a . — A s s o c i a t e d Pres. 
F L E M I N G T O N ( N e w Jersey) , 9.— 
Hoy se celebrará el "Día del Papa"iE1 Pr inciPai t es t igo del f iscal , Koehier , 
J i • . i r pe r i to en maderas, ha declarado nue-
en la diócesis de Pamplona 
regalo de la colonia e s p a ñ o l a de Lon -
dres; u n servic io de porcelana de Chi -
na, o t ro servic io de porcelana de Ch i -
na y juego de t é , regalo de bodas de 
L a J u n t a de l a U n i ó n Diocesana de 
Mujeres C a t ó l i c a s de M a d r i d - A l c a l á , 
ha organizado u n Curs i l lo de A c c i ó n 
C a t ó l i c a , pa ra d i rec toras de las U n i o -
nes Parroquiales , que se c e l e b r a r á del 
18 de febrero a l 2 de marzo , en el Co-
legio de las Reverendas Esclavas, F r a n -
cisco Giner ( M a r t í n e z Campos, 6.) 
H o r a s de m a t r í c u l a , en Claudio Coe-
11o, n ú m e r o 43, p r i m e r o , cent ro izquier-
c'-. Secretar iado de l a U n i ó n Diocesa-
na de Mujeres C a t ó l i c a s de M a d r i d - A l -
c a l á , de diez a una y media . 
El "Día del Papa" en 
E l c e n t e n a r i o d e L o p e e n 
A c c i ó n E s p a ñ o l a 
L a Sociedad c u l t u r a l " A c c i ó n Espa-
ñ o l a " h a organizado, p a r a conmemora r 
el t e rce r centenar io de l a m u e r t e del 
F é n i x de los Ingenios e s p a ñ o l e s , Lope 
de Vega, los siguientes actos: 
C O N F E R E N C I A S E N S U D O M I C I -
L I O S O C I A L . — 1 2 de febrero: Discurso 
i n a u g u r a l del curso por don Eugen io 
Mon tes y conferencia del P. Rafae l A l -
c ó c e r (O. S. B . ) sobre " E l sent ido cr is-
t i ano de Lope".—19 de febrero: D o n 
J o s é M a r í a S a l a v e r r í a , sobre " P r i m o r 
de p l e n i t u d y de é x i t o " . — 2 5 de febrero: 
D o n N i c o l á s G o n z á l e z Ruiz, sobre " L o -
pe de V e g a y las mujeres" . 
5 de marzo: D o n L u i s A r a u j o Costa, 
sobre " L a H i s t o r i a de E s p a ñ a en las 
comedias de Lope. Los o r í g e n e s del n ú 
cleo nac 'ona l en Cas t i l l a (s iglos X 
y X I ) " . — 1 2 de marzo: D o n Pedro Sainz 
R o d r í g u e z , sobre "Lope de Vega y sus 
c r í t i c o s " . — 1 8 de marzo: D o n E n r i q u e 
S á n c h e z Reyes, sobre "Lope de Vega, 
a rch ivo v iv ien te de las t radic iones es-
p a ñ o l a s " . — 2 6 de marzo: D o ñ a B lanca 
de los R í o s , sobre "Lope de Vega y la 
c r e a c i ó n del t ea t ro nac iona l" . 
9 de abr i l : P. A r t u r o M . Cayuela 
(S. J . ) , sobre "Los autos sacramenta-
les de Lope, ref le jo de l a s ó l i d a cu l tu -
r a re l ig iosa del g r a n poeta y de su 
t iempo".—16 de abr i l : D o n J o s é Pe-
m a r t í n , sobre " L a idea m o n á r q u i c a en 
Lope de Vega".—23 de abr i l : P. F é l i x 
G a r c í a ( agus t ino ) , sobre "Lope de Ve-
ga, poeta rel igioso".—30 de a b r i l : Don 
J o s é Roger io S á n c h e z , sobre "Lope y 
el sent ido de universal idad"* 
7 de mayo: D o n C a s i m i r o M o r c i l l o , 
sobre "Lope como sacerdote".—14 de 
mayo: D o n A g u s t í n G o n z á l e z de A m e -
z ú a , sobre "Lope a t r a v é s de su epis-
t o l a r i o " . 
I l u s t r a d a s con escenas de Lope se ce 
Pamplona 
P A M P L O N A , 9.—Por d i s p o s i c i ó n del 
Prelado de l a d i ó c e s i s doctor M u ñ i z , 
m a ñ a n a se c e l e b r a r á el « D i a del Pa-
p a » en toda l a d i ó c e s i s . E n l a cap i t a l 
h a b r á por la m a ñ a n a misas de c o m u -
n i ó n per l a i n t e n c i ó n del Sumo P o n t í -
fice, y po r l a tarde , en l a ig les ia de 
San N i c o l á s , solemne f u n c i ó n con E x -
pos i c ión , p l á t i c a y besamanos. 
L a Escuela t e ó r i c o - p r á c t i c a de De-
c l a m a c i ó n del Seminar io , d i r i g i d a por 
el profesor don Blas Goñ i , d e d i c a r á l a 
s e s i ó n del jueves a conmemora r l a fies-
t a del Papa. Los oradores g l o s a r á n l a 
E n c í c l i c a de P í o X I a E s p a ñ a «Di l ec -
t i s s ima N o b i s » , y l a C a r t a Colec t iva del 
Episcopado e s p a ñ o l . 
vamente q ú e la madera de la escalera 
de mano es i g u a l que l a que se encon-
t r ó en la casa de H a u p t m a n n , a s í co-
mo t a m b i é n que el cepi l lo que se u s ó 
en dicha escalera es el m i s m o que el 
que se e n c o n t r ó en la casa de H a u p t -
mann.—Associa ted Press. 
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R U B I N A T L L O R A f H 
Sales efervescentes refrescantes 
sabor agradable. 
de 
I n g l a t e r r a ; u n juego de unas 50 copas 
de color a m a r i l l o , un re lo j an t iguo , non 
p é n d u l o y caja de madera , con s o n e r í a , 
que estaba en el " h a l l " ; t res relojes, dos 
juegos de re lo j de sobremesa, 18 cua-
dros y nueve f o t o g r a f í a s de f a m i l i a con 
sus correspondientes marcos ; 12 cua-
dros en relieve, regalo a d o ñ a V i c t o r i a ; 
23 grabados y nueve f o t o g r a f í a s . 
De todo ello se ha hecho cargo, co-
m o decimos, el c ó n s u l i n g l é s en esta 
ciudad, que lo r e m i t i r á a I n g l a t e r r a . 
P e t r ó l e o e n M a r r u e c o s 
Fallece la esposa de don 
Romualdo de Toledo 
A las t res y media de l a m a d r u g a d a 
fa l l ec ió en su domic i l io , O 'Donnel l , 7, 
confor tada con los aux i l ios esp i r i tua-
les, la v i r t u o s a s e ñ o r a d o ñ a R e m i g i a 
del Cast i l lo , esposa del d ipu tado a Cor-
tes t r a d i c i o n a l í s t a don Romua ldo de 
Toledo. 
Hace cua t ro d í a s s u f r i ó u n ataque 
g r i p a l , que r á p i d a m e n t e d e r i v ó en u n 
proceso n e u m ó n i c o de t a l í ndo l e , que no 
pudo ser a ta jado por la ciencia. 
M a ñ a n a , a las once de l a m a ñ a n a , se 
v e r i ñ e a r á el sepelio. 
A sus fami la res , m u y p a r t i c u l a r m e -
te a su esposo, hacemos presente nues-
t r o sent ido p é s a m e . 
Derrumbamiento en l a 
Fábrica de Trubia 
PARECE QUE E X I S T E EN VARIAS 
REGIONES 
C A S A B L A N C A , 9 .—El descubr imien-
t o de fuentes de p e t r ó l e o en Marruecos 
hace concebir grandes esperanzas a los 
ingenieros franceses en que las explora-
ciones que e s t á n ahora h a c i é n d o s e da-
r á n por resul tado que F r a n c i a pueda 
independizarse p a r a sus abastecimientos 
de p e t r ó l e o . 
Se dice que h a y p e t r ó l e o en las cer-
c a n í a s de P e t i t Joan, y aunque t o d a v í a 
no se sabe con certeza la can t idad que 
se pueda produci r , los ingenieros han 
manifes tado que ha de ser de impor -
t anc i a y se asegura que Djebe l Tze l fa t 
y Si A m o u r , no son las ú n i c a s fuentes 
p e t r o l í f e r a s en la r e g i ó n . 
O V I E D O , 9. — E n T r u b i a se d e r r u m -
b ó l a t echumbre de dos g a l e r í a s de l a 
F á b r i c a nacional . H a y cua t ro heridos 
leves. 
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de Plasencia 
P L A S E N C I A , 9 .—Ayer se c e l e b r ó en 
la Ca tedra l e l acto de p ropaganda de 
A c c i ó n C a t ó l i c a , en el que h ic ieron uso 
de l a pa l ab ra don J u l i á n Pascual Do-
dero, que t r a z ó las normas p a r a el des-
envo lv imien to de la A s o c i a c i ó n de Pa-
dres de F a m i l i a , y el p ropagandis ta don 
J o s é D u r á n , que t r a t ó de l a t a r j e t a de 
A c c i ó n C a t ó l i c a . M a ñ a n a , en el ac to de 
clausura, h a b l a r á n los s e ñ o r e s P é r e z 
Balsera y Tabeada. 
Conferencia de A. Católica 
en Medina 
M E D I N A D E L C A M P O , 9 .—Cont i -
n ú a n con g r a n b r i l l a n t e z las conferen-
cias de A c c i ó n C a t ó l i c a que se celebran 
en la iglesia de San M i g u e l con g r a n 
afluencia de p ú b l i c o . L o s oradores ter-
tn inada l a conferencia general , so re-
unen con los miembros de las diferentes 
r amas de l a A c c i ó n C a t ó l i c a , pa ra dar-
les normas p r á c t i c a s de a c t u a c i ó n . 
L a Juventud de Vülatobas 
L O S S U C E S O S D E M A D R I D 
Detiene a uno de los que le atracaron E1 s e ñ o r S á e z c o n t ó r á p i d a m e n t e lo 
Hace t res noches, en e l Paseo de l sucedido- U n o de los guard ias comuni -
c ó con l a Comisar ia , de l a que salie-
r o n u n inspector y dos agentes, que 
p r a c t i c a r o n un r eg i s t ro s in resul tado. 
A l vest i rse e l s e ñ o r S á e z P a d i l l a no-
t ó que de su t r a j e le h a b í a desaparecido 
u n r e lo j de oro valorado en 500 pese-
tas, una c a r t e r a en l a que guardaba 
500 pesetas en bi l le tes y u n monedero 
con 15 y a lgunas monedas de cobre. 
D e l hecho se d ió cuenta a l Juzgado. 
Los autores de un robo 
L a Guard i a c i v i l del Puente de T o -
ledo ha detenido a M a n u e l Sant ia^c 
G a r c í a (a ) «el Lo lo» , de diez y siete 
a ñ o s , domic i l i ado en Baleares, 34. y a 
M a n u e l G a r c í a L ó p e z (a) «el Moro* , de 
diez y ocho a ñ o s , que hab i t a en la ca-
l le de l a Ve rdad , 8, autores del robo 
de ropas y alhajas comet ido en el n ú -
mero 6 de l a cal le del General Ricar-
dos. E l p r i m e r o de los detenidos s ° ha 
confesado a u t o r del hecho, y ha decla-
rado que u t i l i z ó una palanquera para 
fo rza r l a puer ta , h e r r a m i e n t a quo t i 
r a r o n a l Manzanares cuando se d i r i g í a n 
en u n coche a casa de un t r ape ro de la 
R ibe ra de Cur t idores . Las ropas han 
sido hal ladas en una casa de compra-
ven ta de l a calle del H u m i l l a d e r o , poro 
se i g n o r a n d ó n d e e s t á n las alhajas. 
L a B e n e m é r i t a s igue de cerca a o t ro 
ind iv iduo l l amado A l f r e d o V i l l a l b a (a ) 
«el F i g u r í n » , que t a m b i é n t o m ó par te 
en e l robo. 
Prado, p r ó x i m o a la Cibeles, t res i n d i 
viduos a t r aca ron a J e s ú s M i g u e l A r m e t , 
de diez y seis a ñ o s , es tudiante , a quien 
q u i t a r o n u n por tamonedas con cinco pe-
setas y u n r e l o j . Anteanoche , cuando 
J e s ú s iba a c o m p a ñ a d o por dos amigos, 
se e n c o n t r ó en el m i s m o l u g a r donde 
fué a t racado a los t res maleantes y t r a -
t ó de detenerlos. Dos de ellos l og ra ron 
darse a l a fuga, pero el o t r o fué dete-
nido y t ras ladado a l a C o m i s a r í a , donde 
di jo l l amarse M e l i t ó n P é r e z A g u a , de 
v e i n t i c u a t r o a ñ o s . E n la Casa de Soco-
r r o f u é asis t ido de lesiones de p r o n ó s -
Llaustira de la bemanaitico reservado, que se p rodu jo en la h u i -
da, a l t ropezar y caer con t r a un banco. 
Detención del autor de un crimen 
Unos agentes de tuv ie ron en l a g lo -
r i e t a de A t o c h a , por sospechoso, a M a -
nuel Ramos Rueda, de diez y ocho a ñ o s , 
sol tero, n a t u r a l de Santa L u c í a ( L e ó n ) . 
E n l a D i r e c c i ó n de Segur idad, a donde 
fué conducido, se le o c u p ó documenta-
c ión a nombre de un he rmano suyo, l l a -
mado J o a q u í n , y u n r e v ó l v e r . Somet i -
do a i n t e r r o g a t o r i o , m a n i f e s t ó que se 
h a b í a t ras ladado a M a d r i d , porque la 
v í s p e r a del D o m i n g o de Ramos, del pa-
sado a ñ o , t u v o una d i s c u s i ó n DO Cis-
t i e r n a con u n ind iv iduo , del que só lo 
sabe que le l l a m a b a n «el Mor ico> , na-
t u r a l de Fuentes ( L e ó n ) , a l que m a t ó 
de t res t i r o s . 
E n M a d r i d t r a b a j ó en v-arlos t a l l e -
res de c e r r a j e r í a , y ha estado hospeda-
do en diversas casas de h u é s p e d e s , cu-
yas s e ñ a s no recordaba. A c t ú a 1 lente 
v iv í a en l a cal le de T a r r a g o n a , .12. 
E l r e v ó l v e r incau tado es el mismo 
con e l que c o m e t i ó el c r imen . 
£1 misterio del cuarto 202 
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Hotel todo confor t . Chalets amueblados 
Atracciones. Informes: 
A D M I N I S T R A D O R B U 8 U 1 
Apartado 7fl.—Alicante. 
N o c h e i l n d e t e a n c c i 
D e t e n e r l a T O S 
no es suficiente' 
• H A V Q U E C U R A R 
1 l o c a u s a f 
Solo el JARABE PAM5L. modicod^ 
completo a* lacto-creosoto tolubls, 
colmo 'o •os. desinfecto , eicatnzeb 
vitalizo y reconsiituye las mucosa» 
y ios bronquios. Adoptado eo» la* 
Médico* » Het»l*ol«* «Jal MuWda.<énM««. 
J A R A B E 
Licencia de explotación 
se ofrece de la patente e s p a ñ o l a en 
116.871, por "Dispos i t ivo de a lumbrado" . 
Pa ra detalles, T a v i r a y Botel la , Ageniaa 
oficiales de Propiedad I n d u s t r i a l . Cara-
cas, 10, M a d r i d . 
R a a • 3 a \m a a s s -a a i 
LA C O f f l O i l ÜEGULüDOBA DE 
m m f i P w p i T i c o s i c d i F ) : 
c e l e b r a r á J u n t a general e x t r a o r d i n a r i a 
para la r e fo rma de los Es ta tu tos el d í a 
O N C E D E M A R Z O , a las D I E Z T R E I N -
T A , en el s a lón de actos del domic i l i o 
social, Alca lá , 47, piso A, y a las D I E Z 
Y SEIS del mismo d ia y s i t io c e l e b r a r á 
la J u n t a general o r d i n a r i a preceptuada 
ipor el a r t í c u l o 45 de los Estatutos, con 
el siguiente orden del d i a : I .—Memor i a 
de la Jun t a D i r ec t i va . I I .—Balance de 
ia cuentas, nuevo ^presupuesto y fijación de 
Se lesiona al caerse en la calle 
Delf ina V a l Fra i l e , que v ive en  
Ronda de Segovia, 5, se c a y ó en la ca-1 - - ~ Eleccion de los asociados 
He de l a Ruda, y se p rodu jo lesiones de 
p r o n ó s t i c o reservado. P a s ó a l Hosp i t a l 
P r o v i n c i a l . 
Sustracción de géneros 
V i r g i l i o M a r t í n e z Collado d e n u n c i ó E l i n d u s t r i a l de L o g r o ñ o don Pablo 
S á e z Pad i l l a , de c incuenta y t res hfiofL IniiA H» i ina ¡M>^7¡IZ<n ^ T ^ . " u,i".Ui,i-1,J 
V I L L A T O B A S , 9 . - L a Juven tud de que se ba i laba hospedado en el cua r to ^ a « r ^ ^ ^ S ^ r ? ^ ! 
A c c i ó n C a t ó l i c a ha nombrado nueva n ú m e r o 202 de u n ho te l de l a G r a n V ía , i h l * " L r ^ í n f L nn I T ' 3 ' í 
d e s o e r t ó sobresaltado a las dos de w ! . s u s t r a í d o de un escaparate mura l , aespex 10 sobresaltado, a las dos de la g é n e r o s j 500 ^ 
madrugada de ayer, por haber o ído r u i - | ^co-Las. 
dos en su h a b i t a c i ó n . D i ó vue l t a a l in 
que han de completar la J u n t a D l r « c -
t i v a . I V . — Proposiciones que fo rmu len 
los asociados.—Madrid, 8 de febrero de 
1935.-E1 Presidente. Fel ipe L lop i s .—El 
Secretario, J o s é Zahallos. 
i;ii{iniiiiniiB:|i!!i':!!¡i:ii!R"!g iiie'niiniiiiRiüiiiiimiiiiniiiii 
D i r e c t i v a en la f o r m a s iguiente 
Presidente, don Rafae l B a r b a L l anos ; 
vicepresidente, don J o s é M o n t a l v o Gar-
c í a ; tesorero, don Franc i sco S á n c h e z 
^XÍW«.X«X. • i -n t iHad nue n f ic ia lmente represente a los sobre ' " ^ re l ig ios idad en Lope.—5 de r r ión- don J u l i á n D í a z P e l l ó n y don E n -
dos. 1. L i b r o s : PreciadoB. 6. Apar tado ¡ en t idad j u e o f ^ Don ^ ^ . ^ ¡ ^ g ^ f r i q u e Guer re ro R o d r í g u e z 
t e r r u p t o r , pero o no h a b í a cor r ien te o S e S e c a r a n e n h l o m i f » r l ^ K 
G a r c í a ; vicetesorero, don M a n u e l Gar - i s e habia producido a l g u n a aver ia . F u é ! ^ , r , , 1 , * u c 
c í a A r i s c o L o m i n c h a r ; secretario, don l a levantarse, cuando vió , a d i v i n ó mejor , . O . d e l P u e b l o d e C a s t e l í Ó í l 
M i g u e l F e r r e r o Robleda, vicetesorero, I u n b u l t o en u n r i n c ó n . E n aquel m o -
l e b r a r á n las s iguientes conferencias: Franc isco Vega R a m í r e z ; vocales: d o n ' m e n t ó se le a c e r c ó el i n d i v i d u o que es-
1 de abr i l : D o n J o s é M a r í a P e m á n , sn- ;Gre&orio S á n c h e z Mena , don Mar iano1 taba en l a h a b i t a c i ó n y le d i j o : 
b re " E l p a t r i o t i s m o en Lope" .—3 de Garcia"Va(Juero' don J u l i á n G a r c í a Ro- i — N o soy un l a d r ó n . V e n i a a buscar 
abri l : D o n Federico G a r c í a Sanchiz,isado. don C ip r i ano L ó p e z - L a r i n F . C a - i a o t r o hombre pa ra m a t a r l o , pero me 
C A S T E L L O N , 9.—Los obreros afec-
tos a la J u n t a de Obras de este puer-
to han f i r m a d o un escr i to s e p a r á n d o s e 
NíWSUPED 
12.250. Madrid. 
D e actual idad creciente. T e o r í a s sobre 
l a caducidad del valor de la moneda 
F ó r m u l a i m p u l s o r a 
Tercera ed ic ión . Cinco pesetas. 
fabricantes de estos alcoholes. Si no 
ex is t i e ra esta ofer ta , los dichos 20 000lbre L1 honor de Lope" , 
hec to l i t ros , o la can t idad qu-? í a l t e pa ra _ " ' Á ^ P 1 ? 8 ? 1 1 1 ^ 1 0 1 1 de " L a 
c u b r i r í a , la a d q u i r i r á la C A M P S A de a l -
coholes de melazas. 
LA ISLA DE LA PAZ K OE LA GOERR 
por J o s é Mesa Ramos. 
Amena, interesante y de g ran actual idad, 
esta novela s e ñ a l a el procedimiento para 
resolver la c u e s t i ó n social. 
Precio, 5 pts. en las principales l i b r e r í a s . 
n i ñ a boba", i n t e rp r e t ada por u n g rupo 
de escri tores y d i s t ingu idas damas. 
gados a l precio de 105 pesetas sobre va- f a b r i c a c i ó n de a z ú c a r , u n a vez adqu i r ida 
g ó n f á b r i c a , a sesenta d í a s ; y los de por la C A M P S A l a can t idad correspon-
residuos de la v i n i f i c a c i ó n , al de 170 pe-j diente, p o d r á expedirse p a r a usos que 
, |setas hec to l i t ro en f á b r i c a , pago d e n t r o ¡ e x i j a n p rev i a d e s n a t u r a l i z a c i ó n ; pe r fu - ido ahora por el presidente de los Es ta -
de los sesenta d í a s . Estos precios p o d r á n I m e r í a y o t ra s indus t r i a s que los u t i l i - do3 Unidos, s e ñ o r Roosevelt . 
ser revisados por el Gobierno, a ins tan-Icen en estado neu t ro ; 60.000 hec to l i t ro s l L a nueva C o n s t i t u c i ó n p r e v é una 
c í a de los interesados, cuando se m o d i 'anuales y como m á x i m u m 7.000 por mes.j Asamblea p a r l a m e n t a r i a ú n i c a y l a re-
f iquen las condiciones de p r o d u c c i ó n . j pa ra la f a b r i c a c i ó n de bebidas; estos ú l - I n u n d a f o r m a l a r e c u r r i r a la gue r r a 
La Constitución filipina 
M A N I L A , 9 .—La Asamblea cons t i tu -
yente ha aprobado el p royec to de f in i t i -
vo de C o n s t i t u c i ó n pa ra las Islas F i l i -
pinas. Este proyec to debe ser ra t i f ica-
g u r i d a d en la calle de Pel igros . Pene-
, t r a r o n con las carabinas montadas en 
E l excedente de ja p r o d u c c i ó n de a l - ¡ t i m o s a precio no i n f e r i o r a 250 pesetas r E n t r a r a probablemente en v i g o r den- el ho te l y subieron a l cuarto n ú m e -
coholes de melazas, procedentes de la 1 h e c t o l i t r o . I tro de u n a ñ o . ro 202. 
he confundido de h a b i t a c i ó n . Quede!en bloque" de la Casa del Pueblo. A l mis-
t r a n q u i l o que no es por usted, pero s i 1 " 0 t ,emP0 han elevado u n escri to ai 
t r a t a de descubr i rme o g r i t a , el muer - Preaidente de l a J u n t a de Obras, al que 
to s e r á usted. r e i t e ran su a d h e s i ó n y afecto, a s í como 
E l é m u l o de « F a n t o m a s » c o g i ó una a l a d i r ec t i va f a c u l t a t i v a del puer to de 
bufanda, se e n v o l v i ó en e l l a y sa l ió . C a í t e l l ó n . 
Pasaron diez minutos , e l s e ñ o r S á e z 
quiso hacer uso del t e l é f o n o , pero a l ob-
servar que h a b í a sido cor tado el cable, 
l l a m ó , por medio del t i m b r e . A c u d i ó el 
v i g i l a n t e del hotel , a l que o r d e n ó que os 
tocase nada y avisase a los p r imeros 
guard ias que encont ra ra . E l empleado 
e n c o n t r ó una pare ja de guard ias de Se-
E l cabecilla uruguayo ha 
huido al Brasil 
P O R T O A L E G R E ( B r a s i l ) , 9. — Se-
g ú n no t ic ias recibidas , Bas i l i o M u ñ o z , 
el cabecil la rebelde u ruguayo , de ochen-
t a a ñ o s de edad, se ha re fug iado en el 
B r a s i l en una hacienda de su compa-
t r i o t a J u l i á n de l Caippo. — Associa ted 
Press. 
T O 
Ext racor tas , cortas y largas. Ampl i f ica-
dores. Precios desconocidos. 
D U M E N I E U X . E iba r . 
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C A T A R R O 
F A T I G A 
J A R A B E M A D A R I A G A 
B E N Z O C I N A M I C O S E D A N T E 
R E M E D I O E F I C A Z 
Venta en farmacias M a d r i d y provincias , 
n B ü i l A l l i . B ü i i m . E . . fi. b.. %til.il::B!l!.BIll.nilll 
Hijo de Villasante y C * 
O P T I C O S 
P r í n c i p e , 10 
M A D R I D 
Especialidad en el 
montaje de pres-
cripciones ocuhs-
t i c a s . Cristales 
F u n k t a l . Z e i s s . 
M A D R I D . — A ñ o X X V . — N ú m . 7.864 
E L D E B A T P ( 5 ) D o m i n g o 10 de febrero de 19S5 
V L A V I D A E N 
Un día, campeón salchicha de F r a n c f o r t , que le p e n n i -
ten echarse a l a calle con la chaqueta 
N o creemos que a la hora de ahora a l hombro , 
en este f r í g i d í s i m o momen to h i s t ó r i c o | E l ú f t i m o amigo que comparece an 
que v iv imos , pueda la p l u m a de u n pu - l t e l a p a r t i d a se presenta con bufanda. 
jersey, u n g a b á n ruso y embozado, f i -
nalmente , en recia capa. 
Este t a m b i é n opina, sin necesidad de 
a b r i r l a boca. 
* * * 
Saturados de ciencia t e r m ó g e n a , en 
p o s e s i ó n de loa m á s dispares s e c r e t o ¿ 
pa ra emoba t i r el f r ío , nos disponemos 
a buscar el refugio domic i l i a r io como 
suprema medic ina en la inc ip iente m a -
drugada, cuando adver t imos, con estu-
por, que u n g rupo de excursionistas a l -
pinos se dispone a sa l i r en u n c a m i ó n 
hacia l a Sierra . 
¿ P e r o es posible? 
H e a q u í o t r o medio de c o m b a t i r el 
h ie lo : i r a buscarlo. 
¡ A los val ientes hay que ba t i r los en 
su p rop ia casa! 
Confesamos ingenuamente que, du-
rante una j o rnada de t i r i tones , no ha-
b í a m o s pensado en la existencia de unos 
seres dispuestos a marcha r a l Guada-
r r a m a en u n d í a como el que r e s e ñ a -
mos, que, con sus siete grados bajo 
cero, ha ba t ido el campeonato del f r ío 
de 1 9 3 5 — C O R E A C H I N . 
M A D R I Dl^80 d e ( , o c t r i n a f ^ 1 0 s i s t e , n a c o l e t í v i s i a , A y e r t e r m i n ó e l d e r r i b o d e C a b a B e r i z a s 
d e l a P a t r o n a l C a t ó l i c a i m p r o p i o p a r a h o m b r e s 
bl ic i s ta dedicarse a mejor menester que 
a v u l g a r i z a r recetas con t ra el f r ió . 
— U n ponche caliente. 
— U n a bote l la en te r i t a de Jerez, cha-
t o a chato. 
— U n t r a j e completo de lana, espol-
voreado previamente , en su in te r ior , 
con p imien t a . 
— U n desayuno de c a f é con tostada, 
en la que se un te mostaza en l uga r de 
manteca . 
— D e g u s t a c i ó n de r o n a caliche en 
u n bo t i jo . 
—Unos paseos por l a h a b i t a c i ó n m á s 
a m p l i a de la casa, con el piano sobre 
las cost i l las . 
— U n al tercado serio con una pare-
j a de guard ias de Asa l to . 
A*í v a n exponiendo su o p i n i ó n res 
pectiva, ante el problema g lac ia l , cada 
uno de los conter tu l ios de l a " p e ñ a " 
cafetera que nos r e ú n e en el r i n c ó n 
m á s lejano de la puer ta y m á s cerca 
de la cocina. 
U n a l e m á n en la mesa de a l lado per-
manece mudo, pero opina "por a c c i ó n " 
a l meterse en el buche cua t ro k i los dtr 
y A m a t , c o s t e á n d o l e las ins ignias del 
la Placa de l a Orden de la R e p ú b l i c a . ! 
E l acto de l a i m p o s i c i ó n se c e l e b r a r á ! 
se nos e n v í a la s iguiente no ta : D e s t r u y e e l a m o r , f a n a t i z a l a r e l i -
" L a A s o c i a c i ó n P a t r o n a l C a t ó l i c a de g ¡ ó n y v u l g a r i z a l a C i e n c i a 
m a ñ a n a , lunes, a las once y media dt i E s p a ñ a ha organizado u n "Curs i l lo de 
l a m a ñ a n a , en el min i s t e r io de Estado. 'Conferencias sociales", con objeto de di-1 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o v u l ^ a r los casos m á s salientes de a p l i - H a y q u e p o n e r s a c r i f i c i o y d e s i n -
. c a c i ó n de la doc t r ina social c a t ó l i c a , de t e r é s e n l a v i d a p ú b l i c a , y r e s t a u -
Es tado g e n e r a l . — C o n t i n ú a n las altas,1*13 que espera p o d r á conseguir l a cla- j r a r | a i n t i m i d a d e n e l hoo-ar 
I n m e d i a t a m e n t e c o m e n z a r á n l a s o b r a s p r e p a -
r a t o r i a s d e l o s j a r d i n e s 
V A A E S T U D I A R S E E L G R A N P R O B L E M A D E L A P O L I T I C A 
D O C E N T E M U N I C I P A L 
H o m e n a j e a l s e ñ o r H e r m i -
Y a ha t e rminado l a pesadi l la de los! Defienden los autores de este estu-
derr ibos de Cabal ler izas . L a pesadi l la! dio l a i n i c i a t i v a de Dicen ta . que propo-
para el A y u n t a m i e n t o , pues el p ú b l i c o ' n í a e l des t inar los c r é d i t o s consigna-
a c o n s t i t u i r l a 
presiones ocupando el N o r t e de Europa , lse p a t r o n a l provechosas e n s e ñ a n z a s 
y sisruen las masas de aire f r ío aflu I p r i m e r a conferencia, que v e r s a r á 
yendo hacia nues t ra P e n í n s u l a donde lsobre el t e m a "Apl icac iones de Refor- S E G U N D A C O N F E R E N C I A D E L v e r á t o d a v í a t r a b a j a r duran te a lgunas |dos p a r a a lqui leres 
S ^ b S ^ ^ S ^ S S W Sociales", e s t a r á a cargo de don C O N D E D E K E Y S E R L I N G a m a n a s en esos escombros: pero y a no anuahdad necesana p a r a e m i t i r u n 
temente, en especial en la par te s e o t e n - ^ 1 ^ 1 Santa M a r i a ingeniero del , 
t r i o n a l J- c- A- se c e l e b r a r á en el S a l ó n M a 
s e r á n tareas de der r ibo , sino prepara to- ; e m p r é s t i t o especial pa ra grupos escola-
t r i o n a l i . ^ . A . i . , se ceieorara en ei oaion M a - de l a j a r d i n e r í a . ¡ r e s . E n l a pa r t e t é c n i c a , p ropugr ian u n 
" • r í a C r i s t i n a ( M a n u e l Si lvela 9) el día1 segunda conferencia del conde del A y e r r e c i b i ó o f i c i a l y d e f i n i t i v a m e n - ; t i po de g rupo escolar sencillo, h i g i e n í -
£m E u r o p a occidental el t i empo es| febrero Las invi tac iones oupdPn K e y s e r l i n ^ se c e l e b r ó ayer tarde, con te el M u n i c i p i o las obras, y uno de los Ico. s i n superfluidades, pero acomodado 
bueno en I n g l a t e r r a con t e m p e r a t u r a s ^ numeroso p ú b l i c o . E l t e - ¡ p r ó x i m o s d í á s d a r á en t rega de ellas a l a las necesidades p e d a g ó g i c a s . D u r a n -
bastante suaves, y en F ranc i a los ^ - \ ^ ^ ^ ^ j ^ ^ i ^ ^ ^ V í m a t : " E l Es tado y l a v i d a í n t i m a " , da I c o n t r a t i s t a que ha de r ea l i za r los t r a - i t e e l t r i en io socia l i s ta m u n i c i p a l , se 
un*a w " 1 i m o t i v o a l conferenciante pa ra p a r t i r en i bajos de desmonte, e d i f i c a c i ó n y f o n t a - j cons t ruye ron grupos escolares suntuo-
idos t rozos su cha r l a : la v i d a p ú b l i c a y j n e r i a p repara tor ios . L a s obras se H e - ¡ e o s e i n ú t i l e s , elevando el coste de la 
H o m e n a j e p o s t u m o a u n i 
l a v ida í n t i m a . " E l pueblo romano—di -
c e — f u é quien me jo r c o m p r e n d i ó las dis-
t inciones entre las cosas esenciales de 
v i d a p r á c t i c a ; el pueblo romano supoj 
a u n lado el f o r u m y a o t ro ladol 
j f i f o y u n o f í c i d d g E. $ L ^ a í r ^ 
dos expresiones de v i d a p ú b l i c a y v ida 
p r i v a d a son igua lmente naturales , pero 
r e s p e c t i v a m e n t e , d u r a n t e l a 
r e v o l u c i ó n 
d a L o s a d a 
Con asistencia de unos 300 comensa-
les se c e l e b r ó ayer e l banquete que el 
personal del min i s t e r io de l a Goberna-
c i ó n o r g a n i z ó en honor de don Beni to 
H e r m i d a Losada, por su reciente ingre-
so en l a Orden C i v i l de Beneficencia. 
Con el homenajeado se sentaron en 
l a presidencia, entre o t ras personalida-
des, el m i n i s t r o y el subsecretario de la 
G o b e r n a c i ó n , el alcalde de M a d r i d s e ñ o r 
Salazar Alonso , el s e ñ o r Benzo y los d i -
rectores de Beneficencia y A d m i n i s t r a -
c ión L o c a l . 
A los postres var ios comensales h i -
c ie ron uso de l a palabra , elogiando la 
labor que el s e ñ o r H e r m i d a Losada ha 
real izado como secretar io del Pa t rona-
t o de Ciegos, que ha merecido la dis-
t i n c i ó n concedida por el Gobierno. E l 
m i n i s t r o le impuso las ins ignias de la 
Orden, costeadas por el personal del m i -
n i s t e r io de l a G o b e r n a c i ó n , y , por ú l t i -
mo, e l homenajeado tuvo palabras de 
agradec imiento . 
zo, don E m i l i o L o s t a u C a c h ó n (Cha-
m a r t i n ) . 
L a nueva D i r e c t i v a ha sido presen-
tada a sus c o m p a ñ e r o s en reciente Jun -
t a genera l ex t r ao rd ina r i a . Su presiden-
te, doctor Velasco Pajares, g l o s ó p u n -
to por pun to el enunciado del manif ies-
to que e n v i ó a los colegiados antes de 
elegirse l a a c tua l D i r ec t i va , y p i d i ó a 
todos su c o l a b o r a c i ó n pa ra el logro de 
las re ivindicaciones y mejoras de l a 
clase. 
tos son del p r i m e r cuadrante, con t em-
pera turas bajas y cielo poco nuboso. 
Tempera tu ra s .—La C o r u ñ a , m á x i m a , 
7 y 4 bajo cero; Santiago, 3 y 4 bajo 
cero; Pontevedra , 10 y 2 bajo cero; V i -
g o , m á x i m a 7; m í n i m a 3; Orense, 4 y 
3 bajo cero; Gi jón , 5 y 5 bajo cero; 
Oviedo, 5 y 3 bajo cero; Santander, 2 
y 0; San S e b a s t i á n , 3 y 5 bajo cero; 
Zamora , 1 y 7 bajo cero; Palencia, 2 
bajo cero y 6 bajo cero; Burgos , 4 ba- | u i l j r ¡ p r n n p n R p m n a v R o r r p | n n a de r a í c e s diferentes. E n el h o m b r e como 
j o cero y i o bajo cero; Soria, 3 bajo i v i u r i e r o n en ü e r o n a y b a r c e i o n a , en la mu je r el sentido de l a co l ec t i v i . 
cero; Va l l ado l id , 1 bajo cero y 7 bajo 
cero; Salamanca, 1 bajo cero y 9 bajo 
cero; A v i l a , 6 bajo cero y 11 bajo cero; 
Segovia, 2 bajo cero y 11 bajo cero; N a -
vacerrada, 9 
m a 1 y 7 bajo 
jo cero; Guadala jara , 0 y 10 bajo cero; 
Cuenca, 0 y 10 bajo cero; Ciudad Real . 
3 y 6 bajo cero; Albacete , 1 y 10 bajo 
cero; C á c e r e s , 4 y 4 bajo cero; Bada-
joz, 6 y 4 bajo cero; V i t o r i a . 1 bajo c e - i y o r s e ñ o r D o m í n g u e z Otero, m u e r t o ' C Í 0 n e s que n o ' pueden "concretarse en 
ro y 6 bajo cero; L o g r o ñ o , 0 y 5 bajo |cuando los sucesos revolucionar ios e n | n i n g u n a de estas dos fages. naciones co. 
cero; Pamplona 1 bajo c 
cero; Huesca. 2 y 7 bajo c c i u , ^ a i a - s u - — s - ^ ' " ' J — " ^ , c a i e 3 
za, 4 y 4 bajo cero; Gerona, 9 y 2 b a - l m i s m o Cuerpo, s e ñ o r Suarez, que su- ipape] mayor t pero con c a r á c t e r J emocio. 
jo cero; Barcelona, 8 y 1; T a r r a g o n a , ! c u m b i ó en Barce lona a las puer tas de!nal< E1 conferenciante cal if ica de feme-
6 y 3 bajo cero; Tor tosa , 5 y 2 ba jo! la General idad^en los P r ^ e r o s _ « l o m e n - 1 n i n o todo lo que es socia l i s ta 0 soc i a l i . 
zante, y anuncia una rea l idad un iver -
sal : se desdibujan las f ron te ras entre 
lo í n t i m o y lo p ú b l i c o , nada h a y que 
v a r á n adelante con mucha rapidez. 
E s t u d i o s p r e p a r a t o r i o s de u n a 
p o l í t i c a d e l a e n s e ñ a n z a 
c o n s t r u c c i ó n po r a lumno a las s igu ien-
tes cantidades: 
G R U P O S 
N u m . de 
a lumnos 
la J u n t a m u n i c i p a l de P r i m e r a ense-! P. Igles ias 
ñ a n z a v a n a comenzar el estudio de l a ! Leopoldo A l a s 
p o l í t i c a m u n i c i p a l en ese orden. Res-1 J o a q u í n Costa 
ponde esta a c t i v i d a d a u n t r aba jo que Lope de Rueda, 
dad y del ind iv iduo son dos ins t in tos n a - ' i a E c o n ó m i c a M a t r i t e n s e e n t r e g ó a l a l - Blasco I b á ñ e z 
da semejantes. Caide hace t res d í a s . ! E i Empecinado 
E n t r e estos dos polos de la i n t i m i d a d | Los puntos pr inc ipa les de ese exten-

















bajo cero; M a d r i d , m á x i - ^ g i g j i Q E L S E Ñ O R L E R R O U X subje t ivo y ^ obje t ivo , r e s p e c t i v a m e n - ¡ f o r m a t i v o 
o cero; Toledo, 1 y 7 ba- , te, desenvuelve el orador su tema. Para E l esfuerzo de 1931-1934 que propor-
las naciones p o l í t i c a s lo m á s i m p o r t a n - c i o n ó e n s e ñ a n z a a unos 30.000 n i ñ o s 
A y e r m a ñ a n a se celebro en la Escue- j te es el f o r o ; pa ra las naciones apol i -
la Super ior de Gue r r a u n homenaje ¡ t i c a s — j u d í o s , i n d ú e s , chinos.. .—lo m á s 
p ó s t u m o a l comandante de Estado ICa- b n p o r t a a t t es l a r e l i g i ó n . Pero hay na-
:cro y 9 bajo Gerona a l leer el Bando de d e c l a r a d o r las la t inas , esencialmente m a t r i a r -
cero; Za rago - | de l catado de guer ra , y a l c a p i t á n de;!cale3> en las que el . . a t r i U m " juega un 
cero; Terue l , 3 bajo cero y 10 bajo cero; j tos de la r e v o l u c i ó n . A s i s t i e r o n el pre-
C a s t e l l ó n , 11 y 2 bajo cero; Valencia , jsidente del Consejo y m i n i s t r o de la 
6 y 1 bajo cero; A l i can te , 7 y 2 bajo ¡ G u e r r a , s e ñ o r L e r r o u x ; el general sub-
cero; M u r c i a , 7 y 4 bajo cero; Sevi l la , Isecretario, s e ñ o r C a s t e l l ó ; jefe del Es-
10 y 1 bajo cero; C ó r d o b a , 6 v 1 ba jo j t ado M a y o r Cent ra l , s e ñ o r Masquele t ; 
cero; J a é n , 3 y 2 bajo cero; Baeza, 3 g:eneral de d iv i s ión , don V i r g i l i o Ca-
y 5 bajo cero- Granada, 4 y 4; Hue lva , | banellas; generales inspectores R o d r i -
ca Ma t r i t en se pa ra escolar izar a 58.500 
n i ñ o s dice, en resumen: 
Clases que se necesi tan 1.170 
só lo ha resuelto pa rc i a lmen te el p r o N ú m e r o de Grupos (a 18 cla-
blema, y , a d e m á s , se debe a que el 
A y u n t a m i e n t o de 1930 de jó casi intac-
t o el presupuesto e x t r a o r d i n a r i o de 
100 mi l lones de pesetas—un recuerdo 
a l m a r q u é s de Hoyos y a l s e ñ o r Ru iz 
J i m é n e z — , y a que el Gobierno La 
apor tado diez mi l lones y l a s u b v e n c i ó n 
de cap i ta l idad , de l a cual se han ex-
t r a í d o p a r a las refer idas atenciones, 
o t ros ocho mi l lones . 
S e g ú n las e s t a d í s t i c a s que han obte-
nido con los datos oficiales, ac tua lmen-
ses) 65 
Coste 37.000.000 
Corresponde a l A y u n t a -
m i e n t o 22.000.000 
A l Es tado 14.000.000 
Pa ra obtener los 22 mi l lones necesa-
r ios proponen la c a p i t a l i z a c i ó n de las 
1.775.000 pesetas consignadas en presu-
puestos para pago de alquileres y obras 
de locales escolares. 
E l s e ñ o r Salazar Alonso m a n i f e s t ó 
R u i z C a s t i l l o 
Con m o t i v o de h a b é r s e l e concedido el 
p r i m e r p remio en el concurso de proyec-
tos para l a i n s t a l a c i ó n de l a I I I F e r i a 
del L i b r o , se ha celebrado u n banque-
te en honor de don A r t u r o Ruiz Cas t i -
l lo . Numerosos amigos de é s t e , ent re 
los que se ha l laban muchos editores y 
personas relacionadas con l a i ndus t r i a 
del l ib ro , concur r ie ron a l acto. 
E n l a presidencia se sentaron los se-
ñ o r e s Robles (don A n t o n i o ) , J i m é n e z 
Sile, L lube ra , M a t ó n s , S o p e ñ a , Bureva , 
D o n Ben i to H e r m i d a Losada t iene en | p r i e t 0 G i l i y cendre ra . Los s e ñ o r e s 
? ^ l í r í ? ^ ^ ? ^ 6 1 ? ^ ^ 5 ! ^í0-.3?.?3 Sainz Yubera , Robles y G i l i hab la ron 
elogiosamente en t é r m i n o s convenientes 
a l a figura del homenajeado. Este, en 
breves frases, a g r a d e c i ó el s ignificado 
del acto. 
H o m e n a j e a l d o c t o r S l ó c k e r 
y desde los dieciocho pres ta sus s e r v í 
cios en l a A d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i c a . 
Siempre h a estado afecto a l servicio de 
Personal del min i s t e r io de l a Goberna-
ción, de cuyo negociado en l a ac tua l i -
dad es jefe, a s í como del de Beneficen-
cia, que depende del min i s t e r io de T r a -
bajo en estos momentos . Su proceder 
a l f rente de los cargos que ocupa le han 
granjeado la s i m p a t í a no só lo del per-
sonal a d m i n i s t r a t i v o , sino incluso del 
f a c u l t a t i v o de los centros benéf icos que 
dependen de Beneficencia, cuyo personal 
en g r a n n ú m e r o a s i s t i ó a l banquete. 
J u n t a d e g o b i e r n o d e l 
C . d e M é d i c o s 
Como resul tado de las elecciones ve-
r i f icadas en el Colegio Of ic i a l de M é -
dicos de l a p r o v i n c i a de M a d r i d , en los 
d í a s 16 a l 31 de enero ú l t i m o , ha que-
dado cons t i tu ida la J u n t a de Gobierno 
en l a s iguiente f o r m a : 
J u n t a de Gobierno: presidente, don 
J o s é Velasco Pajares; vicepresidente, 
don Rafae l T e r o l Sor iano; secretario, 
don Juan Castells de Sant iago; vicese-
cre ta r io , don A l b e r t o R o d r í g u e z - C a n o y 
M a r t í n e z ; tesorero, don A l f r e d o Puma-
r i n o A lonso ; contador, don Gerardo 
Sanz Ruber t . 
Vocales: don Carlos L o r c a Jamar , 
don M a n u e l Ubeda Sarachaga, don Ja-
c i n t o V a l e n t í n Gamazo, don Leocadio 
Ser rada D í a z , don A l f r e d o Piquer M a r -
t í n , don A l b e r t o A p a r i c i o Besson, don 
E n r i q u e G ó m e z Mer ino , don Eduardo 
S á n c h e z Vega, don B e n j a m í n None l l , 
don Francisco A s t i g a r r a g a , don J o s é 
Unzaga R o d r í g u e z , don Bienvenido Ro-
d r í g u e z Diez. 
Rura les : A l c a l á de Henares, don A r a -
cel i Carrasco (Va l l ecas ) ; Colmenar V i e -
jo , don N i c o l á s M a r t í n Ci ra jas (Cha-
m a r t í n ) ; Getafe, don A n t o n i o M a r t í n 
V e g u é ( L e g a n é s ) ; C h i n c h ó n , don Ju l io 
Zapa ta F r e i r é ( M o r a t a de T a j u ñ a ) ; N a -
valcarnero , don A r t u r o Cojo de l a Cal 
( C h a p i n e r í a ) ; San Lorenzo de E l Es-
cor i a l , don N i c o l á s M e d i a v l l l a ( E l Par-
do) ; San M a r t í n de Valdeiglesias , don 
Enr ique Mampaso (San M a r t í n de V a l 
deigles ias) ; Tor re laguna . don 
Se ha celebrado u n t é en honor del 
i l u s t r e c i ru jano don E n r i q u e S lócke r , 
con m o t i v o de haber le sido concedida 
l a g r a n cruz del M é r i t o M i l i t a r po r sus 
t rabajos en esta r a m a de l a Med ic ina . 
As i s t i e ron m á s de 200 comensales. E n t r e 
las adhesiones recibidas f i g u r a b a n l a del 
presidente de l Consejo, s e ñ o r L e r r o u x , 
y la del m i n i s t r o de Comunicaciones, se-
ñ o r J a l ó n . 
Of r ec ió el homenaje el profesor de l a 
A c a d e m i a de Sanidad M i l i t a r , don A l -
ber to B l a n c o ; e l s e ñ o r L ó p e z del Oro 
hablo en nombre de la A s o c i a c i ó n de l a 
Prensa, en cuyo servicio m é d i c o f i g u r a 
el homenajeado, y don V i t a l A z a , en 
nombre de l a A c a d e m i a de Medic ina , se 
a d h i r i ó a l homenaje. T a m b i é n , hab la ron 
los s e ñ o r e s G u t i é r r e z Gamero y V a l l e j o 
N á j e r a , este ú l t i m o po r l a A c a d e m i a 
de Sanidad M i l i t a r . 
F ina lmen te , el doctor S l ó c k e r d ió las 
grac ias a todos los que h a n in te rven ido 
en la c o n c e s i ó n de la cruz y a s i s t í a n al 
homenaje. . 
U n a r e c t i f i c a c i ó n 
guez y N ú ñ e z del Prado, generales Go-
ded, L o n , F a n j u l y M a r t í n e z Cabrera 
y numerosos jefes y oficiales de Es ta -
do M a y o r , profesores y a lumnos de la 
Escuela. 
E l general d i r ec to r de l a Escuela, se-
ñ o r M a r t í n e z Cabrera , e x p r e s ó l a s ig-
. n i f i c a c i ó n del acto, consistente en co-_Ag™pacJon de locar ]a f a j a del jefe y c a p i t á n ci tados 
B a n q u e t e a d o n A r t u r o 10 Y 0; San Femando , m í n i m a 3; A l -
geciras, 15 y 2; M á l a g a , 10 y 3; A l m e -
r í a , 6 y 2; P a l m a de Ma l lo rca , 2 bajo 
cero; M a h ó n , 9 y 2; Santa Cruz de Te-
nerife , m í n i m a 14; M e l i l l a , m í n i m a 4. 
P a r a h o y 
d i s t inga el fo ro del a t r i o , y la n a c i ó n . t ~c ~ i ^ , " tos a ñ o s ú l t i m o s 30 mil lones—diez del que asi nos lo dice m á s c la ramente es 
N o r t e A m é r i c a , la N o r t e A m é r i c a ante-
¡ r i o r a Roosevelt . 
Anormales y Enfe rmos Mentales (Bolsa 
10).—11 m., don Manue l L ó p e z L ó p e z : 
"Los delincuentes anormales", y don 
Francisco Pere i ra : "Mot ivos y ñ n a l i d a -
des de l a A g r u p a c i ó n " . 
Casa de A r a g ó n (Plaza del Callao, 4).— 
6 t., velada f ami l i a r . 
Casa de l a M o n t a ñ a (Plaza de Cana-
lejas, 6).—11 m., j u n t a general." 
Centro Rio jano (Arenal , 26).—5,30 t , 
velada f ami l i a r . 
P a r a m a ñ a n a 
Academia M é d i c o Q u i r ú r g i c a E s p a ñ o l a 
(Esparteros, 11).—7 t., ses ión c i e n t í ñ e a . 
Hosp i t a l Provincial .—9 m., doctor La -
fo ra : " L a p s i q u i a t r í a c l ín i ca y sus ten-
dencias actuales". 
I n s t i t u t o de P a t o l o g í a M é d i c a (Hospi-
ta l General).—12 m., doctor Izquie rdo : 
"T ra t amien to d i e t é t i c o de la diabetes". 
Santa Iglesia Catedral (Colegiata, 15). 
6,45 y 7,30, don M á x i m o Y u r r a m e n d i y 
don J o s é G. Goldaraz, respectivamente: 
T e o l o g í a d o g m á t i c a y A p o l o g é t i c a . 
Sociedad Vegetar iana M a d r i l e ñ a (Bar-
co, 32).—7,30 t. , don Adolfo Revuel ta : 
" L a decadencia mora l , consecuencia de 
la r u i n a f í s i ca" . 
en el monumen to que existe en l a Es-
cuela, donde se conservan las que per-
tenecieron a todos los jefes y oficiales 
de Es tado M a y o r muer tos en campa-
ñ a . E l presidente del Consejo p ronun-
ció u n breve discurso, resal tando las 
v i r t udes del E j é r c i t o , que defiende el 
orden social, y t u v o frases s e n t i d í s i -
mas como homenaje a l a m e m o r i a de 
todos los m i l i t a r e s que perdieron la v i -
da en el c u m p l i m i e n t o de su deber. 
mm'mmmmmmi P! • 
1 0 0 p l a z a s c o n 4 . 2 0 0 p í a s 
A n u n c i a d a s e n e l C a t a s t r o 
P r e p a r a c i ó n exclusiva por funcionarios 
del Cuerpo en la 
P O L I T E C N I C A O L I V A R E S 
P r i m , 10. 
In fo rmes gra tui tos . 
Recib imos una a t en t a c a r t a de don 
A . G ó m e z Ledo, vicepresidente de l a 
« U n i ó n S a c e r d o t a l » , r o g á n d o n o s haga-
mos constar que el fa l lec ido p á r r o c o de 
Santos Jus to y P á s t o r , don A g u s t í n 
Ru iz V i l l a r r u b i a , no p r e s i d í a l a U n i ó n 
E c l e s i á s t i c a , que es una Sociedad pura -
mente m e r c a n t i l ajena por completo a 
las ac t iv idades del fa l lecido padre, sino 
l a A s o c i a c i ó n Diocesana del Clero de 
M a d r i d - A l c a l á y de l a U n i ó n Sacerdo-
t a l ( a n t i g u a Coopera t iva del C le ro ) . 
Gustosamente hacemos la r e c t i ñ e a -
c ión . 
E n h o n o r d e l s e ñ o r T a t o 
y A m a t 
m a ñ a n a lunes, la Academia M é d i c o Qui-
O t r a s n o t a s r ú r g i v a E s p a ñ o l a aplaza la s e s ión con-
vocada para ese d í a hasta el lunes, d í a 
Aplazamiento.—Por ser ñ e s t a o ñ c i a l ' l S , con el mismo orden del d ía . 
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
L a Sociedad E c o n ó m i c a Ma t r i t en se 
A r s é n í o de A m i g o s del P a í s ha acordado, en 
p S r S o V r e ^ s e s i ó n celebrada recientemente adhe-
nr , don Ju l io G o n z á l e z ( D a g a n z o ) ; Ge- r i r se a l a p e t i c i ó n de que se adquiera 
t a f e - C h i n c h ó n , don Francisco Manzano l a f m c a de San Q u i n t í n , que pertene-
Godino ( M ó s t o l e s ) ; Nava lcarnero-San ció a l s e ñ o r P é r e z Caldos. A c o r d ó , asi-
M a r t í n , don J o s é R o d r í g u e z J i m é n e z mismo, t e s t imon ia r el afecto que sien-
( N a v a l c a r n e r o ) ; Colmenar -San Loren-1 te por su secretario, don M i g u e l T a t o 
ÍI1!!'I!H!IÍ!WIIIW!S5'''5 «3 !* K W W B B i i W M BTIW' t i ' l l l l l l l l l l i™ 
( S á b a d o , 9 de febrero de 1935) 
« U n a e x c u r s i ó n p o l í t i c a del s e ñ o r G i l 
Robles—que p a r a el s e ñ o r C a m b ó ha 
sido m á s bien una i n c u r s i ó n en lo que 
considera coto, cerrado a los pa r t idos 
nacionales—ha dado l u g a r a que el l í-
der r eg iona l i s t a pronuncie u n discurso 
que ha sido una e x a l t a c i ó n del ca ta la-
nismo—escribe « D i a r i o de M a d r i d » . 
A h o r a b ien : s e r í a in jus t i c ia a t r i b u i r la 
culpa entera a l a propaganda popula r 
a g r a r i a considerando la r e a c c i ó n cata-
lan is ta como engendrada exclus ivamen-
te por e l la .» L a verdadera causa de 
esta r e a c c i ó n e s t á en que, desde l a sus-
p e n s i ó n del E s t a t u t o , el Poder cen t ra l 
no ha ac tuado debidamente en Ca ta lu -
ñ a , y, en consecuencia, «es preciso que 
tome o t r a r u t a pa ra sa l i r avante de la 
r u d a prueba que ha tenido que echar-
se sobre los hombros con t ra su v o l u n -
tad , por o b l i g a c i ó n i n e x c u s a b l e » . 
« A B C » cree que suspender l a ley 
de R e f o r m a ag ra r i a , « s i q u i e r a en sus 
g i o n a l » , de Salamanca, sobre l a u n i ó n 
de las derechas, que reprodujo en su 
n ú m e r o an te r io r . Presenta u n l a rgo 
m e m o r i a l de agrav ios c o n t r a A c c i ó n 
Popular , en e l que a f i r m a que « f u e r o n 
mi l lones los votos m o n á r q u i c o s que con-
t r i b u y e r o n a l t r i u n f o de sus c a n d i d a t o s » , 
y t e r m i n a dic iendo: « C r e e m o s que l a 
p o l í t i c a de l a C. E . D . A . ha in fe r ido 
enormes males a los intereses de l a Re-
l ig ión y de E s p a ñ a ; pero... L a Revo lu -
c ión sigue acechando; los que a r r a sa ron 
a Oviedo y comet ie ron toda suer te de 
c r í m e n e s y sus s impat izantes , colabo-
radores, etc., se apres tan a reanudar sus 
act ividades. L a R e l i g i ó n y l a P a t r i a 
c o n t i n ú a n g r a v í s i m a m e n t e amenazados. 
A n t e tales perspectivas, todos los ag r a -
vios de p a r t i d o y de personas deben 
rendirse en aras de los supremos idea-
les..., po r estas razones, s in r ec t i f i ca r 
una sola de nuest ras posiciones, desea-
mos l a u n i ó n de todos los elementos 
que co inc idan en reconocer como f u n -
damen ta l y p r i m a r i o l a defensa de l a 
V I c T E L 
2. Plaza Catalftsña, 12. — Ronda San Pedro, 
S I T U A D O E N E L S I T I O M A S 
C E N T R I C O D E B A R C E L O N A 
C o n f o r t c o m p l e t o . — P r e c i o s e c o n ó m i c o s . — A r r e g l o s e s p e -
c i a l e s p a r a f a m i l i a s . 
• W l i l I l I B l ^ 
¥ A Z X ü G ' i l f e J T A no existe, siempre y cuando se prote ja con un 
S A S L I S I P U Í * buen aparato an t ihe rn ia r io . E l Super Compresor 
H E R N I U S A u t o m á t i c o , sin trabas n i t i rantes , s in peso n i presiones, retiene 
y reduce hasta la nada toda clase de hernias en ambos sexos y en todas 
las edades H E R N I U S , g r an resolut ivo ideal, laureado, recomendado y 
adoptado por las eminencias m é d i c a s nacionales y extranjeras por sus 
altas condiciones de ajuste, p r e c i s i ó n y comodidad, es la so luc ión ú n i c a y 
verdad para todos los herniados. „ ^ x - , - 1 . 1 1 „„i 
V I S I T A E N M A D R I D . E l propio director , don E . Gratacos Gabrie l , reci-
b i r á g f a t u í t a m ^ e en Madrid,P y en el H o t e l C O N T I N E N T A L ( A v P i y 
Marga l l , 22), sólo y ú n i c a m e n t e el p r ó x i m o d í a 14 del comen te , de l ü a 1 
y de 4 a 7. Casa Cen t r a l : 
G A B I N E T E O R T O P E D I C O " H E R N I U S " . R a m b l a de C a t a l u ñ a , n ú m . 84, 
piso p r i m e r o . — B A R C E L O N A . 
efectos lesivos, e ra f ó r m u l a f ác i l e i r re -1 R e l i g i ó n , l a F a m i l i a , la Pa t r i a , la P ro -
prochable p a r a no sacr i f icar u n cr i te-1 piedad, el Orden y e l T r a b a j o » , 
r i o de j u s t i c i a a l cuidado de las apa-! Sobre el aumen to de precio de los 
r i e n c i a s » , ya que el m i n i s t r o ha d e c í a - r i ó d i c o s hace constar « I n f o r m a c i o -
rado que su « p r o p ó s i t o es subs t i t u i r |-nes>>. <,E1 proyec to ha l legado a l Par-
la ley fracasada con o t r a d e f i n i t i v a y | l amento , t r a s de haberse estudiado e 
fecunda que merezca el asenso y logre ; i n fo rmado con toda clase de g a r a n t í a s , 
la c o l a b o r a c i ó n de todos los pa r t i dos ; 1 N o obedece a u n capr icho o a una 
obra n a t u r a l m e n t e difíci l y de t r a m i - j a m b i c i ó n codiciOSa, sino a una e v i -
t a c i ó n ha r to lenta, a pesar del buen |den t e y comprobada exigencia . S i el 
deseo y de l a promesa de rapidez con | Es tado r egu l a l a ven ta de a r t í c u l o s de 
que la anunc ia el m i n i s t r o » . . p r i m e r a necesidad y fija una t?.F^ pa ra 
« E l So l» y « E l P u e b l o » tocan el t e m a j ev i t a r l a r u i n a de las indus t r i as t̂íé los 
e lectoral . E l p r i m e r o opina que no ha- , producen, no h a y r a z ó n n inguna . lara 
b r á t i e m p o de aprobar una ley nueva i que esa competencia del c o n t r o l of i -
y pide que el Gobierno reponga en sus c i a l no se ex t ienda a los ó r g a n o s de l a 
cargos a todos los concejales elegidos o p i n i ó n p ú b l i c a , c u y a vida , d igna e i n -
en 1931 que no se encuentren sujetos I dependiente, es t a m b i é n necesidad p r i -
a proceso y d ic te medidas oue p e r m i - m a n a de una sociedad bien o rgan i -
t a n a d q u i r i r a l a v ida local « r á p i d a - z a d a » . 
mente esa l i b e r t a d de m o v i m i e n t o s i n -
dispensable a las fuerzas p o l í t i c a s en 
la p r e p a r a c i ó n de unas elecciones en u n 
r é g i m e n d e m o c r á t i c o . M á x i m e si han 
de ser t a n i m p o r t a n t e s en todos sen-
t idos como las p r ó x i m a s m u n i c i p a l e s » . 
Y e l segundo dice: « P u e d e af i rmarse , 
s in m á x i m a e x p o s i c i ó n a l e r ror , que 
el ac tua l M i n i s t e r i o l e v a n t a r á el es-
tado de g u e r r a duran te el p lebisc i to y , 
en sus v í s p e r a s , s iquiera é s t a s t engan I ^ar ie en la lucha , pueden se rv i r de m ó -
I u n sentido de r e s t r i c c i ó n . L o c o n t r a r i o dulo pa ra ca lcu la r e l es t rago que ame-
e o u i v a l d r í a a una t r a n s g r e s i ó n cons- nazaba... E l recuerdo de lo sucedido de-. 
t i t u c i o n a l excesivamente fuer te . I m p o r - i be v i v i r imperecedero y eficaz. ¡ E s p a ñ o - ¡ 
t a pues s e ñ a l a r el plazo de a n t e l a c i ó n | ̂ s ! ¡ A c o r d á o s de A s t u r i a s ! ¡ A c o r d á o s 
con que se i n c o r p o r a r á el p a í s a las g a - j d e octubre de 1934!» 
r a n t í a s p ú b l i c a s s e ñ a l a d a s por la e l á s - y « H e r a l d o de M a d r i d » no se publ i - í 
t i c a l e g i s l a c i ó n v i g e n t e » . | ̂  H a sido suspendido por l a a u t o r i d a d 
« E l L i b e r a l » no sale de su t e m a y\por i n se r t a r un a r t i c u l o , s e g ú n l a nota 
sicue combat iendo l a ley de Prensa y of ic ia l , « h o s t i l a l a R e p ú b l i c a , a len ta -
— dor de l a c a m p a ñ a de d i f a m a c i ó n que 
se viene haciendo c o n t r a l a P a t r i a , ya ; 
que, figurando t r a t a r de p o l í t i c a í n t e r - ; 
nac ional , se v i e r t e n conceptos que cons- • 
« Y a » escribe: « C o n el Consejo de gue-
r r a que se celebra en Oviedo c o n t r a 
Teodomi ro M e n é n d e z , l lega a su epi lo-
go, en su r a m i f i c a c i ó n socia l is ta de A s -
tu r i a s , l a t r aged ia de l a r e v o l u c i ó n que 
rec ientemente ha conmovido a E s p a ñ a . 
L o s 1.335 muer tos , los 2.951 heridos, los 
933 edificios arrasados, de que nos ha-
b lan las e s t a d í s t i c a s oficiales, s in con-
t a r las horrendas c a r a c t e r í s t i c a s de bar-
D i b u j a con admi rab le h u m o r i s m o el 
conde de K e y s e r l i n g l a c a r a c t e r í s t i c a de 
este pueblo y sus d i s t in tos t ipos, profe-
sionales en el hombre , v i ta les en l a m u -
je r . "Es t a f a l t a de d i s t i n c i ó n entre lo 
í n t i m o y lo p ú b l i c o nos l l eva a l colect i -
v i smo" . Combate sus sistemas y s e ñ a l a 
c ó m o u n p rob lema nuevo de nuestro 
t iempo, de este t i empo que él l l a m a " la 
edad g e o l ó g i c a del hombre" , el de la d i -
v i s i ó n de clases. E x p l i c a las fo rmas m i -
l i ta res "que h a n de l l ega r forzosamen-
te a todos los pueblos, como r é g i m e n 
pasajero, que p e r m i t e a las masas dis-
cipl inarse . Los problemas que plantea 
el s o c i a l i s m o — a ñ a d e — p u e d e n resolver-
se; pero dent ro s iempre de cada n a c i ó n , 
no con una v i s i ó n t o t a l del problema, 
que s e r í a inexacta , como inexac ta es la 
conciencia t o t a l . E l co lec t iv i smo es an-
t i e s p i r i t u a l ; bueno pa ra animales, pero 
i m p r o p i o de hombres ; é l d e s t r u i r í a el 
amor, f a n a t i z a r í a l a r e l i g i ó n y v u l g a r i -
z a r í a l a ciencia, que es lo peor que pue-
de sucederle a u n pueblo". 
E s t u d i a el t i po de "hombre- insec to" y 
vuelve a l comienzo de su confemeia pa-
r a a f i r m a r que só lo I n g l a t e r r a , y acaso 
no po r mucho t i m p o , conserva ese equi-
l i b r i o en t re lo í n t i m o y lo p ú b l i c o . "Es 
posible—dice—que en este periodo que 
es esencialmente nor teamer icano , per-
damos nuestros valores ; nadie hay por 
te, d e s p u é s de haberse gastado en es- j ayer a los comisionados que el proble-
m a de la e n s e ñ a n z a cons t i tuye una de 
sus m á s apremiantes preocupaciones y 
que en lo fundamen ta l coincide con las 
presupuesto e x t r a o r d i n a r i o que el Con-
cejo an t e r io r l e g ó a l pasado, y veinte 
que el Es tado le e n t r e g ó generosamen-
te—, queda s in asistencia escolar u n 23 
por 100 de escolares, por f a l t a de escue-
las y de maestros. A las escuelas púb l i -
cas asiste u n 34 p o r 100, a las p a r t i c u -
lares, u n porcenta je a n á l o g o , y reciben 
e n s e ñ a n z a en in s t i t u tos , escuelas espe-
ciales o en su domic i l io , u n 11 por 100 
en t o t a l . 
Nos habremos perdido pa ra s iempre y 
l a g r a n ta rea de ev i t a r esta d e m o l i c i ó n 
e s t á en Europa . Es preciso vo lve r a l 
estado esp i r i tua l , b o r r a r el c r i t e r i o co-
lect ivo, en todos sus planos, en el foro 
y en a t r i o " . A n a l i z a finalmente el Es ta-
do y l a v i d a í n t i m a ; considera al Es-
tado como una c r e a c i ó n a r t í s t i c a del 
hombre , nunca como organismo. " E l 
p rob lema só lo puede resolverse gracias 
a l a c o m p r e n s i ó n personal : sacrificio, 
d e s i n t e r é s y va lor , en el f o r o ; res taura-
c ión de la i n t i m i d a d , en el a t r i o . He aqui 
el medio" . 
T e r m i n a el orador con unas finísimas 
alusiones a la m e c a n i z a c i ó n y a las ma-
sas; s e ñ a l a l a fe l i c idad ú n i c a de los m á r -
t i res y enarbola el lema de Santa Tere-
s i t a del N i ñ o J e s ú s , como bandera de 
todos los t i empos : " V i v i r toda su v ida , 
a m a r todo su a m o r y m o r i r toda su 
muer t e" . 
E l o rador f ué m u y aplaudido en va-
ideas de la E c o n ó m i c a Ma t r i t en se . 
4 3 . 1 0 0 p e s e t a s p a r a m á s c a r a s 
A cuenta de las 125.000 pesetas pe-
didas pa ra q} Carnava l , l a C o m i s i ó n es-
pecial que lo o rgan iza ha de te rmina -
do ya las cantidades que v a a des t inar 
a los premios . Son, en t o t a l , 43.100. 
Siete m i l s e r á n destinadas a t r i b u -
nas; 11.500 a carrozas a r t í s t i c a s ; 3.000 
a carrozas anunciadoras ; 5.250 a ca-
rruajes engalanados; 4.500 a mascara-
das; 6.775 a estudiant inas , rondal las y 
comparsas; 2.100 a m á s c a r a s a pie o a 
cabal lo; 2.975 pa ra n i ñ o s . 
7 3 . 0 1 1 r a c i o n e s a l m e s e n 
l o s c o m e d o r e s 
r í o s momentos y a l final de su diser ta-
desgracia t r as nosotros que nos herede, c ión . 
D u r a n t e el pasado mes de enero loa 
comedores de asis tencia social pres-
t a r o n los siguientes servic ios: 




Ind iv iduos identif icados 1.410 
E l t o t a l de gastos alcanza la c i f r a 
de 60.775 pesetas. 
Nos ha f ac i l i t ado estos datos el d i -
rec tor de esos servic ios municipales , se-
ñ o r Cr iado. 
í 
d e p o r t e 
el aumento de precio de los p e r i ó d i c o s . 
Y comenta « L a E p o c a » , como habla 
ofrecido, el a r t í c u l o de « L a Gaceta R e - l t i t u y e n agrav ios p a r a E s p a ñ a » . 
la ducha o el baño con Heno de 
Pravía es el verdadero complemento 
de cualquier deporte. El cutis, con los 
poros ya limpios, reacciona bien; y el 
cuerpo nota el halago de la suavidad 
y el «confort» de estar lavado con un 
jabón puro de espuma cremosa. 
P A S T I L L A , 1 , 3 0 
HENO DE PRAVIA 
D o m i n g o 10 de febrero de 19S5 E L D E B A T A 
M A D R I D — A ñ o X X V . — N ú m . 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
E l estreno entre bastidores i f1"0/"1"6 y yo' *oio*". qu* ha merecido L e a n 
\]2a « logíos u n á n i m e s de toda la cr í t ica ma 
T u y y o s o l o s " , d e M a n z a n o , e n E x i t o clamoroso 
e l B e n a v e n t e 
A u n no se ha levantado el t e l ó n . 
— D o n L u i s — p regun ta Arenas , el 
t raspunte—, las tazas ¿ d e b e n estar en 
la mesa? 
—-Don Lu i s—inqu ie re 
¿ d e b o estar sentada o 
— ¿ D o n Luis . . .? 
Y Manzano contesta a todo y u l t i -
m a has ta el m á s p e q u e ñ o detal le en 
c o l a b o r a c i ó n con I sber t . 
E l p r i m e r acto, ent re bastidores. 
E n t r e el escenario y el sa lonci l lo hay 
u n a escalera que los une; Manzano ia 
sube y baja cont inuamente . 
Los nervios no le dejan p a r a r u n mo-
mento . L a pst&'r df>b« de s u f r i r con 
Victoria. "La Papirusa' 
Ultimo día en Barceló 
L a chica de l a p e n s i ó n (úl t i -
m a r e p r e s e n t a c i ó n , 3 pesetas butaca) . 
Powel l y el fo rmidable b a i l a r í n H a l t Le 
Roy. 
S A L O X M A R I A C R I S T I N A (Manuel 
Silvela, 9. Tel . 42325).—A las 4,30 y 7: 
" E l expreso de Oriente" . 
F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso 3QL 
Tel . 16606).—A las 4 (moda) . P r i m e r o , a 
M u s s o l i n i d e i a l o s J . O l í m p i c o s d e 9 
del s u p e r í l l m h i s t ó r i c o " E l g^-an amor 
una a c t r i z — del R e y Carlos I I " . M a ñ a n a T a r z á n . 
en pie? 
"Los miserables" 
R I A L T O . — Lunes estrena la 
jo rnada de "Los miserables". 
Nota . — L a segunda jo rnada 
6,30 y 10,30, T ú y yo solos (de L u i s Man- j r emonto : Mugue ta y M a r i c h cont ra L a - ; 
z á n o ; é x i t o c lamoroso) . r r a m e n d i y Avar isqueta . Segundo, a pala : | 
C A L D E R O N - O p e r a . — A las 6, extraer- I I ba iba r r i aga y T o m á s con t ra I zagu i - ; 
d inar io éx i to de Angeles Ot te in , Celesti- r re I I e I t u r r e . Tercero, a remonte : L a - ; 
i no Sarobe. Ba l tasa r L a r a y Carlos del r r a ñ a g a I I y S a n t a m a r í a cont ra A r r e -
ÍPozo en E l Barbero de Sevilla. Precios chea y San M a r t í n , 
¡de 5 a 20 pesetas. I»AT»A -M-A-CM" 
C E R V A N T E S (Empresa V c d r i n e s . | Í A U A n A K i a x 
C o m p a ñ í a A u r o r a Redondo • V a l e r i a n o ! T E A T R O S 
León) .— i . 6,30 y 10,30, Así es l a v ida . 
( E x i t o enorme. 3 pesetas butaca) . 
C O M E D I A — 6 30 (butaca, 
Thil contra Yaro8z para él campeonato mundial de su categoría. 
segunda 
sólo 
i ac tual , gracias a la n a r t i c i p a c i ó n de los 
mejores' galgos en i w a nrueba reserva-
dla a todas las categorias. D e s p u é s se 
i celebraron dos carreras de fondo y otras 
Ane rip va i iM" i rnial m á s interesantes. 
R O M A . 9 . - M u s . o l i n i ha temdo hoy cios de ^ a u ^ . n " a ^ n 
un g r a n gesto depor t ivo a l dec larar ^ l ^ " ^ ^ " ^ ^ ! por l a af ición. 
No f a l t ó una g r a n sorpresa 
Juegos Olímpicos 
¿ D ó n d e l a X I I O l i m p í a d a ? 
(Serv ic io cspeeial de E L D E B A T E ) 
la vic-B E N A V E N T E ( J o s é Isber t Mi lag ros no tiene n i n g ú n inconveniente en que. 
Lea!).—€30 y 10 30 T ú y yo solos (de I t a l i a abandone su p e t i c i ó n de celebrar , 
a pesetas), iLu . s Man7 é x i t o c lamoroso) . I la d u o d é c i m a O l i m p í a d a , la d3 ICdO, q u e j t o n a de A V i o n v i . l t ó a l t amen 
Los Sandovales; 10,30 (popular , 3 pese- CALDERON-Opera .— M a ñ a n a m a r t * « habia proyectado o r g a n i z a r í a en Ro-I L a prueba p r i n c i p a l r e s u l t ó * tamen 
( p r i m e r a del segundo abono). Rigole t to . m a p o r ^s tc m o t i v 0 i f0 m á 3 probable! tc emocionante pues, los Jos f - ^ o s In teresante concurso. A loa 
C E R V A N T E S íTT.mnrfisa V c d r i n e s . ! _ , . Imn-chamn casi lun tos en toao ei le^v 
tas butaca) , Los Sandovales. 
C O M I C O (Carmen D í a z ) . — 4 tarde, po-
de Juan C a ñ a m e r o , y . 
Vicente de los Bois . N . 
des-^; 4, . . T a n g e r i n a » , | 
moreno* y cTJr l t» . 
32" 4 /5 . 3 1., 2 l.J 1 1. 
« E a l o n d o » , (je 
C : 3, «Sipue-
, c G u e r r a » ; « 
L a p r ó x i m a r e u n i ó n se c e l e b r a r á ma-
ñ a n a , lunes. 
P R O G R A M A D E L D I A 
A t l e t i s m o 
10. 
(Empres   c drines. es que ^ Juegos Q ^ p i ^ se celsbrenj a r c h a r o  i j t  
en 
Chow 
Victoria. "La Papirusa' 
rotea 
E S L A V A ( T e l é f o n o 10029. D í a z de Ar -
tigas-Collado).—6.30 y 10,30, N o jusjuéis 
con esas cosas. ( E x i t o excepcional) . 
E S P A Ñ O L ( X i r g u - B o r r á s ) . — A las 4, 
¿A dónde va usted el domingo? f ^ T ^ T " ^ 1 ^ ^ 3 
Forzosamente a l a Z A R Z U E L A , Cua-i F O N T A L B A . — 6 , 3 0 . Oro y m a r f i l . ( B u 
I S í ^ i 6 . y úni:::a V** l a opereta taca, 5 pesetas); 10 30, Oro y m a r f i l (po- ^ ¿ o f Y e r m l , d e " ( f a r c í a L^ rca . ( B u ü c a 
Siete Colores , de grandioso exito. Seis pular , 3 pesetas butaca) , 
cuarenta y cinco y diez t re in ta , el exi ¡ I D E A L ( C o m p a ñ í a Vedrincs).—4.30 
vales que se c e l e b r a r á n en c o n e x i ó n conjpara decidir í 
COMEDIA.—10,30 (popular . 3 pesetas el 2600 an iversa r io de l a f u n d a c i ó n de l | 
butaca) . Los Saldovaies ('.-2 35.) I m p e r i o J a p o n é s . — A s s o c i a t e d Press. 
C O M I C O (Carmen Díaz) .—6,30 y 10,30, , 
Populares, 3 pesetas butaca. L a Dorotea. 
cosas. Noche, no h : 
E S P A N O l 
pesetas). (3-1-35) 
. , , , , F O N T A L B A . — G SO, Oro y m a r f i l . ( B u -
tazo bomba: " L a del manojo de rosas". 6,30 y 10,30, L a embriaguez de la glor ia tacaj § í o g o , Oro y m a r f i l (po-
estupenda c r e a c i ó n de esta C o m p a ñ í a . : (por A n g e l i l l o ) . E x i t o clamoroso 
Te l é fono K341 
b r á billetes. 
Si va usted tarde no ha 
Cómico 
L A R A . — A las 4. Madre A l e g r í a (3 pe-
setas bu taca ) ; 6:30. E s t u d i a n t i n a ; 10.30 
(3 pesetas butaca) , Es tud ian t ina . 
M A R I A I S A B E L . — A las 4 ( teatro de 
C h a m a r t í n 
Basket ba l l 
3 resultados detal lados: Pa r t i do de compeonatos: 
( l i s a ) , cua r t a cate- A las 9,30, en el O l y m p i c . 
^ o r í a 140 pesetas; r.QO yardas .—1, S C A - | A las 10, en el campo del Rc-gimiea 
L A . de M a c a r i o G ó m e z ; 2, " D o r i n a " , d e j t o 31 . 
E S L A V A ( t e l é f o n o 10029. D í a z de Ar- s i I t a l i a desiste of ic ia lmente de la or- L u i s Mol ine ro , y 3, " B o n i t a n i " , de L n -
pese- tigr.s-CoHado).—6,30, No j u g u é i s con esas g a n i z a c i ó n no hay duda de que los con- r ique Cas t i l lo . N o colocados: 4, Roya ' -
 ay f u n c i ó n . gresistas de Oslo d e j a r á n l a prueba pa- t y " ; 5, "Verbena" ; 6, "Saboyana : 7, 
( X i r g u - B o r r a s ) ^ - 6 , ^ y r a de ^ íges m á s e. . .Tragavientos" ; 8. " J indama ; 9, Ber-
l i na" y 0, Machaco" . 
33". 2 t, 1 U 3 1. t 
Segunda ( l i s a ) , te rcera c a t e g o r í a . ^65 
pesetas; 500 yardas .—1, A V I O N V I , de iCar re ra8 de galgos 
J e s ú s G o n z á l e z ; 2, " Z i t r o " , de T o m á s 
TT i > ..T n i ñ o s ) . Pipo y P ipa en la boda de Cu-1, , , . 
H o y cuat ro tai-te y 10,30 noche, " L a ! ^ 9 „ •> • Pu 
r ^ r o t ^ " n n ^ o . a r n í r . B t a s h,,taca- a l a s l ?u ruch i t0 (butacas, 4, 3 y _ 2 pesetas); ; j 
pu!ar, 3 pesetas butaca) . 
I D E A L ( C o m p a ñ í a Vedrines).—6,30 y 
10,30, L a embriaguez de la g lo r ia (por 
Ange l l i o ) . E x i t o clamoroso. 
L A R 
parados pa ra esta clase de concurses. 
Pugilato 
Thi l contra Y a r o s z 
A las 10, en el S tandard . 
A las 11, en el A n t i a é r e o . 
A las 11, en el S tandard . 
A las 11,30, en el Ateneo . 
A las 11,30, en el O l y m p i c . 
A las 12, en el Re g imie n to 31. 
A las 12,30, en el O l y m p i c . 
Novena r e u n i ó n de inv ie rno . A laa; 
3 1/4, en el S t á d i u m . P a r a m a ñ a n a , 
lares 
Dorotea", popular 3 pcc&tas butaca; a laa „ a)„*'^"ii r w o ^ T r 
6,30 tarde, coVrlonte 5 pesetas butaca " L a ^ f Lf '^0Y ,UAV -^-----^ -
Dorotea", clamoroso éx i to de M a r q u i n a : pesetas' 
y Carmen D í a z . 
u n s i n v e r g ü e n z a 
(popu la r ) . 
M U S O Z SECA.—A las 4, Las hi jas dsl 
_ « i i . « . ^Rey Lea r (3 pesetas bu tea ) ; 6,30 y 10,30, 
TeatrO Calderón. Orquesta SmfOni- E l asesinato de Vera W a g n e r (5 pesetas 
ca de Madrid. Director: maestro b ^ R O CHUECA (Compañia Loreto. 
Chicote).—4, Que t rabaje R i t a ; 6,30, L a 
s l í ^ x S ^ g i í & r 7 1 0 ^ ¡ S O y U n b ldo^una o fe r t a de 20.000 d ó l a r e s por 
T E A T R O C H U E C A ( C o m p a ñ í a Lore to- u n combate c o n t r a el boxeador E a b y 
Chicote).—Lunes popular, 6,30, Que t ra- Ya£OSZ 
N U E V A Y O R K , 9.—Se anuncia q u e j o r t i z , y 3, "Chucho", de Wess in Gar - i 
el famoso boxeador f r a n c é s M a r c e l Thi l , !Cía s M a r o t o . N . C : 4, " P i c h i I " ; 5,; 
'Golden's King"; !mnes> 
9, " O í d M o u n t a i n " I Concurso de e s q u í s 
y "Grey Lean" . I Pruebas del A l p i n o y de la S. D . Ex -
32". 2 L, 1 l . i cabeza. i cursionista . A l m e d i o d í a , en Navace-
Tercera ( l i s a ) , cua r t a c a t e g o r í a , 200 r rada . 
A.—6,30 y 10 30 Es tud i an t i na (po- ac tua lmente c a m p e ó n del m u n d o de U t p j a c k " ; 6, " A r o m a " ; 7, 
^ t s f l f ^ b u í ^ o n ^ . ( ^ or t5) ;e„ . ' c a t e g o r í a de los pesos medios, ha rec i - ' g ' " D o ñ a ' B l a n c a " ; 
Kurt Pablen 
Daje R i t a ; 10,30, L a m a r i m a n d o n a ( 1 - i E n este combate, que se c e l e b r a r í a enj 5oo 
2-31). "Pi tsburg , el a c tua l c a m p e ó n p o n d r í a e n l ^ ^ - ^ s a r m i e n t o ; 2, " V i o l e t a I I I " , de 
V I C T O R I A (T." 13458).—6,30 y 10,30, L a juego el t í t u l o que posee. M a r í a del Ca rmen P. Mon te ro , y 3, "Co-
Papirusa, por L . Heredia-Asquer ino. ¡ S e g ú n una v e r s i ó n que c i r c u l a coniHnH QM de TereSa V á r e l a . N . C : 4, F o o t b a l l 
ya rdas .—1^ S K I P P Y , de | EXCUrsioni8mo 
E l Velo Club P o r t i l l o , a B r ú ñ e t e . 
Z A R Z U E L A . — 4 , 
i>wls L U I S A i A N Z A J v o 
su d u e ñ o , porque adelgaza considera-
blemente. E l autor , corno buen inge-
n iero de los fe r rocar r i l es , no deja de 
echar humo. 
- - E l p ú b l i c o no r e s p i r a — m u r m u r a a l 
o ído u n " i n t e l i g e n t e " — ; s e ñ a l de que 
e s t á interesado. 
— N i tose s iquiera—corrobora A r e -
nas. 
I s b e r t se queja de u n fuertS do lo i 
de e s t ó m a g o . 
— N o puedo tenerme en pie—se con-
duele. 
Y , efect ivamente, se apoya en l a pa-
red, con mani f ies to gesto de dolor. 
— ¡ D o n J o s é , a escena!—grita el t ras-
punte . 
Y . como u n a u t ó m a t a , I sbe r t sale a 
escena, l levando cogida de una oreja 
a l a excelente p r i m e r a ac t r i z M i l a g r i -
tos L e a l . 
L a comic idad del gracioso actor 
a r r a n c a una carcajada y una ovac ión . . . 
Nos consta que, mien t r a s r í e y hace 
re i r , a ñ o r a el b icarbonato . 
T i n a G a s e ó , poseedora de fuer te ca-
t a r r o , asegura haberle desaparecido del 
miedo que t iene. 
D u r a n t e ol segundo acto ha var iado 
p o r completo . 
Los aplausos h a n calmado los ncr-. 
vios y renace el o p t i m i s m o . 
— Y a e s t á la comedia en casa—dice, 
alegre, una ac t r i z . 
Manzano ha t rocado su adusto c e ñ o 
p o r una f ranca rLsa. Es el p r i m e r es-
pectador que r ío ios chistes de la obra 
y celebra la a c t u a c i ó n de los actores. 
L a petaca, del au to r ha descansado 
y reposa confiada, acur rucada en u » 
bols i l lo , ain hacer t a n frecuentes sa-
lidas, que p o n í a n en pe l ig ro su m a n í 
f ies ta 
dada. 
J . O. T 
P r ó x i m o viernes, a las seis tarde, úni -
co concierto d i r ig ido por este genial 
maestro a l e m á n , que i n t e r p r e t a r á u n i n 
^ e r e s a n t í s i m o programa. Butaca, siete 
pesetas. Dan i e l Madrazo, 14. 
Eslava 
D í a z de Art igas-Collado. Hoy ta rde y 
noche, " N o jugué i s con esas cosas". La 
exquisi ta y g r a c i o s í s i m a comedia de Be-
navente. Martes noche, estreno del ju-
guete cómico , o r i g ina l de Pedro P é r e z 
F e r n á n d e z , " M a ñ a n a me mato", inspira-
do en u n cuentr» de Wenceslao F e r n á n -
dez F l ó r e z . Se despacha en C o n t a d u r í a . 
El tráfico marítimo de los pasaje-
ros durante el año 1934 
Sobre l a impor tanc ia del t ráf ico de pa-
saieros en el a ñ o pasado i n f o r m a n de-
ta l ladamente las e s t a d í s t i c a s exactas que 
entre tanto han sido terminadas. La cr i -
sis e c o n ó m i c a mundia l , desde luego, ha 
ejercido t a m b i é n su influencia sobre el 
t ráf ico de pasajeros en todas las rutas 
m a r í t i m a s , y sobre todo sobre la ru ta 
p r inc ipa l , o sea el t r á f ico entre Eu ropa 
del N o r t e y N o r t e a m é r i c a . Todas las 
C o m p a ñ í a s Navieras se han vis to obl i -
gadas a r e s t r ing i r durante el a ñ o pa-
sado sus i t inerar ios , a fin de conseguir 
mediante salidas reducidas una mejor 
o c u p a c i ó n promedia y mayor ren tab i l idad 
de los viajes. 
E l mayor n ú m e r o de personas condu-
cidas sobre el A t l á n t i c o del N o r t e du-
rante el a ñ o 1034 por una misma com-
p a ñ í a , es de 65.214, que corresponde a la 
flota del L l o y d Nor t e A l e m á n de Bremen 
L a o c u p a c i ó n media da todos los vapo-
res de todos los p a í s e s interesados en 
el t r á f i co mari+imo en la r u t a mencio-
nada durante el a ñ o pasado, h a sido de 
359 pasajeros por viaje, habiendo alcan-
zado el L l o y d Nor t e A l e m á n con sus va-
pores la mayor o c u p a c i ó n , con u n pro-
medio de 677 pasajeros por vapor. Des-
de lue^o, han sido t a m b i é n en el a ñ o pa-
sado lo*? vapores grandes y r á p i d o s , que 
han alcanzado mayor promedio por via-
je. Las cifras indicadas a c o n t i n u a c i ó n 
demuestran las ocupaciones promedias 
de los pr incipales vapores de la ru ta 
V I C T O R I A (T.0 13458).—4, 6.30 y 10.30 
L a Papirusa, por L . Heredia-Asouerino. 
(2-1-35). 
Z A R Z U E L A . — 4 , Siete colores; 6,45 y 
10,30, L a del manojo de rosas. 
C I N E S 
L a d ! l ^ a " 0 J 0 , d.e . gra-n insis tencia en N u e v a Y o r k , parece - ' - ^ A q ^ ^ h"- 5, " M e l i a " ; 6, " M a r m o -
t a " ; 7, " F a n ñ y ' l " ; 8, "Bukovac" , y m a r i m a n d o n a ; 10,30, Que t rabaje á i t a . & ¥ 3 Í ! l e ^ f ü l V l t f J ^ Í ^ M a r c e l T h i l ha aceptado el d e s a f í o . nojo de rosas (Butaca, 4 pesetas, tarde 
y noche). (14-11-34). 
C I N E S 
L a Copa G i m n á s t i c a 
Anoche se celebraron en l a G i m n á s -
t i c a los cuar tos de final del in teresante 
,30, 6 ,45jr 10,45, U n vals concurso p a r a l a Copa de l a Sociedad. 
H e a q u í los resul tados deta l lados: 
M A R C E L I N O F E R N A N D E Z g a n ó a A V E N I D A — 6 , 3 0 y 10,30 (estreno). L a . 
ai prn^l í«1-1-3» ^ Ernes to Crespo po r puntos . 
J E S U S G O M E Z g a n ó a Franc isco 
R o d r í g u e z por puntos . 
L A Z A R O G A R C I A g a n ó a Gregor io 
Duque por puntos 
A L K A Z A R 
para t i . E x i t o enorme. (Tercera semana) 
(10-1-35). 
T a r z á n 
"Ruso I I " . "Colindres 11" fué d is tan-
ciado. 
32", 3/5. 1/2 L, 1 I - , 1 l 
C u a r t a ( va l l a s ) , t e rce ra c a t e g o r í a , 
265 pesetas; 500 yardas .—1, R A E L E S , 
de l a s e ñ o r i t a de R o d r í g u e z ; 2, « S p e c i a -
l y s t » , de Fresneda-Mayor , y 3, « T r e s -
j u n c o s » , de Diego G ó m e z . N . C : 4, « P e -
s o m o s c a » ; 5, « B o l a » ; 6, « S i g ú e l a » ; 7, 
« C o m e t a I V » , y « R e g e n t e » . 
34". 3 í. 1 1/2 1., 3/4 1. 
Q u i n t a ( l i s a ) , cua r t a c a t e g o r í a , 200 
pesetas; 675 yardas .—1, K A T I U S K A , 
do G a l l a r d o - M u n t a n é ; 2, « L i g e r a V I H » , 
de J e s ú s M i n g o , y 3, « C a s c a b e l XII», de 
J o s é L u i s Ruiz . N . C : 4, « T r o s k y I V » ; 
5, « T u r q u e s a I I » ; 6, « A g u i l i l l o » ; 7, «Gol-
fo», y « T i r o I I I > . 
43". Lejos, 1 1/2 1., 1 1. 
Sexta ( l i s a ) , te rcera c a t e g o r í a , 265 
pesetas; 675 yardas .—1, M A D R I D , de 
A n g e l O r t i z ; 2, « R i n s » , de Al loza -Ru iz , 
y 3, « G i r a B o n i t a » , de R u i z Al loza-Se-
1 ¿ r M ¿ i o n ¿ l M ~ v ~ ^ L A H A B A N A , 9 . - -E1 e s p a ñ o l F i l i o f o v i a - N - C-: 4'. <<Diade^a*l, ̂  <<LanCe' 
des. A c ^ i t a - ro I » ; 6, « C a n t i n e r a » ; 7. « T a n a g r a » , y 
E V A R I S T O G O M E Z g a n ó a F ranc i s -
co T o v a r r u e l a por puntos . 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
"El barbero de Sevilla" 
A precios corrientes esta tarde en 
C A L D E R O N , por la Ot te in , Sarobe, L a -
r a y D e l Pozo. 
Victoria. "La Papirusa" 
Europa del N o r t e - N o r t e a m é r i c a , que poi 
edondez de burgues i t a bien cu i - ser la p r inc ipa l r u t a m a r í t i m a mundia l , 
superan a todas las d e m á s . 
Vapor " B r e m e n " ( L l o y d N o r t e Ale-
m á n ) , 858 personas por viaje. Vapor 
" E u r o p a " ( L l o y d N o r t e A l e m á n ) , 
personas por viaje. Vapor "Berengar ia" 
(Cunard L i n e ) , 540 personas por viaje. 
Vapor " l i e de F rance" (Cié . Gle. Trans. ) , 
519 personas por viaje. Vapor "Majes t i c" 
( W h i t e Star L i n e ) , 499 personas por via-
je. Vapor " A q u i t a n i a " (Cunard L i n e ) , 
494 personas por viaje. Vapor " O l i m p i o " 
( W h i t e Star L i n e ) , 377 personas por via-
je. Vapor " M a u r e t a n i a " (Cunard L i n e ) , 
264 personas por viaje. 
A L K A Z A R . — 4 , 3 0 , 6,45 y 10.45, U n vals ¡ m í-erna l 
para t i . E x i t o enorme, (segunda semana). I BARCELO.—4,15, 6,30 y 10,30 
A C T U A L I D A D E S . — 1 1 m a ñ a n a a 1,30 >' su c o m p a ñ e r a (por Weismul le r , el ún i -
madrugada, con t inua ; butaca, 1,50, Con 'co y verdadero T a r p á n ) , 
la c á m a r a en el fondo del p ia r (documen- I B E A T R I Z ( T e l é f o n o 53108).—4,45 (bu-
ta l , en e s p a ñ o l ) . E l canar io descontento taca, una peseta); 6,45 (butaca, 1,50); Posos e: : t ral lgeros 
(dibujo en colores). No t i c i a r io s de in fo r - : ^-SO (butaca, una peseta), Desfile de can- JOSE V E L A v e n c i ó a Fernando Gon-
m a c i ó n m u n d i a l . Lunes, 2 tarde, nuevo í ' ü c j a s (superrevis ta de g ran e s p e c t á c u l o ) , z á l e z por puntos . 
p rograma. B í L B A O (T.0 30796).—4,15, 6.30 y 10,30, V I C T O R I A N O S A L I N A S v e n c i ó a 
A V E N I D A — 4 , 6,30 y 10,30, Desfile de Sor A n g é l i c a ( d é c i m a semana) (20-10-34) M a n u e l D í a z por puntos 
p r i m a v e r a (F ranz i ska Gaal ; ú l t i m o día) .1 CALLAO.—6,30 y 10,30, Manda lay ( K a y peso 
B A R C E L O — 4 , 1 5 , 6,30 y 10,30, ú l t i m o ! F r a n c ' s ) - E l marav i l loso " f i l m " exó t ico , 
d í a de E l g r a n amor del Rey Carlos H d i r i g ido por Michae l Cu r t i z (5-2-35). 
( interesante, gracioso, delicado " f i l m " í C A P I T O L . - A las 6 30 y 10,30, No t i c i a -
h i s t ó r i c o ) 1 r io Fox. Islas del M e d i t e r r á n e o , f i lmando 1 e^0 wesTe" 
B E A T R I Z ( T e l é f o n o 53108).—3,15 ( in- 'es t re l las y Federica. Te l . 22229. 1 J O S E M A R T I N E Z g a n ó a L e ó n P é 
f a n t i l ) . M a r i n e r o en t i e r r a (graciosís i -1 C I N E B E L L A S . i R i E S . — J o n t i n u a , de rez por puntos , 
m a ; por Joe B r o w n (bocazas); 5, 6,45,111 m a ñ a n a a 1 madrug -da . A las 4, es- E c h e v a r r í a , derrotado 
10,30, Desfi le de candilejas (superrevis-1frenos: N o ü c i a r i o Fox.. U l t i m e ^ reporta-
t a de g r a n e s p e c t á c u l o ) . 
B I L B A O (T.° 30796).—4,15, 6,30 y 10,30, 
Sor A n g é l i c a (novena semana). 
CALLAO.—4,30, 6,30 y 10,30. Oro ( B r i -
g i t t e H e l m ) . S u p e r p r o d u c c i ó n gigante 
U . F . A. 
C I N E B E L L A S ARTES.—Cont inua , de 
11 m a ñ a n a a 1 madrugada: No t i c i a r io 
Fox. Reportajes nacionales y extranje-
ros. Actual idades U F A . Por las sendas 
del Oeste (aventuras de u n "camera-
m a n " ) . Ojos h i p n ó t i c o s (dibujos sonoros). 
Animales mar inos del A d r i á t i c o (cul tu-
r a l U F A . ) 
C I N E DOS D E M A Y O . — 4 , 6.30 y 10,30: 
" E l fantasma de Creesword" y "Por qué 
t r aba ja r " ( L a u r e l - H a r d y ) , en e s p a ñ o l . 
(P rog rama doble.) 
C I N E G E N O V A (T.° 34373).-4,15: L a 
princesa de la Zarda y ¡ V a y a calor: (Bet-
t y B o o p ) ; 6,15 y 10,15: Gran programa 
ex t raord inar io . E l negocio ante todo. 
( G r a c i o s í s i m a W i l l Rogers) , y la bellí-
s ima opereta. L a princesa de la Zarda 
( M a r t h a Egger th . ) 
* A T H L E T 1 C D E M A D R I D cont ra 
A T H L E T I C D E B I L B A O . A las 3,45, en 
el S t á d i u m M e t r o p o l i t a n o . 
H o c k e y 
*C. C. C a t ó l i c o - A k a d c m o s . A las 9. 
F u n d a c i ó n del A m o - A l c á n t a r a . A laa 
9,30, en el campo de la Residencia. 
•Alemanes-Residencia . A las 11,30. i 
*Club de Campo-Fe r rov i a r i a . A las 12. 
Pancracio 
Luchas ent re profesionales. A iaa 
diez y media en el Circo de Pr ice . 
Pelota V a s c a 
Campeonatos de Cas t i l l a "amateur" , 
A las 10, en el f r o n t ó n J a i A l a i . 
Pa r t idos ent re profesionales. A las 4, 
en J a i A l a i . 
l!lllli:!l!n¡IIIIHt:!!tB'¡lin:!i!9:'l!!B;illH!il!ni!¡l!K!ll¡i:il!IH a I 
s r a d a s 
hecatombe (aventuras de u n "camera-1 loomer icano A n d y M a r t í n , a los pun-
m a n " ) . E n la r e g i ó n de Obedska-Bara tos, en diez asaltos. L a d e c i s i ó n fué pro-
( cu l tu ra l U F A . ) tes tada por creerse m á s j u s to u n com-
C I N E DOS D E M A Y O . —Lunes popu-:bate nulo 
lar. 4, 6,30 y 10,30 ( co r r i en te ) : " E l fan- ' 
tasma de Creesword" y "Por q u é traba-
j a r " (Laure l -Hardy , en e s p a ñ o l . Progra-
ma doble) (4-12-934.) 
C I N E G E N O V A (T." 34373).—6,15 y 
Carreras de galgos 
L a s pruebas de ayer 
E l C. 
«Li la» 
42" 4 /5 . 5 L, 3 L 
S é p t i m a ( l i s a ) , todas las c a t e g o r í a s , 
342,50 pesetas; 500 yardas .—1, D O U -
B L E D E C L A R E , de Jorge A . Gray , y 
2, « L e o ' s F a n c y » , de Jorge A . G r a y de 
l a F igue ra . N . C.: 3, « R e m u n e r a t t e » ; 
4, « H o o j a h C o m p e o i » ; 5, « P a n a m á J o e » ; 
D . Galguero c e l e b r ó ayer una '6, " L u m Lee", y " L i g h t f o o t " . 
10,15. (P rograma especial ex t r ao rd ina r io ) . „ . „ * „ r. • ,„ 1. j • 1 J ^ ^ I I / O I OÍ 
Enemigos inseparables (deliciosa y orí- r f j n i ó n ex t r ao rd ina r i a , l a oc tava de i n - 30". Record Cabeza, 1 1/2 1. 2 1. 
g i n a l í s i m a comedia con M a r i á n N i x o n y 'V iemo. con u n p r o g r a m a que supera | Oc tava (va l l a s ) , segunda c a t e g o r í a , 
Charles Rogers) , y Dorothea W i c c k , en tc,do lo que se ha dado duran te el gflo 310 pesetas; 500 yardas .—1, G A M O I , 
C a n c i ó n de cuna, s e g ú n la marav i l l o sa ' 
obra de G. M a r t í n e z S ier ra (11-11-934.) . -
C I N E G O Y A . - - 1 (popula r ) , 6,30 y 10,30 
(co r r i en te ) : " A m o r y a l e g r í a " (12-4-934.) 
C I N E MADRID.—4,30: "Es tud io en ro-
j o " ; G,30 y 10,30: "Judex" y "Es tud io en 
r o j o " (una aventura de Sherlock H o l -
mes) (16-10-934.) 
C I N E S A N C A R L O S (Te lé fono 72827). 
4,15, 6,30 y 10,30: E l mundo cambia, por 
e n c i o n o e u n 
a s e s i n o d e u n e x t r e m i s t a 
m u j e r g r a v 
p o r s u 
Valverde, 3 cpdo. Tor tada Roja. Siego, 13. 
i a i l U i H ' l ! » 
4 \ L e S Í . I n f a n t i l : 6 ' 3 0 : p a t o i f u ^ ^ fué muerto en el puente de La asestó varias puñaladas, por-y 10,30: " A m o r y alegr 
C I N E M A D R I D . — 4,30: " E l hombre 
l e ó n " ; 6,30 y 10,30: " E l hombre l e ó n " y 
"Simone es a s í " . 
C I N E D E L A O P E R A (Te lé fono 
14836) 
CINE VELUSSIA (Ses ión c o n t i n u a ) . - Perales, por suponerle delator 
" C r e p ú s c u l o r o j o " (por R u d o l f Sorster) . 
Butaca, una peseta (24-12-934.) 
C I N E M A A R G U E L L E S . — 4, 6,30 y L a Guard i a c i v i l c1 T e t u á n de tuvo 
,3076,30 y l 5 , 3 0 T L a taquimeca 10.30: Marruecos y " U n a noche en ei Cai- ^ ^ f ^ f f ^ 
5 ^ se casa. ( E x i t o g r a n d i o s o ) . - L u n e s , igual I r o " ( R a m ó n N o v a r r o ) . P r o g r a m a doWc i ^ , ! J ™ 1 ^ ^ dieZ y 0Ch0 an0S' 
Vuelve Tarzán con más de 1.000 
fieras 
m a ñ a n a al B A R C E L O on " T a r z á n y su 
c o m p a ñ e r a " . 
Benavente 
6,30 y 10,30, la comedia de L u i s Man-
i B i B i i H i M i n i m 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
P A R A H O Y 
T E A T R O S 
que el domingo (30-11-934.) I (1S-10-934.) 
C I N E D E L A P R E N S A ( T e l é f o n o ! C I N E M A C H A M B E R I . 
1S900).—4,30, 6,30 y 10,30: L a sombra que | &rama doble. 6,30, 10,30: 
ma ta y E l hombre del Hispano. (Ex i to a 
enorme).—Lunes, igua l que el domingo 
(29-1-935.) 
C I N E c iAN C A R L O S (Te l é fono 72827). 
Mar lene D i e t r i c h ( v e r s i ó n en e s p a ñ o l . Ul-¡ suPer-comedia musical de Ar t i s t a s Aso-
t i m o d ía . ) 
C I N E V E L U S S I A (Ses ión continua) .— 
que se negaba a trabajar para él 
E l a g r e s o r , q u e t i e n e p é s i m o s a n -
t e c e d e n t e s , s e e n t r e g ó a i a 
G u a r d i a C i v i l 
A las ocho de l a m a ñ a n a de ayer, en 




A E O L I A J V 
S O N M U C H Í S I M O M Á S P E R -
F E C T A S . C O M P L E T A S Y D E 
M Á S P R E C I S I Ó N Q U E A L G U -
N A S E U R O P E A S Q U E O F R E -
C E N M U C H A G A R A N T Í A 
Y C U E S T A N M Á S D E L D O B L E 
con domic i l i o en J o a q u í n Dicen ta , 22. 
Siempre pro- b a r r i o de l a V e n t i l l a , como presun to 
'Una e x t r a ñ a au tor , en u n i ó n de J e s ú s S á n c h e z M u -
aventura ', en e s p a ñ o l , por Regis Toe- fioz e I g n a c i o D í a z G o n z á l e z , y a dete-
ney, y " P á j a r o s de noche", por Anny nidos, del c r i m e n comet ido el 17 de | las V i c t o r i a s , Celestino M é n d e z , de cua-
Ondra e I w a n P e t r o w i k . agosto del pasado a ñ o , en el puente de ¡ r e n t a y dos a ñ o s , h i r i ó g ravemente con 
. n o ? I ¿ S t E V M J(T.?iefoni> 14442)- ~ " Perales, en l a persona de Franc isco un cuch i l lo a su muje r , N icas i a Pena 
4,15, 6,30 y 10,30: Capricho imper ia l , por 110.30. Estreno de B r o a d w a y por dentro , D o m í n g u e z S á n c h e z . Este, como se re-
— ^ . . x ^ - ^ / ,x_ — r,. isuper-cotnedia musical de Ar t i s t a s Aso- „__Jq_5 ^ . . « ^ ^ , ' u , 
ciados, por Ccnstance Cummings y R u s . b o r d a r á f ué m u e r t o j . r considerar le 
Colombo. como dela tor de cier tos elementos ex-
F I G A R O (Te l . 23741).—6,30 y 10,30: " E l ' r emi s t a s . 
beso de la m u e r t e " (magno ; i l m de mis- E n el domic i l i o del detenido se han 
te r io ) (5-2-935.) encontrado documentos comprometedo-
F U E N C A R R A L . — A las 4,15, 6,30 y res, sellos de c o t i z a c i ó n del Socorro 
10,30: " L a hermana San Sulpicio", por Rojo, u n « c a r n e t » de l a C. N . T. , o t r o 
Impe r io A r g e n t i n a . E x i t o a p o t e ó s i c o . (4- de l a C o n f e d e r a c i ó n I b é r i c a y o t r o del 
NnPva lAteneo L i b e r t a r i 0 de C u a t r o Caminos , 
o que í í ! í i 0 ^ 6 ^ ^ ^ 0 ^ ^ ^ ^ ? 1 ! 6 . ^ ! . ! 1 1 " l en tes , f ichado po r l a P o l i c í a , y r e c o g í 
do va r i a s veces en las redadas p a r a de 
t e n c i ó n de vagos y maleantes. 
"Via j e de i da" (por K a y Franc is y W i -
l l i a m P o w e l l ) . Butaca , 1,50. 
C I N E M A A R G U E L L E S . — 4, 6,30 y 
10,30: "Te quiero y no sé q u i é n eres". 
C I N E M A C H A M B E R I . — A las 4, n i -
ñ o s , 0,50 y 0,75: " L a Venus rubia" , por 
Mar lene D i e t r i c h , en e s p a ñ o l ; 6,30, 10,30, 
p r o g r a m a doble: " S á b a d o de juerga" , por 
B E N A V E N T E ( J o s é I sber t -Mi lagros | C. G r a n t y Nancy Car ro l l , y " L a Venus 
rub ia" , por Mar lene D i e t r i c h , en e s p a ñ o l . 
C O L I S E V M (Te l é fono 14442). — 4,30, 
6,30, 10,30. U l t i m o d í a del film M e t r o Gold-
w y n , " E l enemigo púb l i co n." 1", por 
M y r n a Loy , Clak Gable, y W i l l i a m Po-
w e l l . ¡ L a m á s d iscut ida p e l í c u l a de la 
temporada! 
F I G A R O (Tel . 23741). — 4,30, 6,30 y 
10,30: " E l expreso de la seda". 
F U E N C A R R A L . — 4,15, 6,30 y 10,30: 
"Noches moscovitas", por Annabe l la y 
la orquesta R o d é . (Exclus ivas Renaci-
miento F i l m s ) . Lunes p r ó x i m o : Repc -
c ión de l a s u p e r p r o d u c c i ó n e s p a ñ o l a " L a 
he rmana San Sulpic io" , por I m p e r i o Ar-
gent ina. (4-3-35.) 
G R A N M E T R O P O L I T A N O 
Empresa.—4, 6,30 y 10,30: " E l negro que 
t e n í a el a lma blanca". 
M O N U M E N T A L C I N E M A (Te'léfono 
71214).—4, 6,30 y 10,30: E l p e q u e ñ o rey, 
por Rober t L y n e n . (26-0-934). Lunes, 
igua l que el domingo. 
P A L A C I O D E L A MUSICA.—4, 6,30 y 
10,30: "Su mayor é x i t o " . ( M a r t h a Eg-
ge r th ) . 
P A N O R A M A . — C o n t i n u a de 11 m a ñ a -
na a 1 madrugada ; butaca, 1,50. Revis-
G R A N M E T R O P O L I T A N O . 
Empresa . -6 ,30 y 10,30: " E l negr de l a Fuente i Es te f u é t r a s l ada .
bades G o n z á l e z , de cuarenta 
a ñ o s . 
E l agresor , poco d e s p u é s de comet ido 
el hecho, se e n t r e g ó en el cua r t e l i l l o de 
la G u a r d i a c i v i l de T e t u á n . 
L a m u j e r fué t ras ladada a l a Casa 
de Socorro, donde le aprec ia ron her idas 
de p r o n ó s t i c o grave en e l pecho y en el 
lado izquierdo del cuello. 
Celest ino es sujeto de p é s i m o s antece-
t e n í a el a lma blanca". (16-11-34.) 
P A L A C I O D E L A MUSICA.- do a l cua r t e l de l a G u a r d i a c i v i l , don-
Su of ic io es el de a l b a ñ i l ; pero rehusa-"La^cena de ToV'acusados ( M y í de fluedó incomunicado 
na Loy , W i l l i a n Powel l ) . (6-2-35.) ! S e g ú n parece, el detenido ha negado ba cuantas ocasiones se le o f r e c í a n de 
P R O G R E S O . - 6 , 3 0 y 10.30: "Pecador en absoluto su p a r t i c i p a c i ó n en el e n - t r a b a j a i , y p re fe r Ia aue fuese su m u ! 
a medias y " L a v ida en b roma . (2o- men Y h * manifes tado que no conoce j e r la lcon su t - aba jo sostuviera 
1Z-S4.) n i de v i s ta , a J e s ú s S á n c h e z e Ignac io 'L TT J ud-uvicio, 
P R O Y E C C I O N E S (Fuencar ra l . 112. Te- D í a z l l a casa- Hace unoS doS meses fueron 
léfono 33076).-6.30 y 10.30: " E l encanto E n laa p r i m e r a s horas de l a ta rde , ¡?esahu,CiadoS d f 1 V ^ a d.ond.e Y 1 . ^ " ' ^ 
de una noche" por K a t e de N a g y y L u - R ica rdo de l a Fuen te q u e d ó a disposi- la mUj5' COn loS ^ hlJ0S .,iabldos en 
cien Earoux. (1&-12-34.) ^.-^ ^ T,,^^»^^ ~*nt*Jí. el m a t r i m o n i o , se f u é a v i v i r con una 
N O H A C E 
E U R A Q O A L G U N O 
A LOS Q U E P O R 
SABIA PRECAUCIÓN 
TIENEN EN C A S A 
UN FRAKO Pü 
N J k N 
ESPECIALIDAD NACIONA 
illllíBlIHiililB^̂ îgilIfliiiilBî lllIB ÎIiB!:!;;»:!!! *j 8 '"M 
SEGUNDA SUBASTA 
de la casa n ú m e r o 8 de la calle de R a m ó n 
y Cajal en la N o t a r í a de don Mateo Aa-
peitia. Ve lázquez , 78, el d í a 15 de febre-
ro actual , a las once horas. Tipo de su-
basta, 355.000 pesetas, l ibre de cargas, a 
deducir el capi ta l l í q u i d o hipoteca Banco 
Hipotecario, 250.000 pesetas. T i t u l a c i ó n y 
pliego de condiciones en la N o t a r í a . 
R I A L T O (Te lé fono 21370).—6,30 y 10,30. 
Estreno de la segunda jo rnada de Los 
miserables (30-1-35.) 
R O Y A L T Y (Te l . 34458).—4,15. 6,30 y 
10.30: " L a casa de Ro thsch i ld" . por Geor-
¡ge Ar l i ss . Lo re t t a Y o u n g y Bor i s K a r -
eXa loff , completan el p rograma magn í f i cos 
complementos y e'l dibujo de W a l t Dis-j 
ney: "Nochebuena". | 
* S A N MIGUEL.—6,30 y 10,30: E l ú l í i - ' 
mo vals de C h o p í n . D i r e c c i ó n : V o n Eol-
bary. M ú s i c a : C h o p í n . (25-12-34.) 
T I V O L I . — A las 6,30 y 10,30: "Siem-
previva" , la famosa h i s to r i a de una ac-
t r i z favor i ta , por Jessie Mat thews . su 
p e r p r o d u c c i ó n 
c ión del Juzgado m i l i t a r . 
h e r m a n a suya. Desde entonces Celestino 
hizo a su m u j e r obje to de constantes 
amenazas, porque no le daba p a r a co-
9 r j | j - V - i j i * • me^• y aye^, cuando Nicas i a s a l i ó de ca-
. • . • |Sa ¿jg su he rmana pa ra i r a dar pienso a l 
* unas c a b a l l e r í a s , que encerraban en u n A P A R T A n O A^C^ • R l l R A f ^ 
El Colegio de Sordomudos co r ra l de enfrente, ei ma r ido , que me-1 ^ ^ " - ^ ^ o w D I L D A W 
rodeaba po r las c e r c a n í a s , la a p u ñ a l ó . 
S e ñ o r d i rec tor de E L D E B A T E , i E1 a^resor ha declarado que se encon-
M O L I N O S 
UN M O L I N O P A R A C A D A T R A B A J O 
MAS DE 3 0 0 M O L I N O S 
P A R A E S C O G E R . 
PIDA CATALOGO A 1 ^ FABRICA DE MOLINOS 
V í c t o r G R U B E I C 
M u y s e ñ o r m í o : Por casualidad ha t r aba desesperado ante el abandono que 
c a í d o en mis manos u n n ú m e r o de c ier to s u f n a Por Par te de sus f ami l i a res , y que 
p e r i ó d i c o m a d r i l e ñ o en el que don Ro- a c u d i ó ayer una vez m á s a supl icar a 
berto Castrovido. al hablar del Colegio su m u j e r que lo a tendiera . A n t e l a ne-
^extr^aoTdínsTriá^"^ de Sordomudos, tiene la audacia de cs-!gat iva de el la, se e x a g p e r ó y con una 
(12-12-934.) c r l b i r el siguiente p á r r a f o : nava ja que l l evaba en el bolsi l lo le ases-mont B r i t i s h yit-xt-yo*.! , 
F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso X I . , 7 véas1e lo ef eI verdadero s e c - t ó var ios golpes 
ta Pa r amoun t (en e s p a ñ o l ) . Me gusta Te i 6 6 0 6 ) . _ A las 4 (popu la r ) . P r i m e r o t ansmo . el que infecciona a l a C. E . D . A . j _ 
_ y a sus compinches de su mano derecha: 
el haber sido sacrificados los sordomu- ca l ' 
A V . C O N D E P E N A L V E R 22 - T E L E F 2 2 8 0 0 
la m ú s i c a (d ibu jo) . Los perros fdocu-
menta l ) . Los esposos Crawfo rd (musi 
cal) y D o n A d á n ( c ó m i c a , en dos par-
tes). Lunes, dos tarde, nuevo programa. 
PLEYEL.—4.30 . 6,30 y 10,30: " V e r ó n i -
ca" y "Erase una vez u n vals". (19-12-
33.) 
PROGRESO.—4. 6,30 y 10,30: "Carga-
mento salvaje" ( ú l t i m o d í a ) . 
P R O T E C C I O N E S (Fuencar ra l . 142. Te-
lé fono 33976).—4,15. 6.30 y 10.30: "Umt 
semana de f e l i c idad" (d ive r t ida crea-
ción nacional ) . 
R I A L T O (Te l é fono 21370).—4.15. 6.30 y 
10.30: Los miserables (g ran é x i t o ) . (30-
l-Sí . ) 
R O Y A L T Y (Te l . 34458).-4.15. i n f a n t i l 
con g ran p rograma de p e l í c u l a s c ó m i c a s 
y maprníficos dibulos, los gatns concertis-
tas. P i c h i y Juani to . Sorteo de juguetes: 
6.30 y 10.30: " I d i l i o en el C a i r o " (una 
maravi l losa y espectacular superproduc-
ción, por Renate Mul le r , Georges Rigaul t , 
H e n r v Pousselt y Spine l lv) . 
S A N MIGUEL.—4,30, 6.30 y 10,30: E l 
ú l t i m o vals de C h o p í n . D i r e c c i ó n : Von 
Bolbarv . M ú s i c a . C h o p í n . (25-12-34.) 
T I V O U . — A las 4,15, 6.30 y 10,30, gran 
é x i t o : "Wonder B a r " (el bar maravi l lo-
so), colosal s u p e r p r o d u c c i ó n con el ma-
yor conjunto de estrellas, Dolores del 
R ío , K a y F r u n c í s , Lu i sa Fazenda, Fif í 
D'orsay, A l Jonson, Ricardo Cortez, D i c k 
4 (popula r ) 
a pala: Ch iqu i to de M a d r ' d y A r r i g o r r i a 
f r r o n T e ^ C h a i ó n ' n i f F i t e r f f o í f r a ^ | « i S A S ^ l ^ L 8 ^ 
Muj i ca y San M a r t í n . 
que estos n i ñ o s l levan tres a ñ o s 
que la e x t i n c i ó n de la C o m p a ñ í a de Je- han c lamado cont ra este a t ropel lo han 
s ú s y que la I n c a u t a c i ó n de los bienes de si<io 1(53 p e r i ó d i c o s y los hombres de la 
* * * lesa C o m p a ñ í a y de las t ie r ras de algu- de recha" DEBATE, " L a N a c i ó n " , 
( E l anuncio de los e s p e c t á c u l o s no su. nos grandes de E s p a ñ a . Se comprende.!"INFOVMACIONES"' C e n t r a s los hombres 
pone a p r o b a c i ó n n i r e c o m e n d a c i ó n . L n ' C o m o los 30rdomudos no oyen, n i hablan, del bienio gastaban miles de duros del 
fecha ent re p a r é n t e s i s a l pie de cada l n i pueden dar n i s iquiera las gracias. . ."!Estado en prepararse lujosos despachos 
cartelera corresponde a la de la publi-1 Va lo r se necesita y confianza en la es- en el edificio de la Castellana, 
c a c í ó n en E L D E B 4 T E de la c r í t i c a de l tuPidez (lel lector para escribir estas co-; Mucho ha indignado a los ca tó l i cos la 
ia obra.) !sas- Porque la verdad, la ú n i c a verdad,! imcua p e r s e c u c i ó n de los hombres del 
| 'es que el min i s t e r io socialista a r r o j ó i n í - i b i e n l 0 a la C o m p a ñ í a de J e s ú s , pero a la 
^ u a m e n t e de su p rop ia casa a trescientos!vez se han indignado y han protestado 
Iflf lRnii lPQ PPDRnfi! nPTFI i l l í ' í f t n i ñ o s sordomudos que en ella r e c i b í a n l e n é r S l c a m e n t e cont ra el atropello de que 
U w f l v n L u UL ÜhnUUii ULILÍllÜUJ; asistencia y e d u c a c i ó n , para ins ta lar e n i h a n sido v ic t imas los n i ñ o s sordomudos 
o aquel local la Escuela del Magis te r io queiPor los mismos sectarios izquierdistas. 
TA n i r r i a rlP lo O n a r d i a c i v i l del dlrJ1&e.la s e ñ o r a de Besteiro, el Museo! Como padre de un a lumno del Colegio 
L a Pareja de l a G u a r d i a c i v i l del p e d a g ó g i c o d i r i g ido por el s e ñ o r B a r n é s , de Sordomudos, despojado de su plaza 
puesto de N u e v a N u m a n c i a , fonna . .a asist ido por el s e ñ o r Llopls , y la Inspec- Por 108 sectarios socialistas, ruego a us-
por los guard ias s e ñ o r e s Escr ibano y c ión a cargo del s e ñ o r Va l l s . Es decir, I ted Que se s i rva hacer p ú b l i c a s estas ma-
A v i l é s . ha detenido a M a n u e l B a r t o l o - que los propios gobernantes comet ieron, nlfe8taciones en el p e r i ó d i c o que digna-
m é F e r n á n d e z ( a ) « E l C h a p e n » , de la crueldad de desahuciar de su casa p r i - mente di r ige , y al que estamos muy agra-
v e i n t i d ó s a ñ o s , s in domic i l io , en P1 mo-1 v é n d e l e s de hogar, sustento y e n s e ñ a n z a | decidos. 
i r e n t o j^n que s u b í a a u n t r e n con i n - j * 103 n i ñ o s sordomudos para instalar j Queda de usted, afmn. s. s. q, e. s. m., 
t e n c i ó n de robar m e r c a n c í a . jelIos' los a8Í 10 d i s p o n í a n , en el lo-1 j . A R E N D T . " 
Es tos mismos guard ias de tuvieron I I I I I B I I I I I I I ^ 
t a m b i é n a cua t ro sujetos conocidos co 
•tn!i:.K!l!!e£.3;!;iSiI 
l a / e n f e r m e d a d e / * d e ia 
PROSTATA 
y v í a / u r i n a r i a / 
se curan ahora. Ilustres profesores fran-
ceses Delbet, Sfora y Breteau han pre-
sentado a la Academia de Medicina de 
París las curaciones maravillosas obteni-
das rápida y definifivamenfe, sin opera-
ción quirúrgica, gracias a un nuevo mé-
todo terapéutico, sea cualquiera el ori-
gen, la gravedad y la ant igüedad del 
casa,frecuentes deseos de onnar, miccio-
nes dolorosos, retención, atrofia comple-
ta. El tratamiento, sencillo, cura en poco 
tiempo; es como una rejuventud general 
que se nota en seguida. Innúmeras son 
las curaciones obtenidas en todos los 
lugares de España. Son unos comprimi-
dos a disolver en agua, única forma efi-
caz empleada por los profesores. Gratui-
tamente se remiten las comunicaciones 
leídas a la Academia de París. Laborato-
rios Internacionales de Aplicaciones Te-
rapéuticas L. I. D. A. T., 280, 
Consejo de Ciento, Barcelona. 
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HliilX Ffcchas ante dicho puesto de l a Guar-
dia c i v i l . 
el S T A D I U M M E T R O P O L I T A N O í l J (do B I L B A O ) U M I I C 
(de M A D B t D ) 
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S u p l e m e n t o 
e x t r a o r d i n a r i o Domingo 10 de febrero de 1935 
M . 4 D B I D . - A . O X X V . - N ü m . , .864 , „ ^ ^ 
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a p u n t o de se r d e s c u b i e r t a s l a s c e n i z a s de l o s R e y e s de A r a g ó n 
E l p r i m i t i v o P a n t e ó n d e R e y e s d e S a n J u a n d e l a P e -
ñ a s e b m c a c o n a v i d e z y c o n e s p e r a n z a s d e é x i t o » Y a 
h a n a p a r e c i d o l a s a r a s d e l o s p r i m e r o s a l t a r e s d e l 
S a n t u a r i O e T a m b i é n , r e s t o s d e p i n t u r a s r o m á n i c a s q m 
h a b í a o c u l t a s e n e l á b s i d e m o z á r a b e d e l v i e j o t e m p l o 
E L M O N A S T E R I O A C A B A D E S E R R E S T A U R A D O 
Vista general del Monasterio antes de la restauración 
E n e l ' monas t e r io de San Juan de l a 
P e ñ a , s an tua r io de l a reconquis ta o r ien-
t a l , se h a ver i f icado recientemente una 
t rascendenta l c a m p a ñ a de r e s t a u r a c i ó n , 
que es t imamos merecedora de extenso ¡ 
comentar io . E l monumen to , en su par-
te a r q u i t e c t ó n i c a , h a sido devuel to—en 
lo posible—a la pureza, a l encanto evo-
cador de sus construcciones m á s p r i -
m i t i va s . Y — p r e m i o a l a b e n e m é r i t a l a -
bor restauradora—se h a n real izado ha-
l lazgos de re levante i n t e r é s , sagazmen-
te perseguidos, que h a n centrado ú l t i -
mamente l a a t e n c i ó n de los a r q u e ó l o g o s 
en el venerable monas te r io p i renaico. 
A u n h a de reanudarse l a c a m p a ñ a de 
e x p l o r a c i ó n , i n t e r r u m p i d a por el f r ío . 
Esperamos que en su segunda etapa 
se complementen los hal lazgos de la 
p r imera , d e s p e j á n d o s e la i n c ó g n i t a que 
aun campea sotare l a precisa y d e ñ -
n i t i v a s i g n i f i c a c i ó n de los recientes des-
cubr imien tos . 
Se h a n real izado r e s t a u r a c i ó n y ha-
l lazgos bajo l a in te l igen te d i r e c c i ó n 
de don Franc i sco Ih iguez , a rqu i t ec to 
conservador del Tesoro A r t í s t i c o N a c i o -
n a l en l a zona nor te -cen t ro . I ñ i g u e z , 
conocedor como pocos de l a a r q u i t e c t u -
r a medieva l e s p a ñ o l a , h a devuel to a 
San J u a n de la P e ñ a su f i s o n o m í a p r i -
mt i t iva . Jus to es consignar que el acier-
t o indudable de l a r e s t a u r a c i ó n , l a sa-
gaz i n t u i c i ó n de los hallazgos, eviden-
c i an u n entusiasmo excepcional po r el 
m o n u m e n t o y u n conocimiento p r o f u n -
do del mismo, que cons t i tuyen g a r a n -
t í a s de ac ier to en l a dif íc i l m i s i ó n rea-
l i zada y po r rea l izar . 
E l paisaje, la cueva 
H e a q u í l a sugest iva d e s c r i p c i ó n del 
l u g a r del monaster io , inser ta por su 
abad, don J u a n B r i z M a r t í n e z , en la 
« H i s t o r i a de la F u n d a c i ó n y A n t i g ü e -
dades de San Juan de l a P e ñ a . . . » (1620), 
cap i tu lo X V I I I . (Transc r ib imos , en mo-
de rna o r t o g r a f í a , del f a c s í m i l publ ica-
do por don Lorenzo Te je ra en su i m -
por t an te estudio sobre el monaster io de 
San J u a n de la P e ñ a . " B o l e t í n de l a So-
ciedad E s p a ñ o l a de Excurs iones" , 1929, 
30 por 31) . 
« E s u n s i t io el de San Juan de l a Pe-1 
fia, por estar puesto en lo m u y a l to 
destas m o n t a ñ a s de Jaca, t a n sujeto 
a los r igores de las nieves y f r í o s y a 
u n l a rgo y p r o l i j o i nv i e rno . . . Hace co-
rrespondencia a los encumbrados P i r i -
neos; los cuales, po r estar t a n vecinos, 
lo v i s i t a n m u y de o rd ina r io con unos 
vientos de puer to t a n rigurosos y del-
gados, que no h a y defenderse dellos 
por su grande inclemencia . E n algunos 
meses del verano es s i t io y puesto bien 
apacible, por dar le poco ra to el sol y 
hallarse todas sus cuestas y riscos m u y 
poblados de ve rduras y f lorestas , y de 
innumerables á r b o l e s , al tos y copudos, 
que j u n t o con l a abundancia de fuentes 
(cuyas aguas c ruzan p o r todas par tes) 
y cantos de d ivers idad de aves que dis-
cur ren alegres p o r sus ramas, h a c í a n 
una sombra y f rescura de m u y g r a n re-
c reo .» 
L a de l a m i s m a casa, t a n me t ida 
dent ro l a cueva, es a p a c i b i l í s i m a en 
este t i empo, con diferentes puestos,! 
menos o m á s frescos, s e g ú n el calor 
del d ía , po r estar a r r i m a d a a una g ran j 
p e ñ a , y debajo de su ver t ien te , que | 
todo hace espaldas a l or iente , donde 
el sol nace, y tener o t r o r isco m u y en-j 
cumbrado a la par te de m e d i o d í a ; y . 
que ent rambos montes imp iden e l sol,l 
p a r a que no llegue, sino cuando se v a ¡ 
a poner, en el verano. Y aunque en el 
inv ie rno e s t á f a l t a de sol, que no l l ega 
a la casa, con m u y g r a n trecho, es de 
notable h o r r o r y desconsuelo, p a r a en el 
verano es o c a s i ó n de apac ib i l idad y 
recreo." 
Historia y leyenda 
Los o r í g e n e s de San Juan de l a P e ñ a 
se r e m o n t a n a la e tapa heroica, p r i m a -
r i a de l a Reconquis ta o r i en t a l . H i s t o r i a 
y leyenda ent re te jen lo conocido de sus 
p r imeros t iempos, en los que es eviden-
te l a l i g a z ó n í n t i m a del p e q u e ñ o n ú c l e o 
rel igioso con l a v i d a social y p o l í t i c a 
de los reinos cr is t ianos en f o r m a c i ó n . 
L a m á s p o é t i c a de las leyendas que 
evoca el venerable s an tua r io es l a re la-
t i v a a los santos V o t o y F é l i x , que t ie -
ne u n indudable fondo h i s t ó r i c o . A r c a i -
cas nar rac iones nos presentan a Vo to , 
cabal lero zaragozano r ico y valeroso, 
quien, pers iguiendo una c ierva en arr ies-
gada c a c e r í a , l l e g ó a l borde de u n es-
pantoso precipic io , s a l v á n d o s e de una 
muer t e segura por la m i l a g r o s a in te r -
c e s i ó n de San Juan , que p a r a l i z ó su ca-
bal lo disparado momen to antes en des-
enfrenada car re ra . V o t o , estremecido, lo-
g r a ba jar a l fondo del ba r ranco en bus-
ca de l a res d e s p e ñ a d a ; s emiocu l t a en 
la maleza descubre una r ú s t i c a iglesia 
y a l lado del a l t a r el cuerpo insepul to 
de J u a n de A t a r á s , edif icador de 
la cap i l l a en honor de San Juan B a u t i s -
ta . Y V o t o "de t a l mane ra s i n t i ó m o v i -
da el a lma , que luego a l p u n t o h izo vo-
to de quedarse a l l í pa r a se rv i r a Dios 
en cuanto pudiese". Poco d e s p u é s se le 
u n i ó n F é l i x , su he rmano ; m á s tarde , Be-
nedicto y Marce lo . 
"De las leyendas que oscurecen los 
o r í g e n e s de la famosa a b a d í a de San 
Juan de l a P e ñ a — h a dicho P é r e z de 
U r b e l — , só lo se puede sacar en l i m p i o 
que, poco d e s p u é s de l a i n v a s i ó n , aque-
llos parajes empezaron a ser habi tados 
por santos e r m i t a ñ o s , que t r as de los er-
m i t a ñ o s v i n i e r o n t a m b i é n los guerreros 
a tauscar u n re fug io en los momentos 
d i f íc i les , y que, poco a poco, en los p r i -
meros decenios del s ig lo I X , la cueva sa-
grada se conv ' - ' • "V1 ' "da 
Piano inédito del Monasterio 
re l ig iosa y p a t r i ó t i c a , que se desenvuel-1 taajo Sancho el M a y o r 
ve bajo la d i r e c c i ó n de una comunidad 
m o n á s t i c a . " 
Los reyes pro tegen e l santuar io , o to r -
g á n d o l e mercedes, engrandeciendo sus 
construcciones: asi G a r c í a J i m é n e z . F o r -
t ú n G a r c é s . Cuando las c a m p a ñ a s v i c -
toriosas de A b d e r r a h m á n H I c o n t r a N a -
v a r r a , c r i s t ianos f u g i t i v o s se r e fug ian en 
San Juan de la P e ñ a acreciendo su v i -
t a l idad . Parece ser que la o r g a n i z a c i ó n 
m o n á s t i c a benedict ina fué establecida en 
el san tuar io por el abad Transer ico . 
" L a h i s t o r i a p o d r á dudar de todo; des-
de lejos la d e s o l a c i ó n del documonto in?-
ceptivas de que h a b í a n de ser elegidos 
entre los monjes de l a P e ñ a los Obispos 
aragoneses. Sancho el M a y o r , el g lo r io -
so rey. f ué el i n t r o d u c t o r en N a v a r r a de 
l a r e f o r m a cluniacense. E n v i ó a l r e l i -
gioso Pa te rno a C l u n y pa ra que apren-
d ie ra l a observancia de los reformados . 
A su regreso f u é nombrado Pa te rno 
abad de San J u a n de la P e ñ a , donde 
r e o r g a n i z ó la v i d a m o n á s t i c a . L a etapa 
de progres ivo engrandec imiento del san-
t u a r i o l l ega has ta Pedro I , ú l t i m o m o -
narca que se e n t i e r r a en su p a n t e ó n 
real . E l rumbo de la p o l í t i c a cata lano-
Don Francisco Iñiguez, arqui-
tecto conservador del Tesoro 
Artístico nacional, director de 
la restauración de San Juan 
de la Peña 
Parte de la arcada del ala S. O. del Claustro 
rest aurado. mguez) señor 
R a m i r o I , pre 
Vista general después de la restauración 
ig les ia baja. Tosco s an tua r io evoca-
dor, de a l l á por el 850. que ofrecM a l 
v i s i t an te la cur ios idad de su e x t r a ñ a 
d i s p o s i c i ó n geminada, expl icable por la 
d ú p l i c e a d v o c a c i ó n del t emplo , dedica-
do a San Juan y los santos J u l i á n y 
Basi l i sa . E s t á n sus dos nav?s separa-
das por arcos de h e r r a d u r a que se apo-
y a n sobre una c o l u m n a de curioso 
.fuste ani l lado . L a p r o l o n g a c i ó n de l a 
iglesia, a n ive l m á s bajo, es y a r o m á -
con l a igles ia ba ja e s t á l a r o m á n i c a 
n ica y ofrece menos in ta i rés . P a r e d e ñ a 
Sala de Conci l ios que evoca fastos g lo -
riosos del San tuar io , n ú c l e o p r i m a r i o 
de l a re l ig ios idad aragonesa. 
E n la p l a n t a p r i n c i p a l del monaste-
r i o , so l ic i ta an te todo nues t r a a ten-
c i ó n l a ig les ia a l t a , de u n a sola nave, 
r o m á n i c a , toda el la bajo n a t u r a l cu-
b i e r t a de roca que en l a cabecera }i 
s i rve d i rec tamente de b ó v e d a . H a c i a 
los pies b ó v e d a ó? c a ñ ó n , estando se-
parado e l p resb i te r io del resto del t e m -
plo por t r i p l e arco t r i u n f a l . 
R e f o r m a t o t a l del t i e m p o de Carlos I I I 
— t a l vez a lentada po r el conde de 
A r a n d a — r e n o v ó e l en t e r r amien to de 
reyes, ( f í s t r u y e n d o e l ve«noirable pan-
t e ó n p r i m i t i v o . Vis tosa o r n a m e n t a c i ó n 
dieciochesca d i s f r a z ó — ¿ p a r a s i empre?— 
el an t i guo rec in to , sus t i tuyendo con 
m á r m o l e s po l ic romos y manerados re-
lleves l a noble severidad p r i m i t i v a . Por 
desgracia no f u é l a ú l t i m a r e n o v a c i ó n 
t desdichada. 
E n rec in to abier to—bajo cielo d3 
i roca—, y en con t ras te con e l e n f á t i c o 
p a n t e ó n setecentiste, se nos ofreoJ el 
en te r ramien to de nobles, el m á s com-
i p le to e n t e r r a m i e n t o r o m á n i c o conser-
vado, impres ionan te por su majes tuo-
sa senciHez: nichos de arcadas en do-
ble h i le ra , con sencil las Inscr ipciones y 
simple adorno de emblemas h e r á l d i c o s . 
T a m b i é n bajo inmutab le s nuba r ro -
nes de piedra , el c l a u s t r ó : la elegancia 
r í t m i c a y e x t r a ñ a de sus arcadas s in 
bóveda destacando sobre el fondo som-
brío . Sólo dos de sus lados ofrecen be-
llezas de a r te p l á s t i c o . Y su con jun to : 
M e l a n c o l í a de arcadas s in cielo, de pie-
dra s in n u b í s , de pa t i o s in á r b o l e s . 
Curiosa pue r t a de arco de he r radu-
r a — m o z á r a b e — comunica el c laus t ro 
con l a Iglesia a l t a . Y l a cap i l l a de San 
V i c t o r i á n , e r ig ida de 1426 a 1433, mues-
t r a r i o de los p r imeros decora t ivos del 
g ó t i c o cua t rocen t i s ta . 
Restauración y hallazgos 
L a h i s t o r i a del venerable san tuar io 
ie San J u a n de l a P e ñ a — p o r é p o c a s 
an olvidado—es p r ó d i g a en desastres 
para su s i g n i f i c a c i ó n a r t í s t i c a . Incen-
dios del s iglo X , de l s ig lo X V (1494), 
del a ñ o 1675. A m á s de desdichadas e 
Inopor tunas t rans formac iones postme-
dlevales, ent re las que destaca el pan-
t e ó n de reyes, cons t ru ido en t iempos 
de Carlos I I I . y el r eves t imien to ba-
i ->¡-) (ip ia iglesia a l t ? . 
De fecha m á s p r ó x i m a a nosotros ea 
l a r e s t a u r a c i ó n p e n ú l t i m a , poco menos 
l amentab le que l a setecent is ta . A flnea 
del s ig lo X I X se r e t o c ó todo: se re-
hizo el c laus t ro , p r o f a n á n d o l o ; se cons-
t r u y ó u n m u r o de c o n t e n c i ó n , con as-
pecto de fo r t a l eza o de dique, que ocu l -
t aba las arcadas del c laus t ro , ú n i c a 
g r a c i a y a l e g r í a del con jun to m o n u m e n -
t a l cobi jado en l a g rand iosa cueva. 
L a admiratale r e s t a u r a c i ó n ac tua l . I m -
pulsada, como tan tas o t r a s de nuestros 
d í a s , p o r una p laus ib le a s p i r a c i ó n a l a 
m á s r i g u r o s a r e c o n s t r u c c i ó n a r q u e o l ó g i -
ca he rmanada con u n escrupuloso respe-
to a los restos del a r t e p r e t é r i t o , ha de-
vue l to a San Juan de l a P e ñ a — y a lo d i -
j imos—su medieva l f i s o n o m í a . S in d u -
da n o p o d í a ser I n t e g r a l l a recons t ruc-
c ión del monumento , y a que a lgunas de 
las desdichadas Innovaciones menciona-
das des t ruye ron t o t a l m e n t e l a e s t r u c t u r a 
an te r io r , as i el moderno p a n t e ó n de re-
yes. H a desaparecido Ip que era a ñ a d i d o 
superpuesto—postizos que ocul taban las 
piedras venerables—, y construcciones 
inopor tunas independientes de las estan-
cias de l monas ter io . Suc in t amen te rese-
ñ a m o s a c o n t i n u a c i ó n l a labor rea l iza-
da bajo la v i g i l a n t e d i r e c c i ó n del ar-
qu i t ec to don Franc i sco I ñ i g u e z . 
H a desaparecido el m u r a l l ó n que ocu l -
taba, desde el ex te r io r , las a r q u e r í a s del 
c laus t ro . L a igles ia a l t a luce en l a a c t ú a , 
l l dad su nave r o m á n i c a , Ubre del a n a c r ó -
nico r eves t imien to bar roco . Quedan a l 
descubier to sus or ig ina les á b s i d e s , antes 
ocul tos po r anodinos a l ta res modernos. 
Se h a n consolidado ¡os arcos y der r ibado 
los m u r o s de l a sala de concil ios. H a des-
aparecido el enlucido de l a ig les ia v ie ja . 
L a p r i m e r a consecuencia beneficiosa 
de l a r e s t a u r a c i ó n del v ie jo monas te r io 
ha s ido—posib i l i t ada po r l a d e s a p a r i c i ó n 
de a ñ a d i d o s y post izos—la r e v i s i ó n de 
su c r o n o l o g í a a r t í s t i c a . H e a q u í u n su-
| c in to í n d i c e de las rec t i f icaciones del p r i -
m e r t é r m i n o deducidas p o r I ñ i g u e z : dis-
c r i m i n a r r i gu rosamen te lo m o z á r a b e y 
lo r o m á n i c o en l a Ig les ia p r i m i t i v a , y 
e s t i m a r su p r o l o n g a c i ó n como per tene-
ciente a l s ig lo X H , y no a l X I , como se 
creyera . R e t r o t r a e r a l s ig lo X I I l a fecha 
de c o n s t r u c c i ó n de l a sa la de concil ios, 
e s t imada t r ad l c lona lmen te como m á s an-
¡ t l g u a (del s ig lo X ) . E n l a Iglesia a l t a 
d i s t i n c i ó n de dos etapas cons t ruc t ivas : 
a n t e r i o r lo correspondiente a l presbi te-
r io y los á b s i d e s , posiblemente r o m á n i c o 
de f ines de l X I , acorde con la fecha de 
c o n s a g r a c i ó n , 1094; pos ter ior , l a nave y 
la b ó v e d a , ya del X I I avanzado. 
Y a la zaga de la lataor res tauradora 
Interesantes hal lazgos, a lguno afanosa-
mente presentido. L a s aras de los p r i -
m i t i v o s a l ta res aparecidos a l desmontar 
los a l ta res barrocos de l a Iglesia a l t a . 
Restos de p in tu ras r o m á n i c a s sacadas a 
luz en el á b s i d e m o z á r a b e del t emplo vie-
jo . Y se busca, s e g ú n parece con proba-
bil idades de é x i t o , el p a n t e ó n p r i m i t i v o . . . 
Fernando J I M E N E Z - P L A C E R 
Interior de la ig.esia subterránea antes de la restauraron 
p i r a u n c r i t e r i o de escepticismo sano; 
mas, en presencia del monumento , que 
la s i e r r a en te ra con sus bosques y sus 
panoramas cons t i tuye , ha de confesarse 
que las legendarias huidas a l a cueva, 
la a t r a c c i ó n de sus anacoretas en la 
e d í c u l a de San Juan , todo aquello no 
comprobado por l a c r i t i c a lo a v a l o r a la 
f a n t a s í a y u n rac ioc in io de c red ib i l idad 
se impone ." ( G ó m e z Moreno . ) 
L a g lo r iosa s i g n i f i c a c i ó n p a t r i ó t i c a del 
monas te r io a l i en ta en la h i s t o r i a del sec-
to r o r i e n t a l de l a E s p a ñ a c r i s t i ana du-
rante toda l a E d a d Media . L a In t e rven -
c ión de sus abades en l a v i d a p o l í t i c a 
aragonesa, el p re s t ig io de sus santos, la 
t rascendencia de los Concil ios "p inna-
tenses" re f le jan el esplendor c u l t u r a l y 
rel igioso de San J u a n de l a P e ñ a . B i e n 
s ign i f i ca t ivas son las decisiones de los 
Concilios congregados en e l santuario 
aragonesa en l a B a j a E d a d Media , c a d a i t a l que por v i r t u d de l a reciente r . s 
vez m á s o r i en tada a lo levant ino , p r o - j t a u r a c i ó n recobra su medieva l fisono-
gres lvamente c i f r ada en aspiraciones d e j m í a . B a j o l a g rand iosa b ó v e d a p é t r e a , 
e x p a n s i ó n m e d i t e r r á n e a , d e s v í a l a aten-l cercado por e s p l é n d i d a v e g i t a c i ó n mon-
d ó n de los monarcas del venerable m o - j t a ñ o s a , en el reducto e x t r a ñ o de la 
nas ter lo p i renaico . cueva, se mani f ies tan los es t i los ar-
t í s t i c o s de l a E d a d M e d i a fen d i v e r s c í 
f - * sectores de l a c o n s t r u c c i ó n : m o z á r a b e . 
r o m á n i c o p r i m i t i v o , r o m á n i c o avanza 
Los montas del monas te r io de S a n i ^ g ó t l c , : - d e l X V . Y todo unif icado por 
Juan de la P e ñ a abandonaron, d e s p u é s ! e l impulso ^ t a i - m o n á s t i c o y guerre-
del incendio de 1675, el s an tua r io c o - | r o , á u l i c o y popular , re l ig ioso y he-
bijado en l a cueva cons t ruyendo en e l r o i c o - enlazado a l a v i t a l i d a d de un 
l lano a l to u n monas te r io nuevo, s in l n - i Peta lo , a que obedece l a e r e c c i ó n del 
toares a r t í s t i c o , s e m l d e s t r u í d o por los i s an tua r io y en e l que r ad ica su pa-
franceses en 1809 i t r i ó t i c a excepcional s ign i f i cac ión . He 
E l I n t e r é s h i s t ó r i c o y a r q u e o l ó g i c o ; a q u í , en e n u m e r a c i ó n rauda, los re-
s é concent ra en el feantuario de l a Pe^, c intos del vie jo san tuar io , jalones ac 
ñ a . cuyas piedras venerables evocan pá- ! nues t ra h i s t o r i a a r t í s t i c a , 
g inas gloriosas de l a reconquis ta a ra - | Venerable i^nsto de l a a r q u i t e c t u r a j 
gpnesa. Covadouga del P i r i neo c r i e n - ¡ m o z á r a b e cons t i tuye l a cabecera de la l El claustro después de la restauración 
S U P L E M E N T O E X T R A O R D I N A R I O E L D E B A T E 
Domingo 10 de febrero de 1985 
La pintora española en el siglo XVII 
Una obra excelente de la colección "Labor". Son au-
tores Max J . Friedlander y Enrique Lafuente 
M A X J . F R I E D L A N D E R y E N R I Q U E 
L i A F U E N T E : " E l realismo en la pintu-
r a del siglo X V I I — P a í s e s Bajos y E s -
paña". 
L a EcLLorial Labor , pros iguiendo 
l a b e n e m é r i t a empresa de dar a cono-
cer a l p ú b l i c o e s p a ñ o l una m a g n i f i c a 
jrt H i s t o r i a del A r t e , nos sorprende y de-
l e i t a en el t omo X I I — recientemente 
aparecido—con u n i m p o r t a n t í s i m o en-
sayo sobre l a p i n t u r a e s p a ñ o l a del s i -
g l o X V I I , p e r í o d o m á x i m o de nuestro 
pasado a r t í s t i c o . 
Conocida es l a o r i e n t a c i ó n plausible 
m a n t e n i d a por l a E d i t o r i a l mencionada 
en l a f o r m a c i ó n de los tomos prece-
dentes de su excepcional H i s t o r i a del 
A r t e : I n c o r p o r a r a lo t r aduc ido de la 
c o l e c c i ó n a lemana — en determinados, 
v o l ú m e n e s — u n a enjundiosa m o n o g r a f í a ! 
sobre el a r t e e s p a ñ o l correspondiente! 
a l per iodo estudiado en el t omo. Es e l 
v o l u m e n rec ientemente aparecido c o m - ¡ 
p l emento del dedicado a l A r t e B a r r o -
co—tex to de Weisbach—. L a E d i t o r i a l i 
Labo r , con a c e r t a d í s i m o c r i t e r i o , ñ a i n -
t e g í a d o este t omo complementa r io , a ñ a -
diendo a l estudio de F r i e d l á n d e r , « L a 
P i n t u r a del s ig lo X V H en los P a í s e s 
B a j o s » , u n luminoso ensayo de La fuen-
te sobre l a p i n t u r a e s p a ñ o l a de nues-
t r o Siglo de Oro. A lo que en tomos 
anter iores e r a t a n só lo v i s i ó n r á p i d a de 
l o e s p a ñ o l c o e t á n e o , suplemento de me-
n o r c u a n t í a , le corresponde en e l t omo 
X H espacio y c a t e g o r í a p r i n c i p a l í s i m a . 
H e m o s de egradecer a L a b o r que haya 
hecho honor a l sector y periodo m á s 
<.'. r tacado de nues t ro a r t e nacional , con-
cediendo m á s de l a m i t a d de u n tomo 
ds su. m a g n í f i c a H i s t o r i a del A r t e a la 
p i n t u r a e s p a ñ o l a del s iglo X V I I . 
P referentemente hemos de dedicar 
nues t ro suc in to comenta r io del t o m o re-
c ientemente aparecido a l sector e s p a ñ o l 
den t ro de « E l rea l i smo en l a p i n t u r a 
d e l s ig lo X V I I » . B á s t e n o s consignar, 
respecto a lo dedicado a los P a í s e s Ba-
jos , que e l p re s t ig io de F r i e d l á n d e r ga-
r a n t i z a l a excelencia de su breve y en-
jundioso estudio. E x p o s i c i ó n c la ra y 
sobria , s u b d i v í d i d a en dos apartados 
fundamentales—los p in tores flamencos, 
los p in tores holandeses—, que cumple 
ce r te ramente su m i s i ó n de d i s e ñ a r es-
cuetamente la e v o l u c i ó n de la p i n t u r a 
sesecentista en los P a í s e s Bajos. 
A n t e s de dedicar unas lineas de co-
m e n t a r i o a l a m i t a d e s p a ñ o l a del tomo 
rec ientemente aparecido queremos des-
t a c a r el ac ie r to que, t a n t o en el v o l u -
m e n X I I como en otros anter iores , na 
mani fes tado l a E d i t o r i a l L a b o r en ia 
e l e c c i ó n de especialistas pa ra comple-
t a r con estudios de a r te e s p a ñ o l la ver-
s i ó n castel lana de su m o n u m e n t a l H i s -
t o r i a del A r t e . E n el t o m o que comen-
tamos destaca s ingu la rmen te l a acerta-
da e l e c c i ó n de colaborador e s p a ñ o l , por 
ser q u i z á s Lafuente , en t re los inves t i -
gadores y c r í t i c o s de nues t r a p i n t u r a 
h i s t ó r i c a , e l m á s indicado pa ra poten-
c i a r el estudio enjundioso y s i n t é t i c o , 
opo r tuno en esta m o n u m e n t a l H i s t o r i a 
d e l A r t e . Y es que Lafuente , cuyas pre-
ocupaciones in te lec tuales exceden, po r 
f o r t u n a , del á m b i t o forzosamente l i m i -
t a d o de su especialidad, estaba—y es-
t á — e n inmejorab les condiciones pa ra 
esclarecer el g r a n p rob lema de l a p i n -
t u r a e s p a ñ o l a : a b o r d á n d o l o desde pun-
tos r i v i s t a « e x t e r i o r e s » , ent roncando 
nues t ro tesoro p i c t ó r i c o en modalidades 
de v i d a e n t r a ñ a b l e s p a r a l a p s i c o l o g í a 
del pueblo e s p a ñ o l , expl icando nues t ro 
g r a n a r t e del X V I I como m a n i f e s t a c i ó n 
e sp i r i tua l , r e a c c i ó n cast iza de E s p a ñ a 
en la c iv i l i z ac ión moderna europea. 
H e a q u í l a m á s est imable novedad 
que ofrece el t omo X I I de l a H i s t o r i a 
del A r t e L a b o r : el ensayo de La fuen te 
sobre nuest ro g r a n a r t e del X V H , y en 
él, los apar tados p re l imina re s en que por 
p i i m e r a vez se p l an tea « a f o n d o » el p ro -
b lema de l a s i n g u l a r i d a d de nues t ro ar-
te p i c t ó r i c o ; p r o p o n i é n d o s e s a g a c í s i m a 
e x p l i c a c i ó n de su r ad i ca l fisonomía, ba-
sada en la r e a c c i ó n l 'ógica del pueblo 
e s p a ñ o l — d e t e n t a d o r de u n a m a r c a d í s i -
m a fisonomía t emperamenta l—sobre co-
r r ien tes cu l tu ra les e x ó t i c a s , que m a r -
can su contorno en el pano rama con-
t e m p o r á n e o de Eu r opa . 
N o res is t imos l a t e n t a c i ó n de en t re -
sacar a l g ú n suges t ivo f r a g m e n t o de es-
tos mencionados apar tados p re l imina res . 
..-sí exp l ica La fuen te l a r a í z ú l t i m a , espi-
ritual de nues t ra g r a n p i n t u r a del X V I I : 
" E n el fondo de una c o n c e p c i ó n c r i s -
t i a n a de l a v ida , el hombre es c r i a t u r a 
f ren te a l Creador, a l m a i n m o r t a l , que 
v i v i r á e ternamente d e s p u é s de l a Resu-
r r e c c i ó n , personal idad responsable, ser 
l ibre , cuyo dest ino e s t á en sus manos 
y cuyo ideal supremo es l a r e d e n c i ó n 
del pecado y su personal s a l v a c i ó n . Es-
tas ideas radicales son las que a l i en -
t a n en l a v i d a e s p a ñ o l a de los s i -
glos X V I y X V I I , por enc ima de todo 
human i smo pegadizo en ellas e s t á , en 
rea l idad, l a r a í z de nues t ro g r a n a r te . 
F r e n t e a todo idea l a rquet ipo , f r en te 
a t oda idea de p e r f e c c i ó n , e l a r t e espa-
ño l del s ig lo X V I I encuent ra su grande-
za en esta e x a l t a c i ó n del ind iv iduo , de 
la persona, ú n i c a rea l idad de v e r d a d pa-
ra u n cr is t iano, l a a u t é n t i c a e i r r educ-
t ib le m ó n a d a , e l hombre—el " ú n i c o " , 
como di jo u n anarqu is ta—cargado con 
su responsabi l idad y su destino, con su 
cuerpo y sus pecados." 
L a e x p o s i c i ó n del proceso h i s t ó r i c o de 
nues t ra p i n t u r a del s ig lo X V I I se ads-
cr ibe, en l a ob ra que comentamos, a u n 
esquema r igu rosamen te c ien t í f i co . E l 
a n á l i s i s de los t emperamentos s e ñ e r o s 
en el g r a n s ig lo de nuest ro a r t e p i c t ó -
r ico ofrece hermanados l a i n t e r p r e t a -
c ión personal, f recuentemente conv in -
cente y cer tera , y la escrupulosa y o r g á -
nica a n o t a c i ó n de los m á s recientes ha-
l lazgos y rect if icaciones debidos a l a 
i n v e s t i g a c i ó n m o n o g r á f i c a . 
N o menos elogios que el t e x t o mere -
ce su complemento : l a profusa y cuida-
da i l u s t r a c i ó n , seleccionada p o r L a f u e n -
te, en l a que no es escaso e l n ú m e r o de 
reproducciones que dan a conocer obras 
destacadas i n é d i t a s has ta l a fecha. Par-
t i c u l a r elogio merece l a f recuente i n -
t e r c a l a c i ó n de l á m i n a s con detal les de 
cuadros, que p e r m i t e n e l goce po r f r a g -
mentos de las obras capi ta les de nues-
t r a p i n t u r a h i s t ó r i c a . Cons t i t uye ines 
t imab le complemento del t e x t o y de l a 
i l u s t r a c i ó n e l í n d i c e , i n t eg rado p o r fi 
chas de las obras reproducidas, en las 
que se ano tan interesantes pormenores 
La Internacional cristiana 
C O N F E D E R A T I O N I N T E R N A T I O N A L E 
D E S S I N D I C A T S C H R E T I E N S : "L'oeu-
yre de i'Inter nació nale syndicale chre-
l tlenne" 1933-1934. ( l lsech; 1934 ; 284 pá-
l glnas.) 
Este v o l u m e n recoge l a a c t i v i d a d de la 
I n t e r n a c i o n a l s indica l c r i s t i a n a de 1932 
a 1934, es decir , desde e l Congreso de 
A m b e r e s has ta el de M o n t r e u x ; este ú l -
t i m o se c e l e b r ó en jun io de 1934, y bue-
n a par te del l i b r o e s t á dedicada a las se-
siones de dicho Congreso. F r e n t e a l a 
I n t e r n a c i o n a l social is ta—segunda I n t e r -
nac iona l o I n t e r n a c i o n a l de A m s t e r -
dan—se levan ta desde hace doce a ñ o s 
l a I n t e r n a c i o n a l c r i s t i ana , domic i l i ada 
en Ulsecht . N o es e s p e c í f i c a m e n t e c a t ó -
l i c a , pues a e l la e s t á n incorporadas Aso -
ciaciones c a t ó l i c a s y protestantes , pero 
a f i r m a con toda f i r m e z a los p r inc ip ios 
Bociales del Evange l io , y los apl ica s in 
vaci laciones a la v ida s ind ica l . Verdad 
es que t o d a v í a t iene una i m p o r t a n c i a 
mucho menor que la de l a segunda I n -
t e rnac iona l ; l a c r i s t i ana t iene p r ó x i m a -
mente u n m i l l ó n de adheridos, y l a socia-
l i s t a diez. Pero y a es bastante l a i m p o r -
t a n c i a de l a I n t e r n a c i o n a l de Ulsecht 
p a r a que n i en l a Of i c ina I n t e rnac iona l 
d e l Traba jo n i en o t ras entidades, pueda 
l a I n t e rnac iona l social is ta monopol izar , 
como quiere, l a r e p r e s e n t a c i ó n de la cla-
se obrera. 
Mucho ha t raba jado l a I n t e rnac iona l 
c r i s t i a n a duran te los dos a ñ o s que t r ans -
c u r r i e r o n en t re ambos Congresos. Pero 
h a exper imentado p é r d i d a s enormes. L a 
p r i n c i p a l procede de la d i s o l u c i ó n de la 
C o n f e d e r a c i ó n de s indicatos cr is t ianos 
alemanes, que agrupaba 578.480 obreros 
en 1932. 
Recogeremos de este excelente l ib ro , 
p a r a t e r m i n a r , las not ic ias re la t ivas a 
E s p a ñ a . Con m o t i v o de l a Semana so-
c i a l de M a d r i d , v ino Serrarens a nues t ra 
cap i t a l , y en una asamblea obrera, or -
ganizada p o r el L S. O., d e f e n d i ó los 
p r inc ip ios y los m é t o d o s de la In t e rna -
c iona l . E l 21 de oc tubre de 1933 confe-
r e n c i ó con los delegados de la Confede-
r a c i ó n nac iona l de l a F e d e r a c i ó n vas-
co-navarra de s indicatos profesiona-
les, de los s indicatos l ibres de Ca-
t a l u ñ a y de la c o a l i c i ó n de obreros 
e s p a ñ o l e s . Todos m o s t r a r o n buenos de-
seos, y es necesario t r a b a j a r ser iamente 
en E s p a ñ a Pero hay que convencer a 
los obreros de l a necesidad de pagar 
cuotas mucho m á s elevadas que las que 
pagan s í se ha de hacer labor s indical 
f r u c t í f e r a Sol idar idad Vasca no e n v i ó 
sus delegados a M a d r i d , pero Serrarens 
l a v i s i tó en B i lbao ; n o t ó u n v ivo sent i -
mien to nacional is ta y deseo de que bo-
l ida r idad Vasca formase pa r t e d i r e c t a 
mente de la In t e rnac iona l . P r o m e t i ó So-
C o n s e j o s a l o s p a d r e s 
J . R E N A U L T : "Consejos a los padres". 
(Madrid. Bruno del Amo. 1934.—232 pá-
ginas. 5 pesetas). 
F o r m a pa r t e este v o l u m e n de l a N u e v a 
B ib l io t eca P e d a g ó g i c a que e s t á pub l i can 
do, con mucho acier to , e l ed i to r don B r u 
no del A m o . Es u n a ob ra p e d a g ó g i c a de-
dicada exc lus ivamente a los padres. Sa-
bido es que los padres deben ser los p r i 
meros educadores, y que el hoga r es, en 
todos sentidos el p r i m e r C e n t r o educador, 
Renau l t advier te , con m u c h a r a z ó n , que 
los n i ñ o s pasan en el hoga r m u c h í s i m o 
m á s t i empo que en l a escuela y en l a 
ig les ia ; que las horas de l h o g a r son m á s 
preciosas, m á s eficaces p a r a l a educa-
c i ó n del n i ñ o que las que pasa en l a 
igles ia y en l a escuela, y que los p a 
dres e s t á n obl igados a tener en l a e m 
presa educadora m a y o r a b n e g a c i ó n que 
los Maes t ros y los p á r r o c o s , y t ienen 
t a m b i é n conocimiento m á s preciso de l a 
í n d o l e de los n i ñ o s . S in embargo, las f a 
mi l i a s , en general , no e s t á n bien prepa-
radas pa ra r ea l i za r esa g r a n o b r a edu-
cadora; por eso Renau l t da sabios con-
sejos a los padres. 
L a obra, en efecto, no es o t r a cosa 
que u n conjunto de p r á c t i c a s y discre 
tos consejos dados a los padres pa ra 
ayudar les en el c u m p l i m i e n t o de esa i m -
p o r t a n t í s i m a m i s i ó n . L o s consejos se 
d a n con orden, con c la r idad y huyendo 
todo lo posible de apara to c ien t í f i co y 
de tecnicismo empalagoso. Todos los pa 
dres que tengan a lguna c u l t u r a genera l 
pueden leer con g r a n provecho este l i -
bro . Los prudentes consejos abarcan, 
po r o t r a par te , todos los aspectos de l a 
e d u c a c i ó n : l a e d u c a c i ó n rel igiosa, l a m o 
r a l , la i n t e l ec tua l y la f í s i ca . U n c a p í 
t u l o impor tan te—espec ia lmente p a r a las 
m a d r e s — e s t á dedicado a l a h ig iene i n -
f a n t i l . N o h a y pa r t e n i aspecto de l a 
e d u c a c i ó n que dejen de estudiarse. Las 
normas se enderezan, no solamente a co 
m u n i c a r buenas cualidades a l n i ñ o , s ino 
t a m b i é n a e v i t a r con cuidado en el a m -
biente f a m i l i a r aquellos elementos que 
pueden c o n t r i b u i r a que adquiera malos 
h á b i t o s . Es te ú l t i m o es uno de los as-
pectos en que m á s se fija Renau l t , pues 
muchas veces pasan inadver t idos pa ra 
los padres esos elementos de inf luencia 
perniciosa. 
l i da r idad un a m p l i o i n f o r m e que no se 
ha recibido t o d a v í a u n Ulsech t . S i Se-
r ra rens hab la ra hoy, r e p e t i r í a con m a 
y o r calor sus recomendaciones. Es abso 
lu t amen te indispensable hoy en E s p a ñ a 
in tens i f ica r l a c a m p a ñ a s ind ica l obre ra 
c a t ó l i c a y crear una poderosa o rgan i za 
c i ó n ú n i c a a n t i m a r x i s t a . 
El pensamiento y las 
teorías de Séneca 
Primer volumen de una Biblioteca 
de Cultura española 
Su autor, don Francisco Vera, ha 
incurrido en un grave defecto 
D i c e q u e l a a b o l i c i ó n d e l a e s c l a v i -
t u d f u é o b r a m á s d e l e s t o i c i s m o 
q u e d e l c r i s t i a n i s m o 
F R A N C I S C O V K R A : "Séneca". (Madrid; 
M. Aguilar; 1934; 316 páginas.) 
Es te t o m o es el p r i m e r o de u n a B i -
b l io teca de l a c u l t u r a e s p a ñ o l a que ha 
de pub l ica rse r á p i d a m e n t e bajo l a direc-
c ión de don Franc isco V e r a y con cola-
b o r a c i ó n de muchos y d i s t i ngu idos es-
c r i to res . M u c h o se h a d i scu t ido acerca 
de s i ex i s ten u n a cAencia y u n a c u l t u r a 
ve rdaderamente e s p a ñ o l a s ; r e c u é r d e s e l a 
g r a n con t rove r s i a de M e n é n d e z Pe layo 
sobre este p u n t o con Perojo , R e v i l l a y 
A z c á r a t e . P a r a muchos no e s t á t o d a v í a 
resuel to e l p rob lema , y los organizadores 
de esta B i b l i o t e c a qu ie ren reso lver lo de-
finitiva y a f i r m a t i v a m e n t e con l a p u b l i -
c a c i ó n de todo lo m á s selecto de los 
grandes maes t ros de l a c u l t u r a nac io -
na l . L a p u b l i c a c i ó n se hace s i n p reocu-
p a c i ó n de derechas n i de izquierdas , pero 
nos p e r m i t i m o s Ind i ca r que esta p u b l i -
c a c i ó n p o n d r í a i nev i t ab l emen te de re -
l ieve l a i m p o r t a n c i a de l a c u l t u r a espa-
ñ o l a , esencialmente c a t ó l i c a . 
Cada v o l u m e n de esta B i b l i o t e c a 
c o n t e n d r á u n a m o n o g r a f í a de u n o o 
dos autores , d i v i d i d a en cinco pa r t e s : 
1) Su v ida . 2) Sus obras, con ind ica -
c ión de los c ó d i c e s que las cont ienen y 
r e s e ñ a de sus ediciones y t raducciones . 
3) S u idea r io , s i tuando a l a u t o r en su 
s ig lo , ana l izando sus antecedentes c u l -
tu ra les y l a t rascendencia de su pen-
samien to . 4 ) B i b l i o g r a f í a , que o r i en t e a l 
l ec to r p a r a u n estudio p ro fundo , i n d i -
cando las fuentes a que debe a c u d i r 
p a r a e l lo ; y 5) A n t o l o g í a ; p a r t e l a p r i n -
c ipa l de cada v o l u m e n y de u n a exten-
s i ó n doble o t r i p l e que las o t ra s c u a t r o 
reunidas , en l a cua l se r e c o g e r á n p á -
r ra fos selectos de las obras de l au tor , 
es tudiado convenientemente , ag rupados 
por t e m a s afines y con i n d i c a c i ó n de 
l a fuen te o r i g i n a l , h a c i é n d o l o s preceder 
de comen ta r ios que a m p l í e n , a c l a r e n o 
pongan de re l ieve su s i g n i f i c a c i ó n o l a 
c o m p a r e n con l a de o t ros pensadores. 
E l p l a n , o b r a s in duda del s e ñ o r V e -
r a , nos parece a c e r t a d í s i m o . N o t a n t o 
e l p l a n i n i c i a l de au tores que se h a n 
elegido. A b r i g a m o s l a confianza de que 
ese p l a n se r e c t i f i c a r á . C i t a r e m o s dos 
ejemplos, pero p o d r í a m o s c i t a r muchos 
m á s . E n e l s ig lo m se menc ionan a 
M a r c i a l y Basi l ides , dos obispos lapsos 
o l i b e l á t i c o s que n a d a bueno h ic ie ron , 
y en e l s i g lo I V se o m i t e a l g r a n poeta 
A u r e l i o P rudenc io Clemente . E n e l s ig lo 
X V H I figuran a lgunos adocenados es-
c r i to res , y no figura Jovel lanos, e l m á s 
ins igne de los pensadores de aque l la c e n 
t u r i a . 
E l s e ñ o r V e r a h a i n a u g u r a d o l a B i 
b l lo t eca con u n excelente v o l u m e n de 
dicado a S é n e c a . Con c l a r i d a d m e r i d i a -
na m u e s t r a los m é r i t o s y l a i n f l u e n c i a 
de S é n e c a en l a c u l t u r a e s p a ñ o l a de 
todos los s iglos . S é n e c a , como V e r a es 
c r ibe con ac ie r to , f u é an te todo u n m o 
r a l i s t a . P e r t e n e c i ó a l a escuela estoica, 
pero d e n t r o de l a m i s m a f u é pensador 
independiente . Como m o r a l i s t a , S é n e c a 
s o b r e p u j ó m u c h o a P l a t ó n y A r i s t ó t e 
les; e n s e ñ ó , c o n t r a é s t o s , que los h o m -
bres somos todos iguales , y que l a es 
c l a v i t u d es u n a i n s t i t u c i ó n c o n t r a r i a a 
l a na tu r a l eza . A f i r m ó que todo e l m u n -
do es l a p a t r i a del hombre , con lo cua l 
s e n t ó las bases de u n sano i n t e r n a d o 
na l i smo. C o n d e n ó l a g u e r r a con t a n t o 
v i g o r como los pacif is tas de nuest ros 
d í a s . P r e d i c ó e l desprecio a las rique 
zas y a los placeres, s i b ien r e c o n o c i ó 
que u n a moderada comodidad es desea-
ble. P r o c l a m ó l a necesidad de c u m p l i r 
e l deber p o r e l deber, de hacer e l b ien 
por e l b i en y no p o r a m o r a l a r ecom-
pensa; a lgunos t rozos de los " F u n d a m e n -
tos a u n a M e t a f í s i c a de las costumbres", 
en que K a n t ins is te con fue rza en esta 
idea, parecen tomados de S é n e c a o, a l 
menos, m u y in f lu idos p o r él . M i l veces 
a f i r m ó que l a m u e r t e no es t e m i b l e y 
que debemos es ta r s iempre dispuestos 
a r e c i b i r l a . C o n d e n ó l a i r a , e x a l t ó l a 
beneficencia, p o n d e r ó l a necesidad de que 
el h o m b r e v i v a p a r a los d e m á s y s i r v a a 
los d e m á s . E l h o m b r e debe ser s i empre 
c a r i t a t i v o y en juga r las l á g r i m a s aje-
nas, aunque s i n l l o r a r . V e r a recoge en 
la A n t o l o g í a todos los hermosos p á r r a r 
fos de S é n e c a en que se expresan estos 
pensamientos, y los comenta m a g i s t r a l 
mente . 
T a m b i é n se d i s t i n g u i ó S é n e c a en 
ciencias na tu ra les . V e r a demues t r a e l 
m é r i t o de las t e o r í a s de S é n e c a sobre 
los cometas , cuyos m o v i m i e n t o s pres in-
t ió que con e l t i e m p o se d e s c u b r i r í a n 
como sujetos a leyes fijas. T a m b i é n pre 
s i n t i ó l a esfer ic idad de l a t i e r r a y l a 
ex i s tenc ia de o t ros cont inentes . 
Pe ro se e q u i v o c ó l amen tab lemen te a l 
defender con tenacidad la l i c i t u d del 
su ic id io . L a m u e r t e da l i b e r t a d a l h o m -
bre—dice S é n e c a — , y es l í c i t o a l h o m b r e 
buscar esa l i b e r t a d y darse l a m u e r t e . 
Y h a s t a parece que p r e s i n t i ó su p ro -
pia m u e r t e , cuando e s c r i b i ó : " ¿ B u s c a s 
fác i l c a m i n o a l a l i b e r t a d ? E n cada 
vena de t u cuerpo la t ienes" . Conviene 
a d v e r t i r , s i n embargo, que S é n e c a no 
fué ve rdade ramen te u n suicida, porque 
se m a n d ó a b r i r las venas en e l b a ñ o de 
o rden de N e r ó n . S é n e c a es t a m b i é n m u y 
i n f e r i o r a Cr i s to , porque pred ica l a ca-
r i d a d , pe ro no l a m i s e r i c o r d i a ; quiere 
que se h a g a bien a los que suf ren , pero 
con ind i fe renc ia , s in p a r t i c i p a r de los 
su f r im ien to s . N o e n t e n d í a el " f l e re c u m 
f l e n t i b u s " de San Pablo . NJ e n t e n d í a 
o t r a s subl imes doc t r inas c r i s t ianas . V ie -
j a es l a t r a d i c i ó n que supone t r a t o y 
c o n v e r s a c i ó n en t re San Pablo y S é n e c a , 
lo c u a l no es i n v e r o s í m i l , t en iendo en 
cuen ta que J u n i o G a b ó n , h e r m a n o de 
S é n e c a , c o n o c i ó b ien a San Pab lo en 
C o r i n t o , y que e l A p ó s t o l es tuvo dos 
a ñ o s en R o m a , estando a l l í San Pablo . 
Y con esfo pasemos a i n d i c a r e l g r a -
La jurisdicc ión en 
materia de comercio 
Un estudio excelente, ponderado y 
documentadísimo 
Propugna los Tribunales especia-
les de Comercio 
J O A Q U I N M A R I A P O L O N I O C A L V E N T E : 
"I.a Jurisdicción en materia de Comercio". 
(Madrid; Victoriano Suárez; 1934 ; 28J pá-
ginan.) 
Este l i b ro , escr i to por el juez de A l o -
ra , es u n estudio excelente, ponderado 
y d o c u m e n t a d í s i m o sobre la j u r i s d i c -
c ión comerc ia l . Es sabido que t r a d i c i o -
na lmen te los asuntos de comercio se 
j u z g a b a n en E s p a ñ a por los T r i b u n a l e s 
consulares y no po r l a j u r i s d i c c i ó n o r -
d ina r i a . E l C ó d i g o de Comercio de 1829 
i n t r o d u j o en este pun to una g r a n re -
f o r m a , pero m a n t u v o los Tr ibuna le s es-
peciales de comercio. L a ley de un i f i ca -
c ión de fueros, d i c t ada pocos d í a s des-
p u é s del t r i u n f o de la r e v o l u c i ó n de 
sept iembre de 1868, s u p r i m i ó e l fue ro 
comerc ia l , como el m i l i t a r , el e c l e s i á s -
t ico y el de Hacienda. L a s u p r e s i ó n f u é 
conf i rmada en el v igen te C ó d i g o de Co-
merc io . Pero hace y a var ios a ñ o s que 
se n o t a bastante m o v i m i e n t o d o c t r i n a l a 
f a v o r de l a r e s t a u r a c i ó n de l a j u r i s d i c -
c ión comerc ia l . ¿ E s necesario o conve-
n ien te r e s t au ra r l a en E s a p a ñ a , y q u é 
bases p o d r í a n adoptarse en caso a f i r m a -
t i v o p a r a hacer esa r e s t a u r a c i ó n ? T a l 
es el p rob lema que p lan tea y resuelve 
el s e ñ o r Polonio. 
Resue l tamente a f i r m a que l a j u r i s -
d i c c i ó n especial de comercio no es ne-
cesaria. I n g l a t e r r a , H o l a n d a y los E s -
tados Un idos t ienen u n g r a n comerc io , 
y , s i n embargo, carecen de j u r i s d i c c i ó n 
especial comerc ia l . Pero aunque no sea 
necesaria, l a j u r i s d i c c i ó n comerc i a l es 
conveniente. L a u n m á s que l a j u r i s -
d i c c i ó n comercia l , es necesario el p r o -
cedimiento especial comerc ia l ; po rque 
puede haber j u r i s d i c c i ó n especial con 
proced imien to c o m ú n , j u r i s d i c c i ó n espe-
c ia l con procedimiento especial y j u r i s -
d i cc ión o r d i n a r i a con p roced imien to es-
pecial . L a s razones que aconsejan l a j u -
r i s d i c c i ó n comerc ia l , y a u n m á s , e l p r o -
cedimiento especial, son no tor ias . E l 
p roced imien to c o m ú n es lento y d i s -
pendioso; e l comerc ia l t iene que ser r á -
pido y bara to . E l comerc ian te no debe 
ser d i s t r a í d o de sus ocupaciones h a b i -
tuales p a r a a tender a ple i tos . Debe es-
t i m u l a r s e e n é r g i c a m e n t e l a t r a n s a c c i ó n . 
E l comercio t iene su lenguaje p a r t i c u -
l a r ; p a r a él una frase, una p a l a b r a 
contiene el ge rmen de obligaciones i m -
por tantes , cuyo sentido, a menudo os-
curo, no puede ser sanamente i n t e r p r e -
tado sino por hombres conocedores de 
esa del icada m a t i z a c i ó n . 
P o r esto el au tor , pa r t i endo de l a ba -
se indudable de que l a c r e a c i ó n de u n a 
j u r i s d i c c i ó n de comercio es p e r f e c t a m e n -
te l ega l y compat ib le con l a C o n s t i t u -
" E s t u d i a n t e s , sop i s tas y p i c a r o s " P f " « f r ^ e " t a l < s 
delaFilosofiaydelüogma 
Una descripción animada de la vida universitaria. "La 
Universidad fué grande mientras fué autónoma". "MU 
duros costaba el grado de doctor en el siglo XVIII 
J . G A R C I A M E R C A D A L : "Estudiantes, 
sopistas y picaros". (Madrid; Editorial 
"Piutarco"; 1934; 272 pág inas ; 8 pese-
tas.) 
E l a u t o r de este l i b r o se fija espe-
c ia lmen te en la U n i v e r s i d a d de Sala-
manca , que considera m á s e s p a ñ o l a y 
t r a d i c i o n a l i s t a que l a d e . A l c a l á , calca-
da po r Cisneros en l a de P a r í s . E n A l -
c a l á no era el r é g i m e n u n i v e r s i t a r i o t a n 
d e m o c r á t i c o n i se c o n c e d í a n a los estu-
diantes las facul tades de n o m b r a r Rec-
t o r y c a t e d r á t i c o s de que amp l i amen te 
usa ron en Salamanca, has ta la i n t r o d u c -
c i ó n del cen t ra l i smo. De todos modos, 
muchas p á g i n a s dedicadas a descr ib i r 
l a v i d a l y las t ravesuras de los estu-
d ian tes de Sa lamanca r e s u l t a n ap l ica-
bles a todos los an t iguos estudiantes 
e s p a ñ o l e s . E s t a d e s c r i p c i ó n se encuent ra 
l l ena de v ida , de a n i m a c i ó n y de en-
cantos ; no f a l t a n a l a u t o r n i conocimien-
tos n i i m a g i n a c i ó n p a r a r econs t ru i r l a 
h i s t o r i a u n i v e r s i t a r i a . 
D e s p u é s de d a m o s ampl ia s no t ic ias 
sobre Salamanca, su Un ive r s idad , sus 
c u a t r o colegios mayores—de los cuales 
e l m á s a n t i g u o y m á s i m p o r t a n t e era 
e l de San B a r t o l o m é — y de sus v e i n t i ú n 
colegios menores, nos presenta el a u t o r 
a los es tudiantes camino de Salamanca, 
y nos hab la de sus p r iv i l eg ios , h á b i t o s , 
m a t r í c u l a s , l ib ros y e n s e ñ a n z a s . Los p r i -
v i l eg ios de que d i s f ru t aban eran g r a n -
des y de ellos se a b u s ó con frecuencia; el 
fuero u n i v e r s i t a r i o era comple to d u r a n -
te l a E d a d de Oro e s p a ñ o l a , y los estu-
d ian tes no estaban sometidos sino a l 
Juez de E s t u d i o ; el fuero, y a m e r m a d o 
el s ig lo X V I I I t e r m i n ó po r comple to en 
1834. Los escolares r e s i d í a n en colegios 
o es taban a ca rgo de bachi l leres de p u -
pi los , que ve laban po r su i n s t r u c c i ó n y 
m o r a l i d a d . P o r desgracia, los es tudian-
tes s a b í a n b u r l a r l a v ig i l anc i a , y s i a 
veces sus t ravesuras se l i m i t a b a n a ser 
c i ó n , cree que en E s p a ñ a c o n v e n d r í a 
c r ea r una j u r i s d i c c i ó n comerc ia l y u n 
p roced imien to especial de comercio . E n 
todos los pa r t i dos jud ic ia les se cons t i -
t u i r á u n Ju rado comerc ia l , que, p res i -
d ido p o r e l juez, c o n s t i t u i r á el T r i b u n a l 
de comercio . E l Ju rado r e s o l v e r á las 
cuestiones de hecho que en asuntos co-
merc ia les son las m á s delicadas. E n las 
g randes poblaciones h a b r í a un T r i b u n a l 
comerc ia l , pres idido po r u n m a g i s t r a d o 
especializado en asuntos comerciales . E n 
e l p roced imien to c o m ú n se i n t r o d u c i r í a n 
modif icaciones encaminadas a asegurar 
r ap idez y b a r a t u r a ent re obras de a p t i -
t u d de los l i t i g a n t e s p a r a comparecer y 
defenderse p o r s i mismos . Las bases del 
a u t o r nos parecen razonables. E l l i b r o 
t e r m i n a con una a m p l í s i m a e x p o s i c i ó n 
de l a l e g i s l a c i ó n comparada, con especial 
re fe renc ia a A m é r i c a . 
de m a l gus to y poca l impieza , como en 
las novatadas, o t ras veces l l egaban a la 
i nmora l idad , y a menudo degeneraban 
en sangr ientas r i ñ a s y censurables 
t r u h a n e r í a s . L a e l e c c i ó n de r ec to r y p r o -
fesores po r los es tudiantes daba luga r 
i grandes abusos; se c o m p r a b a n los vo 
tos, figuraban como estudiantes los que 
no lo eran y se f o r m a b a n bandos que a 
veces apelaban a las a r m a s y has ta a l 
asesinato de estudiantes del bando con-
t r a r i o . E n 1664 la r e c o n c i l i a c i ó n ent re 
v i z c a í n o s y guipuzcoanos se c e l e b r ó en 
Salamanca con una g r a n fiesta que de-
g e n e r ó en sangr ien ta r i ñ a con paisanos 
y alguaciles. E l emen to m u y pintoresco 
de la v i d a e s t u d i a n t i l e ran las fiestas re-
l igiosas y profanas y la c o l a c i ó n de g r a -
dos a c a d é m i c o s . L a del doctorado se ce-
lebraba s iempre con cor r idas de toros . 
Pero los grados resul taban, por lo mis -
mo, c a r í s i m o s , por pago de m i l gabelas 
y convites s in fin; el s ig lo X V I I I costa-
ba m i l duros el g raduarse de doctor . Los 
abusos t r a j e r o n l a decadencia de las 
Universidades, y entre ellas la de Sala-
manca, s i n que p u d i e r a n con tener la efi-
cazmente las r e fo rmas aprobadas por 
el Consejo, a propues ta de Campomanes . 
U n a l e c c i ó n se desprende c l a ramen te 
de este curioso l i b ro . L a U n i v e r s i d a d 
e s p a ñ o l a f u é g rande m i e n t r a s f u é a u t ó -
noma. Desde que p e r d i ó l a a u t o n o m í a 
y v ino a conver t i r se de en t idad of ic ia l 
en U n i v e r s i d a d del Estado, su v ida ha 
sido l á n g u i d a . H a y que defender, po r 
t an to , l a a u t o n o m í a u n i v e r s i t a r i a . 
Es l á s t i m a que ob ra t a n i n s t r u c t i v a 
y amena se encuentre afeada po r a l g u -
nos alardes de a n t i c l e r i c a l i s m o que pug -
nan con el fondo de l a obra . S e g ú n es-
c r ime , en l a p r i m e r a m i t a d de l s i -
g lo X V T L I se d e j ó sen t i r en l a A t e n a s 
e s p a ñ o l a la inf luencia t e o c r á t i c a , que 
dominaba en nues t ro p a í s , impon iendo 
el m a l gus to ahuyen tador de los escola-
res. Es to o c u r r i ó d u r a n t e el gob ie rno 
de los Felipes, en que l a U n i v e r s i d a d se 
s u m ó en el n a t u r a l l e t a r g o de u n p a í s 
dominado po r l a f r a i l o c r a c i a " . L o del 
s iglo X V I I I es, s in duda, e r r a t a de i m -
p ren t a ; se quiere a l u d i r a l X V I I . Pero 
l a inf luencia c le r i ca l e ra en E s p a ñ a m u y 
a n t e r i o r a l s ig lo X V H . L o de l m a l gus-
to ahuyentador de los es tudiantes es to -
t a l m e n t e falso; los c l é r i g o s t e n í a n buen 
gusto, y los estudiantes a l t e r n a b a n m u y 
complacidos con re l ig iosos y c l é r i g o s . 
L a f r a i l oc rac i a no p rodu jo le targo, s ino 
v ida y progreso. ¿ C u á n d o ha sido m á s 
grande la U n i v e r s i d a d s a l m a n t i n a que 
en el s iglo X V I , en que e n s e ñ a r o n F r a n -
cisco de V i t o r i a , D o m i n g o de Soto, M e l -
chor Cano, L u i s de L e ó n y D o m i n g o 
B á ñ e z , todos f ra i l es y , p o r c ie r to , de 
gus to depurado? E l h u m o de las hogue-
ras inquis i to r ia les no e x t i n g u i ó en Es 
p a ñ a la luz del saber. 
L I B R O S V A R I O 
M A U R I C I O M E R C H L E R , S. J . : "Explana-
ción de las meditaciones del libro de los 
Ejercicios de San Ignacio de Eoyola", se-
gunda edición española. (Madrid; Edicio-
nes P . A . X . ; 1934; 672 páginas.) 
E l libro de los Ejercicios de San I g -
nacio es uno de los que han hecho m á s 
bien y, por lo mismo, uno de los que ma-
yor número de comentarios ha merecido. 
Escrito con brevedad y en castellano ru-
do y áspero, eran, en efecto, necesarias 
explanaciones del mismo y singularmen-
te de las meditaciones. Uno de los mejo-
res libros destinados a explanar la doc-
trina espiritual de los Ejercicios es, sin 
duda, el del padre Merchler. U s a este 
distinguido autor de bastante libertad en 
la distribución de la materia propia de 
los Ejercicios; pero con ello no se opone al 
plan de San Ignacio, el cual quería que 
muchos pormenores fuesen regulados por 
el director, con arreglo a las circunstan-
cias y a las condiciones de los ejercitan-
tes. Algunas meditaciones, como las del 
pecado, del infierno, de la muerte, se re-
piten varias veces, no para que se ha-
gan todas ellas, sino para que en cada 
caso se elija la más conveniente. 
Distribuye el padre Meschler las medi-
taciones entre las cuatro semanas de la 
manera siguiente: Para la primera se-
mana bastan cinco o seis d ías ; a la se-
gunda cay que destinar unos catorce, 
porque es la más importante por razón 
de la elección; para la terecera, reserva 
cinco o seis días, y para la cuarta, cuatro 
o cinco. E l trabajo del padre Merchler 
está principalmente destinado a los no-
vicios de la Compañía; por ^so en esta 
edición se han introducido algunas lige-
ras variantes para adaptar los Ejercicios 
a otras personas. Se ve claramente por 
esta obra que los Ejercicios no son sola-
mente una meditación ajhre las verda-
des eternas, sino tamblón un camino 
—algo áspero al principio—que nos condu-
ce al amor de Dios. No se mira con in-
diferencia, sino con sumo interés, la ale-
gría santa que emana del amor de Dios 
E n resumen, la obra del padre Merchlei 
ve defecto que encontramos en este v o -
lumen. Desgrac iadamente , el s e ñ o r V e r a 
no es c a t ó l i c o , y, a veces, no hace j u s -
t i c i a a l ca to l ic i smo. A f i r m a que las Ideas 
de S é n e c a i n f l u y e r o n no poco en la p r e -
d i c a c i ó n del c r i s t i an i smo , y que l a abo-
l ic ión de l a e sc l av i tud f u é obra m á s d e l 
estoicismo que del c r i s t i an i smo , p o r q u e 
é s t e ú n i c a m e n t e se preocupaba de l a 
igua ldad re l ig iosa y de la l i b e r t a d ex-
te r ior , y l a E s c r i t u r a consagra y l e g i -
t i m a l a esc lav i tud . Los l ibrepensadores 
del s ig lo X V H I se i n sp i r a ron , s e g ú n é l . 
en los estoicos p a r a conc lu i r con los 
restos de la s e rv idumbre . Todo esto es 
una e q u i v o c a c i ó n lamentab le . S é n e c a n o 
hizo nada p a r a la p r o p a g a c i ó n del c r i s -
t i an i smo, y t a l vez sus ideas u n i v e r s a -
l is tas fuesen u n eco de la p r e d i c a c i ó n 
c r i s t i ana . E l estoicismo no p e n e t r ó s i -
no en centros in te lectuales m u y r e d u -
cidos; ¿ c ó m o iba a t ener la i n f l u e n c i a 
social del c r i s t i an i smo , que lo i n v a d i ó 
todo? T re s ciclos h a b í a y a de e s t o i c i s m o 
cuando se p r e d i c ó la ley de C r i s t o ; ¿ s e 
h a b í a hecho a lgo p a r a abo l i r l a e s c l a v i -
t u d ? E s t a q u e d ó v i r t u a l m e n t e a b o l i d a , 
desde que San Pablo p r o c l a m ó que n o 
hay d i s t i n c i ó n ante Dios en t re el s e ñ o r 
y el esclavo. Y n i n g ú n t r a t a d i s t a de 
Derecho romano deja de reconocer l a 
enerme in f luenc ia de l a Ig l e s i a en l a s 
ma> inmis iones . L a I g l e s i a f u é poco a 
P'.co acabando con l a servidumbre. 
es excelente y puede servir mucho a 
cuantos aspiren a vida de alguna per-
fección. L a edición castellana os'.á en 
todos sentidos muy bien presentada, y es-
ta circunstancia puede contribuir a la 
divulgación de la misma. 
V. V . X A R V I N : "Química elemental mo-
derna". Traducción de Juan Mercadal 
Medina. (Madrid. Manuales Romo, 1935; 
435 páginas . ) 
E l autor de este libro es un profesor 
de Química de la Universidad de Lenin-
grado. A l escribirlo, quiso poner a dis-
posición de los principiantes un buen 
texto de Química general e Indudable-
mente lo ha conseguido. E s un libro de 
texto claro, metódico y científico. Su-
pone que el lector conoce los primeros 
elementos de la Química, pues no expo-
ne la nomenclatura química; las leyes 
generales se exponen en los capítulos en 
que por razón de la materia, parece más 
oportuna la exposición. Tampoco expo-
ne al principio la división en metales y 
metaloides, la cual aparece en el capí-
tulo 16 de las 23, que tiene la obra. E s 
notable el capitulo 21, en que expone con 
todo detalle el sistema periódico de los 
elementos y la ley de periodicidad de su 
compatriota Mendeleier en sus grupos, 
períodos y series. E n el capítulo 22 es-
tudia las sustancias radioactivas y el fe-
nómeno de la radioactividad, el descu-
brimiento del radio, los rayos emitidos 
por el mismo, su energía y origen de la 
misma, asi como la desintegración de 
sus á tomos ; estudia también el uranio, 
el actinio y la serie del torno. E l últi-
mo capitulo e s tá dedicado al estudio de 
la estructura ds átomos y moléculas, a 
explicar la valencia de los átomos e iones 
y como protones y electrones son los 
componentes m á s sencillos de los áto-
mos. También es Interesante el capitulo 
dedicado al carbono, en el cual explica 
detalladamente los enlaces de ese cuer-
po para formar las cadenas abiertas y 
cerradas con el ciclo del carbono en la 
naturaleza y la representación simbóli-
ca del ciclo del carbono y del nitrógeno. 
L U I S A B A D : "Sentido práctico de la fe-
licidad y otros ensayos". (Madrid; Unión 
Poilgráfica; 1934; 238 páginas; 5 pesetas.) 
Contiene este libro cinco ensayos y to-
ma su nombre del primero de ellos. Los 
otros cuatro tienen los siguientes temas: 
" E l concepto de actualidad", "Del psico-
anális is a la psicología analítica", "Es-
corzo de la política actual desde el pun-
to de vista de la vocación" y "Pablo 
Luis Landobera está entre nosotros". E n 
estos ensayos hay indudablemente su-
tileza y finura de pensamiento; no es 
el autor un vulgar pensador ni un vul-
gar escritor. Pero, como en otros ensa-
yos, se nota que con frecuencia no lle-
ga a tomar el pensamiento contornos pre-
cisos ni sale de cierta vaguedad e in-
determinación. E l más original nos pa-
rece el segundo, en que se estudia el 
concepto de lo actual, de lo presente. 
E l m á s objetivo, porque es exposición 
acertada de doctrinas ajenas mucho más 
que exposición de opiniones propias, es 
el relativo al psicoanálisis y a la psico-
logía anal í t ica . Expone Abad sintética-
mente las doctrinas de Freud y Adíes, y, 
con alguna mayor amplitud, las de Jung! 
que considera como una superación ar-
mónica de las dos anteriores. 
E l ensayo m á s flojo es el de carácter 
político. A menudo resulta el autor in-
exacto y hasta vulgar. 
R. D E M A L M I G N Y , S. J . : " L a práctica de 
la oración mental". Traducción de A. M. 
Castresana. (Madrid; Ediciones F . A. X . ; 
422 páginas.) 
L a edición 13 de este libro, de la cual 
e s t á hecha la traducción castellana, se 
hizo después de la muerte del padre de 
Maumigny, y lleva un excelente prólogo 
del padre Julio Lebretón, que hizo la 
tercera probación bajo la dirección de 
aquél y le sirvió de su secretario, por 
lo cual pudo penetrar perfectamente el 
Tercer tomo postumo de don An-
gel Amor Ruibal 
Dr \ . V G E L AMOR R U I B A L : "Los pro. 
blcmas fundamentales de 1» FiloBofia y 
del Dogma". Tomo 9." (Santiago. Im. 
prenta del Seminario. 1934.—564 págl-
ñas . 7 pesetas.) 
Este tomo, te rcero de los p ó s t u m o s de 
A m o r R u i b a l , c o n t i n ú a t r a t a n d o , s e g ú n 
el e p í g r a f e , del conocer humano , pero en 
su f u n c i ó n de d e d u c c i ó n . S i n embargo, en 
rea l idad es u n con jun to de disertacio-
nes sobre M e t a f í s i c a gene ra l u Ontolo-
g í a . Reconocemos que l a t r a n s i c i ó n es 
bastante n a t u r a l , porque l a d e d u c c i ó n 
t iene que fundarse en p r inc ip io s cuya 
verdad ob je t iva e s t é p lenamente asegu-
rada ; h a y que establecer, p o r consiguien-
te, los p r inc ip ios de l conocer y encontrar-
los med ian te l a r e f l e x i ó n como r a z ó n del 
ser rea l . D e todos modos, l a f u n c i ó n de 
d e d u c c i ó n no es a q u í s ino u n pun to por 
el cua l se pasa i n m e d i a t a m e n t e a l cam-
po de l a M e t a f í s i c a . 
A m o r R u i b a l vue lve a presentarse en 
este v o l u m e n como pensador o r ig ina l 
e independiente. Todo e l v o l u m e n viene a 
ser u n a r i e t e demoledor de la M e t a f i s l -
r a e s c o l á s t i c a . V e r d a d es que, a p r o p ó s i t o 
de las c a t e g o r í a s , e x a m i n a e i m p u g n a la 
d o c t r i n a de K a n t , y m á s ade lan te ana l i -
za y combate con m a e s t r í a l a t e o r í a 
a p r i o r i s t a y la fenomenis ta de la casua-
l idad , no s ó l o en K a n t y en H u m e , sino 
t a m b i é n en las diversas t e o r í a s contem-
p o r á n e a s ; pero, en general , el enemigo 
c o n t r a el cua l se descargan los golpea 
es e l escolast icismo. Y como l a Me ta -
f í s i c a genera l es el fundamento de todos 
los conocimientos humanos , puede calcu-
larse l a r e v o l u c i ó n que produce u n es-
t u d i o encaminado a l d e r r u m b a m i e n t o 
de toda l a M e t a f í s i c a t r ad i c iona l . 
N o h a y casi a f i r m a c i ó n a l g u n a de l a 
On to log l a a r i s t o t é l l c o - t o m l s t a que el au-
t o r no i m p u g n e rec iamente y a la cua l 
no p re tenda s u s t i t u i r nueva doc t r ina , 
f recuentemente p r o p i a y personal . 
N o es menos r evo luc iona r i a la doc-
t r i n a sobre la causalidad. E l au to r dis-
t i ngue l a t e o r í a a r i s t o t é l i c a de t ipo es-
t á t i c o , que supone que e l efecto e s t á 
contenido en l a causa y procede de la 
f o r m a de l a causa, y las t e o r í a s moder-
nas de base d i n á m i c a . A m b a s son f a l -
sas: es necesario j u n t a r el aspecto es-
t á t i c o y el d i n á m i c o , porque l a c a u s a l i -
dad t iene po r base la en t idad y l a a c t i -
v idad . E l efecto no puede ser super ior 
a l a a c t i v i d a d de l a causa, pero "si a la 
en t idad de la m i s m a . N o es verdadero 
el p r i n c i p i o " todo lo que se mueve es 
mov ido por o t r o " . 
E s t a r a p i d í s i m a s í n t e s i s de la doc-
t r i n a del l i b r o demues t ra que, como he-
mos dicho, no queda de l a M e t a f í s i c a 
a r i s t o t é l i c a t í t e r e con cabeza en la doc-
t r i n a de A m o r . Desde luego nos parecen 
m u y razonables a lgunas de sus c r í t i c a s . 
Pero, en general , no podemos a d m i -
t i r la c r í t i c a de A m o r . Ci ta remos a l -
gunos ejemplos. E n l a t e o r í a de la, 
substancia y el accidente hace In te r -
ven i r como fac to r esencial l a de l a mate -
r i a y f o r m a ; s in embargo, h a y sus tan-
cias y accidentes espi r i tua les . "Pa ra que 
el ente fuese a n á l o g o — l e e m o s en la p á -
g i n a 363—serla necesario mezc la r dos 
espíritu de aquel maestro y comprender |#eres> Q116 en pa r t e fuesen I d é n t i c o s 
como entes, y en pa r t e diversos como 
tales". Pues esto es precisamente lo 
que sucede entre Dios y las c r ia tu ras , 
porque una es l a exis tencia sus tanc ia l 
p u r a y o t r a la exis tencia rec ib ida en un 
sujeto. L a idea un ive r sa l puede f o r m a r -
se s in presc ind i r de l a exis tencia de las 
cosas, meramen te po r l a p e r c e p c i ó n de 
lo que hay de c o m ú n en t re va r i a s cosas 
existentes. SI el g é n e r o es u n mero s í m -
bolo, ¿ p o d r e m o s e v i t a r el nomina l i s -
m o ? L a n o c i ó n del j u i c i o a n a l í t i c o , se-
g ú n los e s c o l á s t i c o s , es c l a r a : se iden-
t i f i c a n con los ju ic ios " i n m a t e r i a ne-
cessaria" y no hay por q u é poner n i n -
g ú n reparo a l a d o c t r i n a de Ba l mea. 
Las doc t r inas de A m o r R u i b a l deben 
ser estudiadas ser iamente y en toda su 
a m p l i t u d , pa ra de ja r en e l l u g a r que 
corresponde a la E s c o l á s t i c a , t a n du ra -
men te t r a t a d a p o r é l . Y no s e r í a ma lo 
que los editores pus ie ran a l f ren te de 
cada v o l u m e n u n a I n t r o d u c c i ó n s i n t é -
t i ca . 
su doctrina. E n su lejano destierro de 
Mold, al Norte del Pa í s de Gales, se en-
teraba el padre Maumigny de discusio-
nes doctrinales sobre puntos ascét ico-
mlsticos, y vela que muchas almas ca-
minaban faltas de gula hacia los esco-
llos que los maestros de la vida espi-
ritual habían señalado tantas veces, y 
que almas escogidas, no solamente deja-
ban de esperar a la contemplación mís-
tica, sino también todo fervor y toda 
oración. Para poner a lgún remedio a 
este mal, escribió su obra que tan uni-
versal aceptación ha tenido. 
II VN V I D A L M A R T I , "Manual de Cerá-
mica". (Madrid; Espasa-Caipe; 1934; 29C 
páginas.) 
Este lindo tomito es el 95 de los Ma-
nuales Gallach, tan útil y práctico como 
los anteriores. Desde muy antiguo notó 
la Humanidad las dos propiedades fun-
damentales de la arcilla, a saber: la plas-
ticidad, que 1» hace tomar la forma que 
se le dé y que, después de cocida, el agua 
no destruye la forma que se le dió. Por 
eso comenzó a utilizar la arcilla cocida. 
De mejora en mejora, el hombre ha lle-
gado a producir lo que hoy es encanto de 
nuestra vista y comodidad de nuestra vi-
da. No es la arcilla la única materia plás-
tica, y por eso el hombre la sustituye a 
veces por otras materias, que permiten 
dar a los objetos propiedades distintas y 
añade a la arcilla, que es demasiado 
plástica, materias no plást icas. E n este 
Manual se estudia la producción de to-
dos los artículos de cerámica, barros co-
cidos, lozas, gres y porcelanas. Con todo 
el pormenor necesario se estudian las ma-
terias plásticas, desgrasantes y funden-
tes, la preparación de las pastas cerámi-
cas para el moldeo, el moldeado con la 
desecación y la cocción, y. por último, 
la elaboración de los diversos artículos, 
terminando con el decorado en todos sus 
elementos, materia, colorantes, lustres y 
demás. E s un tratado elemental, pero 
muy completo, claro y ordenado. 
m a m i m 1 • i1 B 1 n n n i n n u 
Traba jo y Capi ta l , s e g ú n las doc t r inas de 
León X I I I y P í o X I , por T o m á s de la 
Cerda. " E un huon libro de propaganda 
sociale". "Civitá Cattolica", 18-8-34. 5 pe-
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D E B A T E Domingo 10 de febrero de 1935 
El d í a 15 se c u m p l e n t r e i n t a y s i e t e años d e l h u n d i m i e n t o d e l " M a i n e " 
L a e x p l o s i ó n e s p o n t á n e a del acoraza-
do nor teamer icano " M a i n e " d i ó l u g a r a 
una de las m á s graves ca lumnias entre 
jas muchas en que se ha v i s to envuelto 
el nombre de B s p a ñ a . Y , s in embargo, 
el accidente fué pu ramen te casual y per-
fectamente expl icable en l a a t m ó s f e r a 
h ú m e d a y calurosa del c l i m a de Cuba. 
E l " M a i n e " desplazaba 6.650 tonela-
das y h a b í a sido cons t ru ido en el ar-
eenal de N u e v a Y o r k con a r r eg lo a l p ro -
yecto presentado po r el m i n i s t e r i o de 
Marina , y su c o n s t r u c c i ó n y a l i s t a m i e n . 
to fueron lentos, y a que puesta l a qu i l l a 
el 17 de octubre de 1888, no fué botado 
basta el 18 de nov iembre de 1890, y no 
c o m e n z ó a pres ta r servicio has ta el 17 
¿e septiembre de 1895. Es decir, casi 
siete a ñ o s hub ie ron de pasar pa ra que 
comenzase a navegar . Sus c a r a c t e r í s -
ticas pr inc ipa les e ran : 
Es lo ra : 94 me t ro s ; m a n g a : 17; cala-
do: 6'40. 
A r m a m e n t o : Cua t ro c a ñ o n e s de 254 
m i l í m e t r o s en dos tor res , a banda y 
Ijanda en l a d i s p o s i c i ó n denominada en 
esca lón . Seis de 152, siete de 76, cua t ro 
ametra l ladoras de 37 y c u a t r o de ca l i -
bre de f u s i l . 
L a m á x i m a velocidad alcanzada en 
pruebas, el 17 de oc tubre de 1894, fué 
de 15,95 nudos. 
Por todos los datos apuntados y el 
aspecto del buque, se t r a t a b a de u n aco-
razado de los entonces denominados 
guardacostas, y era el ú l t i m o de los bu-
ques const ruidos p o r los Estados U n i -
dos antes de lanzarse a luchar por el 
puesto de Po tenc ia m u n d i a l , con una 
j f p " - " i verdaderamente o c e á n i c a . Geme-
Se calumnió a España, achacándole el haber provocado la catástrofe por medio de una mina submarina. Está perfecta-
mente demostrado que se produjo una explosión interna. Debieren arder por combustión espontánea, a consecuencia de] 
calor, los depósitos del carbón. A ello siguió la deflagración de las municiones. Numerosos barcos han sido destruidos 
por accidentes análoges. A los técnicos españoles no se Ies permitió reconocer los restos del buque. La catástrofe fué 
aprovechada palíticamente centra España en !a famosa campaña cofcnial 
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de r i g o r protocolar io , a las autor idades! >s> 
de l a Is la , las cuales le rec ib ie ron con H 
ext remada afabi l idad y el genera l Pa-: 
r rado, gobernador general i n t e r i no po r i | 
ausencia t empora l ea v i s i t a a la I s l a del 
c a p i t á n genera l Blanco, a l conocer losi 
deseos de presenciar una c o r r i d a de t o - i : 
ros, en l a que actuaba M a z z a n t i n i , ob-1 
s e q u i ó a los oficiales nor teamericanos . Ü 
con su comandante a la cabeza, envian- j 11 
do u n palco y unas cajas de v ino de1 
Jerez. 
Se o rgan iza ron actos en honor de los' H 
mar inos ext ranjeros y el c ó n s u l general , | | l 
Lee, se m u l t i p l i c ó en atender a sus h u é s -
pedes. N u n c a pudieron decir é s t o s que, 
por pa r t e e s p a ñ o l a , no se les guardasen 
tedo^ !-)55 resnecto'? v c o n ^ á J t a M o i l a s Hs 
I P la t t , y una buena m a ñ a n a , u n nuevo 
i acorazado " M a i n e " f o n d e ó en la Haba-
na, en las inmediaciones del s i t io en 
¡ que a ú n s u r g í a de las aguas el palo de 
! í u hermano mayor , s iempre con l a ban-
I dera es t re l lada a media asta. E r a en 
j 1901, y c o n d u c í a a l gobernador gene-
| r a l Magoon , enviado p a r a poner orden 
en las cosas de Cuba. 
Pruebas claras 
Los restos del " M a i n e " estorbaban y 
se dec id ió sacarlos y hund i r los en a l ta 
mar , bor rando el recuerdo del a t rope-
l lo cometido. Y a c í a n en poca agua, y 
'? o p e r a c i ó n no P̂a dif íc i l . Se cons-
de modo que l a r ea l idad demostrase 
que se d e b í a el accidente a causas fo r -
t u i t a s . Se recobraron algunos c a d á v e r e s 
y se iden t i f i ca ron diversas p^zas . 
A r r a n c a d a de cuajo la cub ie r t a del 
cas t i l lo y lanzada hac ia popa, en l a 
v e r t i c a l de los p a ñ o l e s — o p o l v o r i -
nes—correspondientes a l a a r t i l l e r í a 
de p r o a q u e d ó demostrado de mane-
r a inconcusa que >.n ellos se ocasio-
n ó l a d e f l a g r a c i ó n de las ma te r i a s ex-
plosivas a l l í contenidas. Los nor te -
americanos aseguraron t r a t a r se de una 
« m i n a e s p a ñ o l a s i tuada en l a pa r t e de 
babor y hacia l a cuaderna dieciocho>, 
aun cuando en el fondo no hubiese se-
ñ a l e s de haber sido removido—como 
hubiera sucedido de o c u r r i r una explo-
s ión a co r t a d is tanc ia de él o en él 
m i s m o — n i haber aparecido peces muer-
tos, s e g ú n consta en todas las decla-
raciones hechas en 1898 y 1899, como 
a c a e c í a siempre que se h a c í a n prue-
bas de torpedos en una b a h í a t a n po-
blada de toda clase de peces como ea 
la de l a Habana . 
No quisieron decir la 
verdad 
Se d i s c u t i ó el asunto en el P a r l a -
mento de W á s h i n g t o n y hubo d ipu t a -
do que a b o g ó porque se proclamase 
la ve rdad . E l Gobierno no l l e g ó a esta 
g a l l a r d í a , y a ú n eti 1920 ex i s t i a en el 
Museo N a v a l de A n n á p o l i s u n a u r n a 
que guardaba objetos hal lados en el 
l l l l l 
El "Maine" entrando en L a Habana el 26 de enero de 1898 
oomo amaneció el barco el IO u 
l o del " M a i n e " era e l "Texas" que con-
dujo a N o r t e a m é r i c a los restos m o r t a -
les de las v i c t i m a s de l a c a t á s t r o f e . 
La boya número 4 
E l " M a i n e " , que m a n d a b a e l c a p i t á n 
de navio Sigsbee, se ha l l aba con l a es-
c u a d r a — " N e w Y o r k " , " l o w a " , " I n d i a -
na" , " B r o o k l y n " , "Massachuset ts" , "Te -
xas", nombres todos de t r i s t e m e m o r i a 
p a r a los e s p a ñ o l e s — e n N o r f o l k cuando 
f u é destacado a K e y W e s t (que l l a m á -
bamos Cayo Hueso, con u n a t r a d u c c i ó n 
t a n poco cor rec ta como l a de canal de 
l a M a n c h a ) , y desde al l í , poco d e s p u é s , a 
L a Habana , en donde f o n d e ó a las once 
.de l a m a ñ a n a del 26 de enero de 1898. 
L a s autor idades e s p a ñ o l a s le as ignaron 
l a boya n ú m e r o 4, en t re l a 3, ocupada 
por nues t ro t r anspor te "Legazp i " , y la 
6 a l a que estaba a m a r r a d o e l crucero 
" A l f o n s o X H " y no lejos de l a f r aga t a 
escuela a l emana "Gneisenau" t r á g i c a -
men te nauf ragada en el mue l l e de M á -
l a g a a ñ o s d e s p u é s . L a boya asignada a l 
" M a i n e " era l a m á s c ó m o d a , po r su p ro -
x i m i d a d a l muel le ; no obstante, Sigs-
bee i n t e r p r e t ó l a c o r t e s í a de las a u t o r i -
dades como u n a a ñ a g a z a p a r a des t ru i r 
e l buque s e g ú n dice en su n a r r a c i ó n 
del desastre. A s e g u r a e l m i s m o coman-
dante, cuya a n i m a d v e r s i ó n hacia Espa-
ñ a se mani f ies ta en todos sus escri tos 
y declaraciones, que l a v i s i t a era paci -
fica y de c o r t e s í a , a u n cuando sea cos-
t u m b r e in te rnac iona l , que estas v i s i t as 
no d u r e n nunca a r r i b a de u n a semana, 
y e l " M a i n e " l l evaba ve in t e d í a s cuando 
hizo e x p l o s i ó n , y no se c o n o c í a fecha de 
salida. Pese a esta amigab le a c t i t u d , el 
m i s m o Sigsbee cuenta sus observacio-
nes acerca del aspecto de l pueblo de L a 
H a b a n a en su v i s i t a de cumpl imien to , 
que son obl igados en casos tales. Sigsbee 
es t e r m i n a n t e a l a f i rmar lo . 
La catástrofe 
E n l a noche del 15 de febrero, el 
" M a i n e " estaba amar rado a su boya 
y en una o r i e n t a c i ó n desusada, circuns-
tanc ia nada e x t r a ñ a s i se t iene en cuen-
t a que l a ca lma era absoluta. Asegu-
r a el c a p i t á n de navio Sigsbee que la 
p roa estaba a l noroeste. A d v i r t a m o s 
que estas notas t ienen como fuentes los 
informes e s p a ñ o l e s que s iguieron a la 
e x p l o s i ó n , el de la C o m i s i ó n nor teame-
ricana y l a n a r r a c i ó n del mencionado 
Sigsbee. Y no deja de l l a m a r l a aten-
c ión l a minuc ios idad del r e l a to del co-
mandante del "Maine" , por detalles 
que no es genera l recordar . 
Sigsbee dice estaba escribiendo un 
Informe destinado a l m i n i s t r o de M a -
r i n a (Teodoro Roosevel t ) , en el que 
opinaba en f a v o r de que no se supr imie -
sen los tubos lanzatorpedos en los c r u -
ceros y acorazados. A las nueve y cua-
r en t a minu tos , una enorme sacudida, 
una e x p l o s i ó n , y c r u j i ó todo el buque 
con u n r u i d o sordo y m e t á l i c o , seguido 
por otros, m i e n t r a s se r o m p í a n las su-
peres t ructuras y se s e n t í a c ó m o c a í a n 
pedazos grandes de a lguna m a t e r i a du-
ra . F a l t ó l a luz, y Sigsbee se e n c o n t r ó 
en plena oscur idad y envuel to en h u -
mo. E r a c la ro que el " M a i n e " h a b í a 
hecho e x p l o s i ó n y r u hund imien to ha-
b í a de ser inevi table . Sigsbee s u b i ó a 
t ientas a cubier ta , y el e s p e c t á c u l o que 
se o f rec ió a su v i s t a d e b i ó ser a lgo 
dantesco. A proa a r d í a e l barco y se 
s u c e d í a n las explosiones; l a cubier ta 
fa l taba a p r o a y se a d v e r t í a que esta-
ba r e to r c ida hacia a r r i b a y hac ia popa. 
Dió orden de inundar los p a ñ o l e s de 
municiones, y los de a l g o d ó n p ó l v o r a 
de popa. 
Se o í a n los g r i t o s de los que h a b í a n 
sido lanzados a l agua o se h a b í a n a r ro-
jado por sí mismos en los p r imeros ins-
tantes, y los botes del crucero " A l f o n -
so X H " se m u l t i p l i c a b a n po r recoger-
los. Se echaron al agua ios que se p u -
dieron, y los del vapor nor teamer icano 
" C i t y o f W á s h i n g t o n " , cooperando to -
dos a l sa lvamento de los p r imeros he-
ridos. Se a c l á r a b a el humo y se pudo 
apreciar toda l a m a g n i t u d del desas-
tre. Los e s p a ñ o l e s no descansaban en 
ia h u m a n i t a r i a ta rea de conducir he-
ridos a los hospitales de San A m b r o s i o 
y de Al fonso X I I I . E l propio Sigsbee 
dice: "The Spanish officers and crews 
did a l l t h a t h u m a n i t y and g a l l a n t r y 
could compass". 
Cuando y a l i . popa, i n t ac t a , se hun-
día , Sigsbee y los ú l t i m o s of iciales—el 
comandante el ú l t i m o , desde luego— 
sa l ta ron a u n bote. N i s iquiera t u v i e r o n 
que hacer un esfuerzo; desde l a bor-
da pasaron al bote. E r a el f i na l . . . 
Evacuado el buque, Sigsbee se t ras -
l a d ó con los supervivientes a l vapor 
" C i t y o f W á s h i n g t o n " — d e l a W a r d L i -
ne, l a m i s m a c o m p a ñ í a p r o p i e t a r i a del 
" M o r r o ' s Cast le"—en donde se hizo 
recuento de la d o t a c i ó n . E n to t a l . 
der v io l en tamen te en l a pa r t e de p roa ; 
t a m b i é n pudo ver que con t inuaban las 
explosiones aisladas. 
S igmundo Ro thsch i ld , pasajero del 
« C i t y o f W á s h i n g t o n » , declara l o mis -
mo que los ante r í o r e s . U n a t remenda 
e x p l o s i ó n , una masa de l l amas y h u -
mo en el centro d ; ! buque hacia l a 
proa y o t ras explosiones menores. Se-
r í a i n t e r m i n a b l e l a r e l a c i ó n de t e s t i -
gos; entre ellos hemos elegido los m á s 
h e t e r o g é n e o s . Y es curioso adV3r t i r que 
n inguno ^ci ta el haber v i s to co lumna 
de agua qua se proyectase c o n t r a los 
fondos del buque y saltase por su cos-
tado. 
Es te detal le es -el m á s concluyente 
pa ra poder a r g ü i r que la e x p l o s i ó n 
fué in t e rna . Cuando estal la una m i n a 
submar ina o u n torpedo nunca f a l t a 
la co lumna de agua. Porque los p r o -
yect i les de a r t i l l e r í a h i=ren po r per-
c u s i ó n d i rec ta e« u n punto cualquiera 
di l a coraza y l a pe r fo ran o no. L a s 
armas submar inas—mina , torpedo o 
bomba de p r o f u n d i d a d — a c t ú a n de m a -
r e r a d i ferente . L o s gasas de la explo-
s i ó n f o r m a n como u n enorme globo 
que 9i v a d i l a t ando y e l agua como 
un golpe de a r ie te es l a que, a l cho-
car con l a c a r m a o pa r t e sumerg ida 
del buque, la desfonda. N a t u r a l m e n t e , 
voras , defiagrasen como en ot ros m u -
chos casos que c i t amos m á s abajo. 
Los Estados Unidos , no obstante, 
m a n t u v i e r o n l a tesis de que h a b í a sido 
colocada una m i n a bajo los fondos del 
acorazado, y hecha exp lo ta r por los es-
p a ñ o l e s , y se fundan p a r a asegurar lo 
en r a z ó n t a n especiosa como l a de que 
a l " M a i n e " se le a s i g n ó p a r a el ama-
r re una boya de te rminada . Descendie-
r o n los buzos nor teamer icanos y a los 
e s p a ñ o l e s no les f u é posible reconocer 
el casco del buque perdido. Nada m á s 
lejos de nuest ro á n i m o que l a insinua-
c i ó n — q u e t a m b i é n t u v o p a r t i d a r i o s — I 
de que h a b í a sido volado expresamente 1 
por los americanos. L o innegable es que! 
la desgracia f ué aprovechada p o l í t i c a -
p í e n t e po r el Gobierno de W á s h i n g t o n ' 
para sus fines "monro i s t a s" . 
E l ultimátum y la guerra 
Se p r e c i p i t a r o n los acontecimientos y 
l l e g ó el d í a del u l t i m á t u m y l a guer ra . 
L a M a r i n a de los Estados Unidos se 
preparaba h a c í a t i empo p a r a esta con-
t ingencia , y h a b í a a l i s tado una m a g n í -
f i ca f l o t a , i n f i n i t a m e n t e super ior a los 
escasos cruceros con que contaba Es-
p a ñ a , y el mejor de los cuales, el "Co-
El nuevo "Maine" fondeado cerca de los restos del anterior (1909) 
El "Texas", que recogió a bordo los cadáveres de las víctimas 
252 hombres, entre ellos dos oficiales 
perecieron en l a c a t á s t r o f e ; l a t r i p u l a -
c ión la i n t e g r a b a n 355 hombres; de ellos, 
26 oficiales. E s t a es una d e m o s t r a c i ó n 
de que nadie t e m í a el desastre. 
Las autor idades e s p a ñ o l a s , muchos o f i -
ciales y el doctor Congosto m i e m b r o 
del Consejo au tonomis ta , a quien Sigs-
bee hab a v i s i t ado of ic ia lmente , l l ega-
r o n en seguida. Todos se deshicieron en 
expresiones de sen t imien to y comenta-
r o n con el comandante del " M a i n e " las 
posibles causas de l a e x p l o s i ó n . L a no-
che t r a n s c u r r i ó con l a t r i s t eza de lo 
i r reparab le . 
Testimonios y declara-
ciones 
E l c a p i t á n Teasdale, del " b r i c k " bar-
co i n g l é s "Dea", a t racado a l muel le de 
Regla , a u n cua r to de m i l l a del " M a i n e " , 
declara que s i n t i ó una t r emenda explo-
s ión y u n ru ido sordo y que s u b i ó r á p i -
damente a cubie r ta , desde donjle v i ó al 
" M a i n e " envuel to en humo y l l amas y 
sacudido por explosiones menores. 
E l teniente de navio e s p a ñ o l P é r e z 
de E v o r a y Pe ro ra—vicea lmi ran te de 
l a reserva hoy—declara que v i ó có-
m o una t r emenda e x p l o s i ó n t en ia lugar 
en e l " M a i n e " y que comenzaba a ar-
l a p a r t e de l g lobo explosivo q i ía v a 
impu l sada hac ia a r r i b a f o r m a p r i m e -
r o u n a especie dJ flemón en l a super-
ficie que se t r a n s f o r m a d e s p u é s an una 
co lumna de agua que sube a m a y o r o 
menor a l t u r a , s e g ú n l a fuerza de l a 
e x p l o s i ó n . Cuando é s t a es in t e rna , se 
ven las l lamas, el humo, s a l t a n po r el 
a i re t rozos de planchas, pedazos de 
hier ro . . . L o que no 33 puede ver n u n -
c a es una c o l u m n a de agua. Es t e da-
t o es contundente pa ra poder negar 
resuel tamente que fues? una m i n a co-
locada por los e s p a ñ o l e s — c o m o t r a t a 
de demos t ra r S i g a b i e en u n c a p í t u l o 
de su l i b r o — l a que produjo el desas-
t r e . 
N o era u n secreto pa ra nadie e l q u « 
los nor teamer icanos in i c i aban u n a po-
l í t i c a del m á s acusado re l ieve impe-
r i a l i s t a . L a casual vo ladura del " M a i -
ne", f ué u n pun to de apoyo. Es indu-
dable que l a noche h ú m e d a y ca lu ro -
sa que todos co inc iden en a f i r m a r que 
f u é l a del 15 de febrero f a t a l , d e b i ó ái 
p r o d u c i r c o m b u s t i ó n e s p o n t á n e a del 
c a r b ó n (por aquel la é p o c a l l ega ron a 
a r d e r los reves t imien tos d i las carbo-
neras en u n barco i n g l é s y hubo de 
inundarse r á p i d a m e n t e el con t igno pa-
ñ o l de munic iones) y la consiguiente 
de flagración de las munic iones de 254 
m i l í m e t r o s d f l a t o r r e de babor, y a que 
los destrozos mayores fue ron en esta 
banda. Es posible que las mi smas p ó l -
l ó n " , no t e n í a a bordo sus c a ñ o n e s de 
grueso cal ibre , y s i n ellos c o m b a t i ó . E l 
"Pelayo" , en obras de r e fo rma en T o -
lón, no estaba l i s to . Pasaba nues t ra na 
c ión po r una de las peores é p o c a s en 
t re las muchas en que su poder nava i 
no ha sido sino un fan tasma. 
L l e g ó la lucha y los barcos se h u n 
dieron, abrumados po r l a super ior idad 
del enemigo. Munic iones defectuosas, es 
casez de c a r b ó n , d e s o r g a n i z a c i ó n . 
L a g u e r r a era u n hecho desde el p r i 
mer momen to ; el presidente M a c K i n 
ley y a h a b í a d icho el 28 de febrero—en 
plena l abo r de l a C o m i s i ó n nombrada 
por los nor teamer icanos l a cual entre-
g ó el d i c t amen a f ines de marzo—que 
" l a g u e r r a con E s p a ñ a era inevi table . . . " 
E l 23 de a b r i l e l vapor e s p a ñ o l "Bue-
n a v e n t u r a " era apresado en las costas 
de l a F l o r i d a , po r el c a ñ o n e r o nor te -
amer icano " N a s h v í l l e " . F u é el p r i m e r 
acaecimiento gue r re ro . 
P a s ó l a gue r r a ; p e r d i ó E s p a ñ a cuan-
to l e res taba de su an t iguo p o d e r í o co-
lon ia l , y u n f a t í d i c o 3 de Julio de 1898 
se c o n s u m ó l a decadencia nava l que se 
i n i c i a r a en aguas del cabo de T r a f a l -
g a r el 21 de octubre de ir05. E s p a ñ a 
d e j ó de ser g r a n Potencia, como suce-
de a toda n a c t ó n que no atiende debi-
damente a l domin io del mar. . . 
Cuba era l i b r e ; los Estados Unidos 
h i c i e ron uso de l a famosa enmienda 
Cómo apareció el "Maine" en 1911 
t r u y e r o n unos enormes c i l ind ros—vein -
te, en t o t a l — , con los cuales, puestos 
en el fondo en el sentido de l a a l t u r a , 
se c o n s t r u y ó u n a modo de dique. U n a 
vez f o r m a d a l a a t a g u í a se c o m e n z ó a 
achicar el agua contenida en su in t e -
rior, y el " M a i n e " f u é saliendo a l a luz 
del d í a . Se e x c l u y ó , c la ro e s t á , a los es-
p a ñ o l e s que pudiesen comproba r que el 
accidente h a b í a sido debido, como otros 
tantos, a l a d e f l a g r a c i ó n e s p o n t á n e a de 
las p ó l v o r a s de los p a ñ o l e s . E l Pa r l a -
mento v o t ó cien m i l d ó l a r e s p a r a los 
trabajos de sa lvamento , pero cuanto é s -
tos t e r m i n a r o n , en 1912, i ban gastados 
900.000. Cuando el agua d e j ó a l descu-
b i e r t o el fondo, a catorce me t ros de 
profundidad , el acorazado m u e r t o mos-
t r ó s e medio hundido en el fango. M u -
cho antes, en cuan to se pudo examinar 
l a cubier ta , se pudo observar el abom-
bamien to de é s t a en su pa r t e de proa 
y hacia popa, y los costados reventa-
dos desde e l i n t e r i o r , p rueba concluyen-
te de que l a e x p l o s i ó n h a b í a sido in te r -
na—como las del " L i b e r t é " ( T o l ó n , 
1911), l a del " l ena" , t a m b i é n acaecida 
en e l m i s m o pue r to m i l i t a r f r a n c é s , la 
del " N a t a l " , " B u l w a r k " , ingieres, du-
ran te l a g u e r r a ; l a del j a p o n é s "Tsu-
k u b a " (14 enero 1917); la del " V a n -
g u a r d " ; l a del b r a s i l e ñ o " A q u i d a b a n " 
(1906); l a del crucero a l e m á n " K a r l s -
ruhe" (4 nov iembre 1914); l a del aco-
razado ruso " I m p e r a t r i t z a M a r í a " (20 
octubre 1916); l a del m o n i t o r i n g l é s 
" G l a t t o n " (16 sept iembre 1918); l a aei 
acorazado j a p o n é s " K a w a c h í " (*i2 j u -
l io 1918); l a del i t a l i a n o "Benedetto 
B r í n " (22 sept iembre 1915) y a lgunos 
otros, que no c i t amos p o r haber poca 
seguridad de que no fuesen debidos a 
o t ras causas, y no haber sido salvados. 
casco del buque hundido, con una u i » . . 
c r i p c i ó n que nos m o s t r a r o n , y que iñ-
zaba: « F r o m the w r e c k o f U . S. < M a i -
ne>. B l o w n up by Spanis mine i n H a -
vana harbour , 15 f e b r u a r y 1898» (De 
los restos del buque de los Estados 
Unidos « M a i n e » , volado po r una m i n a 
e s p a ñ o l (m e l pue r to de l a Habana . 
15 de febrero 1893), i n s c r i p c i ó n que 
q u e d ó grabada indeleblemente en nues-
t r a m e m o r i a . 
E l « M a i n e > estaba m a t e r i a l m e n t e 
pa r t i do en dos trozos. E l de proa era 
u n i n f o r m e m o n t ó n de h ier roa r e t o r c i -
dos, m i e n t r a s el de popa pudo ser 
puesto % flote p r e v i a l a c o n s t r u c c i ó n 
de u n m a m p a r o estanco. Es t a fué l a 
que se r e m o l c ó has ta t res mi l l a s fue-
r a del M o r r o y fué echada a pique—es-
t a vez de f in i t ivamente—sin que nadie 
que no fuese nor tea r re r i cano pudiese 
inspeccionar detenidamente lo ocur r ido . 
S^'o que algunos v i e r o n el casco del 
barco perdido cuando y a c í a dentro de 
la a t a g u í a y pud ie ron comproba r todo 
el e r r o r o la ma la fe de las declara-
ciones de 1898. 
N o lejos de W á s h i n g t o n , en A r l i n g -
ton , surge u n m o n u m e n t o que corona 
el palo de popa del " M a i n e " . que ñ o r 
espacio de trece a ñ o s m a r c a r a en las 
aguas del puer to de la Habana el s i -
t io del s in ies t ro , y bajo su sombra 
duermen el s u e ñ o eterno los que pe-
recieron en l a c a t á s t r o f e . E n el palo 
ondea s iempre la bandera a media as-
ta. E n N u e v a Y o r k , o t r o «Mainex> me-
m o r i a l recuerda a los « y a n k e e s » el o r i -
gen de l a a s c e n s i ó n de los Estados U n i -
dos a po tenc ia m u n d i a l . ^ 
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Cómo se produce una explosión submarina 
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Sciaparelli.—'Sombrero para 
noche, de paja negra, ador-
nado con "aigrettes" del mis-
mo color 
Consultorio de higiene y 
tocador 
Perico.—Me h a b í a propuesto no dar 
n i n g u n a t i n t u r a para combat i r las canas 
prematuras , pues opino que a la l a rga 
todas per judican. V o y a dar para usted 
hoy una t i n t u r a progresiva. O sea, que 
no a c t ú a inmediatamente , sino que poco 
a poco va t i ñ e n d o sus canas. Cada se 
m a n a se h a r á u n buen lavado de cabe-
za con agua y j a b ó n . D e s p u é s de bien 
secos los cabellos se apl ica la siguiente 
f ó r m u l a : N i t r a t o de plata, 3 gramos. Agua 
desti lada, 100 gramos. Este tono es m u y 
bueno para cabellos c a s t a ñ o s . Si tiene el 
pelo negro puede aumentar la cant idad 
de n i t r a t o de pla ta hasta 5 gramos. Des 
pues de cada a p l i c a c i ó n (que se h a r á con 
u n cepi l l i to ) es conveniente permanecer 
unos minu tos al sol con l a cabeza des 
cubier ta . 
Susan Denose.—Es preciso corregi r ese 
cu t i s destrozado por el uso de malos pro 
ductos. Todas las m a ñ a n a s se l a v a r á con 
agua f r í a a la que agrega una cucharada, 
en la palangana, de los siguientes polvos: 
B o r a t o de sosa. Bicarbona to de sosa a 
100 gramos. Clorato de sosa, 10 gramos. 
A l u m b r e . 5 gramos. D e s p u é s de este la-
vado se apl ica l a siguiente crema: D i a 
dermina . 50 gramos Oxido de 7.inc, 5 
gramos. T i e r r a siena, 30 centigramos. Ro 
jo laca c a r m í n . 10 centigramos. Negro de 
humo, 10 centigramos. Sobre esta base 
puede usted aplicarse los polvos y c o l ó 
rete. A la noebe se lava con leche her-
v ida y a c o n t i n u a c i ó n un poquito de 
"eoldeream", con el que d o r m i r á toda la 
noche. No se aplique nada en las pesta-
ñ a s . Use ú n i c a m e n t e agua boricada para 
lavarse en b a ñ e r a de ojos. 
M a r í a A n t o n i e í a . — V o y a complacerla 
dando una f ó r m u l a para conseguir que 
todos SMS nibel lns se vuelvan blancos. 
Pero c r é a m e que en esto de lo st intcs 
no hay como i r a una p e l u q u e r í a de fama 
para que se consiga la d e c o l o r a c i ó n u n i -
formemente . Todo consiste en que en-
cuentre usted en casa una persona h á -
b i l que sust i tuya esa habi l idad manua l 
dr. los peluqueros expertos. F ó r m u l a : 
Aeua ox i f en^da do veinte voh'imenes, 100 
gramos. Acido c l o r h í d r i c o , 50 cent igra-
mos. Antes de su uso se l a v a r á n bien 
los cabellos con agua y j a b ó n . D e s p u é s 
de bien secos, se hace otro lavado con 
agua amoniacal . Amoniaco, 10 gramos. 
Agua , 250 gramos. Se a c l a r a r á n con mu-
cha agua y, d e s p u é s de bien secos, se 
pasa con un cepi l l i to la f ó r m u l a de agua 
oxigenada, h á b i l m e n t e desde la r a í z de 
los cabellos. 
L u i s a Merche.—Vaya inmediatamente 
a ver a un oculista. E n esta s ecc ión t r a -
tamos solamente cuestiones h i g i é n i c a s de 
c o s m é t i c a , pero en cuanto vemos la me-
nor posibi l idad de un pel igro, avisamos 
con t iempo para prevenir lo . Para comba-
t i r el sudor de las axilas, se d a r á b a ñ o s 
generales echando en cada b a ñ e r a 3 gra-
mos de permanganato p o t á s i c o . Local-
mente con u n algodonci to o esponja to-
das las noches y m a ñ a n a s , lociones de es-
t a f ó r m u l a : N a f t o l B , 10 gramos. Gl ice r i -
na, 20 gramos. Alcoho l , 980. Esencia de 
j a z m í n , 1 gramo. Esencia de nardo, 2 
gramos. Esencia de l i m ó n , 3 gramos. 
Esencia de t omi l l o , 1 gramo. Duran te el 
d ia en vez de bobaqueras se hacen, con 
alsrodón y gasa, unas p e q u e ñ a s mant i t as 
del t a m a ñ o apropiado para c u b r i r las 
axilas. E n ellas se echan los siguientes 
polvos: Talco, 200 gramos. Acido salici-
l lco, 50 centigramos. Acido t á n i c o , 6 gra-
mos. Ac ido c r ó m i c o , 10 centigramos. 
F l o r de loto.—Son defectos de circula-
c i ó n y si no la han aparecido los saba-
ñ o n e s t o d a v í a es m u y posible que des-
p u é s de ese amora tamien to se le produz-
can ulceraciones. S e g ú n los ú l t i m o s es-
tudios se debe esto a una deficiencia de 
calcio en el organismo. Que la vea su 
m é d i c o y la ponga en t r a t amien to . 
Mar iqu iUa (Madr id ) .—No hago m á s 
que repet i r lo que ya di je en m i p á g i n a 
sobre obesidad. Es m u y peligroso pre-
tender adelgazar sin la d i r ecc ión de u n 
m é d i c o Cada obeso es u n caso par t icu la r . 
Y si es. solamente, . a ra conservar la l í-
nea, la d i r é que conozco muchas mucha-
chas que por someterse a r é g i m e n y me-
d i c a c i ó n caprichosas han quedado al bor-
de de la tuberculosis, teniendo que pa-
garse largas temporadas en un sanatorio. 
f iuayarmlna .—No veo m á s remedio que 
da r masaje todas las noche? en direc-
c i ó n perpendicular a esas arrugas con la 
s iguiente f ó r m u l a : Aceite de almendras. 
100 gramos; men to l 20 centigramos. Si-
ga usando el k a o l í n dos veces en sema-
na. E n cuanto a l "Fucus", se encuentra 
a b u n d a n t í s i m o en las playas pero res-
pecto a l adelgazamiento no hago m á s 
que repet i r lo que he dicho a " M a r i -
q u i l l a " . 
U n a chica (Tenerife) .—Para encentar 
l o que desea, d i r í j a s e al apartado de 
correos 9.019. M a d r i d . E n cuanto a la 
f ó r m u l a para proteger su cut is con t ra 
las pecas por permanecer muchas horas 
a l sol, é s t a es m u y buena: Bisul fa to de 
qu in ina , 2 gramos; lanol ina , 40 gramos; 
S o m b r e r o s d e p r i m a v e r a 
gBBBB M P U J A N D O S E unos a o t ros , como alegres es-
colares que ganan la calle a l t e r m i n a r las 
clases, a s í los sombreros p r imavera les salen 
J M O » de los tal leres , invadiendo en p e l o t ó n los sa-
tones. T r a e n l a a lgaza ra de su novedad y su j u v e n t u d a 
ia c a l m a u n t an t i co t r i s t e de la t emporada presente. Son 
os alocados chicuelos, que d e s p l a z a r á n a los ot ros toca-
Jos que se nos an to j an graves y sesudos y cuya v i s t a em-
pezaba a cansarnos, desde que se nos h a b í a n hecho dema-
siado f ami l i a re s , y sacian l a sed de novedad con que do 
cont inuo s u e ñ a nues t ra f a n t a s í a , a menudo i n t r a n q u i l a y 
lesasosegada. 
Sombreros nuevos. E n verdad que cuesta t r aba jo pensar 
.ue los que hemos v i s to sean los que por f i n d e b e r e m o » 
;ceptar. Unos p o d r í a n f i j a r el l í m i t e de l a f a n t a s í a , asi 
.on de caprichosos; o t ros , m á s que modelos plenamente 
logrados, semejan hechos en ratos de ocio y buen humor 
para d i v e r t i m i e n t o y solaz de las maifos que los t r aza ron . 
F i j é m o n o s en u n o : P lumas grises, naciendo de d i m i n u t a 
copa ladeada, á l z a n s e con e l n a t u r a l y gracioso m o v i -
miento de l a cola de u n ga l lo . Y en lo a l to , los cabos da 
las p lumas , n a t u r a l m e n t e curvados, son el f i n a l de joco-
sa i n t e r r o g a c i ó n . E l casco, p e q u e ñ o y f r á g i l , e s t á hecho de 
'cel lophane" g r i s , con reflejos plateados, const i tuyendo 
inevo y elegante tocado pa ra noche o fiestas de r e l a t iva 
m p o r t a n c l a . 
Queremos s e ñ a l a r l a moda l idad p redominan te en estos 
nuevos sombreros, pero nos asa l ta l a duda de que t a l vez 
i e r í a p re fe r ib le l a d e s c r i p c i ó n de var ios de ello» pa ra que 
nuestras lectoras pud ie ran sacar por s í mismas l a conse-
cuencia: D e " g r o s g r a i n " azul e l i c t r i c o y g r i s p l a t a un 
g o r r i t o de Ta lbo t , que t e r m i n a con lazadas proyectadas en 
a l to d e s p u é s de ajustarse per fec tamente a la cabeza. De-
j a l a f ren te a l descubierto y mues t ra , as imismo, el nac i -
miento del pelo por delante, c u b r i é n d o l e en ambas sienes. 
A z u l , de pa ja de I t a l i a , adornado con t i r d s blancas, Reboux 
ha f o r m a d o sombre r i t o m u y nuevo, c u y a c a r a c t e r í s t i c a 
p r i n c i p a l consiste en tener l a copa empinada en f o r m a de 
cresta en lo a l to de l a cabeza. F i n a l m e n t e , de M a r i e A l p h o n -
sine, en pa ja blanca, es u n l indo "cano t i e r " cuyo ú n i c o 
adorno lo c o n s t i t u j e c i n t a alrededor, de terciopelo negro. 
L a c o l o c a c i ó n de los sombreros es da to que conviem 
subrayar , porque de él depende en muchas ocasiones, pre 
cisamente, l a novedad de los mismos . 
Es c ie r to que la d i s p o s i c i ó n de las par tes del sombrero, 
a la y copa, i n f l uye notablemente en el cambio de aspeetc 
de los tocados; pero es a l a d icha c o l o c a c i ó n de los mismo:-, 
a l a que parecen dar preferente a t e n c i ó n las modis tas 
Pues b ien ; en r e l a c i ó n con esta i m p o r t a n t e moda l idad , de 
hemos n o t a r que los del momen to presente no se l l evan 
como los de l inv ie rno , dejando a l descubierto l a frente, 
sino que, incl inados sobre el la, ve lan cuanto pueden la m i 
rada. Por eso han huido , como llevados por r á f a g a s de! 
v iento , las " c h é c h i a s " y los gor ros cosacos que hemos vis-
to en estos d í a s hacer las delicias de las mu je rc i t a s . L a -
copas aquellas t a n a l tas , de repente, se han aplastado, 
por regla general , l legando a f o r m a r , en ocasiones, u n todi 
con el a la . Recuerdan bas tante a lgunas fo rmas , a l a pa 
sada boina y aun a verdaderos y a u t é n t i c o s platos . 
N o ha de olvidarse , que l a f o r m a por excelencia qu 
s e r v i r á a m a r a v i l l a pa ra a c o m p a ñ a r los l indos vest ido 
"sastre", es el "canot ier" , que se nos ofrece nuevo é l t a m 
b i é n , pues a d e m á s de hacerse en paja y en telas claras 
se confecciona en t a f e t á n obscuro, lo que nos s e r á doble 
mente ú t i l , a p r o v e c h á n d o l o pa ra comple t a r o t ros t ra jes tí 
m a ñ a n a , y aun de ta rde , du ran t e los d í a s venideros. 
C O L O R E N B O G A D E L O S S O M B R E R O S . — O b s é r v a s i 
que la moda quiere poner nuestros a t a v í o s a tono con las 
horas que v i v i m o s ; por eso los hace del color del t i empo 
E n e l o t o ñ o , y pa ra los t ra jes de inv ie rno , se i n s p i r ó en 
las tonal idades de las hojas c a í d a s de los á r b o l e s . E n la 
p r i m a v e r a , é p o c a rosada del a ñ o , du ran t e l a cua l nubes de 
color de rosa c ruzan el cielo de encantadoras i lusiones, 
ese color rosa, precisamente, s e r á e l rey de todos los t i n -
tes y mat ices . Sombreros color de rosa, corbatas , guantes 
y vestidos del icadamente rosados. Pa tou , de ese color for-
m a un boni to sombrero que adorna con c i n t a negra . Nc 
t iene a la por d e t r á s , y delante se expande é s t a cubr iendi 
l a ca ra casi por comple to . Sch iapare l l i ofrece o t r o pana 
m á de tono rosa, ancha a la , que adorna con c i n t a , y lazr 
de terc iopelo tostado. 
M a r í a D E N A V A R R A 
3 
Rebaux. pa¡a azul, toca formando cresta en el centro 
y guarnecida de broche metálico y nervaduras 
o-
L A C O C I N A 
A C N E S . — Sombre-
ro n e g r o con 
adorno de botón 
de cristal. 
SÜZY. — Sombrero 
de p af a "cello-
phane verde con 
adorno de cinta 
azul marino. 
SVZY. — Sombrero 
de paja exótica 
blanca, c i n t a 
azul marino* 
ACNES. — Sombre-
ro negro con plu-
mas negras. 
SVtY. — Camotier 
de paja "d'osler" 
azul marina. Cln* 
ta blanca y azul 
marino. 
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vaselina, 50 gramos. Se e x t e n d e r á una 
capa de dos m i l í m e t r o s de espesor. 
Desastre capilar.—Se l a v a r á una vez 
en semana con j a b ó n sulfurogen. Todos 
los d í a s la siguiente l o c i ó n : Resorcina, 
3 gramos; c lo ru ro m e r c ú r i c o , un g r a m o ; 
alcohol, 250 gramos; agua de rosas. 750 
gramos; gl icer ina, 10 gramso. 
C h i p i r ó n . — U n p lan especial para sus 
cabellos: Lavados una vez por semana 
con j a b ó n de a f r i do l . Todos los d í a s la 
USADA Y 
PROPAGADA 
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siguiente l o c i ó n : Ac ido t á n i c o , 5 gramos; 
d o r a l , 2 g ramos ; t i n t u r a de c a n t á r i d a s , 
10 gramos ; g l icer ina , 15 gramos; A lcoho l 
de romero, 450 gramos; agua de azahar, 
350 gramos ; esencia de l i m ó n , 5 gramos; 
esencia de j a z m í n , u n g ramo. 
S. O. S .—¡Ot ro calvo! Estas l lamadas 
angustiosas de u n s e ñ o r a quien se le 
caen los cabellos me preocupan. Veo su 
t ragedia d i a r i a al ver poco a poco des-
cubier to su c r á n e o , que p ron to b r i l l a r á 
como una bola de b i l l a r . ¡ P e r o no suce-
d e r á esto cuando llegamos a t iempo con 
el socorro! Se l a v a r á la cabeza tres ve-
ces en semana, a l ternando con los jabo-
nes de a f r ido l y sulfurogen. Dia r i amen te 
la s iguiente l o c i ó n : Alcohol de romero, 
200 gramos: resorcina, 2 gramos; t i n t u -
r a de capsicum, 5 gramos; t i n t u r a de 
c a n t á r i d a s , 3 gramos; aceite de r ic ino , 
3 g ramos; b á l s a m o de F io raven t i , 30 gra-
mds; esencia de bergamota, 5 gramos; 
esencia de nardo, 2 gramos. 
A n a l f a b e t a . — D e j a r á de lavarse durante 
tres meses con agua o j a b ó n . Solamen-
te todas las noches se p a s a r á por la ca-
ra un algodonci to empapado en aceite 
de almendras. A la m a ñ a n a h a r á la mis-
ma a p l i c a c i ó n , secando siempre con otros 
algodones hasta q u i t a r el exceso de gra-
sa. N o u s a r á m á s c rema que u n buen 
"eoldeream", que c o m p r a r á en una far-
macia. Pocos polvos. 
C o r t á z a r (Bi lbao) .—Siga el mismo m é -
todo que recomiendo a S. O. S. 
S a l o m é (Madrid) .—Se l a v a r á todas las 
noches p a s á n d o s e un a l g o d ó n empapado 
en lo s iguiente: T i n t u r a de b e n j u í , 16 
gramos; agua de rosas, 100 gramos; agua 
de hamamelis , 100 gramos; agua oxige-
nada, 100 gramos; bora to de sosa, 10 
gramos. Eso de las arrugas a l r e í r s e 
no tiene arreglo , pues s e r í a m u y violen-
to decir la a usted, que fuese^ una per-
sonita seria con esa " s i m p a t í a " que de-
rrocha en su car ta . 
L u i s P A L A C I O S P E L L E T I E R 
i H C • 
Í:"JB 
J ^ ( M d e m c u t í f . . . 
Su cutis se v e r á libre de manchas, espini-
llas, granitos, c u i d á n d o l o con . . . 
C R E M A S HINDS 
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Louis Zanni y Louis Vélez. PLAZA ALONSO MARTINEZ, 3. Tel. 32664. 
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No teman m á s la permanente. 
Ninguna molestia ni calor ex-
per imentarán con el ú l t imo y 
m á s perfecto aparato, " E U -
G É N E " . R e s u l t a maravil les.) 
el pelo blanco y decolorado 
Huevos escalfados "Piamontesa", len-
guado a l a Mol ine ra , perdices es-
tofadas a l a E s p a ñ o l a 
Huevos escalfados "Piamontesa" 
E n fuente redonda, y sobre u n lecho 
de arroz Piamontesa, se colocan diez pie-
zas de huevos escalfados; se cubren de 
jugo M a n i é ; se coloca en la s u p e r ñ c i e 
de cada huevo una l á m i n a de t r u f a 
blanca, y se s i rven. 
A r r o z "Piamontesa" 
E n una cacerola se ponen 40 gramos 
de mantequi l la , se dejan disolver y se i n -
corpora una cucharada de cebolla pica-
da m u y finamente; se deja rehogar s in 
t omar color y se a ñ a d e cuar to de k i l o 
de arroz Calasparra; se le da unas vuel-
tas y se moja con medio l i t r o de agua 
o caldo hi rv iendo, y se a ñ a d e u n r a m i t o 
de hierbas, dos cucharadas de t r u f a 
blanca P í a m e n t e ; se rectif ica de sal y se 
tapa, poniendo la cacerola a l horno fuer-
te quince minutos . 
Pasado dicho t iempo se saca l a ca-
cerola y se agregan 20 gramos de man-
tequi l la , se r e t i r a el r amo de hierbas y 
se mezcla la mantequi l l a con el arroz; as 
tapa y se deja sudar cinco minutos . 
NOTA.—Pueden sust i tuirse las t r u -
fas de " P l a m o n t e " por cr iadi l las de t ie -
r r a , en cuyo caso se rehogan al mismo 
t iempo que el arroz. 
Jugo M a n i é 
E n u n cazo se pone cuar to de l i t i o 
de caldo de ternera concentrado; se a r r i -
m a a l fuego, y cuando rompe a h e r v i r 
se t raba con 15 gramos de man tequ i l l a y 
15 gramos de ha r ina ; fo rmada una masa 
en fr ío, se deja he rv i r cinco minutos y 
se cuela. 
Si t ienen poco color se agregan unas 
gotas de á m b a r y dos de c a r m í n . 
Lenguado a la Mol ine ra 
Se l i m p i a u n lenguado de u n k i l o 
aproximadamente, o seis piezas de 175 
gramos cada una. 
E n una placa besuguera se echan tres 
cucharadas de aceite; se deja calentar 
y se a ñ a d e n 25 gramos de mantequ i l l a ; 
se ponen los lenguados y se f r í e n un 
minu to por cada lado, y se mete la pla-
ca a l horno fuerte moderado, y se deja 
diez minutos , si es una pieza, y si son 
seis piezas, cinco minutos . 
Una vez cocido el lenguado, se coloca 
en fuente larga, decorando los bordes 
con l i m ó n y remolacha; se espolvorea el 
lenguado con una cucharada de pere j i l 
picado y el zumo de medio l i m ó n , y se 
adorna el centro del lenguado con una 
fila de rodajas de l i m ó n , peladas en v ivo . 
E n la placa, y con l a grasa sobrante 
de cocer el lenguado, se agregan 50 gra-
mos de mantequi l l a , y sobre el fuego se 
derr i te , d e j á n d o l o f o r m a r unas burbu-
jas, y cuando empiezan a querer desha-
cerse se cubre con esta manteca el pes-
cado, y se sirve. 
N O T A . — E l fondo de la fuente puede 
cubrirse con extracto de pescado m u y 
l igero (c l a ro ) . 
Perdices estofadas a l a E s p a ñ o l a 
(Pa ra dos perdices) 
M u y l impias , y sujetas con bramante , 
se ponen en una cacerola, se cubren de 
agua f r í a y se a r r i m a a fuego v ivo la 
cacerola. Cuando rompe a h i r v i r se re-
t i r a la cacerola y se pone bajo el chor ro 
del agua f r í a para refrescarlas. 
E n la misma cacerola donde h i r v i e r o n 
se echa medio dec i l i t ro de aceite y dos 
dientes de ajo; se deja calentar y se 
ponen las perdices, sazonadas de sal, do-
r á n d o l a s a bonito color; se r e t i r a la ca-
cerola, y sobre la mesa se a ñ a d e una 
cebolla regular, picada m u y finamente; 
cuar to de k i l o de cebollitas mondadas, 
seis zanahorias p e q u e ñ a s , tres nabos 
p e q u e ñ o s rizados y u n tomate grande-
ci to, un ramo de hierbas a base de apio 
y hierbabuena, una cucharada de p i -
m e n t ó n y seis granos de p imien ta blan-
ca machacados, dos cucharadas de v i -
nagre y un dec i l i t ro de vino blanco. S s 
tapa la cacerola y se pone a horno fuer-
te moderado, d e j á n d o l a s estofar hasta 
que se consuma el l í qu ido ; entonces se 
a ñ a d e cuar to de l i t r o de caldo o agua 
y se t e rminan de cocer las perdices. 
Una vez cocidas se r e t i r a n de la coc-
ción, como si asi t a m b i é n las cebollitas, 
zanahorias y nabos. 
Se cuela el jugo opr imiendo con u n 
oatidor para que trabe con la cebolla y 
el tomate, y se fo rma la salsa. 
Las perdices se cor tan en tres partes 
cada una y se colocan sobre un c o s t r ó n 
(picatoste) f r i t o a l aceite, y alrededor; 
y formando montonci tos , las zanahorias, 
cebollitas y nabos; se cubren las perdi-
ces con parte del jugo y el resto se sirve 
en salsera. 
NOTA.—Sobre los nabos se salpica de 
perej i l picado. 
J. S A R R A U S T E R , 
D i r e c t o r de l a Academia Gas-
t r o n ó m i c a 
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Acaba de publicarse por Academia Gas-
t r o n ó m i c a el l ib ro ideal para la mu je r . 
"NUESTRA COCINA" 
700 p á g i n a s , 200 grabados y m á s de m i l 
platos de cocina, p a s t e l e r í a , conservas, 
fiambres, cock-tails, platos para campo y 
sierra, tapas para colmados, etc. Por Sa-
rrau Ster. Calle Recoletos, 14. Te lé fo -
no 58525. Regalamos u n ejemplar a los 
p e r i ó d i c o s de provinc ias que hagan l a 
c r í t i c a del l i b r o . 
S U P L E M E N T O E X T R A O R D I N A R I O 
E L D E B A T F Domingo 10 de febrero de 19S5 
A Inglaterra, Francia e Ital ia conviene la amistad española por el Mediterráneo 
L a ac tua l idad de los problemas me-
d i t e r r á n e o s no sufre eclipses a t r a v é s 
de l a h i s t o r i a de E s p a ñ a . M a r M e d i t e -
r r á n e o , lago l a t ino , e terno d i fusor de 
civi l izaciones , en cuyas costas e islas 
chocaron y n a u f r a g a r o n m á s ideas que 
buques y cuyas corr ientes submar inas 
t r a n s p o r t a r o n m á s destellos del genio 
Rumano, de una a o t r a margen , que m o -
l é c u l a s de sal . desde el d i a lejano en 
que a c a e c i ó en el Orbe el p rod ig ioso 
m i l a g r o gr iego , q u i z á s precedido po r 
a l g ú n o t r o a n á l o g o po r t en to en c i v i l i -
p a c i ó n antecesora a l a egipcia. 
M a r M e d i t e r r á n e o , cuna de l a C u l t u -
r a ; s iempre ac tua l , sobre todo p a r a Es-
p a ñ a . " M a r e n o s t r u m " . P o r sus aguas 
l l e g ó a nues t r a P e n í n s u l a , en r e m o t o 
p e r í o d o de l a p reh i s to r i a , u n a de las 
cu l tu ras m á s avanzadas; sus p layas 
acogen sucesivamente a los p a c í f i c o s 
hajeles t i r i o s y a los buques gr iegos , 
que nos a p o r t a n su c iv i l i z ac ión , l^as 
ondas del m a r l a t i no asisten a t ó n i t a s 
a l d r a m a c ruen to de Sagunto ; R o m a 
nos impone su c u l t u r a con los Esc ip io-
nes y por el m i s m o m a r recibe nues t r a 
P a t r i a las subl imes doc t r inas de Cr i s to . 
Tea t ro de hechos h i s t ó r i c o s fueron 
sus costas du ran t e l a epopeya de la Re-
conquista, y en sus aguas g a n ó l a Cr i s -
t i andad l a g lo r iosa ba t a l l a de Lepan to . 
¿ Q u é m á s ? L a M o n a r q u í a aragonesa 
d o m i n ó has ta t a l pun to el M e d i t e r r á -
neo, que de los labios de Roger do L a u -
r i a pudieron sa l i r aquellas a l taneras 
palabras , que e s c u c h ó s in r ep l i ca r el 
conde de F o i x : "Nad ie p o d r á andar por 
e l m a r s in salvoconducto de m i r e y : y 
los mismos peces no se a t r e v e r á n a sa-
car la cabeza fuera del agua si no l le -
vasen u n escudo con las a rmas del r ey 
de A r a g ó n " . 
La actualidad 
M a r M e d i t e r r á n e o , cuya ac tua l idad 
te a c e n t ú a en el momen to presente. 
Hace casi u n a ñ o , obsesionado con este 
m i s m o problema, t r a t é en var ios ar-
t í c u l o s de este d ia r io el tema, que y a 
en t raba en fase aguda de i n t e r é s pa ra 
nuest ro p a í s ; i n t e r é s que de entonces 
a a c á se ha intensif icado y hecho m á s 
concreto has ta m o t i v a r l a d e c l a r a c i ó n 
del Gobierno l e í d a en l a s e s i ó n de Cor-
tes del d í a 29 de enero por el m i n i s t r o 
de Estado y comentada brevemente por 
algunos d iputados de la " é l i t e " que po-
see y ac red i t a p r e p a r a c i ó n suf ic iente 
pa ra t r a t a r asuntos t rascendentales 
de p o l í t i c a i n t e rnac iona l . 
N o t r a t a r e m o s nosotros a fondo el 
asunto en todas sus facetas, desf loran-
do una d i s c u s i ó n p a r l a m e n t a r i a que se 
impone y anuncia, en l a que, segura-
mente, i n t e r v e n d r á n con m a y o r a u t o r i -
dad esclarecidas personalidades capaces 
de a p o r t a r ideas y soluciones ú t i l e s en 
c u e s t i ó n de t a n t a m o n t a ; aunando en 
sus discursos los requer imientos del pa-
t r i o t i s m o con l a necesaria d i s c r e c c i ó n 
que corresponde a temas t a n delicados. 
S e r í a recomendable que en la t a l con-
t rove r s i a se abstuviesen personas insu-
f ic ien temente preparadas en l a ma te -
r i a , recordando el lema que puso Cer-
vantes en el C l a v i l e ñ o : "Suba en esta 
m á q u i n a el cabal lero que t enga á n i m o 
p a r a ello", y l a respuesta de Sancho: 
" N o h a r é yo t a l , porque n i tengo á n i -
m o n i soy cabal lero" . 
T a m b i é n ser ia m u y recomendable que 
a l d iscut i rse en la Prensa y en el Pa r -
l amento el tema, p r e s c i n d i é r a s e de dos 
t ó p i c o s : el desarme y la n e u t r a l i d a d de 
E s p a ñ a , po r haber renunciado a la gue-
r r a alegremente, en banal p á r r a f o de 
su C ó d i g o fundamen ta l v igen te . 
C o n v e n z á m o n o s de que no es n e u t r a l 
qu ien quiere, sino quien puede. S ó l o e l 
fue r t e es neu t r a l , y desechemos l a u t o -
p í a del desarme y del f i n de las gue-
r ras , q u i m é r i c a i l u s i ó n que g e r m i n ó se-
g u r a m e n t e en el cerebro dolor ido de l a 
madre E v a a l recoger en sus brazos e l 
cuerpo ine r t e de u n h i jo , v í c t i m a p r i -
m e r a de lucha f r a t r i c i d a . 
L l e g a r á n , q u i z á s , a l g ú n d í a los h o m -
bres a u n g rado de p e r f e c c i ó n m o r a l que 
les haga renunc ia r a l a guer ra , cons t i -
tuyendo ú n i c a e x c e p c i ó n en el m u n d o 
a n i m a l a l a f é r r e a y un ive r sa l ley b io-
l ó g i c a de l a lucha ; pero las ideas re-
evolucionan t a n len tamente en el cere-
b ro humano, que apenas se v i s l u m b r a n 
los avances hac ia t a n lejano idea l y 
no vale l a pena preocuparse por r emo-
tas posibil idades cuando la t r i s t e rea-
l idad nos acucia cada d í a con amena-
zas de g u e r r a p o r doquiera. 
Probablemente , la d e c l a r a c i ó n del Go-
bierno se h a hecho de u n modo p r i n c i p a l 
con f i n a l i d a d d i p l o m á t i c a , con tendencia 
a que l a voz sea o í d a con t a n t a c l a r idad 
al lende como aquende las f ron te ras . 
E l m o m e n t o es opor tuno . Se acaba de 
celebrar el acuerdo f ranco- i t a l i ano , que 
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A G U A V 1 S N U 
España debe hacer valer su inmejorable situación geográfica, completada por fortificaciones, artillado eficienle y es-
cuadras tan fuertes como lo permita la capacidad económica del Estado. Las Baleares no tienen nada que temer ni de un 
desembarco ni de un bloqueo. Urge prepararse a la eventualidad de un conflicto en el Mediterráneo. La Aviación, arma 
la más conveniente y eficaz para la defensa nacional mediterránea 
E S P A Ñ A P U E D E S E R A R B I T R O Y C L A V E D E L M E D I T E R R A N E O O C C I D E N T A L 
ac tuar en o t ros frentes? U n a vez con 
tes tada en sentido a f i rma t ivo , se p r o -
ced ió sucesivamente a d i scu t i r nuevas 
in t e r rogan te s : ¿ S e p u e d e a c t u a r ? 
¿ D ó n d e a c t u a r ? ¿ C ó m o a c t u a r ? 
¿ C u á n d o ac tua r ? 
E l m i s m o m é t o d o debemos emplear 
en E s p a ñ a . U n a vez acordes en que 
é s t a debe hacer o í r su voz y hacer sen-
t i d su vo lun t ad , hay que d scu t i r p r i -
mero si la puede hacer sentir , y luego, 
c ó m o , d ó n d e y c u á n d o . 
Estrategia ventajosa 
E n p o l í t i c a in te rnac iona l , « e s p a d a s 
son t r i u n f o s » . L a d ip lomac ia inerme na-
d. puede hacer. L a potencia m i l i t a r de 
un p a í s es lo que pesa en las nego-
ciaciones, s in que deba tomarse el con-
cepto de potencia m i l i t a r en su estrecho 
sentido c u a n t i t a t i v o de tonelaje de —-
ques, piezas de a r t i l l e r í a , aviones ar-
mados y ciudadanos movi l izables , sino 
en u n concepto m á s ampl io y t o t a l i za -
dor que abarca l a s i t u a c i ó n g ' o j : 
n p n ü a h i * momento , l a r i v a l i d a d en-l A l l l eva r estos diferentes proyectos] mente a cua t ro : E s p a ñ a , F ranc ia , I t a -
TTnn H 1.01ga nues t r a voz. ¡a la d i s c u s i ó n del Consejo del a l m i r a n - l i a , I n g l a t e r r a y el I m p e r i o de M a r r u e -
norwi • t S convenios de g r a n t r a s - l t azgo , les s o m e t i ó p r i m e r o una cues- eos. Po r razones f á c i l e s de comprender, 
cenaencia ha sido l l amado "Loca rno d e l | t i ó n de pr inc ip ios , concretada en l a ' 
re ' s iguiente i n t e r r o g a c i ó n : ¿ E s necesario 
Dos acontecimientos en I 
ciernes 
E n 1935 o c u r r i r á n dos acontecimien-
tos de g r a n i n t e r é s , en r e l a c i ó n con el 
M e d i t e r r á n e o : t e r m i n a l a v igenc ia del 
E s t a t u t o d e T á n g e r , que condiciona 
nues t ro m a n d a t o en Marruecos , y se 
r e ú n e una nueva confe renca naval , a 
consecuencia de l a denuncia hecha po r 
el J a p ó n del t r a t a d o de W á s h i n g t o n . Las 
resul tas que de uno y o t ro suceso pue-
dan derivarse, no deben cogernos des-
prevenidos. 
A t r a v é s de l a confusa hojarasca del 
es t i lo d i p l o m á t i c o en que e s t á redac-
t ada l a nota, con objeto, probablemen-
te, de i m p e d i r que los resplandores -le 
l a ve rdad h i e ran con demasiada viveza 
las re t inas hipersensibles de las can-
c i l l e r í a s y asusten a los e s p í r i t u s pusi -
l á n i m e s , que t a n t o abundan, f í l t r a s e de 
modo i n e q u í v o c o e l deseo gubernamen-
t a l de hacer saber a todos l a vo lun tad 
de E s p a ñ a de no permanecer ausente 
no hemos de tener en cuenta este ú l 
t i m o Es tado a f r i cano : en cambio, a pe-
sar de su déb i l f r o n t e r a con el Med i t e -
r r á n e o , I n g l a t e r r a , por su p o d e r í o na-
v a l y el ocupar las dos puer tas de este 
mar , merece por comple to l a conside-
r a c i ó n de potencia m e d i t e r r á n e a . 
T a n t o el I m p e r i o b r i t á n i c o como F r a n -
cia e I t a l i a , t i enen E j é r c i t o s , M a r i n a y 
A v i a c i ó n no to r i amen te superiores a las 
nuestras. Las escuadras navales de las 
dos ú l t i m a s se equivalen y las á r e a s no 
dif ieren grandemente , aunque la i t a l i a -
na es ac tua lmen te a lgo mejor , a nues-
t r o j u i c io , super io r idad q u i z á s compen-
sada por la i n f e r i o r i d a d en fuerzas te-
r res t res . 
L a menor e x t e n s i ó n de l i t o r a l m e t r o -
po l i t ano en el m a r l a t i n o coloca a F r a n -
cia en condiciones favorables pa ra l a 
defensa; pero en cambio, l a necesidad 
de tener d iv id ida en dos sus escuadras 
para a tender a las cont ingencias que 
puedan sobrevenir en el A t l á n t i c o — s i e n -
do s ó l o u t o p í a f a n t á s t i c a la a p e r t u r a 
del canal que comunique los dos ma-
res—y el tener t a m b i é n separadas sus 
fuerzas terrestres , unas en E u ro p a y 
ni l a pos ib i l idad de e n t r a r en él y , ade-
m á s , cor tada su p r i n c i p a l a r t e r i a : l a r u -
ta, a l a I n d i a , ó r g a n o v i t a l del I m p e r i o . 
¿Qué pasará? 
Tenemos, pues, moneda que ofrecer a 
cambio de servicios, amistades y a l i a n -
zas. ¿ S e r á buena l a moneda? ¿ S e r á 
rea l idad lo que ofrecemos? Si, lo s e r á , 
si lo queremos con v o l u n t a d f i r m e , si 
fo r t i f i camos y a r t i l l a m o s nuest ro l i t o -
r a l y las islas Baleares, pa ra hacer . m -
posible ca igan en poder del enemigo 
Nada t ienen que t emer las islas de 
u n desembarco, o p e r a c i ó n que p a s ó a 
la H i s t o r i a , segrún V o n der Goltz, a con-
secuencia de los progresos del a rma-
mento ; o p i n i ó n en que coinciden D u c k -
w o r t h y H o r n b y (a pesar de la excep-
c ión g lor iosa de M o r r o N u e v o ) . E l b lo-
queo puede evitarse o atenuarse con el 
empleo intenso y con t inuo de fuerzas 
navales sutiles y de aviones. 
A u n tiene menos que temer el K to ra i 
peninsular de ambos riesgos, salvo la 
eventua l idad de una i n v a s i ó n a fon^o 
de todo el p a í s , eventua l idad bien rep'O-
ta , pues nuestras f ronteras terres t re^ 
se pres tan a una defensa eficaz, s in nu-
meroso e j é r c i t o , con l a pos ib i l idad de 
a r t i l l a d o de Ceuta y C á d i z ; p r epa ra r la 
red de comunicaciones que ha de s e r v i r 
para t ras ladar a los campos de G i b r a l t a r , 
b a t e r í a s d? grueso ca l ibre que c rucen 
sus fuegos con las de Ceuta, una vez 
esta plaza en poder nues t ro o a l iada 
y p repa ra r en l a extensa l aguna de l a 
Janda, probable t a a t r o de l a ba t a l l a 
del Guadalete, campos de a v i a c i ó n . 
E l segundo se reduce en su pa r t e 
m i l i t a r , a l a r t i l l a d o y defensa de cier-
tos puntos del l i t o r a l : Car tagena , To r -
tosa. Valenc ia y Barce lona ; la p r i m e -
ra plaza, con las for t i f icaciones perma-
nentes de que dispone ac tua lmen te y 
o t ras nuevas hacia el Cabo de Palos, 
los o t ros puntos, con obras semiperma-
nentes y b a t e r í a s m ó v i l e s sobre v í a s 
f é r r e a s . A d e m á s , y de modo preferen-
te, comple ta r y perfeccionar e l a r t i -
l lado y f o r t i f i c a c i ó n de M a h ó n y otros 
puntos d? las islas Baleares. 
Organización de defensas 
E s t a p r e p a r a c i ó n t e r r e s t r e ha de 
comple t a r l a la M a r i n a con campos de 
minas y a u x i l i o eficaz de fuerzas na-
vales suti les y la a v i a c i ó n con una red 
de a e r ó d r o m o s defensivos de los que 
consideramos los dos m á s esencialas, 
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t r e estas dos potencias—sin audiencia de 
E s p a ñ a , a l parecer, pero s í con cono-
c i m i e n t o y apoyo de I n g l a t e r r a — , y se 
anunc ian ot ras conferencias y acuerdos 
complementar ios , en los que es ind is -
de los acuerdos m e d i t e r r á n e o s ; de ha-
cerse o í r en ellos; de hacer sen t i r su 
p r e s i ó n . 
¿ E s esto f á c i l ? ¿ E s s iquiera po-
sible ? 
Cuando en los comienzos del a ñ o 
1915, es tabi l izado y a e l f ren te occi -
den ta l te r res t re , se p e n s ó por los Go-
biernos al iados en que la dec i s i ón de 
la g u e r r a h a b í a que buscarla en o t ros 
frentes, ocupaban el pensamiento de 
W i n s t o n C h u r c h L l , p r i m e r l o r d del a l -
m i r a n t a z g o var ias grandes empresas 
u n desembarco en las costas belgas; 
una o p e r a c i ó n de desembarco en el m a r 
B á l t i c o , r e p e t i c i ó n del que los rusos 
e fec tuaron en Pomeran ia en 1761, con 
o c u p a c i ó n p r e v i a de Sch le i swig - H o l -
te ins p a r a d o m i n a r el canal de K i e l y 
de l a i s la de B o r k u m , can objeto de 
p a r a l i z a r la a c c i ó n de la flota de A l e -
m a n i a ; u n ataque a T u r q u í a por los 
Dardanelos , y o t ros planes de parecida 
i m p o r t a n c i a . 
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1 . . . (a Impotencia (en todas sus ma-
INeUraStenia nlfestaclones) dolor de cabeza. 
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rganismo con e n e r g í a s propias de la 
dores etc., consiguiendo « i e ^ P r t i T f ¿ c Imente V dispon eñdo e organis-
vré todos los esfuerzos o negando a la 
mo para reanudarlos con rrecue"«-lt t . 
ex t rema vejez y s in v io len ta r el or 
juven tud . . „ _ fra8Co para convencerse de ello. 
^ ^ ^ ' i s T s Principales farmacias de Espafia. Por-
tugal y America. , 
Venta a 6.50 pesetas en 
• . „ . n o » ntas en sellos de correo para el 
N O T A . - D i r i g l é n d o s e y enviando 0.25 p t a ^ e^^ ^ ^ l6 ^ 
franqueo a Oficinas L A B O | ^ J j ^ ^ ^ U c a t ^ o sobre el origen. desarroUo , 
celona, r e c i b i r á g ra t i s un l i b r l t o expuwv 
t r a t amien lo de estas enfermedades 
y las posibil idades de a g r e s i ó n y de-
fensa. 
E n t a l concepto e s t á E s p a ñ a favore-
cida en el M e d i t e r r á n e o po r una s i -
t u a c i ó n e s t r a t é g i c a insuperable, i.ue, 
bien aprovechada, puede c o n v e r t i r l a en 
clave del M e d i t e r r á n e o occidenta l j á r -
b i t r o de cuantas luchas t engan sus 
aguas por t e a t r o de operaciones. 
L l a v e del estrecho de G i b r a l t a r , ocu-
pando ambas or i l l a s , s in que la p laza 
inglesa que da su nombre a a q u é l , s ig -
nif ique nada ante el a r m a m e n t o mo-
derno, caso de serle hos t i l l a n a c i ó n en 
que se encuent ra enquistada, f o r m a su 
i . ¿ora l m e d i t e r r á n e o , desde el cabo d 
G n u s has ta el de T r a f a l g a r , extenso 
fr-r '.e de u n campo a t r inche rado ma-
r: J, del que son obras destacada-
centrales las islas Baleares y poeiciones 
f lanqueantes las plazas de Geuta y M e 
l i l l a , con la escarpada c o r t i n a m o n t a ñ e 
sa que desde el cabo Tres Forcas se ex-
tiende has ta P u n t a A l m i n a . 
U n p a í f no puede conocer "a p r i o r i " 
c o n t r i q u é naciones le e s t a r á reservado 
lucha r en el po rven i r . « L o s enemigos 
no se e l i j e n » ; por ello, a l t r a t a r de es-
t u d i a r los problemas que puede p l a n -
tearnos una f u t u r a gue r ra m e d i t e r r á n e a 
c o n s t i t u i r l a e r ro r ins igne considerar só -
lo aspectos parciales del tema, dando 
por supuesto que nuestras afinidades, 
nuestras s i m p a t í a s o, una c i e r t a comun i -
dad de intereses nos han de i n c l i n a r f a -
t a l m e n t e a e n t r a r en l a ó r b i t a de una 
n a c i ó n o g rupo de terminado. H a y que 
es tudiar el p rob lema que nos crea nues-
t r a s i t u a c i ó n g e o g r á f i c a con absolu ta ob-
j e t i v i d a d y sin apasionamiento, a d m i -
t iendo todas lt.s posibi l idades. 
Gon una e x c e p c i ó n ú n i c a : l a de l a l u -
cha, aislados c o n t r a una c o n f l a g r a c i ó n 
de potencias, h i p ó t e s i s poco probable, a 
menos que el r é g i m e n p o l í t i c o e s p a ñ o l , 
en u n c i e r to momento , h i c i e ra p e l i g r a r 
el equ i l ib r io europeo o amenazara por 
contagio u o t ras causas a los d e m á s re-
g í m e n e s . S in descartar , pues, t a l con-
t ingencia , no creemos deber detenernos 
en su examen. E n el estado ac tua l del 
a rmamento , reconquistas heroicas como 
l a de 1808 o l a que c o m e n z ó en Gova-
donga, en 718. no es f ác i l se r e p i t a n 
( v é a s e e l sacrif icio de Mon teneg ro en l a 
pasada cont ienda europea) ; pero aun 
suponiendo que se rep i ta , no s e r á el 
M e d i t e r r á n e o f a c t o r p r i n c i p a l del d r a m a 
y aqu i só lo vamos a e x a m i n a r los pro-
blemas, con este mar , relacionados. 
Las actuales potencias 
mediterráneas 
Los diez p a í s e s r i b e r e ñ o s del " M a r e 
I n t e m u m " que s u b s i s t í a n a ú n a p r i n c i -
pios de l X I X , hanse reducido a c t u a l -
cons t i t uyen m o t i v o s de i n f e r i o r i d a d 
otras—las m á s aguerr idas—en A f r i c a , 
t á c t i c a . 
P a r a Francia- es . .bsolutamente nece-
sar ia en una g u e r r a regu la r la comuni -
c a c i ó n segura ent re ambas mi tades de 
su E j é r c i t o ; disponiendo de nues t ra 
amis tad , la s o l u c i ó n es fác i l , pues el 
M e d i t e r r á n e o , desde el M e r i d i a n o que 
pasa por l a i s la de i l e n o r c a y A r g e l 
hacia el Oeste, q u e d a r á conver t ido en 
u n lago e s p a ñ o l ; pero si somos hos t i 
les, al iados a los i ta l ianos , a l a n a c i ó n 
vecina nuestra , só lo le queda a é s t a 
pa ra efectuar sus t ranspor tes , la estre-
cha zona desde el mer id iano c i tado a l 
de l a costa oeste de G e r d e ñ a , con a m -
bos flancos amenazados. S é necesi tar la 
a ñ a d i r a l a francesa toda la g r a n po-
tenc ia nava l inglesa para efectuar de 
modo re l a t ivamen te seguro t a n pe l ig ro -
sa man iobra . E n la h i p ó t e s i s de que 
F r a n c i a contase con la a l ianza de I t a -
lia, siendo E s p a ñ a a l iada de I n g l a t e r r a , 
el t r anspor te de t ropas desde A r g e l i a y 
Mar ruecos a F r a n c i a se h a r í a impos i -
ble, porque el domin io del m a r s e r í a ab-
solu to por p a r t e de la flota anglohis-
pana. apoyada en nuestras bases na-
vales. 
A Franc ia , pues, nuest ra a m i s t a d le 
es impresc ind ib le pa ra una g u e r r a en 
el M e d i t e r r á n e o . A I t a l i a , t a m b i é n . Con 
nues t ra neu t r a l i dad b e n é v o l a h a c i a 
F r a n c i a é s t a p o d r í a asegurar el t rans-
po r t e de sus t ropas de A f r i c a , y en 
g u e r r a con t ra nosotros t e n d r í a , a d e m á s 
de ello, sus escuadras pr ivadas de na-
vegar por u n m a r cerrado, en el que 
los enemigos d i s p o n d r í a n de t res lados 
del c u a d r i l á t e r o que f o r m a n sus m á r -
genes y de u n g rupo de islas en el cen-
t r o que cons t i t uyen inmejorab le posi-
c ión e s t r a t é g i c a , ca r i sma e s p l é n d i d a de 
Dios . 
I n g l a t e r r a no t iene que t emer direc-
tas agresiones a sus extensos t e r r i t o -
rios por par te nuestra . P e r d e r í a G i b r a l -
tar , y con e l la una de las dos puer tas 
del M e d i t e r r á n e o de que hoy cree dis-
poner; la m á s cercana e i m p o r t a n t e . 
No es u n p rob lema t é c n i c o insoluble el 
colocar campos de minas , fijos y a la 
der iva , en estrechos, a pesar de las co-
rr ientes , sobre todo si se dispone en am-
bas or i l l as de a r t i l l e r í a de l a rgo alcan-
ce, debidamente pro teg ida . 
E l recuerdo de las duras p é r d i d a s ex-
per imentadas en los Dardanelos — seis 
aco.-azados de d iec i sé i s , en el a taque del 
18 de marzo y o t ros tantos en ataques 
p o s t e r i o r e s — e s t á n de seguro bien gra-
badas en la men te de los que i n t e g r a n 
el A l m i r a n t a z g o i n g l é s . 
A l I m p e r i o b r i t á n i c o le interesa, pues, 
nuescra amis t ad en el M e d i t e r r á n e o . E l 
d i lem1, es c l a ro : con nosotros, domin io 
absoluto de este m a r ; con t ra nosotros, 
repliegues sucesivos a fuertes l í n e a s de 
defensa, s i tuadas a r e t aguard ia . M i > u 
t ras queden en poder nuest ro Gart . tge 
na y M a h ó n , en l a rec ta que une ambos 
puntos q u e d a r á n cortadas las comun i 
caciones entre F r a n c i a y el A f r i c a del 
N o r t e . 
¿ G u á n d o p o d r á necesitar EET ^ ñ a i n 
t e r v e n i r en u n conf l i c to a rmado medi-
t e r r á n e o ? Q u i z á s m u y p ron to . Dios no 
c o n c e d i ó a l hombre poder pa ra pene 
t r a r en el a rcano del f u t u r o y ha de 
proceder po r conjeturas , pa r t i endo de 
premisas que le sean conocidas; por 
este sis tema o s é en estas mismas colima 
ñ a s a u g u r a r que el conf l i c to en e l Pa 
cíf ico no esta l lar la inmedia tamente , y 
fi jé p a r a el m i s m o l a fecha a p r o x i m a 
da del a ñ o 1940; pero no s e r é yo quien 
niegue la pos ib i l idad de que el del M e 
d i t e r r á n e o estalle en fecha m i " ' m á s 
cercana. 
E l avispero de los Balcanes, la r i v a -
l idad f ranco- i t a l i ana , só lo en apar ien-
cia amor t iguada , l a c u e s t i ó n espinosa 
de la independencia de Aus* "a. Servia , 
Rusia , T u r q u í a y has ta l a Sociedad de 
Naciones—aunque parezca paradoja— 
son o t ras tantas mechas en ^ que una 
chispa puede da r fuego a l p o l v o r í n del 
inestable, p recar io equ i l i b r io europeo. 
H a y que prepararse como si el conf l ic -
to estallase m a ñ a n a ; con f i a r en que s t 
ha de re t rasar , p o d r í a tener m u y graves 
consecuencias. 
Hay que actuar 
Exis t e una r a z ó n d^ orden m o r a l que 
aconseja no s ó l o u n a a c t u a c i ó n i n m e -
d ia ta p repara to r i a , s ino el dar l a posi -
ble pub l i c idad a l t ema , p rocurando se 
interese en él l a masa de los c iudada-
nos e s p a ñ o l e s . N u e s t r a P a t r i a i n m o r -
ta l , l a de los nobles y elevados destinos, 
a t raviesa una c r i s i s de des'aliento. de 
pesimismo, de a t o n í a m o r a l y de bajo 
mate r i a l i smo, con t ra l a que es u rgen te 
reaccionar. Los hi jos de E s p a ñ a nece-
si tamos un Ideal colect ivo. 
P a í s As t a n b r i l l a n t e h i s t o r i a n o 
puede v i v i r sin ideales. Se t r a t a de l a 
n a c i ó n oue, s e g ú n K a i s e r l i n g , a lbe rga 
en estado potencia l las rea*rvas espi-
r i tua le s que han de sa lvar a E u r o p a 
de l a c a t á s t r o f e que l a amenaza. 
L a p r e p a r a c i ó n dependa de las m i -
siones que nues t ro p a í s deba c u m p l i r 
en caso de guer ra . Son é s t a s la defen-
sa del t e r r i t o r i o y el asegurar e l do-
m i n i o del m a r desde el Es t recho de 
G i b r a l t a r hasta el m e r i d i a n o de M a h ó n . 
Ex i s t e en rea l idad dos prob lemas dis-
t i n t o s . «I del Es t r echo y el del M e d i -
t e r r á n e o , ambos requie ren soluciones 
conjuntas mi l i t a r e s , navales y a é r e a s . 
E l p r i m e r o de estos dos prob lemas 
exige ; comple t a r l a f o r t i f i c a c i ó n y e l 
los m a r í t i m o s de M a r M e n o r y los A l -
faques, pues, p robablemente uno de 
los obje t ivos p r inc ipa les de a v i a c i ó n en 
la p r ó x i m a guer ra , s e r á l a i n u t i l i z a c i ó n 
de a e r ó d r o m o s , o p e r a c i ó n i m p r a c t i c a -
ble en los a c u á t i c o s , en los que l a su-
perficie l í q u i d a recobra su t r a n q u i l i d a d 
a los pocos m i n u t o s de haber cesado 
el bombardeo que p e r t u r b ó sus ondas, 
quedando ú t i l de nuevo p a r a que en él 
ai eleven los aviones que no h a y a n su-
f r ido impac tos directos . 
SI en las Baleares no es hacedero 
o rgan iza r extensos y resguardados aero-
puertos—que s í lo es en Poliensa, Fo r -
nells y A l c u d i a — p r o c ú r e s e establecer ae-
r ó d r o m o s te r res t res dispersos, d i s i m u l á n -
dolos q r e s g u a r d á n d o l o s en lo posible de 
la v i s t a y fuegos enemigos. 
Pero esta defensa p u r a m e n t e pasiva 
e s t á condenada como todas a l a de-
r r o t a , si no as complementa con ele-
mentos capaces de a c t u a c i ó n ofensiva 
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« ú n i c a que da l a v i c t o r i a > . Descar ta -
do e l e j é r c i t o pa ra esta finalidad, que-
dan l a M a r i n a y l a A v i a c i ó n ; é s t a con 
misiones bien de te rminadas : l a de p r o -
l o n g a r e l alcance de l a a r t i l l e r í a , l a de 
hacer pe l igrosa l a n a v e g a c i ó n en todo 
e l m a r y l a de d e b i l i t a r las fuerzas 
de a g r e s i ó n del enemigo, p o r medio de 
acciones ofensivas intensas c o n t r a sus 
elemiai tos m ó v i l e s y c o n t r a sus bases. 
P a r a las dos p r i m e r a s misiones de-
ben a c t u a r combinadamente las fuer -
zas navales y las a é r e a s . L a l i m i t a d a ca-
pacidad e c o n ó m i c a del E r a r i o nos i m p i d e 
c o n s t r u i r grandes acorazados t a n cos-
tosos—por lo manos en e l n ú m e r o ne-
cesario p a r a c o n s t i t u i r u n a modes ta 
escuadra de combate—. Q u i z á s a l can-
cen nuestros recursos a cons t ru i r u n 
buque de l inea de l i m i t a d o r ad io de 
a c c i ó n y no m á s de quince m i l toneladas 
y a mode rn i za r o t ros dos existentes, 
m u y ant icuados, restos de nues t ro p l a n 
de escuadra. 
Con esta p e q u e ñ a base da buques de 
l ínea , prescindiendo de cruceros no 
bl indados, de p e q u e ñ o s c a ñ o n e r o s s i n 
eficiencia m i l i t a r , de por taav iones y de 
o t ros buques que son lu jos i n j u s t i f i -
cados en los p a í s e s pobres, los recur -
sos presupuestar ios deben dedicarse t o -
dos a l a c o n s t r u c c i ó n de firarzas nava -
les su t i l es : submar inos , minadores, des-
t r o y e r s y torpederos, adecuados a laa 
misiones y a l m a r en que h a n de ac-
tua r . 
L a a g r e s i ó n con t r a los obje t ivos s i -
tuados en las costas del adversar io se-
r á confiada de modo genera l a los a v i o -
nes, sa lvo que el s i s tema de al ianzas nos 
haya dado domin io ind i scu t ido en todo 
el m a r . U n a serie con t inuada de m u -
tuas agresiones a é r e a s , c o n t r a los cen-
t ros v i t a l e s costeros s e r á el p r ó l o g o de 
l a f u t u r a g u e r r a en e l M e d i t e r r á n e o . E n 
el c roquis ad jun to puede verse que t o -
das las bases navales de este m a r son 
vulnerables desde el a i r e p a r a los g r a n -
des aviones de bombardeo de hoy, ca-
paces de a r r o j a r v a r i a s toneladas de 
bombas a 600 k i l ó m e t r o s de sus bases, 
d i s tanc ia que ha servido de rad io a loa 
c i rcuios t razados sobre e l d ibujo . 
E n u n a r t i c u l o de I m p o r t a n t e r ev i s -
t a f rancesa que a l a amenidad en e l es-
t i l o une l a seriedad y p ro fund idad en 
los t emas : " L ' I l l u s t r a t l o n " , se p u b l i c ó 
hace cua t ro a ñ o s u n t r aba jo sobre l a 
a v i a c i ó n eh e l M e d i t e r r á n e o , de m á x i -
m o I n t e r é s p a r a nosotros. E n el c i t a -
do t r aba jo se p r e v e í a , en t re o t ras con-
t ingencias , la d e s t r u c c i ó n de l a base na-
v a l de Gar tagena y l a de l a escuadra 
que en el la se s u p o n í a cobijada. 
Aviones 
Menos costosas que las escuadras na-
vales, las a é r e a s ex igen fuertes desem-
bolsos, s i n embargo, s i h a n de ser e f i -
cientes. N o menos de t rescientos m i l l o -
nes de pesetas r e q u e r i r í a n de gas to i n i -
c i a l los c iento ve in te grandes aviones 
po l imotores que c o n s t i t u y e n m l n l m u n 
Indispensable pa ra u n a serla y eficaz 
a c t u a c i ó n ofensiva. L a cant idad, aun -
que i m p o r t a n t e , no es excesiva p a r a u n 
presupuesto anua l de cinco m i l m i l l o -
nes, sobre todo s i se r epa r t e en suce-
sivos presupuestos. 
L o s problemas de l a defensa nac ional , 
en r e l a c i ó n con las d e m á s act ividades, 
ex igen u n planteo c la ro y senci l lo : l a 
e c o n o m í a es ta ta l p e r m i t e des t inar a t a n 
i m p o r t a n t e a t e n c i ó n X mi l lones de pese-
tas; con este d inero h a y que c o m p r a r 
la m a y o r potencia de a g r e s i ó n y defen-
sa, adqui r iendo las a r m a s m á s eficaces 
por un idad de coste, las m á s bara tas . 
E l a r m a a é r e a es l a que posee en m a y o r 
g rado tales c a r a c t e r í s t i c a s . E s p a ñ a , pa-
r a hacer o í r su voz, t iene que disponer 
de po tenc ia l b é l i c o ; u n e j é r c i t o t e r res -
t r e fo rmidab le , no le es necesario; u n a 
escuadra m a r í t i m a es m u y cara, u n a 
fuerza a é r e a t emib le y eficaz es l a ú n i -
ca s o l u c i ó n que e s t á den t ro de sus po-
sibil idades, como i n s t r u m e n t o de pres-
t i g i o in te rnac iona l . 
E n resumen: ser ia f a t a l que E s p a ñ a 
se inhibiese en los p rob lemas m e d i t e r r á -
neos. Debe hacer v a l e r su inmejorab le 
s i t u a c i ó n g e o g r á f i c a , f o r t a l ec ida y com-
ple tada po r for t i f icac iones , a r t i l l a d o e f i -
ciente y escuadras navales y a é r e a s t a n 
fuertes como p e r m i t a l a capacidad eco-
n ó m i c a del Es tado y p o r u n e j é r c i t o t e -
r r e s t r e complemento de una y de o t r a . 
Debe tener p r ev i s t a la eventua l idad 
de u n conf l ic to en e l M e d i t e r r á n e o p a r a 
fecha no lejana, y p o r si l a P r o v i d e n -
c ia nos reserva pape l be l igerante e n 
ella, h a y que c u l t i v a r desde aho ra c u i -
dadosamente los fac tores mora les de l a 
raza hispana, hoy amor t iguados , p a r a 
que el d í a — f e l i z o desdichado, ¿ q u i é n 
lo sabe?—de desenvainar el v i e jo ace-
ro toledano podamos exc lamar serena-
m e n t e : 
"Nosot ros , con nues t ro derecho, y so-
bre nosotros. D ios . " 
A l f r e d o K I X D E L A N 
• • • • • • • • • • • • • • 
L o m p o r a s 
O R V A Z 
1.a calidad. 
DOLOR de C A B E Z A 
N E U R A L G I A S Y J A Q U E C A S 
D E S A P A R E C E N E N C I N C O 
M I N U T O S C O N L A 
H E M I C R A N 1 N A 
del Dr . BL C A L D E I R O 
3f50 pesetas 
P I D A S E E N F A R M A C I A S 
.• • • • • 
• • • • • • • • • 
Calefacción in-
sustituible por petróleo , nuevas estufas. 
B a t e r í a s de cocina Unicas Ajuar, precios 
baratos. Remitimos a provincia*. 
M A R I N . 10. Plaza de Herradores, 10. 
1 • • • • • • • • • • 1 • ; 
FERIft OE MUESTRAS OE LEIPZIG - PRIMERII 1935 
Empieza el 3 de Marzo 
60 por 100 de rebaja en los ferrocarriles alemanes. 
Para informes, diríjanse al 
L E I P Z I G E R M E S S A M T , L E I P Z I G 
( A l e m a n i a ) 
o al delegado honorario en España-
OSCAR STEIN. - MADRID. - Pnerta del Sol 3. 
S U P L E M E N T O E X T R A O R D I N A R I O E L D E B A T E 
Domingo 10 de febrero de 1935 
L E T I N F I N A N C I E R 0. - -E ñ e r o 
P R E C I O S A L P O R M A Y O R 
Barcelona Promedio 
Unidad E n e r o Indice 
La campaña naranjera 
Exportación 
L a s negociaciones comerciales con 
F r a n c i a y l a helada recientemente su-
f r i d a eh las zonas productoras han pues-
t o o t r a .vez de ac tua l idad el t ema del 
v a l o r de la na r an j a en el v o l u m e n to -
t a l de nuestro comercio ex ter ior . I n t e -
resa, por tan to , en este m o m e n t o com-
p a r a r . el desarrol lo de la c a m p a ñ a ex-
p o r t a d o r a de este a ñ o con l a del pasado. 
L a perspect iva de l a cosecha era ex-
celente. Las l l uv i a s o t o ñ a l e s , aunque 
u n poco t a r d í a s y no m u y abundantes, 
c o n t r i b u y e r o n a que l a f r u t a fuera to-
mando t a m a ñ o , favorecido t a m b i é n por 
l a escasez de la cosecha. Siempre se cal-
cu laba que l a cosecha de l a t emporada 
a c t u a l s e r í a i n f e r i o r a l a cor r ien te por 
haber desmochado m á s de u n m i l l ó n 
c ien m i l á r b o l e s de variedades corrienr,es 
p a r a in j e r t a r los en variedades selectas, 
especialmente W á s h i n g t o r , Nave l s y 
Thompson . Las c i f ras e s t a d í s t i c a s s i -
guientes acusan e l m o v i m i e n t o de 'a 
c a m p a ñ a , has ta chora , por regiones: 
R e g i ó n v a l e n c i a n a , v í a m a r í t i m a 
P a í s e s de destino 1933-34 1934-35 
Medias cajas 
Cambio del dólar Dinero. Balance del Banco 
de España 
E G O C I O S 
Enero 
Febrero 
M a r z o 
A b r i l 
M a y o 
Junio 




N o v i e m b r e 
D ic i embre 
G r a n B r e t a ñ a 
A l e m a n i a 
H o l a n d a 
B é l g i c a 
Po lon ia 
F r a n c i a 














Ace i t e cor r ien te bueno 
T r i g o candeal Cas t i l l a 
A r r o z Benlloch O 
A z ú c a r mie l 
C a f é M o k a e x t r a 
C a r b ó n cr ibado 
V i n o Mancha t i n t o 
100 k g s 
Tota l 4.157.880 6.025.174 
Se advier te , por tan to , u n a d i feren-
c i a " a f avo r de la c a m p a ñ a ac tua l de 
1.867.294 medias cajas, o sea, l a enor- ¡ 
m e can t idad de 933.647 quinta les m é -
t r i cos . 
Región valenciana, vía terrestre 
Teniendo en cuenta los e n v í o s a l ex-
t r a n j e r o por las f ron te ras de Cerbere 
y Hendaya , y los r emi t i dos a l in te r io r , 
h a n movi l i zado en l a c a m p a ñ a 193é-ó^, 
27.927 vagones con 152.959 t o n e 1 a-
das, con t ra 23.517 vagones con 149.603 
toneladas en 1933-34. 
Región murciana, vía marítima 
C . 1934-1935 
P a í s e s de destino Med. cajas 
G r a n B r e t a ñ a 93.551 
A l e m a n i a 266.066 
D i n a m a r c a 
Suecia , 
N o r u e g a . . . 
F i n l a n d i a .. 
Po lon ia . . . . 







T o t a l 477.122 
E n i g u a l p e r í o d o de 1933-34 se explo-
t a r o n 251.966, resul tando, por tan to , una 
d i fe renc ia a f a v o r de l a c a m p a ñ a ac-
t u a l de 226.156 medias cajas. 
Región andaluza, vía marítima 
E n 1934-35 se h a n e x p o r t a d ó ya 
47.078 medias caja, m á s 145.199 de na-
r a n j a amarga , con u n t o t a l de 145^9 , . 
medias cajas. 
Los e n v í o s real izados en esta campa-
ñ a , s in i n c l u i r la n a r a n j a amarga , han 
s u i i í d o una g r a n m e r m a en r e l a c i ó n 
c o n los de l a t emporada an te r io r . E n 
1933-34 se e x p o r t a r o n 97.706 medias ca-
j a s , lo que representa una diferencia 
a su f avor de 50.628. 
Mercado inglés 
E n l a t emporada ac tua l , este merca-
do no r e s p o n d i ó a las esperanzas que 
se h a b í a n fo r j ado los exportadores, da-
d a la buena c o n d i c i ó n de l a f r u t a en-
v iada . Los precios de las p r i m e r a s par-
t i das ob tuv ie ron unos promedios de 9 
a 11 chelines. A medida que se in tens i -
ficaron los e n v í o s , los precios d e s e e n - ¡ I n d i c e del g rupo 
d ie ron , o b t e n i é n d o s e promedios de 6 a 9 
chelines, s e g ú n los t ipos de 504, 390, 
3 0 ü y 240. ( N ú m e r o de naranjas por 
^J3"-' H i p o t e c a r í a s 5 % 96,44 
Mercado alemán c r é d i t o L o c a l 6 % 91,55 
, ,Chade 6 % 101,80 
Se presento con m á s f i r m e z a que e l |Nor | .e 3 % i » 57 03 
i n g l é s , l o g r á n d o s e promedios de 9 a 11 % » Z y 1* 
marcos , para las de 240; de 8 a 10 A z u c a r e r a 4 % s c 
eos pa ra las de 300; de 7 50 a 8,50, p a - | A l t o g Hornoa 6 % 
r a las de 390, y de 7,50 a 8,50, paras'xas I Indice del 
de 504. A medida que avanzaba l a t em-
porada, y has ta Navidades estos precios 
se j n a n t u v i e r o n . 
E n las p r i m e r a s subastas del a ñ o ac-
t u a l , descienden los precios por la abun-
danc ia de f r u t a presentada a l merca-
do, c o t i z á n d o s e de 8 a 10 marcos las 
240; 5 a 6 marcos las 300; de 4,25 a 5 
marcos las 390, y de 4,50 a 5,50 las 504. 
P a r a las clases selectas de Navels y en 
envases americanos, los promedios han 
Sido de 10 a 12 marcos . L a na ran ja de 
J a í i a ha obtenido promedios de 11 a 
14 marcos. 
Mercado polaco 
Examinadas las e s t a d í s t i c a s anter io-
res, se advie r ten los r á p i d o s y beneficio-
sos resultados obtenidos p a r a nues t ra 
e x p o r t a c i ó n narar i je ra con el Convenio ' 
comerc ia l entre E s p a ñ a y Polonia, del i 
14 de dic iembre de 1934. Apenas f i r m a - ¡ 
do y conseguida la r e d u c c i ó n de los de-! 
rechos arancelar ios sobre las naranjas 
desde 200 z lo ty s a 40, y aumentando 
e l cont ingente a 165.000 quinta les m é -
t r icos r los e n v í o s han subido de t a l ma-
nera, que de 1.000 cajas que se envia-
r o n en la t emporada a n t e r i o r en el pe-
r í o d o que estudiamos, pasamos a 156.287] 
cajas. 
Mercado francés 
L o s . promedios obtenidos en las ven-
tas realizadas de na ran ja a granel , han 
Sido de 160 a 200 francos los 100 ki los , 
v a g ó n P a r í s , con tendencia en estos ú l - j 
t i m o s d í a s a la baja. Estos precios po-
demos considerarlos como ruinosos, por-
que apenas un 30 o 35 po r 100 de los 
mismos es el neto que queda pa ra ha-
cer f r sn te a los gastos de compra y 
con fecc ión . 
A n a l í c e s e este e jemplo: 100 k i l o g r a -
mos de f r u t a obt ienen en P a r í s , 130 
francos, y han de sat isfacer desde f r o n -
te ra a la cap i t a l francesa, los s iguien-
tes gastos: 
Francos 
Derechos arancelar ios 36,50 
Tasa de e s t a d í s t i c a de i m p o r -
t a c i ó n , etc., unos * 12,0ü 
Transpor te 32,00 
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125,8 Monopol ios : 
Enero 1935 
Bi l le tes 4.670,9 
Descuentos 1.044,6 
Cuentas c r é d i t o . . . 1.392,3 
Cuentas corr ientes . 935,9 





106 0 P e t r ó l e o s 
5Q'Q Tabacos 
921 F ó s f o r o s 
48 5 Indice del g rupo 
64 !9 
72,3 





\ C E I T E T e l e f ó n i c a prfs . Chade 
H i d r o I b é r i c a 
Sevillana E l e c t r i c i 
U. E . M a d r i l e ñ a 
Indice del grupo 






B I L L E T E S 119,4 












D u r o Felguera 




Hu l l e r a E s p a ñ o l a 
Indice del grupo 
A u x i l i a r C o n s t r u c c i ó n 
Asland 
Fomento Obras 
Constructora Fer r 
Valderr ibas 
Construc y Pavi r r 









C o n s t r u c c i ó n m e c á n i c a 








Babcock W i l c o x 
\ u x i l i a r F. C 
Maquin is ta Terres t re 
Hispano Suiza 
Euskalduna 
E C. E l é c t r i c a s 
Indice del grupo 
K. J. J. A.S. 0. O E.F. M.A.fA, J. J. A.S. 0. N.D 
Nor te 
M . Z. A. 
T r a n s m e d i t e r r á n e a 
M a d r i l e ñ a T r a n v í a s 
T r a n v í a s Barcelona 
Sota y Aznar 
Autobuses Barcelo 
Indice del g rupo 
E. F. lA. A.M. J. J. A.S. 0. N.D 
DESCUENTOS 
A u m e n t a c i ó n : 
ARROZ V I N O Azucarera General O r d 
Indus t r ias a g r í c o l a s 
Azucarera M a d r i d 
E l A g u i l a 
Bodegas B i l b a í n a s 






E s p a ñ a 












T e x t ü e s : 
Fabra Coats 
E s p a ñ a I n d u s t r i a l 
Cuadras P r i m 
Indice del grupo 
98,00 
120,20 
110,00 C a t a l u ñ a 
E.F.ÍA.A. tt, J. Indice del g rupo 
Q u í m i c o s 






U n i ó n Salinera 







Union y F é n i x 
La Es t re l la 
Indice del g rupo 




E. F. W. A. ÍA. J. J. A. 5. 0. N. 0 
INDICE TOTAL ALl fAENTAClON 
CAFE 
K A. IA. J. J. A. 5. 0. N. D f V A A J. J S. 0. N.0 
CUENTAS CORRIENTES 
120 
Crédito a largo plazo 
E. f. IA. A. K J. J. A. S, 0. N. D F A.M J J. A.S 0. N. D 
Promedio 
Enero N." Indice 
Fondos púb l i cos : 
I n t e r i o r 4 % 
A m o r t i z a b l e 4 % 1908. 
A m o r t í z a b l e 5 % 1900. 







E. F fA, A. IA. J. J. A. S. 0. N. D 
Cédulas y obliga-
ciones: TEXTILES 
1955 E F IA A.fA.J. J. A.S. 0 SEGUROS 
240,60 
78,06 
91,50 3 Cámaras de Compensación 
.Millones 
Indice compen 
sados E. F IA. A. W. J. J. A. S FONDOS PUBLICOS E. F IA. A.fA J. J. A S. 0. N.D 






a b r i l 
mayo 5.573 
j u n i o 5.575 





d ic iembre 
112,1 
116,3 
IA.- A. IA. J. J. A. S. 0. N. D 138,2 ÍA1NER0 METALURGICOS 
52 









107.fi ÍAONOPOLIOS 110,8 
1935, enero 4.770 
E.DULA5 Y OBLIGACIONES 
CAMARAS OE COIAPENSACm 
160 E.F IA.A.ÍA. J. J. A.S. 0. N.D 
E. F /A A.JA. J. J. A.S. 0 N. D 




E. F. IA. A. IA. J A. S. 0. N 
TRANSPORTES 
BANCOS 
E F M. A . ÍA. J. J. A. 5. 0. N. D 
O B S E R V A C I O N 2 ^ 
Todos los números índices 
están calculados sobre la 
base, enero 1929 10 
S. 0. N, 0. F. IA. A. ÍA- J K. A.N K A. K J. J. A. S. 0. N. 0 
expor tador para compra de la f r u t a , si 
a d e m á s ha de pagar la c o n f e c c i ó n y e¡ 
t ranspor te has ta \x f ron t e ra? 
Resumen 
A u m e n t a el v o l u m e n de e x p o r t a c i ó n , 
los precios ingleses quedan d é b i l e s ; el 
morcado a l e m á n d i l a t a su capacidad do 
consumo; Polonia ofrece un hor izon ie 
prometedor , y « n F r a n c i a la p o l í t i c a del 
Gobierno vecino hace i r r cn t ab l e el nc-
i j 0 j a l 115,5U gocio, a pesar de con t inua r sostenida la 
• Q u é le queda, po r consiguiente, a l demanda del p ú b l i c o . 
E . F M . / \ n . J . J A . S O N . D 
S U P L E M E N T O E X T R A O R D I N A R I O 
( ) Domingo 10 de febrero de 19S5 
En Aleinania_se^ulti con é x i t o plantas de tabaco sin n ico t ina 
m 
y P 
HAY EN FORCHHEIM UN INSTI 
TUTO DE INVESTIGACION 
Gran variedad de plantas y gran-
des sorpresas 
Una planta con raíz de patata: par-
te media de tabaco y parte su-
perior de tomate 
Un a p a r t o " c h u p a " y f u m a p a r a fa 
c i l i tar los a n á l i s i s y e x p e r i m e n t o s 
Todos los lectores recordarán la 
noticia recibida hace pocos días de 
Alemania. E l doctor Koenig había 
conseguido cultivar plantas de taba-
co libres de nicotina. Esto preocupó 
a muchos fumadores empedernidos. 
Disfrutar del vicio sin ese peligro de 
intoxicación ya era un triunfo consi-
derable. Y el genio investigador ale-
mán era capaz de realizar la proeza. 
Pero antes de ampliar un asunto de 
tanta envergadura era preciso reali-
zar gestiones cerca de determinadas 
personalidades científicas alemanas, 
que nos dieran una completa y veraz 
información sobre el asunto. Nuestra 
amistad con el Dr. Karl Merck, de 
Darmstadt nos ha permitido poner-
nos en comunicación directa con el 
Instituto de Forchheim, que dirige el 
profesor Koenig. Por ser los prime-
ros cultivos realizados en el mundo 
tienen un interés científico y prácti-
co extraordinario. Queremos reflejar 
Instituto de investigaciones 
garia, Grecia, H u n g r í a , Suecia y F i n -
landia. 
E n el Jard ín B o t á n i c o se dan plantas 
afines a las que se cultivan en el Ins-
tituto, aun no t r a t á n d o s e de tabaco. 
Plantas alimenticias, plantas a r o m á t i -
cas medicinales y de adorno. L a patata 
en su forma primitiva, tomate s e l v á t i -
co, berenjena, etc. 
L o s cultivos m á s extraordinarios 
asombran a l visitante. Se h a producido 
una planta cuyo tallo inferior corres-
ponde a la patata, su parte media a ta-
baco y la parte superior del tallo a una 
planta de tomate. E s t o asombra al in-
experto, pero no se trata m á s que de 
la r e a l i z a c i ó n admirable de un cultivo 
cur ios í s imo , pero sin valor c ient í f ico ni 
p r á c t i c o alguno. U n a genialidad a r t í s -
tica de jardiner ía . 
Finalidad del Instituto 
E n 1927 se iniciaron en Alemania los 
estudios sobre cultivos del tabaco. Se 
llevaron todas las muestras de tabacos 
alemanes para unificar su cultivo. De 
Sin embargo, el hecho es cierto y su 
fama es tanta, que en Samoa, Nueva 
Zelanda y A u s t r a l i a se cultivan plantas 
de tabaco de Forchheim. 
M á s de trescientas variedades distin-
tas de tabaco tienen en sus campos de 
i n v e s t i g a c i ó n . 
C o n f e r e n c i a del doctor 
P Koenig 
E n la reciente Asamblea de los I n -
vestigadores de Ciencias Naturales y 
Médicas , celebrada en Hannover, el di-
rector del Instituto de Investigaciones 
sobre tabacos del Reich a l e m á n en F o r -
chheim, doctor Koenig, expuso la s i -
guiente c o m u n i c a c i ó n : 
"Desde hace siete a ñ o s el Instituto de 
Investigaciones que dirijo hace inten-
sivas y s i s t e m á t i c a s investigaciones en 
materia de tabacos. L a finalidad del Ins -
tituto fué, en un principio, la de culti-
var las distintas clases y tipos del ta-
baco a l e m á n , y a muy entremezclados 
en sus formas m á s puras. Devolver ea-
Campos de siembr a en Forchheim 
en estas columnas una vilgarización 
¡de las informaciones recibidas. 
E l Instituto de investiga-
ciones de tabacos en 
Forchheicii 
A unos siete minutos, en tren rápi -
do de Kalsruhe (Ras ta t t -Fre iburg) , se 
encuentran los primeros campos de ta-
baco alemanes. Grandes edificios. H a n -
gares e instalaciones para el secado. 
Invernaderos. Jardines. Campos de ta-
baco esp léndidos , con plantas de medio 
a cuatro metros de altura. L a m á s va -
r i a d a flora p o l í c r o m a sorprende a l via-
jero. Flores blancas, rosadas, rojas, pur-
p ú r e a s . E l aire e s t á sumamente perfu-
mado, como en los campos tropicales. Si 
paseamos por sus campos resulta como 
Hi e f e c t u á s e m o s un viaje alrededor del 
mundo. Plantas de tabaco de Norte-
a m é r i c a , C e n t r o a m é r i c a y los p a í s e s 
Buramericanos ( C a n a d á , E . U . A. , Méji-
co, Cuba, Puerto Rico, Santo Domin-
go, Jamaica , Venezuela, E l Bras i l , A r -
gentina, e tc) . 
P lantas procedentes de A f r i c a ( A r -
gelia, C a m e r ú n , Rodes ia) . 
P lantas de A s í a ( J a p ó n , China, I n -
dia, Java , Sumatra , Borneo, P e r s i a y 
T u r q u í a ) . 
T a m b i é n las hay de Aus tra l ia y Nue-
v a Zelanda (hasta de Samoa) . De B u l -
todos los p a í s e s del mundo llegaron a 
Forchhe im las semillas m á s importan-' 
tes de las distintas clases de tabaco; se 
acl imataron y se util izaron para nue-
vos cruzamientos, con el fin de aportar 
mater ia l bueno a la sav ia de las plantas 
alemanas. 
E l Instituto se propuso desde un 
principio ejercer una influencia saluda-
ble sobre el bienestar de la n a c i ó n con 
el cultivo de plantas de tabaco, libres 
o pobres de nicotina. 
Todos esos admirables resortes de la 
o r g a n i z a c i ó n alemana funcionaran des-
de el primer día, poniendo en re lac ión 
directa los campos con los laboratorios. 
Se creó t a m b i é n una e sp l énd ida biblio-
teca, y, s e g ú n nos dicen, all í se encuen-
t r a la m a y a r biblioteca sobre tabacos 
que hay en el mundo. L ibros y documen-
tos de un valor g r a n d í s i m o . E n t r e ellos 
un documento de H e r n á n d e z de Oviedo 
("Crónica de las Indias") , c o m p a ñ e r o 
de Colón, que trajo l a primera planta 
de tabaco desde A m é r i c a . Contiene este 
documento una descr ipc ión y dibujo de 
la pipa m á s antigua de l a Historia . 
D e l a gran curiosidad que despierta 
esta i n s t i t u c i ó n da idea el hecho de 
que llegan continuamente caravanas de 
turistas de todo el mundo. Se calcula 
el n ú m e r o de visitantes, aproximada-
mente, en 800 o 1.000 personas al día. 
Parece mentira que bajo un c l ima 
tan ingrato como el de Alemania se 
hayan logrado real izar cultivos de gran 
rendimiento con una planta tropical. 
Esterilización de campos de siembra 
tas plantas puras a las diferentes reglo-
nes y controlar en lo sucesivo su esta-
do de pureza. Aparte de estos trabajos, 
un c ú m u l o de otras tareas se ha Im-
puesto como de suma Importancia para 
la s o l u c i ó n del problema. Hemos bus-
cado, primero, el cultivo de plantas de 
tabaco Ubres de nicotina. Segundo, crear 
nuevas clases de tabacos germano-orlen 
tales. E s t o lo hemos conseguido y s e r á 
motivo de la c r e a c i ó n de nuevas indus-
trias del tabaco, y a que se t r a t a de v a -
riedades ú n i c a s y nuevas en el mundo. 
L a trascendencia e c o n ó m i c a del ta-
baco para Alemania tiene su I lustra-
c ión en el hecho de que un diez por cien-
to aproximadamente de los Ingresos del 
Relch se cubre con los Impuestos y ta-
rifas aduaneras del tabaco. Del consu-
mo total, s in embargo, Alemania no 
cultiva m á s que un veinte por ciento 
aproximadamente. E l resto procede del 
extranjero. E l consumo total de tabaco 
en Alemania llega a la c i fra de 140 mi -
llones de kilogramos. 
L a d e s t r u c c i ó n de la 
nicotina en el tabaco 
E n todas las é p o c a s y en todos los paí-
ses h a surgido desde el momento de 
conocerse la planta de tabaco y su apli-
cac ión un s i n n ú m e r o de Inventos, todos 
ellos encaminados a la d e s n i c o t i z a c l ó n 
del tacabo. E n parte se t r a t ó de obte-
ner este resultado mediante procedi-
mientos muy sencillos, como, por ejem-
plo, lavados de agua callente, ap l i cac ión 
de altas temperaturas. Tratamiento con 
radiaciones de onda corta. H a s t a se lle-
garon a cult ivar bacterias en el tabaco 
para destruir la nicotina. Se patentaron 
centenares de productos q u í m i c o s como, 
por ejemplo, el a m o n í a c o , l a f o r m o l í n a , 
el pe tró leo , l a gasolina, el sulfato de hie-
rro y á c i d o t á n i c o , etc., como muy efica-
ces p a r a la d e s t r u c c i ó n de la nicotina 
en el tabaco. No queremos echar abajo 
la fama de los Inventores de estos me-
dios. H a y algunos procedimientos muy 
eficaces. 
Apenas pasa un mes s in que a l g ú n 
inventor se me dir i ja p a r a que utilice-
mos su Invento, por lo menos hasta que 
salga con m i tabaco, naturalmente, libre 
de nicotina, y, desde luego, no les agra-
da o ír "el que los tabacos son nicotina 
los hemos obtenido en el cultivo, y e s t á n 
y a en el mercado". Tanto es así, que el 
L a mejor biblioteca del tabaco de' 
mundo: en ella figura un docu-
mento de Hernández de Ovie-
do, compañero de Colón 
Instituto ha resuelto el nroHema com-
nletamentp P"«vo de m l t ' v i r mantas P* 
Hres del n e ^ í r ^ t ó x i c o . TV^de el a^-
1927 se hfln h ^ h o fknaavo,5 ron c e n t é n " 
res de mílr,T ()• planta0. T-a formacirt-
de la nicotina en la p l m t a viva, qvK 
es mucho m á s complicada de lo oue se 
orce, fué estudiada detenidamente. So-
bre todo, han sido obieto de estudios 
armellas plantas que t e n í a n de por si 
una c ierta Inc l inac ión hacia la des-
n i c o t i z a c l ó n natural . 
Paralelo entre los abonos 
nitrogenados y la nicotino 
Por eiemolo, se ha encontrado como 
resultado el que la mayor cantidad de 
nicotina se encuentra en a ñ o s h ú m e d o s 
antes de la s a z ó n de las plantas, mien-
tras en a ñ o s de gran sequedad sube el 
grado de nicotina y llega a su punto 
culminante s ó l o d e s p u é s de la s a z ó n . 
Se ha comprobado que existe un gran 
paralelismo entre el abono nitrogenado 
de las t ierras y el grado de nicotina 
que tienen las plantas. E s t e caso se con-
firma, sobre todo, cuando d e s p u é s de la 
p l a n t a c i ó n se a ñ a d e n m á s abonos nitro-
genados. Debido a ellos se produce en 
las plantas una sobreproducc ión de ni-
t r ó g e n o y nicotina. E n los a ñ o s lluvio-
sas se el imina y a de la planta v iva par-
te de su nicotina con la humedad. E l 
tabaco de los a ñ o s h ú m e d o s es de color 
oscuro; el de los a ñ o s secos tiene tonali-
dades m á s claras, no obstante el hecho 
de que contiene mayor cantidad de nico-
tina. Con ello vamos a deshacer un error 
muy frecuente en los fumadores. Creen 
que los tabacos m á s claros son m á s sua-
ves que los oscuros. Y no es así . E l co-
lor no puede servir de base p a r a distin-
guirlos. Y , desde luego, los tabacos os-
curos tienen menos nicotina. 
Factores decisivos en 
formación de la nicoKm» 
Resul ta de lo expuesto que la forma-
c ión' de la nicotina en la planta depen-
de: Del clima. Del abono primitivo con 
n i t r ó g e n o . De los abonos siguientes 
nitrogenados. E s decir, del momento de 
e l ecc ión para echar estos abonos a las 
plantas. De aquí parten nuestras expe-
riencias y se inic ia l a tarea selectiva 
paar buscar una posibilidad de plantap 
que hereden cualidades de deanlcotlnlza-
c lón. L o s tabacos pobres o Ubres de ni 
cotlna no contienen este producto ca^i 
hasta el momento de su nazón . Poce 
tiempo antes de la s a z ó n solamente sr-
forma un poco de nicotina (5 por 100) 
por un tiempo limitado, p a r a desapare-
cer luego r á p i d a m e n t e . T a m b i é n el se-
cado del tabaco tiene c ierta Influencia 
sobre el grado de nicotina. E f e c t u á n d o s e 
el secado (dorado de las hojas) de un mo-
do lento, se obtiene una buena desnlco-
t in lzac lón . E n este caso, en el siguiente 
proceso, apenas s i quedan algunos resi-
duos de nicotina. H a c i é n d o s e , por el con-
trario, el dorado deficientemente; siendo 
m á s fuerte la f e r m e n t a c i ó n , resultan los 
tabacos m á s ricos en nicotina. 
G r a c i a s a nuestros trabajos hemos 
conseguido h a s t a la fecha cul t ivar en 
el campo 15 plantas de tabaco nuevas. 
De é s t a s , dos plantas de tabaco libres 
de nicotina. 
Se encuentran actualmente estos cul-
tivos en e x p l o t a c i ó n p rác t i ca . E n el a ñ o 
1933, ventlclnco labradores alemanes, sin 
tener conocimiento de los riesgos que 
corr ían, cult ivaron tabacos Ubres de ni-
cotina. E n estos ensayos p r á c t i c o s el 
Instituto de Investigaciones sobre T a b a -
cos no se l i m i t ó a una sola clase de 
planta desnlcotlnlzada. H o y podemos 
af irmar que podemos entregar a la In-
dustria las m á s variadas clases de taba-
cos para cigarros, cigarrillos y pipa, l i -
bres de nicotina en estado natural , s in 
haberse sometido las hojas a n i n g ú n t r a -
tamiento q u í m i c o . M á s de doscientos cin-
cuenta cultivadores, en 1934, han secun-
dado las iniciativas del Inst i tuto de F o r -
chheim, 
E l profesor Dorr, del mismo Inst i tu-
to, sigue la curva de crecimiento y ma-
durac ión de las plantas, observando las 
diferentes fases de f o r m a c i ó n de la ni-
cotina en las mismas. Los tabacos que-
dan libres de nicotina durante el periodo 
de crecimiento hasta poco antes de en-
trar en s a z ó n . E n el momento de la m a -
durez la curva de la nicotina sube brus-
camente y poco d e s p u é s baja con la 
misma rapidez hasta Hogar al cero. 
Se e s t á estudiando t a m b i é n muy in-
tensamente la f o r m a c i ó n del aroma 
sabor del tabaco. E n los trabajos reali-
zados se han encontrado cuerpos a r o m á -
ticos, como terpenos, mentol, alcanfor y 
otras materias a r o m á t i c a s m á s sutiles, 
cuya d e t e r m i n a c i ó n se persigue, quedan-
do aun perspectivas muy interesantes 
que descubrir. 
E n el Instituto de Forchheim se han 
conseguido t a m b i é n variedades de ta-
baco al estilo oriental. P a r a ello fueron 
necesarias investigaciones y ensayos mi-
nuciosos, que fracasaron durante varios 
años . Recientemente se ha conseguido, 
mediante el cá lcu lo exacto de distancia 
entre plantas, abono adecuado, exacto 
secado, m a n i p u l a c i ó n y f e r m e n t a c i ó n . Se 
han logrado tonalidades de amarillo pft-
Espiéndidos cam pos de tabaco 
disfrutarse de las de l i é ia s de fumar sin 
n i n g ú n peligro. 
E l tabaco que han "creado" en Alema-
nia de un modo natural e s t á exento de 
nicotina. D a la mi sma s e n s a c i ó n agra-
dable y estimulante que los tabacos r i -
cos en nicotina. 
Se ha obtenido este tabaco s e c á n d o s e 
la semilla durante su periodo de creci-
miento y s o m e t i é n d o l a a los procedimien-
tos especiales (naturales) para produ-
cir plantas pobres en nicotina. 
E n cuanto a su color y aroma, no se 
distingue este tabaco por nada de su 
hermano gemelo "venenoso". E n las des-
nicotinizaciones que se h a c í a n anterior-
mente por medios q u í m i c o s s u f r í a el 
aroma y eran rechazados estos tabacos 
por los fumadores. H a y que fijarse bien 
en que los nuevos tabacos sin nicotina 
siguen todo el proceso vivo de las plan-
tas normales, y e s t á en la evo luc ión na-
tural de su cultivo y abono el secreto. 
Se estudian actualmente 300 varieda-
ides de tabaco y a cada una se le abre 
L a s plantas de tabaco aclimatadas en 
Alemania crecen con mucha rapidez. 
L a s p e q u e ñ a s semillas llegan en cien 
d ías a la a l tura de un hombre. Influyo 
mucho tiempo. Puede decirse, como re-
gla general, que los a ñ o s buenos para 
la cosecha de uvas son malos para el 
tabaco, y a que la planta de tabaco pre-
fiere tiempo h ú m e d o y la v iña, por el 
contrario, seco y caliente, 
Y para terminar traduciremos literal-
mente dos p á r r a f o s "e la conferencia del 
ilustre profesor Koening, en Hannover: 
" Y ahora dos palabras sobre la desni-
co t in izac ión . E s natural que las plantas 
libres de nicotina forman la nicotina a l 
igual que las plantas de tabaco normales 
y corrientes. L a ún ica diferencia es el 
que en los tabacos libres de nicotina, 
esta ú l t i m a v a disminuyendo en la fase 
de su f o r m a c i ó n "in vivo". Poco m á s 
tarde se reduce a otros cuerpos muy 
afines a la nicotina, pero nada vent no-
sos. Asi se explica el hecho de que el 
olor V sanor de estos tabaco; lihrer. de 
lldo y toda esa g a m a de perfumes orien-
tales de miel, higo, ca fé , que caracteri -
z a a los cigarrillos egipcios y turcos. 
Un fumador artificial 
P a r a real izar todas las valoraciones 
y ensayos con los tabacos se valen en 
Forchhe im de un c u r i o s í s i m o aparato 
que fuma a u t o m á t i c a m e n t e los cigarros 
o pipas, para que luego pueda analizar-
se el humo. Consiste en una bomba de 
mercurio aspirante que r í t m i c a m e n t e v a 
haciendo las "chupadas" con unos Inter-
valos parecidos a como lo ejecuta el fu-
mador. E l cigarro o pipa se coloca en 
un tubo de cr is ta l que e s t á unido a una 
serie de frascos lavadores en los que se 
f ijan los humos para valorar después , 
por medio de a n á l i s i s cuantitativos, su 
riqueza n ico t ín i ca . 
Conclusiones 
Haciendo un resumen de toda la infor-
m a c i ó n recibida, podemos, desde luego, 
felicitar a los fumadores empedernidos, 
que tienen que dejar el tabaco porque les 
a taca a l corazón , e s t ó m a g o , v í a s respi-
ratorias, etc. H a y que reconocer que el 
verdadero peligro efectivo del tabaco es-
t á en la nicotina. Destruida é s t a pueden 
Hangar para el secado de tabaco 
su libro de "raza". N i n g ú n libro crimlna-
l í s t i co puede llevarse con m á s cuidado 
y detalles (origen, clase, fase de creci-
miento, calidades hereditarias, etc.) . E s 
un fichero perfecto. A s i se consiguen 
esas maravi l las en el cultivo. 
nicotina, cultivados de un modo natural , 
son exactamente Iguales a los tabacos 
de la m i s m a clase que contengan nico-
tina, y el que, a d e m á s , persista la sen-
sac ión agradable y vivificante al fumar." 
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a colosal estatua que coronará el Tibidabo ha sido bendecida ante 14000 personas 
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L a gigantesca estatua, la mayor que existe fundida en bron-
ce, es de tales dimensiones que en su interior podrían caber 
doce personas alrededor de una mesa 
Solemneimente, en medio de un gen-
t í o inmenso, ha sido bendecida po r el 
Obispo doc tor I r u r i t a l a g igantesca es-
t a t u a en bronce que en lo a l to del T i -
bidabo c o r o n a r á el t e m p l o exp ia to r io 
nac iona l a l C o r a z ó n de J e s ú s . 
H a sido uno de los grandes aconte-
c imien tos rel igiosos de nuestros d í a s , 
como remate de u n fervoroso T r i d u o 
que d e j a r á m e m o r i a en las t radic iones 
piadosas de C a t a l u ñ a . M á s de 14.000 
personas acudieron a l ac to de l a ben-
d i c i ó n . Los mogos de Escuadra hubie-
r o n de con ta r cerca de u n m i l l a r de 
a u t o m ó v i l e s ; el f un i cu l a r no ce só de 
t r a n s p o r t a r fieles que a c u d í a n a l a 
f ies ta solemne, mien t r a s grandes g r u -
pos de peregr inos a s c e n d í a n t raba jo-
samente a pie por las empinadas lade-
ras de l a m o n t a ñ a . H a b í a sonado l a 
una de l a ta rde y t o d a v í a duraba la 
M i s a de C o m u n i ó n . 
Todo e l episcopado e s p a ñ o l se ad-
h i r i ó de un modo m u y cord ia l y expre-
sivo a l a f i es ta del T ib idabo , que en 
estos momentos y en las c i rcuns tancias 
de ahora tieno una s i g n i f i c a c i ó n espe-
c ia lmente g r a t a . 
L a es ta tua en bronce del c o r a z ó n de 
Je . sús revis te los caracteres de g i g a n -
tesca. Cons t i t uye p a r a Barce lona un 
nuevo « r e c o r d » de grandios idad. Es la 
es ta tua m á s grande que se h a dedica-
do has ta ahora a l C o r a z ó n de J e s ú s y, 
desde luego, ocupa el segundo o tercer 
l u g a r en t re las grandes f i gu ra s de 
bronce que hay en el mundo . 
Ocho metros: 12.000 kilos 
M i d e esta es ta tua ocho met ros de 
a l t u r a y pesa doce m i l k i l o s . L a t a n 
c é l e b r e es ta tua del m o n u m e n t o a Co 
lón de Barcelona, que era has ta ahora 
l a m a y o r de E s p a ñ a , t iene siete me 
t ros de a l t u r a . 
Resu l t an interesantes algunos datos 
compara t ivos de los detalles y faccio-
nes. As í , por e jemplo, l a na r i z es ma-
y o r que una cabeza humana . L a ca-
beza mide 1,30 de a l t u r a y en su i n 
t e r i o r p o d r í a n acondicionarse con to 
da comodidad y h o l g u r a las dos so 
b r in i l l a s del escultor, con sus diez y 
doce a ñ o s respect ivamente . E n l a pa l -
m a de cada una de las manos p o d r í a n 
t o m a r asiento, s in apre turas , cinco 
personas. 
E n el i n t e r i o r del bus to de l a esta-
t u a c a b í a n holgadamente , en pie, sin 
apenas tropezarse, el escultor , sus tres 
operar ios y el fundidor . T o t a l , cinco 
personas que p o d í a n haber dejado hue-
co pa ra ot ras dos. 
L a p r e m u r a para en t r ega r la esta-
t u a t e r m i n a d a y dispuesta p a r a l a ce-
remonia de l a b e n d i c i ó n fué causa de 
que se desistiera del p r o p ó s i t o de co-
locar l a f i g u r a hor izon ta lmente y ce-
lebra r en su i n t e r i o r un banquete de 
doce cubier tos . 
L a s f o t o g r a f í a s que a c o m p a ñ a n es-
tas l í n e a s pueden dar g r á f i c a m e n t e 
una c la ra idea de las proporciones g i -
gantescas de l a es ta tua en compara-
c ión con las personas que l a rodean. 
L a f i g u r a e s c u l t ó r i c a es u n acier to 
del escul tor Feder ico M a r é s . L i m p i a 
de l í n e a s , de una g r a n s imp l i c idad en 
su conjunto , s i n complicaciones de 
pliegues y de ropaje, s in ad i tamentos 
s u p é r f l u o s ; se h a adoptado l a f o r m a de 
cruz po r ser l a l í n e a m á s p u r a y con-
c re ta a grandes distancias. L a ima-
gen de Cr is to , v i s t iendo a m p l i a t ú n i -
ca y desprovis ta de man to , ofrece una 
masa a i rosa bien def in ida e incon-
fundible p a r a ser v i s t a y apreciada a 
grandes distancias. 
E l presidente de l a J u n t a Diocesa-
na de A c c i ó n C a t ó l i c a de l a p r o v i n -
c ia in terepiscopal de C a t a l u ñ a , don 
J o a q u í n M . de N a d a l , h a dicho acer-
tadamente a c e r c a de esta obra : 
« ¡ P r o n t o tendremos a l Sagrado Cora-
z ó n en lo a l to de l a m o n t a ñ a del T i -
bidabo bendiciendo a B a r c e l o n a ! » E l 
s u e ñ o de San Juan Bosco s e r á una rea-
l idad , una rea l idad m a g n í f i c a como to-
das aquellas cosas que conciben los 
santos cuando Dios les i l u m i n a . Recor-
dando e l pensamiento del santo sale-
siano, yo s o ñ a b a t a m b i é n en ver en-
t ron izado este Sagrado C o r a z ó n en lo 
a l to del Tibidabo. . . E r a preciso que 
fuese u n Sagrado C o r a z ó n glorioso, co-
mo l a d i v i n a na tu ra leza t r i u n f a n t e ; se-
reno, como la Jus t i c i a e te rna ; doloroso 
por el vaho del pecado que sube de la 
c iudad como una hoguera del i n f i e rno ; 
miser icordioso, has ta el sacrif icio. . . Y 
todo esto he querido ver lo en el Sagra-
do C o r a z ó n que ha esculpido pa ra el 
T ib idabo nues t ro escultor Federico M a 
r é s y que, pa ra que nada le fa l te , ex' 
t iende los brazos como una cruz ofre-
cida a l amor y a l p e r d ó n . » 
E l emplazamiento 
L a es ta tua es, pues, por todos con 
ceptos u n ac ier to . Y no es menos acer 
tado el l u g a r del emplazamien to : la 
cumbre m i s m a del Tib idabo . L a silue 
t a de Barce lona e s t a r á r ema tada por 
l a imagen en cruz. Y desde todos los 
s i t ios de l a c iudad p o d r á verse recor-
tada sobre e l cielo la i m a g e n g igan -
tesca esculpida por M a r é s . 
E l T ib idabo es el Belvedere n a t u r a l 
de Barcelona. D i f í c i l m e n t e p o d r á en-
contrarse u n l uga r desde el que pueda 
divisarse u n t a n impres ionante panora-
ma urbano y a l mismo t i empo una v i 
s ión t a n sugest iva del M e d i t e r r á n e o y 
de bellas m o n t a ñ a s y frondosos bos-
Desde el día que el Obispo de Barcelona, doctor Irurita, bendijo la imagen, son innumerables 
los fieles que a diario ocuden al Tibidabo a cobijarse a los pies del Sagrado Corazón, que 
dominó la ciudad 
ques. U n a v ie ja t r a d i c i ó n barcelonesa 
a f i r m a que una de las tres veces que el 
demonio t e n t ó a Cr i s to lo t r a n s p o r t ó 
por los aires desde el desierto a esta 
m o n t a ñ a que domina Barcelona, y , en-
s e ñ á n d o l e l a ciudad, le d i j o : " O m n i a t i -
bí dabo..." ( todo esto te d a r é si , poster-
n á n d o t e a mis pies, me adoras. . .) . Y 
desde e n t o n c e s — a ñ a d e l a t r a d i c i ó n — l a 
m o n t a ñ a se l l a m a "T ib idabo" . 
E s c u l p i r una es ta tua de t a n ex t raor -
d inar ias dimensiones es cosa que po r lo 
desusado revis te especiales dif icul tades. 
esta clase de t rabajos, que, por su g r a n -
diosidad, son t a n poco frecuentes. 
A d e m á s , se t r aba jaba en cont inuo 
riesgo personal, pues e x i s t í a en todo 
momento el pe l ig ro de que se despren-
dies a l g ú n t rozo de l a f i g u r a y a lcan-
zase a quienes t r aba jaban a su alrede-
dor. Todo aquel amasi jo de hierros , ma -
deras y ba r ro estaba sobre un soporte 
de dos met ros de a l t u r a . N a d a m á s f á -
ci l que desprenderse, por ejemplo, una 
mano. E l l o e q u i v a l d r í a a caer desde 
ocho met ros una masa de m i l k i los de 
de l a t r a d i c i ó n de sus fundidores. E n 
otros t iempos las fundiciones m á s f amo-
sas y prest igiosas del mundo e ran las 
de Barcelona. U n o de los grandes é x i -
tos mundia les de l a P r i m e r a Expos i -
c ión I n t e r n a c i o n a l de P a r í s lo cons t i -
t u y ó el " s t and" de l a F u n d i c i ó n Mas-
r iera , a l a que se le a d j u d i c ó por una-
n i m i d a d el concurso in te rnac iona l pa ra 
fund i r l a g igantesca es ta tua a l padre 
del zar de Rus ia en San Petersburgo . 
E r a una obra que por sus grandes d i -
ficultades, en aquellos t iempos en que 
El Tibidabo es un belvedere natural que domina la ciudad. Y 
en el sitio más elevado se alza la colosal estatua con los bra-
zos abiertos hacia Barcelona 
cinco met ros cuadrados. Es q u i z á s el 
mayor , y s in duda uno de los mayores 
moldes de f u n d i c i ó n del mundo . N o es 
cosa cor r ien te . L a f u n d i c i ó n de piezas 
de t a l t a m a ñ o es algo t a n excepcional 
que t raspasa todos los c á l c u l o s y po-
sibilidades. 
Este molde—en el que estaba ence-
r rado el modelo en cera—hubo de re-
quer i r u n horno t a m b i é n excepcional 
para cocer l a pieza, que estuvo some-
t ida perennemente duran te siete d í a s 
con sus noches a la a c c i ó n de u n fuego 
v ivo . 
Pa ra hacerse cargo de lo que ello re-
presenta, baste decir que, en esta ope-
r a c i ó n de cocido de los moldes y en la 
de f u n d i r el bronce, se emplearon se^ 
senta toneladas de c a r b ó n y otras cua-
ren ta de l e ñ a . 
Una explosión 
U n o de esos grandes moldes—el m a -
yor de ellos—en e l ins tante de ser 
llenado con cua t ro m i l k i los de bronce 
derret ido, h izo e x p l o s i ó n , der ramando el 
l íqu ido candente por el suelo y l l e n á n -
dose la a t m ó s f e r a de gases. Los ope-
rar ios huyeron , temerosos de una g r a n 
c a t á s t r o f e . Só lo quedaron en l a estan-
cia el escul tor y el fundidor , que, pa-
sada la i m p r e s i ó n de los p r imeros mo-
mentos y repuestos del ahogo que les 
p r o d u c í a l a g r a n humareda t ó x i c a , se 
apresuraron a t apa r con ba r ro las g r i e -
tas por donde escapaba el bronce y a 
reforzar con maderos el molde, hacien-
do palanca con t ra él pa ra impedi r su 
resquebrajamiento, que p o d r í a represen-
tar , en u n m i n u t o de i n d e c i s i ó n y aco-
bardamiento, la p é r d i d a de u n t raba jo 
improbo de var ios meses. 
L a serenidad y el temple de a lma ae 
ambos a r t i s t a s hizo reaccionar a loa 
operarios, que vo lv i e ron con mayor an-
sia y entusiasmo a l t rabajo , cooperan-
do todos a que se salvase l a pieza, que, 
a l fin, s a l i ó l i m p i a y perfectamente m o l -
deada de entre la a r c i l l a del molde. 
Sin m á s entorpecimientos n i quebran-
tos quedaron fundidas las d e m á s pie-
zas y se pudo proceder a l cincelado de 
las mismas . 
E l acarreo 
O t r a d i f i cu l t ad nc p e q u e ñ a la cons-
t i t u y ó el acarreo hasta l a c ima del T i -
bidabo de las cinco piezas en que se 
descompuso l a estatua (cabeza y i ron? 
co has ta la c in tu ra , los dos brazos y 
o t ras dos piezas desde la c i n t u r a a ¡ca 
pies) y su c o n d u c c i ó n hasta el l u ^ u r 
de su emplazamiento provis iona l . Se 
u t i l i z a r o n potentes camiones; pero l a 
carga y descarga de las piezas, a s í co-
mo su a r ras t re has ta lo a l to de la c r i p -
ta, r e q u i r i ó una suma imponderable Je 
esfuerzos. 
Queda ahora o t r a d i f icu l tad , que na-
b r á de ser resuel ta dentro de dos o t res 
a ñ o s , y consiste en—cuando el t emplo 
expia tor io nacional e s t é concluido—ele-
v a r l a p e s a d í s i m a imagen a lo m á s ele-
vado del conjunto a r q u i t e c t ó n i c o , como 
bello remate de la airosa iglesia. 
E x i s t e el p r o p ó s i t o de que t a l acon-
tec imien to ocur ra e l 5 de mayo de 1936, 
cuando se cumpla precisamente el c i n -
cuentenario del d í a en que en la B a -
s í l i ca de l a Merced fué entregado a 
San Juan Bosco u n pe rgamino con l a 
esc r i tu ra de compra de los terrenos de 
l a c ima del T ib idabo para e r i g i r en ellos 
l a iglesia que y a e s t á en v í a s de t s r m i -
n a c i ó n . 
E l triunfo de la piedad 
Duran t e toda l a semana no ha cesa-
do de acudi r a prosternarse a los pies 
de l a enorme imagen una m u l t i t u d que 
incesantemente se renueva, l levando ñ o -
res e i n t e r e s á n d o s e por l a p r o n t a t e r -
m i n a c i ó n del t emplo . Todo hace presu-
m i r que el f e rvor de estos d í a s ha de 
c o n t r i b u i r no poco a obv ia r las d i f i cu l -
tades e c o n ó m i c a s que fueron causa de 
que durante la rgos meses es tuv ie ran 
suspendidas las obras. Todos t ienen 
puesto especial e m p e ñ o en dar ayuda 
y facil idades pa ra ello. Merced a l des-
i n t e r é s y a l entusiasmo del escultor y 
del fundidor , ha sido posible que l a 
grandiosa imagen del C o r a z ó n de J e s ú s , 
que representa m á s de u n a ñ o de t r a -
bajo, una suma de esfuerzos y u n a 
g r a n cant idad de m a t e r i a l , combust ible 
y bronce, t iene u n va lo r que excede de 
los 20.000 duros, y ha costado só lo pe-
setas 72.000. 
Es el t r i u n f o del e s p í r i t u re l igioso 
de u n pueblo fundamenta lmente c a t ó -
l ico, en pugna con t r a l a o b s e s i ó n l a ic i s ta 
y descr is t ianizante de esta ola dema-
g ó g i c a que todo lo invade. 
En r ique D E ANOTTLO 
Barcelona, febrero 1935. 
L a lucha entre el hombre y l a m a t e r i a 
donde p lasmar el ideal a r t í s t i c o requie-
re vencer m i l problemas, que en ocasio-
nes parecen insuperables y que amena-
zan de cont inuo con el fracaso que ha-
ga m a l o g r a r todos los esfuerzoo. 
Un taller especial 
E l boceto hubo de proyectarse te-
niendo en cuenta el " e l evad í s imo pedes-
t a l q u é ha de serv i r le de emplazamien-
to. Se hizo u n modelo de sesenta y cua-
t ro c e n t í m e t r o s de a l t u r a , que fué am-
pliado luego a t res met ros de una ma-
nera de f in i t i va , con todos los detalles, 
en sus medidas exactas. 
Est^. f i g u r a de tres met ros s i rv ió de 
modelo pa ra a m p l i a r a c o m p á s , a base 
de puntos, una f i g u r a en ba r ro de ocho 
met ros . 
E l l o r e q u i r i ó u n minucioso estudio 
p r e v i o de resistencia de mater ia les , 
pues se hubo de hacer un a r m a z ó n de 
h ie r ro y madera capaz de sopor tar un 
peso de 50.000 k i los . 
Pa r a l a e j e c u c i ó n del modelo se em-
ip icaron 20.000 k i los de bar ro . Sobre es-
ta enorme masa se fueron trasladando 
punto a pun to todos los detal les del m ó -
ldelo de t res metros . F u é u n t rabajo 
m e c á n i c o de r e p r o d u c c i ó n f r í a y mate-
m á t i c a , s in que cupiese y a en ello la 
i n s p i r a c i ó n y sen t imien to del a r t i s t a . 
Trabajaba M a r é s en l a ob ra como un 
operar io m á s tomando medidas y a l i -
sando superficies y s o m e t i é n d o s e exac-
tamente a las exigencias del modelo. Se 
h a b i l i t ó como estudio una v ie ja e.uadra, 
pues el t a l l e r del a r t i s t a no tenia capa-
cidad n i a l t u r a pa ra modelar tan desco-
muna l f i g u r a . O t r a d i f i c u l t a d no peque-
ji\a fué encont ra r los tres operacios ap-
tos y con hab i l i dad p a r a t r aba ja r en 
bar ro endurecido que p o d r í a ocasionar 
una c a t á s t r o f e en t re los operarios. U n a 
sola falange de u n dedo a l caer p o d r í a 
resu l ta r m o r t a l con sus t r e i n t a o c in -
cuenta k i los de peso... 
Y a s í se t r aba jaba atentos a las i n d i -
caciones del modelo y a las resquebra-
j aduras o g r ie tas que pudiera presen-
t a r el ba r ro . 
N o o c u r r i ó n i n g ú n incidente desagra-
dable, y pudo precederse a r ecubr i r con 
yeso la estatua de bar ro pa ra proceder 
a l vaciado. 
Y a s í el p r i m i t i v o a r m a z ó n de h i e r ro 
y madera se c u b r i ó con 20.000 k i l o s de 
barro, 15.000 k i los de yeso y otros t an-
tos de agua. E n to t a l , unas c incuenta 
toneladas. 
Y asi se p r o c e d i ó a hacer el vaciado 
de la es ta tu ta pa ra sacar una reproduc-
c ión en yeso—que, d iv id ida en cinco 
trozos, fué l levada al t a l le r de f u n d i -
c ión . 
E n to t a l , el escul tor M a r é s h a b í a rea-
lizado sucesivamenie cua t ro f i gu ra s del 
c o r a z ó n de J e s ú s : el boceto p r i m i t i v o a 
sesenta y cinco c e n t í m e t r o s , el modelo 
de tres metros , la escul tura en ba r ro 
de ocho metros de a l t u r a y e l vaciado 
en yeso de esa escul tura . 
F u e r o n seis meses de incesante labor 
y p c ^ r o . 
Mayores d i f icul tades surg ieron pa ra 
la f und i c ión . Todas estas operaciones 
corr ientes y vulgares cuando se tiene 
que fund i r en bronce la m á s i n s i g n i f i -
cante f i g u r i l l a se convier ten en t rabas 
c o m p l i c a d í s i m a s poco menos que insu-
perables cuando de t an grandes objetos 
ai t r a t a . Los fundidores no e s t á n acos-
tumbrados a el lo. 
La fundición 
Barcelona h a vue l to p o r los fueros 
!_ t é c n i c a no era tan perfecta, fueron 
e s c a s í s i m o s los fundidores del muaJo 
que se a t r e v í a n a emprender la . Masr ie -
ra se c o m p r o m e t i ó a ello; pero no ac-
ced ió a la exigencia p r i m o r d i a l de t ras-
ladar sus ta l leres a Rusia. 
De la F u n d i c i ó n M a s r i e r a ha salido 
la p l é y a d e de excelentes fundidores que 
hay en M a d r : d , en el resto de E s p a ñ a 
y en h i s p a n o a m é r i c a . 
L a es ta tua del Sagrado C o r a z ó n ha | 
sido fund ida en los ta l leres de Gimeno, j 
el fund idor m á s joven que hay en Es-
p a ñ a y q u i z á en Europa , pues apenas 
cuenta v e i n t i d ó s a ñ o s y hace siete que 
viene ejerciendo su p r o f e s i ó n . Q u i z á sea 
esta la p r i m e r a vez que se han fun -
dido objetos de t a n desmesurado t a m a 
ño s in que se haya ro to n inguna pieza 
Medio a ñ o se ha i n v e r t i d o en fundu 
esta es ta tua del Sagrado C o r a z ó n . Pa 
r a ello se ha seguido el p roced imienU 
l lamado a la cera perdida, que—corm 
es sabido—consiste en r ep roduc i r po. 
procedimientos m e c á n i c o s una figura t i 
cera exactamente i g u a l y de i d é n t i c o 
espesor a la que en de f in i t i va haya de 
ser de bronce. Luego, apr is ionada er 
u n molde de arena y a rc i l l a , a l ser so 
me t ida a la a c c i ó n del calor de sapa ree» 
la cera y queda hueco para que corr; 
el bronce fundido, que a l sol ldi f lcars i 
adquiere la m i s m a f o r m a y espesor que 
t e n í a la desaparecida es ta tua de cera.. 
Es t a o p e r a c i ó n que parece t a n senci-
l la y que realmente no suele reves t i i 
grandes dificultades, se compl ica hastn 
lo i n v e r o s í m i l cuando se t r a t a de piezas 
t an grandes como las de l a estatua delj 
Sagrado C o r a z ó n del Tib idabo . L a cajai 
o molde donde se fund ie ron la cabeza j 
y e l busto de la imagen t e n í a oor base 
ti ct,c'...i.ci i..arés dando mstrucc.oiies a les operarios para ei 
cincelado de una de las piezas de la imagen. En el interior del 
busto de la estatua cupieron holgadamente cinco personas 
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E L I G I 0 S A 
""TemIÍ^CINERARIO LITURGICO 
LA p a r á b o l a del t r i g o y de la c i z a ñ a 
•I canto de nuestra peregrinación 
da l uga r a graves reflexiones. Notemos E l hembre es un n e r e t m 
•on nrimf>r hiírnr f i n o lo w , o i „ ría ,,v, ... t"-lcS11 
rub ias en nombres c ivi l izados y en a m i -
gos de D i o s . U n a sociedad div ina , como; 
era l a Ig l e s i a , no se d e s d e ñ a b a de apro-
vechar lo bueno que h a b í a imaginado 
el h o m b r e p a r a hacerlo servi r a l g r a n 
f i n de 1 x v i d a humana , la p o s e s i ó n de 
D i c s . 
Como r e c o g i ó los m é t o d o s de la p l n t u -
e p i m e r luga  que a mala semil la se d u n viaje , dheron siernore i n* f V * Cr is to , prac t icando el conse- ra a l e j a n d r i n a para adornar las cata-
mezcla e s p o n t á n e a m e n t e con la buena. tos y loe pc : t a s desde aue 'oé h ¿ ' 30 Pauhno' «se exhor t a ! in unos a ot ros cumbas y las p r imeras iglesias, a s í 
N o hace f a l t a sembrar la , porque ella por sl munde, desde Job v Dav id riPcüoM™ ' Cn- 3almos, ccn in ' V co: c á n t i c o s a p r o v e c h ó las m e l o d í a s paganas para 
el nombre l a cu l t i ve . E x t i r p a r las merc y P l a t ó n . Y eso lo sah^n t P ^ h -0' ^PiriLJuales-• ,r 'a p o l i c í a de P l in io . go- f u n d i r l a s con la herencia que h a b í a re-
el hombre la cu l t i ve . E x t i r p a r l a s las to4o3 los cr is t ianos que ^ a n a m ^ í b e r n * d ° r de T r a j a n o de B i t i n i a , les sor- c ib ido de la s inagoga, fo rmando u n 
malas hierbas que e s p o n t á n e a m e n t e ere- hablando ccn la V i r g e n M a r á SP 11 p.ren'110 a l Quebrar alboras, «-di- nuevo a r te , una c r e a c ' ó n nueva. Ubre 
cen es. Indudablemente , uno de los p r i n - man los desterrados de este valle dp t " o 6 " ? 0 a l t e r n a t i v a m e n t ? un h imno a de las comple j idades profanas del m u n -
cipales cuidados del labrador . Sin em- gr imas . Pero este v a r e de l á g r i m a s HP l;st0, su r)los*- do ant icruo y exenta del f o rma l i smo 
bargo, puede suceder que algunas v e - n e t a m b i é n sus j ú b ' l o s v su^ mpinHía» SUS reuniones nocturnas se r e - v r i t u a ' i s m o fariseos. E r a u \ a r t e que, 
ees se sien.bre la ma la semil la delibera- Nosotros no de ios r o í J lo^ h e b r í f s ^ 'argaa oraciones. se le-; el A n t i g u o como tedas las f - r m a s de v ida que 
damente por odio de un e m m i g o del j r n t o al r ío de Babi lon ia - «• "ómo can f el Nuoyo Testamento , Se d ia loga en- ze i ban revelando en aquella sociedad 
labrador . L o m i s m o sucede en el cam- tarem(>s el c á n t i c o del Señor6011 una t ^ 1 fieles y lns clér[zcs' Ee can tan nac:ente l l evaba un sello fuerte y o r i -
po del g r a n Padre de f a m i l i a , en el r r a ex t ra je ra ?> Caminamos hacia '-íl ^ f " y 36 Prolon^an las accione? de T i n a l de s i m p l i c i d a d y de grac ia . L a 
campo de la R e l i g i ó n y de la Ig les ia pa t r ia , buscamos el a i re * i t f - n é ™ el " r a "as - Cantaba todo el pueblo, aquel suma sencil lez, la ingenuidad m i s m a le 
E s p o n t á n e a m e n t e surgen en ese cam- í u c e r o de una g r a n nromeca no= ^ n í a ^U ,qUe Vlvía a la sombra de sus i n s p i r a b a n . Los versos de los profetas , 
po las malas hierbas, que evidentem^n- y la g l o r i a de un g r a n amJr m s ^ u e n hér°-aJ0s m á r t i r e s y g u a n a b a el se- las frases de los evangelios, las pala-
te sen las malas doct r inas y los per-i t a . Por eso cantamos «Pro- i del * ^ una prodigiosa r e n o v a c i ó n braS de J e s ú s , las sentencias de los 
versos ejemplos; la Ignorancia y las p a - a m a es c a n t a r » , d e c í a San * l i s t í n SP ^ as Pv-n[,eras mc lo r i í - - sen para a p ó s t o l e s h a b í a n encontrado su expre-
siones son p a t r i m o n i o de la h u m a n i - canta porque se ama p o r q u e ^ e dp^ea noSOLros comoI "ieb,as suti,es- oue se ^ ó n n ius ica l perfecta en melcnlía 
dad y las malas doct r inas y perversos amar, o - implen ente,' porque se t i e n e ' ' c o ^ l ^ ^ hor-znnte1 t l n l l da - . a6rí ía- ! aciosa: 
ejemplos son el f r u t o n a t u r a l de la l e - un c o r a z ó n capaz de a - i a r Y no iba * W*?* <¡w e1 sonido? Hie- una m e l o d í a , que lejos de ocu l t a r la 
noranc ia y de las pasiones, es decir, de a can ta r el c r i s t iano, aue ' e s en e^te Z J . ? \7 VÍV^mént€ ^ se idea <;ntre el ^ d:1 sus vest iduras, 
l a ^ a g i l i d a d humana . N o hace f k l t a mundo el r e p r e s e n t a r e de un a m , ^ ^ pa ra . l u m i n a r a, para presen-
que n a d i e produzca del iberadamente nuevo e i n f i n i t o ? Y si él Je ü lvkJn^ t^=e ^ f' ^ moved^.a K o v . a for tunada- t a r l a con toda su belleza d iv ina . Las 
10, misa mayor; 11, misa para los cole-
gios; 11,30, misa para los obreros, con , 
e x p l i c a c i ó n doc t r ina l . 
Parroquia de Nuestra S e ñ o r a del Pi -
lar.—Cultos mensuales a la Inmaculada; i 
8, c o m u n i ó n general ; 9,30, misa de loa 
Catecismos; 10, misa cantada; 11, expli-1 
cac ión del Evangel io , por don Mariano j 
Benedicto; 12, s e r m ó n doctrinal, por don i 
Jacinto G i l ; a las 5,30 tarde, rosario. 
Parroquia de Santiago.—A las 8, misa i 
c o m u n i ó n general para los congregantes 
de San J o s é e Hi ja s de María. A las 9, 
misa mayor , con e x p l i c a c i ó n del Evan-
gelio. A c o n t i n u a c i ó n . E x p o s i c i ó n , esta-
ción, rosar io y p r o c e s i ó n de Minerva , so-
lemne reserva y b e n d i c i ó n 
A J E D R E Z 
Un saludo y un ruego a los asambleístas de la F. E . D. A. 
Alekhine jugará en Madrid. También Capablanca se ofrece 
a venir. Almirall, campeón de la región Centro 
A l saludar efusivamente a los s e ñ o r e s ; por v í n c u l o s de sangre le debemos aten-
presidentes o delegados de las entidades ciones especiales. 
federadas, les quiero d i r i g i r un ruego:, Ko l t anowsky .—Ha tenido la gentileza 
M i cr i te r io , bien definido p ú b l i c a y p r i - de dedicarme el folleto que contiene las 
vadamente, consideraba a Madrid—cen-1 t r e in t a par t idas con que b a t i ó en A m -
1 .1 rroq uni d e ' s a n Ml l í án .—A las 10 30, itro geográ f i co y po l í t i co de E s p a ñ a — c o - ; beres el " r eco rd" de s i m u l t á n e a s a la 
misa cantada para la A r c h i c o f r a d í a de mo la sede m á s apropiada del C o m i t é de ciega. Ot ro d í a me ocupare de este te-
la P u r í s i m a C o n c e p c i ó n , con s e r m ó n H Í ^ F. E. D . A. Pero a f i n de ev i ta r odio- ina y prometo i r publ icando las p a r t í -
cargo de don Marce l ino L ó p e z Termi- i sos monopolios, juzgaba que el C o m i t é | das m á s interesantes. Pero si no acude 
n a r á n los cultos con la salve cantada, j d e b í a n in tegra r lo representantes a u t é n - i e n m i ayuda a l g ú n flamenco... s a l d r á n 
Agust inos Recoletos (P Vergara 85)—it'008 y directos de todas las regiones ad- j s in las notas escritas "en id ioma f lamen-
De 6 y media hasta las" 12, misas cada heridas. De no ser asi. reconozco la ra- :co", de] que entiendo m u y pocas cala-
zón de los que abogan por el t u r n o de bras. M u y agradecido, m a e s t r o K o l t a -
la sede 
Recuerdo y reproduzco l i t e ra lmente de 
nowsky. 
Campeonato regional centro. — ;Cual-
odemos rte—MTnrV pn 'a pan- notas serían como clavos d oro dest i -
e-sembras de c r r o i n i at ice las pasiones, 'o r e c o r d a r í a la Igles ia , M madre r n - ».„ Sin embargo, es c laro que t a m b i é n pue^ mo le recuerda que ere que ™ h e v a °e mU9;Ca ' ^ eStG ,nVent j eS rt>,a* nad03 3 la de laS . 
den d i fundi rse del iberadamente y con s igi lo . Toda la ? i t u ¿ a f esíos dom^n- ,"ar>ient; Casi nada. ñ e r a - i o n e s f u tu r a s las palabras revela-
i n t e n c i ó n d a ñ a d a t in ieblas en las Inte" gos de e p i f a n í a es una S v í t o c i ó n a fm0T,tC? Í ^ T Ü & ^ T H** L f í f J S S i fo?onazo!i 
l igencias y que con i g u i l i n t e n c i ó n per- ;c?ntar . d U e g r í r d ^ Nav idad s^ue ^ " T t ^ ,anzados sobre ^ ^f™*' 
v i r s a pueden at izarse el fuego de las estremeciendo los corazones l u R a r ^ ^ T J •1*n6™tn- ^ Beet^oven y Y a s í en t re el P a r t e n ó n de los g r i e -
pasiones. B al S e ñ o r todos los seres de ^ t i e r r a ' , % al a de -̂P™?3 No "bS' -os y 61 Sión de l0s :udÍ0S' COmo UnH 
P Y precisamente a este caso se refle- que - o : e n ios á n g e l e s ue se alegren ^ f ^1 0S c o r r i e n t e entre, dos montaftas. n a c i ó el 
re de l leno el Sa lvador en la p a ^ a J l o a astros, que salten de íozo las f s ' S 1 H ° ^ o ÜT*? uT™ Cant0 de ,a W**}?' qUe exP"rgado- de-
_ . , ^ I. 1 M r ot M-cu uc P1^*' istaa fel ls ing».; i r^nor taciones de arto hebrryD. nu rado e n r l o u í c i d o v embellec do oor 
La c :Zaña no c r e c i ó e s p o n t á n e a m e n t e en y las gargantas de los hombres cele- ecos de' sal ter io que t o - i a 1 Real Pro- genio de ? a n G?egorfo M a ¿ o en 
el campo; l a s e m b r ó con perversa in - .b ren las marav i l l a s del S e ñ o r » . reta, r i t m o s de ínu coros v las danzas sigfo se l l a m ó c i n t o g r e g ^ n T Y 
S i T / m J i l f T ^ A n L ^ H ^ ^ De hech0 ,a Ig:,es5a ha cantado siem- de los levi tas , corr ientes de 1a c u l t u r a esta c o r r i e n t e an t i gua , aumentada sin 
m m a . xamo ien nay en 1a socieaaa ene- prei en medio de la t o r m e n t a y entre de R o m a y de Atenas , acentos de las Cesar d u r a n t e la Edad Media por la 
T i f a ^ ^ ^ ^ i r ^ í - ^ - i í i J • f SU>]0 e-Qtrecimientos del t r i u n f o . Y a en los ¡ r a p s o d i a s rel igiosas de Grecia, recuerdo i n s p i r a c i ó n y el esfuerzo de las a lmas 
giC ^ aanaaa unen- díag oscuros e las catacumbas v en las de los coros del t e a t r o an t iguo v resi- m á s g randes y m á s bel las—Rotker , Ro-
c ión defienden errores perniciosos, dan horas angustiosas d . l c e n á c u l o , los dis- d ú o s de la? melopeas cosmopoli tas, aue be r to el Piadoso. Abe la rdo . San Bernar-
consejos inmora les y emplean todos los ¡ J v e n í a n a j u n t a r s e en las plazas y los d0i s a n Pedro de Mesonzo, Santa H i l d e -
templos de la A l e j a n d r í a de P lo t i no y feaidís, San t a Ger t rud i s , etc.—, se ha 
Deseamos poder ap laudi r los aciertos 
rendo padre director^ b e n d i c i ó n y « M I - merecen su probada af ic ión , HC-
va. a b s o l u c i ó n general, a d o r a c i ó n de la t l v ¡dad ^ entusiasmo. 
Rel iquia del Santo 
recursos humanos pa ra e s t i m u l a r pasio-, 
nes desordenadas y deseos perversos. E l : t a con t an to e m p e ñ o a los s imples f le-
g r a n enemigo de Cr i s to y de su Ig les ia les a colaborar en l a A c c i ó n C a t ó l i c a ; 
es el demonio; pero el p r í n c i p e de las en la t remenda lucha entablada en-
t in ieblas la serpiente in fe rna l t iene en-j tre Cristo y Be l i a l , nadie p u e i e cruzar-
O r í g e n e s . Y he a q u í c ó m o , s e g ú n lo i n - c o n v e r t i d o en un r ío caudales de serena 
s í n u a b a en el s ig lo I I C e m e n t e A l e l a n - y p r o f m . d a a r m o n í a , hecho de mi l lones 
dr ino , la l i r a de Orfeo. que só lo h a b í a de l á g r i m a s de l a h u m a n k ' V que sufre 
logrado amansar a los osos, y la voz de y de mi l lones f'e a le luyas 'e esa mi sma 
t r e los hombres muchos agentes y cola- se de brazos, n i aun m o s t r a r f lojedad Circe, la hechicera, aue s i r v i ó ú n i c a m e n - h u m a n i d a d can ta a la g lo r i a del que 
boradores. Son é s o s loa que en el G é - y d e s á n i m o . i te pa ra conve r t i r a los hombres en bes- i a consuela de estar sobre esta t i e r r a 
nesis se l l a m a n la descendencia del dra- | Los criados se pres tan a a r r anca r t í a s , unidas con la c i t a r a de D é b o r a y t a n miserab le y t an bella a l mismo 
g ó n , de la serpiente que sedujo a Eva ; la c i z a ñ a del campo, pero el l ab r ado r l e l a rpa de D a v i d , v a n a conseguir la t i e m p o 
los que San Juan l l a m a b a « r a z a de v i - se niega a el lo; no quiere exponerse ¡ c o n v e r s i ó n de los pueblos b á r b a r o s , y 
b o r a s » , y los mismos de los cuales d i - al r iesgo de que, a l a r r anca r la c i z a ñ a , la t r a n s f o r m a c i ó n de aquellas bestias Jus to P E R E Z D E U K B E L 
j o el d u l c í s i m o J e s ú s con ¡ margo re-!arranquen t a m b i é n a lgunas p lantas de 
proche qv-D t e n í a n por padre a l demo- . t r igo . Y es que el 'nen que representan 
nio. N o todos los agentes del m a l obran unas cuantas p lantas de t r i g o compen- | 
por pura f r a g i l i d a d humana . N o t o d o s ¡ s a con g r a n ven ta ja a l mal de las abun-
los que e n s e ñ a n grave.^ errores o b r a n ' d a n t í s i m a s p lan tas de c i z a ñ a . L a g r a -
de buena fe n i los e n s e ñ a n por ser ellos c ía y la g l o r í a de las a lmas sen cosa1 
media hora. E n la misa de 10, p l á t i c a 
c a t e q u í s t i c a , y en la de 11, exp l i cac ión 
del Evangel io . 
Buen Suceso. A las 8 y media, comu- m i c r ó n i c a del 20 de mayo 1934: "Teñe-1 quiera les qu i t a de la cabeza a mis lec-
nión general para las H i j a s de M a r í a . ¡mos el Comité en la capi ta l de E s p a ñ a , i tores el nombre del que ha f igurado en 
Buena Dicha. A las 8 misa e i n s t r u c - i y cuantos batal lamos por dar al noble! estas columnas siempre en cabeza de 
ción c a t e q u í s t i c a ; a las 9, misa y Expo- juego-ciencia del ajedrez el prest igio que! este torneo! D e j é m o s l o , pues, as í este 
s ic lón del Evangel io, y a las 10, misa con se merece, debemos ayudar, s in reser- ano, y que quede en cabeza A l m i r a l l , 
p l á t i c a a p o l o g é t i c a . vas, a l nuevo C o m i t é para que no quede ya p r á c t i c o en escalar los pr imeros pues-
E n c a r n a c i ó n . A las 10, misa cantada.1 defraudada la a f i c ión e s p a ñ o l a . Los que tos. A l m i r a l l es conceptuado casi u n á n i -
Iglesia de J e s ú s ( P 0 . Capuchinos) A !ian hecho el sacrificio de aceptar cargos! memente como uno de los valores m á s 
las ocho y media, misa c o m u n i ó n gene- espinosos y de no tor ia responsabilidad, firmes del ajedrez e s p a ñ o l , 
ral para la V O T de San Franc'sco de no cabe duda de que se e s f o r z a r á n en Caben aun sorpresas en IOK pr imeros 
Asís. Por la tarde, a las seis. E x p o s i c i ó n ! demostrar ^ M a d r i d merece la conce- Paestoa. „ _ „. „ 
e s t a c i ó n , rosario, s e r m ó n , por el padre d i - l s ion tan esperada. No sena noble rega- E l Ajedrez E s p a ñ o l : ¡Magni f i co! 
rector b e n d i c i ó n reserva Itearles la m á s m í n i m a de las asistencias, S E C C I O N D E P A R T I D A S 
San F e r m í n de los Navarros A las baj0 el pretexto de que, s e g ú n nuestro Part ida n ú m e r o 312.—Blancas, A l e k h í -
^cho y media, misa c o m u n i ó n para la c r i te r io , pudieron, acaso, las cosas hacer- ne; negras, L l o r é n s . ( S i m u l t á n e a s Club 
V. O. T. de San Francisco de Asís . Poi fe m e j o r " Y te rminaba , d e s p u é s Je dar, Barcelona.) 
la tarde, a las cinco y media. E x p o s i c i ó n , nombres de los nuevos d i rec t ivos : 1. P4D, P-1D; 2. P4AD, P 3 A D ; 3. C3AD. 
corona franciscana, p l á t i c a por el r e v é | esea os Poder *PI™*IT los aciertos P4R; 4. P3R, P5R; 5. DSC, C3AR; 6. 
*• P3A, D3C; 7. D2A, A5CD; 8. P3TD, 
A x C - f ; 9. P X A , A 4 A ; 10. C2R, C D 2 D ; 
11. CSC, A3C; 12. P4A, C4T; 13. A2R, 
C X C ; 14. P X C , P 4 A R ; 15. P4T, C3A; 16. 
A3T, A 2 A ; 17. P X P , C x P ; 18. R2A, 
O—O—O; 19. P4A?, C x P R ! ; 20. D3A, 
C X P A ; 21. A X C , T x P ; 22. A2R, A 5 A ? ; 
23. P5T!, T6D + d.; 24. P X D , T X D ; 25. 
A X A . Abandonan. 
Part ida número 313.—Blancas, A l e k h i -
ne; negras, Font . ( S i m u l t á n e a s Ateneo 
B a r c e l o n é s . ) 
L P4R, P 4 A D ; 2. P 4 A D , C3AD; 3. PSD, 
P4R; 4. P4A, P X P ; 5. A X P . DSA; 6. 
D2D, PSTR; 7. CSAD, ASD; 8. ASR, 
CR2R; 9. CSA, PSTD; 10. A2R, PSCD; 11. 
O—O, D 3 R ; 12. C5D, T1CD; 13. PSTD, 
P 4 T D ; 14. A4A, O—O; 15. TD1R, CSC; 
16. A X P ! , P X A ; 17. D X P . A2R; 18. CSC, 
A X C ; 19. D X A , D 4 R ; 20. D6T, D5D-(-; 
21. R1T. A b a n d o m n . • 
Part ida n ú m e r o 314—Blancas. Sanz; 
negras, Ortueta . (Campeonato reg. Cen-
tro.) 
1. P4D, CSAR; 2. CSAR, P 4 D ; S. PSR, 
PSR; 4. ASD, ASD; 5. CD2D, CD2D; 6. 
O—O, P4R; 7. P4R, P D X P ; 8. C x P , 
C X C ; 9. A X C , P X P ; 10. A5C, PSAR; 11. 
C X P , C4A; 12. D 5 T - K R I A ; 13. A5D, 
A x P - t - ; 14. D X A , D X A ; 15. T D 1 D , D2A; 
16. A4A, P4CR; 17. A x P A , R2C; 18. 
Epístola y Evangelio 
D I A 10.—Domingo V d e s p u é s de E p i f a n í a . — S a n t a s E s c o l á s t i c a , Aust reber ta , 
los p r imeres e n c a ñ a d o s . H a y quien en-,de t a n subido va lo r que, aunque pa- .Vr»enes: Sotfa' YS' Z%í™' ^e?eo ' ^ c i n t o , A m a n c i o , mrs . ; Silvano, ob.; Guí-
iu~ t - imic i i - a CÍ > " + „ i « „ „ « 1 Hermo, erm.—La misa y Oficio d iv ino son de esta D o m i n i c a , con r i to semidoble y 
s e ñ a errores sabiendo que lo son, y la ra ello haya que t o l e r a r pecados, m í - co]or ver(ie 
d i a b ó l i c a consigna « c a l u m n i a , que a l g o í q u í d a d e s y c o n d e n a c i ó n e terna de a l g u -
q u e d a » , t iene muchos par t idar ios , sobremos, no pueden considerarse compradas E p í s t o l a de San Pablo Após to l a los Colosonses (3,12-17).—Revestios, pues, co-
tedo en t re los enemigos C¡ la R e l i g i ó n . ; a excesivo precio. E n absoluto Dios po- mo escogidos de Dios, santos y amados, de e n t r a ñ a s de c o m p a s i ó n , benignidad, 
N o todos los^ malos ejemplos n i todas d r í a s u p r i m i r de este i . undo errores1 hl . lm"dad, mansedumbre, longan imidad . S o b r e l l e v á n d o o s unos a otros, y perdo-
las excitaciones a l m a l son producto y e s c á n d a l o s , r educ i r a la imoo tenc la n ^ 0 0 ? 3 mutuamente , cuando a lguien t iene queja c^^^ 
f , ¿ ^ « j j 1. o« „ f i „„ „i f„a •' orranfnB Ar>] ^ ,0! i ,anof perdono a vosotros, lo mismo t a m b i é n vosotros. Y mas que todas estas cosas, 
de la f r a g i l i d a d humana . Se a t i za el fue- a b s o u t a a los agentes del m a l , hacer | tened la car idad que cg v inculo de la ^ f ^ ^ Y t r i u n f e en vuestros corazones 
go de las pasiones unas veces por torpe que l a verdad y l a v i r t u d no tropezasen la paz de Cr.st0 a la eual también habéig gido naiBaaoa en u n goi0 cuerpo: y sed 
codic ia y o t ras para co r romper del todo en este mundo con las grandes d l f i c u l - agradecidos. L a palabra de Cristo habi te en vosotros abundante, en toda sabldu-
los corazones y arrancar les m á s f á c i l - ¡ t a d e s que suscitan a las mismas los rja e n s e ñ á n d o o s y a m o n e s t á n d o o s a vosotros mismos con salmos, h imnos y c á n -
mente las creencias. Es t a t á c t i c a ha sl- |sembradores del m a l . Pero no quiere ticos espirituales, con la gracia cantando en vuestros corazones a Dios. Y todo 
do muchas veces recomendada por agen- |Dios emplear todo su poder pa ra re- lo que luciereis de palabra o de obra, hacedlo todo en nombre del S e ñ o r Jesucris-
tes perversos- en cuanto el c o r ^ s ó n s e d u c i r a 1 i n a c c i ó n a los agentes d e l ' t o , dando gracias al Dios Padre por medio de él. 
co r rompe del todo y se apagan por com- .ma l . L a verdad perfecta , la g l o r i a d i g - Secuencia del Santo Evangel io , s e g ú n San Mateo (12, 24-30).—El reino de los 
n 'e to las voces de la conciencia, e s t á j n a del hombre es la que se conquis ta cielos es semejante a (lo que paso con) u n hombre que s e m b r ó buena semil la en 
f r a n o el camino que conduce a l a b i s m o l e n l a lucha, la que se for ta lece en e l ' s u campo^ Mas cuando d o r m í a n los hombrea, v m o su enemigo y entre el t r i go 
iidnoj ei cd-muiu yuc v ^ n u u ^ „ „ ! ^ . U c f - , -c „ , , ,I00TMIAO s o b r e s e m b r ó la c i z a ñ a y se fue. Cuando c r e c i ó , pues, la h ierba y fo rmo la espiga, 
N o es difíci l convencer fij que Dios no combate. E l n l ñ o qUe nuere d e s p u é s r é c . ó t a m b i é n la V i n i e r o n los criadoPs del adre d / f a m i l i a y le d i % . 
exis te a aquel de cuyo co. l i -ón se hanjde rec ib i r el bau t i smo y antes de " e g a r ^ . .Señor ¿ n o sembraste buena semi] la en t u camp0? pUeS -de d ó n d e viene 
e-raneado la ver- l ienza y los s e n t i m l e n - ¡ a l uso de la r a z ó n , sale de esto mundo ,a c i z a ñ a ? " y les d i j o : "Eso lo ha hecho a l g ú n enemigo". Y le d i j e ron los cr ia-
tos morales . Por eso los agentec del con l a g rac ia y adquiere en el o t ro la !dos . " ¿ Q u i e r e s que vayamos y l a co jamos?" Y les d i j o : "No , porque a lo mejor, 
a t e í s m o organizado o rgan izan t a m b i é n g l o r i a . Pero no pasa de l a un idad do a i recoger la c i z a ñ a , a r r a n c á i s j u n t o con e l la el t r i g o . Dejad que crezcan los dos 
con plan d i abó l i co la propaganda de lajgracir- n i de la un idad de g l o r i a ; su] hasta la siega; y a l t iempo de l a siega d i r é a los segadores: Recoged p r i m e r o la 
i n m o r a l i d a d y del odio. Todos estos g r ac i a > su g l o r i a no JSLP .1 de una c i z a ñ a y atadla en gavil las para quemar la , y el t r i g o recogedlo en mis graneros". 
agentes del m a l s iembran deliberada- in tens idad mín i r . - a . N o sucede a s í con 
y la g l o r i a del qu^ en esti: ** ' 1 
Religiosas de San P l á c i d o (Cuarenta 
Horas) .—A las ocho, E x p o s i c i ó n ; diez, 
misa .solemne, y a las seis, completas y 
p r o c e s i ó n de reserva. 
Servitas (S. Leonardo) .—Empieza un 
solemne t r i d u o con mot ivo del V I I Cente-
nario de la Orden de los Servitas; a las 
ocho, misa c o m u n i ó n general. Los cul-
tos de la tarde e m p e z a r á n a las cinco. 
P r e d i c a r á don Rafael Sanz de Diego. 
Santuario del Perpetuo Socorro.—A las 
ocho, c o m u n i ó n general de la Corte de 
¡ H o n o r de la V i r g e n del P i la r . A las nue-
¡ve, misa c o m u n i ó n general para la Ju-
jventud Ca tó l i c a . Por l a tarde, a las c ín-
ico y media, ejercicio por el R. P. Pa-
checo. 
Templo Nacional de Santa Teresa 
(Plaza E s p a ñ a ) . — M i s a s de seis a diez, 
cada media hora. T a m b i é n misas a las 
once, doce y una. Todos los d í a s se dice 
una misa a Santa Teresa por E s p a ñ a . 
E n la capilla del Cementerio de la AI-
mudena.—A las once menos cuarto, m i -
sa rezada; a las cua t ro y media tarde, 
Santo Rosar io y ejercicio de los siete 
domingos de San J o s é . 
S I E T E D O M I N G O S A S A N J O S E 
Segundo domingo. 
S. I . Catedral .—Ejercicio con misa, a 
las siete y media. 
Parroquias.—De los Angeles: D e s p u é s 
de la misa de ocho, ejercicio; diez, misa 
cantada con s e r m ó n . — S a n t a Teresa y 
Santa Isabel : ocho, misa c o m u n i ó n ; 5,30 
tarde, ejercicio. 
Iglesias.—Agustinos Recoletos (P. Ver-
gara, 85): nueve, misa y ejercicio, seis 
tarde, E x p o s i c i ó n , s e r m ó n , ejercicio, ado-
r a c i ó n de la re l iquia de San José .—San 
A n t o n i o de Padua (Duque de Sexto) : 
ocho y t re in ta , misa c o m u n i ó n ; cinco y 
t r e in t a tarde. E x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , coro-
na se rá f ica , ejercicio, p l á t i c a , b e n d i c i ó n , 
reserva.—Calatravas: nueve, misa comu-
n ión y ejercicio correspondiente.—Co-
mendadoras de Ca la t rava : a las nueve, 
misa y ejercicio y c o m u n i ó n general. A 
las cuatro y t r e in t a tarde. E x p o s i c i ó n y 
b e n d i c i ó n solemne.—San J o s é de la Mon-
t a ñ a (Caracas) : nueve, misa c o m u n i ó n 
general ; t res t r e i n t a tarde. E x p o s i c i ó n ; 
cinco quince, rosario, ejercicio, s e r m ó n , 
reserva.—Religiosas J e r ó n i m a s del C o i -
pus C h r i s t i : ocho, misa c o m u n i ó n gene-
r a l ; cinco tarde, e s t a c i ó n , rosario, ser-
m ó n , ejercicio, r e s e r v a . — S a n t í s i m o Cris-
to de la Salud: nueve, ejercicio; cinco y 
t r e in t a tarde. E x p o s i c i ó n y s e r m ó n . 
S e ñ o r e s a s a m b l e í s t a s : ¿ E l fracaso del 
C o m i t é (casi todo d i m i t i d o y sin ac tuar) 
impl ica el fracaso de M a d r i d , centro y 
capital de E s p a ñ a ? E l recto c r i t e r io de 
ustedes les i n c l i n a r á a contestar nega-
t ivamente . L o con t ra r io s e r í a emplear un 
razonamiento i lógico, s impl is ta . S e r í a un 
argumento de los que pueden "retorcer-
se" o revolverse cont ra los que lo esgri-
men. 
La afición m a d r i l e ñ a , in tegrada en sus 
m á s altos valores por elementos de o r i -
gen regional , ha entrado en v í a s de or-
g a n i z a c i ó n ; ha habido ti tubeos, pasos in -
seguros, pero avanza. Creo que se con-
s i d e r a r í a jus tamente defraudada si no 
se le concede una p r ó r r o g a para demos-
t r a r cumpl idamente la posible g ran efica-
cia del C o m i t é en M a d r i d . 
Son ustedes soberanos: juzguen serena-
mente, s in precipitaciones, d á n d o s e ple-
na cuenta de que e s t á en sus manos la 
suerte favorable o adversa del ajedrez 
patr io . 
Y como la cordia l idad, no sólo no es-
tá if-hida con la jus t i c ia , sino que es su 
m á s firme g a r a n t í a , las molestias produ-
cidas, y en parte reconocidas, dense a l 
olvido, y el entusiasmo y dotes organiza 
dores p ó n g a n s e de acuerdo para br indar j p ^ p t , D X A ; 19. CSC, DSC?; 20. T6D, 
a la creciente y poderosa a f i c ión e s p a ñ o - DXQ. 21. P x P , T I C ? ? ; 22. D 6 T + . Aban-
la un C o m i t é consciente de sus derechos I donan 
mundo ha comba t ido rudamente a loa ^ 1 1 _ ~ _ _ „ 
e iemigos de la v ida e sp i r i t ua l y los Cultos para hoy y mañana 
mente Ir ciza a en el campo en que la g r a r 
Cr i s t o ha sembrado l a semi l la santa 
de su d iv ina pa lab ra y de su d iv ina 
g r ac i a ¡ha eneldo. Su g l o r i a t iene u n peso ^ 
¡ L í b r e n o s Dios de esta emenda r e s -enorme ; su v i r t u d , unos q u i l ' t e s s u b í - A d o r a c i ó n Nocturna.—Santa Teresa de 
ponsabi l idad! N o seamos d e l i b e r a d a m e n - ' d í a i m o s . Es la coro a del que ha lucha-: j e s ú s . — L u n e s , San Juan Baut i s ta , 
te asentes del m a l n i cooperaderes deludo l e s l t i m a m n t e . como buen s o l d M o de Ave M a r í a . — A las 12, misa, r e fa r io y 
demonio en su obra nefanda. Es te ho- C r i s t o , comida a 40 mujeres pobres, costeada por 
rrible pecado se asemeja no poco ftl ; A f i r m a n en genera l los teóV ro s que dona A m b r o s ^ 
pecado con t r a el E s p í r i t u Santo, del si n ;os ago ta ra de San 
cua l d i jo el Sa lvador que m en es teminotencla p o d r í a sah ar a todos ns p l á c i d o . San Roque. 7 ) . - L u n e s , Servitas, 
munc.o n i en el o t ro , .e r ía p e r d o n a d o . ¡ h o m b r e s s'n v i o l e n t a r la l i b - r t a d de los J¡a;,a de San Nicol¿Sí 
Pero no podemos contentarnos con no mismos. N o hay v o l u n t a d tan rebelde. Ccrte de __De igle3ia del 
ser agentes del m a l . Debemoo oponernos que Dios no pud ie ra c o n v e r t i r aprove- Buen Suceso Dej Sagrario, San G i n é s . 
a los esfuerzos de los sembradores dejehando c i rcuns tanc ias favorables, pe ro |De la Yida( sant iago. De l Pa t roc in io , 
c i z a ñ a y aun a la g e r m i n a c i ó n e s p o n t á - sin comunica r l e una i n c l i n a c i ó n nece-jsanta M a r í a y San F e r m í n de los Nava-
nea de errores malos e emplos, e s t í m u - s a r í a . ¿ P o r q u é no lo hace, sin embar- rros. De los Desamparados, Santa Cruz 
los inmora les y oc'os entre hermanos, go? Es este u n arcano insondable, pe- (P.).—Lunes, De l Mi lag ro , iglesia de las 
A n t e l a v i g i l a n c i a con t inua e los a e m - r o cabe hacer a lgunas conje turas . Y Descalzas Reales (P . ) . De Be lén , iglesia 
b r a d o í e s V e l mr' . . no nos es l í c i to d o r - u n a de ellas es que a s í 1- ^ I v a d ó n de San Juan ¿ e D ^ 
m i r a p ie rna suel ta a los servidores del seria toda obra de Dios v n ^ a ob ra | a e S 0 d f e l o í U^3ar?0agn S e l A m p a r o 
Padre de f a m i l i a , a los que nos l l a m a - del hombre ; que se respe ta r la l a U- gan Jo3é 
mos sinceros y fervorosos d i s c í p u l o s de ber tad ^ ^ ^ « l i ^ J ^ , ^ b ^ s f o ^ Par roqu ia de San An ton io de la F io -
J e s ú s . V e r d a d es que a los pre la- r e d u c i é n d o l a a u n m í n i m u m en f o r m a riajwJ5§~£ a las 8 9( 10i 11 y 12. A las 
dos y sacerdotes corresponde p r i n c l - i q u e no serla l i be r t ad p e « e c t a Y ia 9 c o m u n i ó n para lag M a r í a g del Sagra. 
p á l m e n t e ponerse a los perversos de- s a l v a c i ó n úe1" ser obra de la l i be r t ad r io y ejGrCi0i0 de desagravios. 
Bienios de los sembradores i e l m a l . p e - ¡ p e r f e c t a , debe ser a la vez y del todo p a r r o q u i a de Nues t ra S e ñ o r a del Car-
r o a l " menos secundar iamente a lcanza 'obra de Dio? v obra del hombre , obra m e n . - A las 8 y media, misa c o m u n i ó n 
t a m b i é n esa o b l i g a c i ó n a los d e m á s . l d e l a mlse r i co rd ' a d iv ina y de la 11-para la A . de l a S a n t í s i m a ^ T r i n i d a d . Por 
a l pueblo f i e l . Po r algo el Papa Inv l - ' be r t ad humana 
tacrión mayor , rosario, s e r m ó n , por don 
C i p r i a n o G r i m a , Abso luc ión , T r i sag lo , re-
serva y p r o c e s i ó n del Santo Escapular io . 
Parroquia de San Ildefonso.—A las 5 
y media , novena a Nuest ra S e ñ o r a de 
L o u r d e s con s e r m ó n , por don J o s é Suá-
rez F a u r a . 
Parroquia de San J e r ó n i m o el Real.— 
T e r m i n a l a novena a San Blas ; a las 10. 
m i s a solemne; por la tarde, a las 4 y 
media , E x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , rosario, ser-
m ó n , don Fel ipe G a r c í a V a l c á r c e l , bendi-
c i ó n , reserva y p r o c e s i ó n por el in te r io r 
del t emplo . 
Parroquia de San Lu i s .—Termina el 
solemne novenar io a Nuest ra S e ñ o r a de 
la Leche y Buen Pa r to ; a las 11, func ión 
solemne con p a n e g í r i c o , por don Diego 
Tor to sa . Por l a tarde, a las 7, E x p o s i c i ó n , 
rosar io , s e r m ó n , por el s e ñ o r Tor tosa , 
e jercic io , reserva y salve. 
Parroquia de San Marcos.—8, misa co-
m u n i ó n para la Asoc i ac ión de H i j a s de 
M a r í a y V i s i t a a Nues t ra S e ñ o r a . 
Parroquia de Santa María de la Al-
mudena.—Misas cada media hora, de 7 
a 12, a la 1 y a las 2; a las 8 y media, 
b e n d i c i ó n de la bandera de la Juven tud 
f emen ina ; 9,S0, misa mayor. A las 6 tar-
de, rosar io . 
Parroquia de Son Miguel.—A las 8, mi -
D I A 11. Lunes.—Nuestra S e ñ o r a de 
Lourdes, Ss. Sa turn ino , Da t ivo , Fé l ix , 
Luc io y Desiderio, mrs . ; Ca lóce ro , L á z a -
ro, Severino y J o n á s , cfs. 
L a misa y oficio d i v i n o son de la Apa-
r i c ión de la B . M . V . Inmaculada , con 
r i t o doble mayor y color blanco. 
Parroquia do San Ildefonso.—Continúa 
la novena a Nues t ra S e ñ o r a de Lour -
des: 8,30, misa c o m u n i ó n ; 10,30, misa so-
lemne con s e r m ó n por don J o s é S u á r e z 
F a u r a ; a las 5,30 t., expos ic ión , e s t a c i ó n , 
rosario, s e r m ó n por don J o s é S u á r e z 
Faura , novena. Santo Dios y reserva. 
Parroquia de San José .—Empieza una 
novena 
y de sus deberes, dispuesto a sacrif icar 
a la diosa Caissa talentos y e n e r g í a s 
hasta el f i n de su mandato. 
A l e k h i n e . — E s t á convenida su v is i ta a 
M a d r i d . Se ha reservado f i j a r la fecha, 
que no p o d r á ser antes de ú l t i m o s del 
cor r i fn te . por tener que concer tar la con 
otras visi tas a otros centros ajedrecistas. 
A d e m á s de las 500 pesetas concedidas 
por el M a d r i d F. C , la Fed. Centro otor-
ga 150. Se esperan otras subvenciones, 
especialmente del Centro C. del E j é r c i t o 
y A r m a d a y de los diversos Clubs de la 
capi ta l . Las inscripciones para pa r t i c ipa r 
en las s i m u l t á n e a s son ya numerosas. 
Amigos siempre de l a jus t i c ia , hace-
mos constar que en este p a r t i c u l a r el 
s e ñ o r Culubret , s int iendo la responsabi-
l idad de sus cargos, a s u m i ó la au to r idad 
de nuestros organismos d i rec t ivos ; se 
m o v i ó opor tunamente y e n c o n t r ó las asis-
tencias debidas. S e r á verdad que -íl to-
no fuerte en exceso de sus escritos ten-
d ía directamente, como me a s e g u r ó des-
de un pr inc ip io , a se rv i r de revuls ivo a 
la op in ión , es t imulando con ese proce-
der que yo no s a b r í a emplear, el i n t e r é s 
por nuestra noble causa c o m ú n ? 
Capablanca.—Si de veras quiere t am-
b ién venir a M a d r i d , claro e s t á que de-
bemos fac i l i t a r su honrosa vis i ta . Y sien-
do razonables y hasta modestas sus exi-
gencias, no t e n d r í a m o s excusa si nos p r i -
v á r a m o s del placer de a d m i r a r al genio 
que d e s p u é s de Alekh ine atrae con pre-
ferencia la atencia m u n d i a l . A d e m á s , 
P a r t i d a n ú m e r o 315.—Blancas, C r i s t i á ; 
negras, P l é c i . (Torneo sudamericano.) 
t P4R. P 4 A D ; 2. CSAR. CSAR; S. CSA, 
P4D; 4. P X P , C X P ; 5. C X C , D x C ; 6. 
P4D. A5C; 7, P X P , D X D + ; 8. R X D , 
P4R; 9, A2R. CSA; 10. A3R, P4A; 11. 
PSCR. O—O—O; 12. R I A , A 2 R ; 13. T1R, 
P5A; 14. P X P , P X P ; 15. A4D, C X A ; 16. 
C X C , A X A ; 17. T X A , A X P ; 18. CSA, 
T R 1 R ; 19. T X T , T X T ; 20. R2D. A X P ; 
21. T 1 A R . A6R-f-; 22. RSD. PSTR; 23. 
P4TR, R 2 D ; 24. P5T, R 3 R ; 25. C4T, R 4 R ; 
26. R2R, T 1 D ; 27, T 1 D , T x T ; 28. R X T , 
A 7 A ; 29. C3A + , R4A; 30. P4A, P4T; 31. 
P3T, P5T; 32. R2R, A 6 R ; 33. RSD, ASA; 
34. C 4 D + , R5C; 35. R2A, A 6 R ; 36. C6R, 
P6A; 37. RSD, ASA: 38. C5A, R6C; 39. 
R2A, A 6 R ; 40. Abandonan. 
Perdonen los amigos solucionistas el 
forzoso retraso. ¡ Q u e d a n esperando tu r -
no tantas noticias y par t idas de actua-
l i dad ! 
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Comins Mansf ie ld 
lemne predicando don Mar i ano Bene-
dicto. 
Ora tor io de Nues t ra S e ñ o r a de Lour-
des (Fo r tuny , 21) .—Termina la novena 
a Nues t ra S e ñ o r a de Lourdes : 9, misa 
c o m u n i ó n general ; 11,30, misa solemne 
con expos ic ión , p a n e g í r i c o y b e n d i c i ó n ; 
por la tarde, a las cinco, e s t a c i ó n , rosa-
r io , novena, s e r m ó n . D e s p u é s solemne 
reserva y b e n d i c i ó n . P r e d i c a r á don R l -
Nues t r a " S e ñ o r a de "Lourdes : Icardo G ó m e z R o j i . 
8.30, misa c o m u n i ó n ; 10.30. misa solem-1 O*ant,simo Cristo de San Gines.—A las 
ne; a las 6 t , expos i c ión , rosario, nove-l5-30- rosario, m e d i t a c i ó n , s e r m ó n don Ma-
na, s e r m ó n don E n r i q u e V á z q u e z Cama- r iano Benedicto y ejercicio 
rasa reserva y salve. Santuario del Corazón de María.—Ter-
Parroquia de San Mart ín .—Empieza!mina la novena a Nues t ra S e ñ o r a de 
una novena a Nues t ra S e ñ o r a de Lour - jLourdes : 8, ejercicio de la novena y m i -
des: 10. misa cantada; a las 5.30 t.. ex - l f a d« ^om.uni?n. general . Por la tarde, a 
pos ic ión , e s t a c i ó n , rosario, s e r m ó n s e ñ o r las J5-30' ejercicio y s e r m ó n por el reve-
V á z q u e z Camarasa. reserva y p r o c e s i ó n ^ « ^ o p a d r e Esteban M . Salvador. 
Servitas (S. N i c o l á s ) . — ( C u a r e n t a H o -
ras. A las 8, e x p o s i c i ó n ; 10, misa solem 
ne, y a las 6, e s t a c i ó n , santo rosario y 
reserva. 
* * « 
por el in te r io r del templo. Desde las p r i 
meras v í s p e r a s del d í a 10, hasta la pues-
ta de l sol del d í a 11, se gana indulgen-
cia plenar ia . 
Pa r roqu ia de Nues t ra S e ñ o r a del Pi-
l l a r . — F u n c i ó n solemne a la V i r g e n de 
la tarde, a las 5 y media. E x p o s i c i ó n , es-i sa y e x p l i c a c i ó n del Evangel io ; 9, misa; ¡ L o u r d e s : 8. misa c o m u n i ó n ; 10, misa so-
(Este periódico se publica con censu-
ra ec les iás t i ca . ) 
(11 X 5) 
Mate en dos 
D R . J A C Q U E S 
B E • ES 1 B H • 8 fi E íñ B B 
C A S A S E R N 
Alhajas , relojes marcas, p l a t e r í a , objetos 
para regalo, todo de o c a s i ó n . 
Hortaleza, 7 (rinconada) 
T e l é f o n o 10290. U N I C A E N M A D R I D . 
B B H JI B B B S E fl 8 • • e 
J O Y E R I A G. SANZ 
Alha jas y objetos para regalos en pla ta 
de ley, repujada a mano. P laza Santa 
Cruz, 7. — M A D R I D . — Te lé fono 10706. 
F o l l e t í n de E L D E B A T E 
T H . BERNARDIE 
MAS ALLA DEL 
( N O V E L A ) 
( T r a d u c c i ó n expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emil io CarraBcosa.) 
v i m í e n t o demasiado brusco. Ca r lo t a le s u j e t ó las ma-
nos, m i e n t r a s le d e c í a con du l zu ra : 
— ¡ E s t a n i s l a o , Es tan is lao! ¿ Q u é te pasa?... C á l m a -
te... ¿ N o ves que estoy a q u í , cont igo? M í r a m e , soy 
yo, Ca r lo t a , t u mujer. . . 
— M i mujer . . . C a r l o t a . . . — r e p i t i ó el her ido—. Que na-
die se lo d iga , hay que e v i t a r a toda costa que l legue 
a saberlo.. . H e sufr ido demasiado; era j u s to que m e 
t o m a r a la revancha 
L a j o v e n le a c e r c ó u n vaso a los labios. 
— T o m a y bebe—di;o—. ¡ T i e n e s sed, pobre m í o ! Pero 
ahora te q u e d a r á s m á s t r a n q u i l o ! N o pienses en nada 
y v e r á s c ó m o te pones mejor . 
— S í , gracias. . . Eso es, dame de beber. 
B e b i ó con avidez, a t ragos largos, y d u r a n t e a l g u -
nos m i n u t o s p a r e c i ó m á s calmado. 
— ¿ Q u i é n ha hablado de b e b e r ? — e x c l a m ó de p r o n -
t o — . ¿ Q u i é n ha bebido? ¡ M e han gastado el agua 
a pesar de m i p r o h i b i c i ó n t e r m i n a n t e ! ¿ P e r o es que 
h a b é i s o lvidado mis instrucciones o que va is a desobe-
decer mis ó r d e n e s ? ¡ S e r é implacable en el cas t igo de 
cualquier acto de ind i sc ip l ina ! He dicho que u n cuar-
t i l l o por hombre y p o r ' d í a . ¡ N i una g o t a m á s ! 
A l p ronunc i a r estas pa labras h a b í a adoptado un to -
no i m p e r a t i v o , casi d e s p ó t i c o , que C a r l o t a no le co-
n o c í a . S in embargo.. . , una vez..,, en c ie r t a o c a s i ó n . . . 
aquel t i m b r e de voz a l tanero e v o c ó en e l la un eco no 
m u y lejano... E l recuerdo que acababa de acud i r a la 
m e m o r i a de l a j o v e n iba unido para ella a dos i m p r e -
siones: una penosa, pero fugaz ; la o t r a m á s duradera 
y en c ie r to modo d i v e r t i d a . Por un esfuerzo de re ten-
t i v a , C a r l o t a c o n s i g u i ó que aquel vago recuerdo se 
concentrara , y entonces r e c o n o c i ó la voz con que el a 
la s a z ó n comandante V a l b e r g amones ta ra a L e T o u -
llec pa ra que cons in t ie ra en dejarse operar por el doc-
t o r Cou t ry , en el q u i r ó f a n o del hosp i t a l de San L á -
zaro. 
N o tenemos agua m á s que p a r a ocho d í a s — c o n -
t inuaba diciendo Es tan i s l ao—y eso a c o n d i c i ó n de no 
ma lgas t a r l a . De a q u í a entonces es posible que v a r í e n 
las c i rcuns tancias y hasta que podamos b a ñ a r n o s . Pe-
ro por s i no fue ra a s í , nada de beber lo que se 
t enga gana. Y a s a b é i s : u n vaso de c u a r t i l l o por h o m -
bre y por d í a . 
D e s p u é s , como s i respondiera a objeciones de i n v i -
sibles in te r locu tores , e x c l a m ó con sorna : 
— ¿ S e i s meses de c a m p a ñ a en Mar ruecos? Pues no 
t e ufanes t an to , querido, porque no eres t u solo el que 
e s t á en ese caso. H a y quien a los seis meses de que 
te quejas, puede a ñ a d i r o t ros ocho de p rop ina . ¡ Q u é 
buen h u m o r ! 
Se hizo u n prolongado silencio, t r a s el cua l t o m ó 
a c l a m a r encoraj inado: 
— ¿ Q u i é n ha bebido? ¿ Q u i é n ha tenido la o s a d í a 
de a t racarse de agua como se ah i t a de v i n o u n bor ra -
cho i n m u n d o ? 
Su ro s t ro se h a b í a c o n t r a í d o ; sus rasgos fisonómi-
cos se e n d u r e c í a n cada vez m á s , le echaban chispas 
los ojos y se ag i t aba s in cesar, d e b a t i é n d o s e consigo 
mismo . ¡ D a b a miedo ver le ! 
Para apac iguar lo . Ca r lo t a le s i g u i ó l a cor r ien te y , 
h a b l á n d o l e como se le habla a u n c h i q u i l l o t e rco y vo-
lun ta r ioso , le a s e g u r ó que nadie h a b í a fa l tado a l a 
consigna n i cont ravenido sus ó r d e n e s ; que nadie pen-
saba en p r o b a r el agua s in su permiso y que. p ron to , 
a d e m á s , l l e g a r í a u n convoy a l a pos i c ión . . . 
U n a son r i s a d i s t e n d i ó , a l fin, el r o s t ro de Va lbe rg , 
que s u m i ó s e en u n dulce reposo. 
E n c u a n t o a Ca r lo t a , s e n t í a tensos los nervios, p r o n -
tos a r o m p e r s e en una cr is is que a todo t rance q u e r í a 
ev i t a r . ¡ S a n t o Dios ! , ¿ c u a n d o l l e g a r í a el nuevo d í a ? 
¿ C u a n t a s horas in t e rminab le s t e n d r í a n que t ranscu-
r r i r a ú n p a r a que se pudiese ensayar la a p l i c a c i ó n del 
suero de que h a b í a hablado ei m é d i c o ? ¡Oh! , que le 
a m p u t a r a n e l brazo, s i no h a b í a o t r o recurso que el 
de s ac r i f i ca r el m i e m b r o her ido p a r a sa lvar le l a exis-
tencia , p a r a a r r a n c a r l o a las ga r r a s de la muer t e . A I 
e x t r e m o a que h a b í a n l legado las cosas, ella se res ig-
naba a ve r a su m a r i d o en perpe tua inval idez, ¡ p e r o 
que v i v i e r a ! 
L a c l a r i d a d de l a l una que se le o f r e c í a a t r a v é s 
de los c r i s t a l e s del ven tana l , en medio del cielo estre-
l lado, le p a r e c i ó g l a c i a l . 
U n nuevo acceso de de l i r io a c o m e t i ó a Es tan is lao . 
— S e ñ o r a de L a V i l l e p r é — d e c í a ahora—, a q u í t iene 
us ted o t r a s s e ñ a s , que me o lv idé de da r l e : son las del 
s e ñ o r L a f o r g e , m i amigo í n t i m o . E s c r í b a l e usted en 
seguida, t engo i n t e r é s en ello. Es m á s honrado proce-
der a s í . D e esta m a n e r a lo s a b r á n todo. 
A estas palabras , de mis ter ioso sent ido pa ra la joven , 
sucedieron las desgarradoras de una despedida, p ro-
nunc iadas con doloroso acento. 
— ¡ A d i ó s , C a r l o t a , a d i ó s ; esto h a t e r m i n a d o ! H e te-
n ido m u y m a l a suerte, o, por dec i r lo mejor , l a suerte 
se h a dec la rado en c o n t r a m í a , y a lo ves... 
E n l a g a r g a n t a del her ido se a h o g ó u n sollozo. 
— ¡ C a r l o t a — p r o s i g u i ó m á s fue r t e y en tono s u p l i -
cante—, consiente en ser m i muje r , c á s a t e conmigo! 
¿ L a s e ñ o r a de V a l b e r g ? N o existe la s e ñ o r a de V a l -
b e r g ; e l l a sabe que no es d igna de l l eva r ese apell ido, 
que es u n a m u j e r miserable , una t r a i d o r a a sus deberes, 
una p e r j u r a , una... ¿ S a b e s y a lo que es? 
L a s i n j u r i a s m á s infamantes , expresadas en t é r m i -
nos n a d a admis ib les , incluso groseros, a a l i e r ^ i en ton-
ces, a t rope l ladamente , de los labios del her ido que, a l 
p ronunc ia r las , se ag i t aba dominado po r una e x c i t a c i ó n 
creciente. 
Tu rbada , s in una pa labra , s in u n gesto, sumida en 
la m a y o r e s t u p e f a c c i ó n , C a r l o t a escuchaba aquel v i o -
lento m o n ó l o g o . 
— ¡ C h i t ó n ! , ¡n i una p a l a b r a ! — r e c o m e n d ó Es tan is lao 
l l e v á n d o s e u n dedo a l a boca como pa ra impone r s i -
lencio—. E l l a no lo sabe y nadie v e n d r á a c o n t á r s e l o . 
H a j u r a d o ser m i m u j e r y yo s e r é su m a r i d o . 
U n m o m e n t o d e s p u é s el tono en que hablaba se hizo 
humi lde , i m p l o r a t i v o . 
— S e ñ o r a , he puesto cuan to estaba de m í par te . T a m -
b ién y o he escri to, de m i p u ñ o y l e t r a . T e n d r á usted 
que convencerse de que Dios quiere m í fe l ic idad . 
Y, t r a s una pausa: 
— ¿ C a s a d o V a l b e r g ? ¡ B a h ! , ¿ d ó n d e e s t á n los docu-
mentos que lo ac r ed i t an? ¿ D ó n d e e s t á B e a t r i z ? L a f o r -
ge no na contestado a la carta . . . ¿ Q u e lo ha dicho u n 
of ic ia l del E j é r c i t o ? Y o y a no soy of ic ia l . ¡ U n soldado 
no m i e n t e ! 
E l sudor le c o r r í a po r l a f rente y los p á r p a d o s se le 
cerraban. A l cabo de u n r a t o inc l inó la cabeza sobre el 
pecho con a d e m á n de aba t imien to , a la vez que d e c í a : 
— S I , s e ñ o r a , todo eso es verdad y no puedo negar lo ; 
p e r d ó n e m e usted. N o v o l v e r é a ve r m á s a l a s e ñ o r i t a 
de S a i n t - A u b i n . 
Luego, como pa ra conclui r , a ñ a d i ó en voz m u y baja, 
casi i m p e r c e p t i b l e : 
—Cal le usted, ella lo ignora . M i v ida toca a su fin 
sin que y o h a y a logrado ser dichoso u n solo d í a , n i 
una hora . ¡ C a r l o t a quer ida , te amo con todo m i cora-
zón, apas ionadamente! 
X l 
E l e n i g m a , d e s c i f r a d o 
P a s ó , a l fin, l a noche angust iosa, i n t e rminab le . Y 
a m a n e c i ó u n nuevo d í a p l á c i d o , radioso. 
E l m i n ú s c u l o au to del doc to r O l i v i e r acababa de 
f r anquear una de las puer tas po r las que se t e n í a ac-
ceso a l parque de l cas t i l lo . A pesar de la honda pre-
o c u p a c i ó n que le insp i raba el estado de Va lbe rg . el m é -
dico no pudo res i s t i r a la t e n t a c i ó n de f renar un poco 
la m a r c h a del v e h í c u l o , de modo que le p e r m i t i e r a go-
za r a l paso del encantador e s p e c t á c u l o del j a r d í n 
balsamado por e l a r o m a de las flores y b a ñ a d o 
los rayos del sol . 
L a s hierbas, h ú m e d a s por el roc ío , amar i l l eaban en 
a lgunos s i t ios . Los muros de BrabanzeUe p a r e c í a n m á s 
rosados a ú n bajo la luz suave de aquellas horas ma-
t inales, las m á s bellas del d í a . 
E r a t e m p r a n o ; pero el doctor, inquieto , no h a b í a que-
r i d o de ja r pa ra m á s tarde la v i s i t a a l enfermo, cuyo 
estado le interesaba conocej- p a r a proceder en conse-
cuencia. 
A l a p r o x i m a r s e a l edificio d i r i g i ó una m i r a d a curiosa 
a la fachada, como para i n q u i r i r c u á l e s eran las ven-
tanas correspondientes a la h a b i t a c i ó n del her ido No 
pudo a v e r i g u a r l o , porque casi todas ellas t e n í a n ce-





— t- ~ . — u, ca eraoa, la s e ñ o r ; 
V a l b e r g no acechaba d e t r á s de los vis i l los , con Ja 
siedad reflejada en el ros t ro , como otras veces la n 
(Continuara.) 
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A n u a M a y W o n g e n " C h u - C h i n - C h o w " , f a n t á s t i c a supe r -
p r o d u c c i ó n que m u y p r o n t o a d m i r a r e m o s e n M a d r i d 
Una escena de "La mater 
nal", magnífico exponente de 
la cinematografía europea 
que mañana lunes se estre-
na en el Avenida 
e n 
Kay Francis, la exquisita ac-
triz de la pantalla america-
na, reaparece mañana en el 
Callao con la maravillosa su-
perproducción Warner Bross 
"Mandalay" 
toda dignidad, y los gloriosos ar- b ía dado s e ñ a l de los ap lauso í 
l i s tas aparecen con toda la no- expres5 Su s a t i s f a c c i ó n a los se 
blleza^que el respeto a su memoria Raimond Éernard) H a r r j 
P a r a la i n t e r p r e t a c i ó n adecua-
da se e l ig ió a una actriz de la 
sensibilidad de Mady Christ ians, 
un cantante de las facultades de 
Hans-He inz Bol lmann y el gracio-
so P a u Harbiger, que mat iza la 
p e l í c u l a con su fino humirismo. 
"Federica" es un "film" dign 
de ser presentado en el magni 
fico Capí to l . 
EN EL SAN MIGUEL CONTINUA t 
EXITO DE "EL ULTIMO VALI 
OE 
M a ñ a n a c o m e n z a r á en el Sai. 
Miguel la segunda semana d 
p r o y e c c i ó n de la colosal super 
p r o d u c i ó n Ufilms " E l ú l t i m o val: 
de Chopin", considerada por 1 
P r e n s a mundial como una de Ir 
Cossette, en la segunda jornada de "Los miserables' 
mañana se estrena en el Bialto 
que 
William Povvell, intérprete principal de "La cena de los 
acusados", colosal "film" que mañana se estrena en el Pa-
lacio de la Música 
ESTRENO IGUROSO 
M A 
sensacional E S T R E N O 
L a g e n i a l r e a l i z a c i ó n d e J E A N 
B E N O I T y M A R 1 E E P S T E I N 
Rosita Ballesteros y Casara villa en "¡Viva la vida!", gran 
"film" español que mañana se estrena en el Monumen-
tal Cinema 
i lm", que r e ú n e cualidades ex-
jpcionales, por su originalidad y 
dramatismo intenso. 
Mañana en Capítol 
E l sun tuoso C a p í t o l p r e s e n t a r á 
r f t a ñ a n a u n a excepcional opereta, 
eme c o n s t i t u i r á uno de los m á s 
aestacados e s p e c t á c u l o s del a ñ o . 
I L a f amosa opere ta "Feder ica" , 
api i n i m i t a b l e F r a n Lehar , h a s i -
Jo adap tada po r l a I n d r a - T o m -
da. en u*v efUicttícaMwww rft 
1 Í U N E S 1 1 
e n 
U n a p e l í c u l a p r o f u n d a m e n t e 
h u m a n a , q u e l l e g a a l c o r a -
z ó n d e s d e l a s p r i m e r a s e s c e -
n a s y d e j a g r a b a d o , e n t r e a u -
d a c i a s d e r e a l i z a d o r , e l m á s 
b e l l o s e n t i m i e n t o d e m u j e r . 
SE AGUABDfl CON VERDADERA i r á n C o T i i 8 » ^ ^ 1 ! 
EXPECTACION EL ESTRENO BE ± ^ } r ^ ^ r ^ 
"LA MATERNAL" 
drilefio sobre este "film" famoso, 
que se e s t r e n a r á en Avenida el 
p r ó x i m o lunes. 
F u é tan grande el triunfo de 
' ' L a Maternal" en toda Europa , . j ^ * * ^ ^ ^ L T , » » " T 4 " ' " " t c„0 Tr»n-r» o ' níf ica e s t á lograda por el concur-
nista. E s un trozo de vida donde 
los burdos y p e q u e ñ o s detalles 
s irven para mejor realce del m á s 
hermoso sentimiento de mujer. 
L a grandeza de esta obra mag-
que sus realizadores — Jean Be 
noit-Levy y Marie Epstein—que-
daron clasificados con puesto de 
e x c e p c i ó n entre los directores eu-
INDIOS contra BLANCOS 
FIERAS contra FIERAS 
! T A R Z A N c o n t r a T O D í 
Mañana lunes, 11, en 
I D A K L I 1 L 1 
" M e t r o G o l d w y n M a y e r " 
so, perfectamente conjuntado, de 
sus realizadores y de todos, abso-
lutamente todos, sus i n t é r p r e t e s . 
S e r í a dif íci l destacar a ninguno 
sin c i tar a todo el reparto. 
E n los medios c i n e m a t o g r á f i c o s 
reina inusitada e x p e c t a c i ó n por 
conocer el fallo del públ ico ma-
ropeos. " L a Maternal" es una pe-
l í cu la que ha destacado, por su 
sencilla belleza y por su intensa 
emoción, sobre cuanto se h a fil-
mado hasta hoy. Profundamente 
humana, llega a l c o r a z ó n desde 
F I G A R O 
MAÑANA, LUNES 
B E L A L U G O S I 
(el rey de los "films" 
de terror) 
en la sensacional produc-
ción policíaca 
El beso de la muerte 
Apasionante, m i s t e -
riosa e intrigante his-
toria de un crimen 
E X C L U S I V A S E . V I Ñ A L S 
"MANDALAY" LA NOVELA DEL 
ORIENTE, SE ESTRENA MAÑANA 
EN EL ARISTOCRATICO CALLAO 
No hay lugar m á s r o m á n t i c o 
en todo el mundo que el Oriente 
lejano, en donde raza, re l ig ión, 
costumbres, historia, pasado y 
porvenir, todo e s t á en contrapo-
s i c i ó n con nuestra r a z a y nues-
tras costumbres... A l l í e s t á el cho-
que de las dos filosofías: la orien-
tal y la occidental. Al l í las razas 
C a p í t o l ^ 
dado t o d a v í a m á s belleza a aque-
llos lugares de e n s u e ñ o y les han 
prestado m á s color y m á s fuego. 
B i r m a n i a es uno de los p a í s e s 
de aquellas regiones que ofrece 
mayor i n t e r é s . L o s birmanos son 
una r a z a aparte de las razas 
orientales; son cultos, inteligen-
tes, adelantados en las ciencias 
y en las artes, muy superiores a 
los l á n g u i d o s h indús , con los que 
muchas veces son confundidos por 
los que no conocen a fondo la cul-
t u r a de aquellos pueblos. 
B i r m a n i a es l a r e g i ó n t í p i c a 
que s irve de escenario a la come-
dia d r a m á t i c a producida por W a r -
ner Bros - F i r s t Nacional "Man-
dalay", de la que es protagonis-
ta K a y Franc i s , junto con R i c a r -
do Cortez, L y l e Talbot y W a r n e r 
Oland, y que m a ñ a n a se estrena-
rá en el Callao. 
"Mandalay" es la historia de 
una emigrada rusa, que ha huido 
de los bolcheviques, pero que ha 
ca ído en manos de un mil i tar sin 
e scrúpulos , que la vende a la m á s 
espantosa de las esclavitudes en 
aquel p a í s en donde los blancos 
han hecho de la moral una amal -
gama de todos los vicios... 
Michael Curt iz ha dirigido este 
mejores realizaciones del "ci-
nema". 
Geza von Bolbary, realizador 
de f a m a y prestigio internacio-
nales, se ha superado a sí mismo 
al plefemar en el celuloide la vida 
del inmortal m ú s i c o polaco. 
Uno de los mayores aciertos 
del "film" que nos ocupa es la 
e l e c c i ó n de los i n t é r p r e t e s y de los 
trozos musicales qv? subrayan la 
a c c i ó n . 
E l cine S a n Miguel ha encon-
trado en " E l ú l t i m o vals de Cho-
pin" p e l í c u l a para muchas sema-
nas. 
p r e s e n t a r á m a ñ a n a el maravi l loso " f i l m " exó t i co d i r ig ido por 
M I C H A E L C U R T I Z , del que es genia l pro tagonis ta la bel l is imc 
PRANCI) 
RICARDO CQRTEZ 
• 1 1 1 
Mañana en Proyec-
ciones 
lm, de Ber l ín , con las proporcio-
t é c n i c a s y a r t í s t i c a s que la 
)ra merece. 
* "Feder ica" no es s ó l o una ope-
reta de F r a n z Lehar , con lo que 
y a s e r í a mucho; es la mejor de 
sus obras. L a mejor, porque en 
ella el aplaudido m ú s i c o hizo ho-
M a ñ a n a , lunes, p r o y e c t a r á el 
elegante cine Proyecciones la ma-
ravi l losa s u p e r p r o d u c c i ó n U F A 
" E l encanto de una noche", una 
de las p e l í c u l a s m á s perfectas 
que ha producido la far^--1 mar-
ca alemana. 
K a t e von Nagy, la b e l l í s i m a 
"estrella", j el g r a c i o s í s i m o L u -
B a u r y Charles Vanel , llegados 
expresamente desde P a r í s . 
S u Majestad t a m b i é n confió al 
representante de P a t h é N a t á n el 
encargo de transmit ir sus calu-
rosas felicitaciones a l director de 
la C a s a editora por el é x i t o de 
la m a g n í f i c a producc ión , orgullo y 
honra de la c i n e m a t o g r a f í a eu-
ropea. 
E l ú l t i m o acto oficial a que 
a s i s t i ó el gran soberano, que el 
mundo entero llora, fué un ho-
menaje a l arte f r a n c é s . 
Extraordinario de "Ci-
nema Variedades'' 
¡ A L T O 
Mañana, lunes, ESTRENO de la segunda y última 
jornada de 
de emocionante realismo y de espectacularidad 
)TA.—Por compromisos de contratación del Rialto, 
2.a jornada sólo se proyectará del 11 al 18, inclusive 
Hemos recibido el n ú m e r o ex-
•aordinario de la popular revis-
i c i n e m a t o g r á f i c a "Cinema V a -
edades", que es un alarde de 
Uen gusto y c o m p o s i c i ó n tipo-
ráf i ca . 
Nuestro querido amigo y com-
añero, J . A . Cabero, director de 
Cinema Variedades", se apunta 
n nuevo éx i to , merecido por su 
iboriosidad y trabajo constan-
Fuencarrai 
T e l é f o n o 31204 
Lunes próx imo , repos ic ión de 
la super joya de la cinemato-
graf ía nacional 
LA HERMANA 
SAN S U L P I C I O 
por I M P E R I O A R G E N T I N A 
se mezclan y los blancos viven 
al lado de los nativos y adoptan 
sus costumbres desordenadas, en 
las que se encenagan... L a imagi-
n a c i ó n de literatos y poetas ha 
UNA PRODUCCION NACIO-
NAL EXTRAORDINARIA 
Los ases de la comicidad 
A L A D Y y L E P E 




¡VIVA LA VIDA! 
Amores de modistillas y es-
tudiantes en un ambiente ge-
nuinamente popular. La pe-
lícula que todos hemos vivido 
MAÑANA LUNES 
ESTRENO RIGUROSO 
M o n u m e n t a l 
C i n e m a 
Distribuida por PUIGUERT 
ñor a l tema que nadie m á s que 
é l se hubiese atrevido a l levar á 
la escena. 
"Feder ica" e s t á inspirada en un 
eposidio de la vida del genial poe-
ta Goethe, y en la cinta son evo-
cadas las figuras del iluminado lí-
rico y del tormentoso renovador 
Wagner . 
E s "Feder ica" una sugest iva le-
cien Baroux, son los principales 
i n t é r p r e t e s de " E l encanto c2o 
una noche", el "film" que ¿ par-
tir de m a ñ a n a o v a c i o n a r á el se-
lecto públ ico que concurre a l Pro-
yecciones. 
Alberto I de Bélgica y 
"Los miserables,, 
U H A G R A N P E L I C U L A 
yenda de amor. E n un dulce idi-
lio aparecen los primeros pasos 
del g r a n poeta y los encantos ex-
quisitos del c o r a z ó n de una bella 
muchacha . 
L a s á r i d a s horas de estudio 
en la Univers idad de Strasburgo 
tienen s u c o m p e n s a c i ó n cuando en 
las horas libres el poeta se en-
tretiene y bai la con las mucha-
chas, mientras su buen amigo, el 
joven W á g n e r , se dedica a libar 
los buenos caldos del Rh in . 
A s í comienza esta sentimental 
y emotiva cinta, que culmina en 
la inmorta l frase de Goethe " E n -
tre la f a m a y la mujer amada, 
prefiero a és ta" , y se desenlaza 
con el sublime sacrificio de Fede-
r i c a por el triunfo del poeta. 
L a e v o c a c i ó n h a sido hecha con 
L a formidable p e l í c u l a de P a t h é 
N a t á n "Los miserables", real iza-
da por Raymond B e m a r d , fué 
presentada en el Marivaux, de 
Bruselas . 
S u majestad el rey Alberto I . 
que deb ía desaparecer tan t r á g i -
camente a l d ía siguiente, quiso 
honrar con su presencia aquella 
brillante velada, en que tomaba 
parte la buena sociedad belga. 
E l rey, que repetidas veces ha-
Colí sevm 
Mañana 
E S T R E N O 
del sensacional "film" 
B R O A D W A ! 




d e " A r t i s t a s A s o c i a d o s " 
Lujosa presentación 
¡ARTE, A L E G R I A * 
¡Emoción! ¡Mujeres! 
P A L A C I O 
de l a 
M U S I C A 
M a ñ a n a 
E S T R E N O 
WIUI4M 
fimos 
C i n e m a B I L B A O 
M a ñ a n a lunes entra en 
D E C I M A S E M A N A 
K O t L I C A 
Continuando A R T U K I T O G l 
R E L L I p r e s e n t á n d o s e personal 
mente a l públ ico . 
tes en pro de la c i n e m a t o g r a f í a 
Del Arco, el popular dibujante, 
nos da una muestra m á s de su 
depurado arte en la compos i c ión 
del n ú m e r o . 
Nuestra m á s cordial enhorabue-
na a los queridos c o m p a ñ e r o s . 
bre de ciencia famoso. Se l lama-
ba Clyde Wyant , y a él se d e b í a n 
numerosos e i m p o r t a n t í s i m o s in-
ventos. 
U n día d e s a p a r e c i ó sin dejar 
rastro. Se le supuso secuestrado 
o asesinado. Por aquella é p o c a su-
cumbieron muchas personas, y el 
pa í s c o m e n z ó a acusar a Wyant 
como único criminal. . . U n miste-
rio insondable que a p a s i o n ó po-
derosamente a 120 millones de ha-
bitantes, y m á s de veinte mi-
llones de lectores hicieron famosa 
la obra del literato Dadhield H a -
mond. Vi l l iam V a n Sycke, con es-
te apasionante y o r i g i n a l í s i m o ar-
gumento, compuso una de sus me-
jores p e l í c u l a s : " L a cena de loa 
acusados", y Wi l l iam Powel l y 
M i m a Loy, realizan una de sus 
mejores interpretaciones cinema-
t o g r á f i c a s para este "film", que 
se p r e s e n t a r á el p r ó x i m o lunes, 
d ía 11 , en el "'.'alac^ de la M ú -
sica". 
" U CENA OE LOS I1CUSIÍD0S" 
U n a figura inquietante apasio 
nó a 120 millones de habitante 
que tienen los Es tados Unidos de. 
Norte de A m é r i c a . E r a un hombn 
alto, extremadamente delgado. Su 
sombra, inquietante, se proyecta-
ba sobre el p a í s . E r a un hom-
fflii SE m m \ EN EL 
m m i m i EL G M W 
ESPAÑOL "¡m LH mw 
"Heraldo de Madrid" inserta 
ayer el siguiente juicio de la su-
perproducc ión e s p a ñ o l a que m a ñ a -
M A D R I D . — A ñ o X X V . — - N u m . 7.864 
/ 
E L D E B A T P ( 1 7 ) Domingo 10 de febrero de 1935 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y f i n a n c i e r a C o t k a c i — d e a y e r c R 0 N 1 c A D E S o C I E D A D 
R e s u m e n s e H i a i m l d e l a B o l s a d e M a d r i d 
C o n t i n ú a l a b u e n a o r i e n t a c i ó n e n e l m e r c a d o . S o -
l a m e n t e e n l a ú l t i m a s e s i ó n s e n o t ó u n c a m b i o d e 
t e n d e n c i a . C a n s a n c i o y r e a l i z a c i ó n d e b e n e f i c i o s 
e n l a ú l t á m a j o r n a d a e n o b l i g a c i o n e s f e r r o v i a r i a s . 
L a e s p e c u l a c i ó n s e u n i ó t a m b i é n , t í m i d a m e n t e , a l 
m o v i m i e n t o a l c i s t a 
E n el bo l s ín del Banco de E s p a ñ a se Todos los a ñ o s organizan las antiguas 
í ^ w ' onfL6 a ^ ' flExPloslros' a lumnas del Sagrado C o r a z ó n una fies-TZ%¿rt&mT% y,de r 1 ^ 0 " ^ ^ f l a que a l reunirse, recuerdan sus 
de beneficios, en el t é r m i n o de un meslen alzai 212 y queda dinero a ^¿I gratos a ñ o s de l a vida colegial. 
hay clase que ha mejorado m u y cerca |bajai dinero a 207.50; Nortes, papel 
de los diez duros. 275 y dinero a 273.75; en alza. 277 por 
E s p e c u l a c i ó n ^8^ en baja d inero a 272.M; Alberches, 
r 15.50, y quedan a 46 por 45,75. Todo a 
E n el sector industrial de dividendo, í ñ n corriente-
el grupo de valores e léc tr icos , en el que i CAMBIOS D E ORO Y B I L L E T E S 
aparece destacadamente la figura de la i (Faci l i tados por Soler y T o r r a Herma-
Chade, contimia f l a m e a n d o su opti-lnos, banqueros), 
mismo. ORO 
P a r a la e specu lac ión , en general, la A1fonso 238,50 
semana es t a m b i é n favorable, aun con- Onzas 238,50 
«xuLeriBu-i L a nota de la semana ha estado e n 1 ^ 0 COn la r e ? r e s i ó n el viernes úl-j isabel 238,50 
a la Bo l - ' o t ros dos grupos ^ f ^ b S t e ^ S f * ^ el COrr0- ^ valores!Francos 238.50 
cr l a ú l - d a c i o n e s d V S S v S Í S Í ^ " ¿ r e s 1 l l ídUSt?a 63 tardaron Un poco en unirse h f e S L 
-s a l movimiento alcista, pero al final se i n - ?01^63 12,35 
corporaron con a l g ú n optimismo, no ex-iCubano 12 
gitanos y andaluces merecieron, fueron el conde de Campo Rey y su hijo, don 
¡ c o n t i n u a s y entusiastas. Fernando Medina Benjumea. 
Fiesta de espiritualidad y de poes ía , wnioiio 
Idos poetas, el conde de F o x á y don Jo- *anta 1!jUiaua 
L a de este a ñ o se ce l ebró ayer, a las sé Enrique Gippini. recitaron bonitas; Pasado m a ñ a n a esta fest ividad, cele-
poeaias. dedicando el ú l t i m o la mayorjbran su santo las duquesas de la Vega 
. p a j - ^ de su recital a Lope de Vega, y Soma. 
I I cuyos sonetos se escucharon con reli- Marquesas de San Migue l y Santa E u -
la l ia , 
y los 
No han empeorado las c a r a c t e r í s t i 
cas de esta ú l t i m a semana en 
ga de Madrid. S i no fue^a per la üi - gaciones de Ferrocarri les 
t ima jornada, en la que aparecieron municipales, 
signos evidentes de fatiga y el merca-i 
do todo e x p e r i m e n t ó una sensible con-
tracc ión , la reseña semanal no hubie-
r a encontrado pero alguno que opo-
ner a la tendencia de la Bolsa, carga-
da de un sentido excepcionalmente opti-; 
mista, en medio de las grandes incer-
tidumbres generales en qué nos deba- T a í , a c en 61 oam°10 üe 90- A 63103; A l final, t a m b i é n sucumben los valo- B I L L E T E S 
timos. ffSSf apaTreCl0 P^61 ? <luedan al-i ^ de e s p e c u l a c i ó n ante el retroceso que;Francos franceses 48,25 
Tres d ías de firmeza creciente. a n o | * ~ ~ ^ ^ í ^ ^ < 3 ^ ^ ¡Dólares 7,36 
de tendencia indecisa y 
E n estos ú l t i m o s figura la reacción cesivo, porque el alza fué parca, y l ó s f t S " ^38.50 
operada en Vil las nuevas: emitidas a aumentos en los precios, escasos. S S 
83, y d e s p u é s de permanecer en el os-. E n este sector solamente los Valores M e n i n o Z Z Z Z . " 5 98 
tracismo. protegidas b e n é v o l a m e n t e du-! ferroviarios y Explosivos e x p e r i m e n t a - A l e m á n . T Z Z . ' 58 
rante meses y meses al mismo cambio.] ron alguna m e j o r í a : las R i f han queda-i Argentino 58.50 
emprenden la carrera alcista, hasta co-!do completamente aletargadas. Costa R i c a 58,50 
locarse en el cambio de 90. A estos 
S e ñ o r a s F á b r e g a s de Sentmenat (don 




é s t e es el resumen. 
meza se extiende, desde luego, a todo 
ir el sector municipal, aunque a ú l t i m a 
orden cronológico , de la septena óu9Íhora y a ^ alg0 en declive-
describimos. Has ta el miérco les , alza P a r a obligaciones ferroviarias la ac-, mana es é s t a del negocio 
continua; el jueves, sostenimiento con tividad h a sido t a m b i é n destacada: de imana a batir el "record" 
ligeros índices de decadencia; el vie1- actualidad permanente, su corro era en]muchos meses a t r á s . 41,6 millones de 
nes, apar ic ión de la . lojedal con que todas las sesiones el incentivo mayor'pesetas nominales. E n la anterior, 27,1 
c ierra la semana. del mercado. P a r e c í a en a l g ú n momento millones, y en la precedente, 37,3 mi-
Con todo, al cerrar todavi- se c o n - ¡ q u e la e specu lac ión , que se d e b a t í a en 
servan casi todas las ganancias, que corro fronterizo, se h a b í a desplazado a 
hacen que esta semana vuelvan a re- aquel sector de renta fija. 
c-, . L ib ra s 35,88 
E l n e g o c i o L i r a s 62i30 
Re ichsmark 2,60 
La c a r a c t e r í s t i c a m á s firme de la se- Francog suiZo3 237J5 
gistrar casi todos los valores un alza 
destacada sobre la anterior. Esto no es 
todo. Porque a las alzas ' i los cambios 
hay que añadir una c a r a c t e r í s t i c a de 
gran valor: el aumento i m p o r t a n t í s i m o 
que experimenta el negocio bursát i l a 
que después nos referiremos. 
; . A qué se ha debido la flojedad de 
ú ' t i m a hora? E n realidad no han va -
riado lag circunstancias, de manera que 
las condiciones optimistas e x i s t í a n lo 
mismo al abrir que al cerrar la .semana, 
Pero, en cambio, h a b í a cambiado a l -
go la s i t u a c i ó n del mercado: las posi-
ciones h a b í a n empezado a cargarse y 
los cambios eran golosos. Por eso v i -
nieron las realizaciones de beneficios, 
que en todo el sector de obllgacionps 
ferroviarias son dignos de tomarse en 
cons iderac ión . 
H a b í a t a m b i é n otra circunstancia es-
pecial: el hecho de que s e g u í a n al vier-
nes tres jornadas de inactividad. Tres 
d ía s sin Bolsa son suficientes para es-
pantar a la gente. L o que prueba que 
t o d a v í a no hay una gran confianza, y 
que la poca que hay h a aprovechado en 
l a primera coyuntura que se le ha pre-
sentado, aunque sin gran espír i tu . 
E l sector de renta fija fué el que co-
m e n z ó la mejor ía y es el que la ha con-
tinuado con todo éx i to . E n el curso de 
la semana ha habido algunos dias de 
indec i s ión en el departamento de valo-
res del Estado; pero a la postre han re-
cuperado su vigor y cierran con fuer-
te negocio y alzas en todas las clases. 
E l tema de las obligaciones ferrovia-
rias es y a sabido, y no vamos a repe-
tirlo. L o s detalles conocidos respecto a 
las posibles emisiones han causado bue-
na impres ión . Pero y a advertimos que 
se nota en los corros algo de fatiga, In-
Uones. 
L a euforia e s t á principalmente en el 
sector de Fondos púb l i cos : solamente en 
este departamento hay m á s negocio que 
en toda la Bolsa en la semana prece-
dente. 
E n obligaciones y en acciones indus-
triales hay t a m b i é n un incremento de 
negocio importante. 
vuelve la se-jF.rancos belgas 34,05 
del a ñ o y de Flor ines 4,945 
Escudos 32,50 
Coronas suecas 1,81 
Coronas noruegas 1,76 
Coronas danesas 1,56 
Pesos uruguayos 2,65 
Pesos chilenos 0,24 
Pesos argentinos 1,80 
Pesos Costa R ica 1,03 
R e c a u d a c i ó n de l N o r t e 
Concepto M . M . Total 
Semana 
anterior 
Valores del E s t a -
do y Tesoro 
Otros efectos p ú -
blicos españoles . 
Valorea con g a -
runt ía d e 1 E s -
tado 
Efectos públi e o s 
extranjeros 
Efectos públi c o a 
extranjeros con 
g a r a n t í a del E s -
tado 
Cédulas Banco H i -
potecario 
C é d u l a s Banco 







Acciones extr a n -
jeras 
Obligaciones e x -
tranjeras 
Totales 
6.715.400 6.055.500 6.048.000 5.771.400 4.158.500 28.748.800 14.973.700 
189.000 366.700 301.000 176.200 108.500 1.141.400 1.103.900 
6.000 12.000 463.000 12.500 493.500 127.000 
56.500 
42.000 
2.000 35.500 20.000 5.000 119.000 764.000 
5.000 29.500 26.000 102.500 118.000 
561.500 356.000 295.500 230.000 105.000 1.508.000 1.057.500 
108.000 64.500 115.000 56.000 121.000 564.500 359.000 
1.027.250 671.650 1.017.275 1.435.475 1.351.875 5.503.525 5.900.800 
588.725 635.500 75 4.950 911.750 726.725 3.617.650 2.668.275 
Se ce lebrará el 20 de febrero actual, a 
las doce horas, en la N o t a r í a de Roble-
do de Chávela , partido de E l Escor ia l , 
para venta de una casa en Madrid, calle 
General Alvarez de Castro. 9. antes. 11. 
Tipo de subasta, 285.000 pesetas, incluida 
ún ica carga de 158.000, capital l íquido 
hipoteca Banco Hipotecario. T i tu lac ión y 
pliego condiciones exhib irán los dueños 
ien la misma casa, entresuelo derecha, 






4.000 77.500 11.500 
L a recaudac ión de la Compañía del 
Norte, en las fechas indicadas a conti-
nuac ión , son las siguientes: 
P e s e t a s 
Del 10 al 20 enero 1934 9.808.278,45 
Idem ídem Idem 1935 9.037.563,35 
Diferencia en menos. 770.715,10 
Del 1 al 20 enero 1934 18.703.138,88 
Idem í d e m ídem 1935 18.583.241,37 
CARMEN V I L L A P A N E S 
seis y media de la tarde, en el teatro 
del Circulo de Bel las Artes , que esta-
ba lleno por completo de gente conoci-
da, en su mayor parte muchachas jó -
venes. 
Constaba l a fiesta de dos partes: l a 
Diferencia en menos. 119.897,51 
Nota del Bo le t ín .—La baja de Ingre-
sos registrada es tá acentuada, por ha-
llarse comprendidos en esta d cada los 
productos correspondientes a dos domin-
gos, y en cambio, sólo comprendió un 
domingo en igual década del a ñ o ante-
rior. 
e 
S u b a s t a v o l u n t a r i a 
j gloso silencio. A d e m á s , el n iño artista, 
Vicente Busto, de doce años , in terpre tó ! 
al v io l ín var ias composiciones, recibien-tonio) 
do muchos aplausos. Señor i tas de P iñe i ro y Queralt (Ben-
E l resto del programa lo formaban: d a ñ a ) , Fortuny y Salazar (Espone l lá ) y 
jun vals, de B r a h m s ; un «ícuadro de por- Carvaja l y Maroto (Vega). 
Ice lana»; un vals de Sibelius; un « c u a - . ' 
dro v ivo» , r eproducc ión del monumento viajeros 
la B é c q u e r , de Coullaut Valera , en el H a n marchado a Cáceres , el marques 
Parque de M a r í a L u i s a de Sevilla. pre-lde Castronuevo; a P a r í s , dona Carmen 
'sentados con verdadero arte y p r i m o r . ! ^ ¿ e Espinosa de los Monteros 
i r I Se ha trasladado de Bilbao a Sevilla, 
Fjf^-'-ellos i n t e r v e n í a n E v a Woheler, don Miguel I b a r r a y Lasso de la Vega, 
M a r í a L u z M a r t í n e z Valderrama, A n - hijo de la condesa viuda de Ibarra . 
igellnes Va lderrama, Mercedes B u s t a - j 
:mante, Marichu Parages , E l e n a Rodr i - N e c r o l ó g i c a s 
.guez, Pi larcho Moret, M a r y Vallellano, Ayer ha fallecido el exce l en t í s imo se-
iMercedes Revuelta, Concha S á n c h e z , ' ñ o r don Eduardo Diez de Ulzurrun y 
i M a r í a Angust ias Riudoms, E l e n a Mata,! Alonso, m a r q u é s de San Miguel de 
P i l a r de Cárdenas , M a r í a R i t a Monte-!Aguayo. 
alegre de la Rivera , A n a M a r í a Mar- j E l ñnado, que estaba en poses ión del 
quesi, L a u r a Arbex, M a r í a del Carmen !títul0 desde 1902, era caballero del hábi-
! Salido, M a r í a del Carmen de Cárdenas , i l0 de Calatrava y estaba casado con do-
Carmen A c h a Maribel Vi l laDecel l ín lna Horteilsia del Monte y Varona, de 
, ' . r l . . . ', icuyo matrimonio no queda suces ión . Hoy 
E n t r e los complacidos asistentes, as! trasladado el ?adáver al p a n t e ó n 
familias de Castelar. S a n t a Rosa , Ve-j fami l iar de corel la (Navarra) y por su 
ga, N a v a s c u é s , Hermosil la , Olanda, Oi l - ia ima se ap l i carán sufragios en Madrid. 
Delgado, S a n t a A n a de las Torres, A r - = T a n i b i é n ha fallecid0i a los diez 
mendár i z , Zulueta, Arrese , Delgado P i - a ñ o s de edad>yel n iño j e sÚ3 de Anasa . 
nar. Campo Sagrado, Santa Cruz del asti y Sallaberry( hijo dei arqui-
Rivadul la , Hornedo, M u ñ o z - Torrero,! tecto don Teodoro. Hoy s e r á conducido 
Huelves, V i l l a p a n é s , Z a p a t e r í a , U r e ñ a , I ei cadáver a la Sacramental de San Is i -
Calonge, Revillagigedo, Puebla de Ro- dro y por su alma se ap l i carán sufragios 
camora, Acha , Lazcano, S a g a s t i z á b a l , |en Madrid. 
Saracho, A l ó s , Vallellano, Fontao, A m é - = P o r las almas de la e x c e l e n t í s i m a se-
zaga, H e r n á n d e z , V e l á z q u e z , Inicio, S a n - . ñ o r a doña P i lar F e r n á n d e z de Urrut ia y 
ta Aj ia , Pr imo de Rivera , Wais , E s c o - Sola y su esposo don P í o Garc ia -Escu-
riaza, S a n t a C a r a , Gonzá lez de C a s t e - ¡ d e r o y Ubago, condes de B a d a r á n ; de 
jón. Correa, L a s t r a , Danielsson, C a r t a - don R a m ó n de Campoamor, de la A c á 
greña, P é r e z de Laborda, Valderrama, 
López I s la , Martitegui, Vergez y m u c h í -
simas m á s . 
— E n l a parroquia de San A n d r é s se 
ha celebrado el enlace matrimonial de 
demia E s p a ñ o l a , fallecido el 12 de fe-
brero de 1901 y su esposa doña Guiller-
mina O'Gorgan, que m u r i ó el 20 de no-
viembre de 1890; del agente de Bolsa 
don Mariano de Astiz y B á r c e n a , falle-
cido el 12 de febrero de 1932; de don Ma-
la s e ñ o r i t a Matilde Ripol l S a l v á , h i ja | r iano de A n d r é s y López, cape l lán de la 
CONSUELO V I L L A P A N E S 
segunda (perdón s i invertimos el or-
den natural en toda reseña , siquiera sea 
por g a l a n t e r í a ) , c o m e n z ó con la presen-
t a c i ó n de dos b e l l í s i m a s y s i m p á t i c a s 
s e ñ o r i t a s : C a r m e n y Consuelo E s t r a -
da y Moreno, hijas de l a marquesa v iu-
da de V i l l a p a n é s . 
E s t a s encantadoras sevillanas, more-
na una y rubia l a otra, aportan a toda 
c ase de obras b e n é f i c a s , en que inter-
vienen con frecuencia toda la s i m p a t í a 
de su t ierra natal : cantan y bailan con 
gracejo y recato a un tiempo, con sus 
figuras e l e g a n t í s i m a s y su s i m p a t í a 
andaluza; siempre con l a a d m i r a c i ó n de 
la sociedad m a d r i l e ñ a . Ayer , las ova-
ciones que sus canciones y sus bailes 
del comisario de Vigi lancia , don J o s é 
Ripoll, con el abogado y secretario del 
ex ministro s e ñ o r G u e r r a del R ío , don 
J u l i á n H e n r í q u e z Caubin. 
Fueron apadrinados por la esposa del 
s e ñ o r G u e r r a del R ío , d o ñ a Antonia 
Guel, y el diputado por L a s P a l m a s don 
Camilo M a r t i n ó n . F i r m a r o n el acta co-
mo testigos los ingenieros, ex directo-
res de Caminos y Puertos, respectiva-
mente, s e ñ o r A l v a r e z V a l d é s , y señor 
Helguera, el diputado don Manuel L o -
renzo Pardo, el ingeniero don Alberto 
Laffon y el teniente coronel de Infante-
r ía don A g u s t í n V á r e l a . 
D e s p u é s , a l verif icarse la ceremonia 
en el Juzgado del distrito de L a L a t i n a , 
a c t u ó de testigo el s e ñ o r G u e r r a del R í o de" ceares''A la"familia de l a finada en-
y los d e m á s que actuaron en la iglesia. I v í a m o s el testimonio de nuestra condo-
E n c a r n a c i ó n , muerto el 12 de febrero del 
a ñ o pasado; de doña E l o í s a Mojados y 
González y don José de Zuloaga y Ajur ia , 
fallecidos, respectivamente, el 11 de fe-
brero de 1934 y 17 de noviembre de 1911, 
y de doña Laureana V á z q u e z Villarejo, 
viuda de Hidalgo, que mur ió repentina-
mente el pasado d ía 7. se apl icarán su-
fragios en distintos puntos de E s p a ñ a . 
—Ayer ha fallecido la s e ñ o r a doña A n a 
Camps Strandgaard. Hoy. a las cuatro 
de la tarde, se verif icará el entierro, des-
de la casa mortuoria, Orellana, 8, a la 
Sacramental de San Lorenzo. 
—Confortada con los Santos Sacramen-
tos y la bendic ión de Su Santidad ha 
fallecido, en Gijón, la s e ñ o r a doña Ma-
ría Prendes del Busto. E l cadáver reci-
bió cristiana sepultura en el cementerio 
E n el mismo local del Juzgado fueron 
obsequiados con un "lunch" los nume-
rosos invitados. 
L o s contrayentes han marchado en 
viaje de novios a Baleares . 
—Se encuentran enfermos, en Sevilla, 
lencia. 
A L M A C E N J O Y E R I A J O S E P E R E Z 
F E R N A N D E Z . Z A R A G O Z A , 7. Precios 
sin competencia en toda clase de alha-
jas, en brillantes de primera calidad. 
Una escena de "Federica", 
adaptación cinematográfica de 
la célebre opereta de Lehar, 
que m a ñ a n a se estrena en 
Una escena de "Broadway 
por dentro", super-revista de 
Artistas Asociados, que ma-
ñana se presentará en Co-
lisevm 
Adrianne A m e s en " E l beso de la muerte", "film" de te-
rror que mañana se estrena en el Fígaro 
Una escena de "Tarzán y su compañera", el fantástico 
"film" M. G. M. que mañana se presenta en Barceló 
n a se e s t renará en el Monumen-
t a l Cinema: 
"Dif íc i lmente se h a l l a r á otra 
producc ión nacional que cuente 
con tan valioso reparto como la 
rea l i zac ión de J o s é M a r í a Caste l l -
v í " ¡Viva la vida", de Exc lus ivas 
Huet . 
E n efecto; « ¡ V i v a la vida!> 
cuenta por principales protago-
nistas al g r a c i o s í s i m o actor c ó m i -
co Lepe y su inseparable Alady, 
a la bel l í s ima actr iz Rosi ta B a -
llesteros, Carlos Casarav í l la , Con-
chita Ballesteros, J o s é Santpere, 
M a r í a de Castro, Remedios L o -
gan, Sar i ta Méndez , etc. 
« ¡ V i v a la vida!> es un «ñlm> 
de juventud, de optimismo, de 
grata comicidad, rebosante de ale-
producc ión tenemos, cons t i tu irá 
un gran acontecimiento digno del 
popular cinema de la plaza de 
A n t ó n M a r t í n , que esta tempora-
da v a a la cabeza de las salas de 
e s t r e n o 
" T a r z á n y s u c o m p a -
ñ e r a " e n B a r c e l ó 
i E N C E R R A D O ! 
g r í a y de frescura, levemente sen-
tí—, on tal a ratos, i n t e r e s a n t í s i m o 
siempre y con una m ú s i c a fác i l y 
bella que g u s t a r á pronto de las 
mieles de la popularidad. 
« ¡ V i v a la v ida!» , presentada por 
P . Puigvert, se e s t r e n a r á en el 
Monumental m a ñ a n a , y, a juzgar 
por las referencias que de dicha 
A part ir del p r ó x i m o lunes V 
vuelve « T a r z á n » a l lamar a sur 
elefantes en esta segunda parte 
de su historia, m á s emocionante 
y perfecta que l a primera, donde 
el famoso J . Weismuller h a de 
luchar t i t á n i c a m e n t e con un león, 
con un cocodrilo y, lo que es peor, 
con los « h o m b r e s » que vinieron a 
profanar el cementerio de sus me-
jores amigos: los elefantes. E s el 
m á s portentoso y maravilloso 
«ñ lm» de fieras, debido a la mar-
ca de los «fi lms» m á s espectacu-
lares Metro-Goldwyn-Mayer, y, a 
pesar de su largo metraje, no de-
cae un solo instante el in terés , 
habiendo momentos de gran be-
lleza, grandiosidad y emoc ión , por 
el n ú m e r o considerable de fieras 
que aparecen en la pantalla, las 
luchas entre ellas y los hombres. 
'radio" y "cabarets", haciendo po-
pulares las melodiosas canciones 
del autor m á s calificado de A m é -
rica. 
Constance Cummings, en un 
"rol" sentimental y a r t í s t Ic o, 
triunfa ruidosamente en esta pe-
lícula. 
Russ Colombo, se revela como 
un consumado actor, cantante y 
mús ico , p a r a r á p i d a m e n t e ser el 
favorito de lienzo de plata. 
L a sobriedad y acierto de Paul 
Ke l ly en el dif íci l papel que des-
e m p e ñ a , s e r á un nuevo elemento 
i r a d a del c o r a z ó n de Broadway. 
Grande, atrevida, sensacional, es 
la p e l í c u l a c ó m i c o - d r a m á t i c a mu-
sical que el suntuoso Collseum 
p r e s e n t a r á . 
Ninguna revista presentada has-
ta la fecha tuvo la e m o c i ó n y el 
arte de "Broadway por dentro". 
L a s m á s bellas escenas de revis-
ta, unidas a la m á s Interesante 
t r a m a sentimental. 
m a ñ a n a , se presenta en el Fuen-
carral . 
E L E N O R M E E X I T O D E 
" S O R A N G E L I C A " 
Una escena de " E i último va s de Chopin ', superproducción 
UFILMS que se proyecta con creciente éxito en el Cine 
San Miguel 
P a ú l M u n i e n " E l 
m u n d o c a m b i a " 
P a u l Munl, el colosal Intérpre-
te de "Soy un fugitivo", alcanza 
su mayor triunfo en " E l mundo 
cambia", formidable superproduc-
ción Warner Bros, que desde ma-
ñ a n a se p r o y e c t a r á en el "cine" 
San Carlos. 
" E l mundo cambia", reciente-
mente estrenado en el "cine" R i a l -
to es un "film" grandioso como 
pocos, en el que P a u l Munl pue-
de lucir ampliamente sus esp lén-
didas cualidades de actor. 
A d e m á s de P a u l Munl figura 
en er reparto de " E l mundo cam-
bia" M a r y Astor . 
de recia personalidad; risas, l á -
grimas, canciones y emoc ión , es 
el resultado del exquisito "cock-
tail" que nos brinda en este as-
pecto a r t í s t i c o la nueva producto-
r a "Century" y que distribuye la 
veterana m a r c a Art i s tas Asocia-
dos. 
M á s sensacional que todo cuan-
to se ha Impreso o radiado en 
cuanto a episodios de la gran ar-
teria, se l l evó a la filmación el re-
portaje m á s interesante del extra-
ordinario periodista Walter W i n -
chel, con la feliz cooperac ión de 
"estrellas" de la pantalla, teatro. 
P r o y e c c i o n e s 
P r e s e n t a r á m a ñ a n a lunes, 
d ía 11, a K a t e de Nagy y 
Lucien Baroux en la come-
dia musical 
E ENCANTO 
DE UNA NOCHE 
con el que desde ahora c o n t a r á n 
las mejores marcas americanas. 
Joseph M . Schenkc, el director 
del "film"; Abe L y m a n . con su 
m a g n í f i c a banda y las m á s desta-
cadas "girls" de Hollywood, son 
el a lma de esta historia desente-
" U mmu m SULPICIO" 
VUELVE AL FUENCARRAL 
L a colosal s u p e r p r o d u c c i ó n es-
p a ñ o l a " L a hermana San Sulpi-
cio" vuelve m a ñ a n a lunes al "ci -
"Sor A n g é l i c a " • e n t r a r á m a ñ a -
n a en la d é c i m a semana de pro-
y e c c i ó n en el cinema Bilbao, sin 
que has ta hoy h a y a habido una 
sola s e s i ó n en que no se hayan 
agotado los billetes. 
E s t o constituye el mayor éx i to 
alcanzado en Madrid por una pe-
lícula, no y a españo la , sino con-
tando los m á s memorables triun-
fos del cinema extranjero. 
E l caso nos enorgullece y hon^ 
r a a la producc ión nacional, que 
estimulada por este acontecimien-
to, se a c r e c e n t a r á r á p i d a m e n t e . 
de publicidad y don F . L . L l n a z a -
soro, publicista, d e s p u é s de exa-
minar los originales presentados 
a l concurso abierto para premiar 
las mejores crit icas de la p e l í c u -
la "Pelirrojo", escritas por espec-
tadores no profesionales, acorda-
ron conceder las ofrecidas recom-
pensas en la forma siguiente: 
P r i m e r premio, 500 pesetas, a l 
lema "Nitchewo", Segundo pre-
E l c o n c u r s o " P e l i r r o j o " 
F A L L O D E L J U R A D O 
Se nos ruega la pub l i cac ión de 
la siguiente ac ta : " E n Madrid, a 
8 de febrero de 1935. Reunidos en 
el domicilio social de F l l m ó f o n o . 
S. A. , don Pedro Garr ígós , escri-
tor; don Enr ique Herreros, jefe 
C i n e S A N C A R L O S 
M a ñ a n a lunes 
E! mundo cambi 
por P A U L M U Ñ I 
Nota: Por las noches, ve r s ión 
e s p a ñ o l a . 
F R O N T O N M A D R I D l 
Hoy domingo: tarde, a las 4 1/4, y noche, a la» W 1/4 
G r a n d e s p a r t i d o s d e p e l o t a y q u i n i e l a s 
por las m á s notables raquetlstas. 
P A R T I D O S D E " A S E S " 
" B r o a d w a y p o r d e n -
t r o " , l a e s p e r a d a 
p e l í c u l a 
U n melodrama de la G r a n Vía 
neoyorquina, en el que desfilan 
sus bellas mujeres, sus hombres 
S A N M I G U E L 
S E G U N D A S E M A N A D E E X I T O G R A N D I O S O D E 
E l ú l t i m o " v a l s " d e C h o p i n 
ne" Fuencarra l , de donde s a l i ó 
hace pocos d ía s en pleno éx i to , 
por verse la E m p r e s a obligada a 
presentar otro "film" contratado 
con anterioridad. 
" L a hermana San Sulpicio" es 
una de las pe l í cu la s e s p a ñ o l a s que 
m á s franco é x i t o han obtenido en 
la presente temporada, por su in-
t e r p r e t a c i ó n perfecta, su esmera-
da d irec lón y su maravilloso y co-
nocido argumento. 
Imperio Argentina, Miguel L i -
gero y Salvador Soler-Mari son 
los principales In térpre tes de esta 
s u p e r p r o d u c c i ó n Clfesa que, desde 
m í o , 300 pesetas, a l lema "Darl in-
guita". Tercer premio, 200 pese-
tas, al lema " ¿ C u á l dec laró pri-
m e r o ? " 
Abiertos los sobres, resultaron 
autores don J o s é Murúa . don A n -
gel S á n c h e z Covlsa y don Julio 
G ó m e z Serna, respectivamente. 
3 * 1 
( A L F O N S O X I . TET., 16606). 
A las 4 (moda) 
P r i m e r o , a remonte: 
M u g u e t a y M a r i c h c o n t r a 
L a r r a m e n d i y A v a r i s q u e t a 
Segundo, a pala: 
I b a i b a r r i a g a y T o m á s c o n -
t r a I z a g u i r r e il e i t u r r e 
Tercero, a remonte : 
L a r r a ñ a g a II y S a n t a m a r í a 
c o n t r a A r r e c h e a y S a n 
M a r t í n 
Domingo 10 de febrero de 1935 (18) E L D E B A T F 
MADRID.—Año XXV,—Núm. 7.864 
A C A D E M I A S I D R O 
O p o s i c i o n e s A u x i l i a r e s C a t a s t r o 
Cien plazas de 3.000 pesetas, más trabajos extraordinarios 
PREPARACION Y CONTESTACION PROGRAMA 
SANTA T E R E S A , 2. M.' de 6 a 9. " " " ^ 
R A D I O T E L E F O N I A 
t 
L A SEÑORA 
Doña Laureana Vázquez V i l l a r e j o 
V I U D A D E H I D A L G O 
F a l l e c i ó r e n e n t i s i a ^ i e s i t e 
E L D I A 7 D E F E B R E R O D E í m 
R « I « P « 
Su director espiritual, R. P. Emilio Sanz (agustino); sus hijos, doña 
Jesusa y don Julián Emilio; hijos políticos, don Luis y doña Encar-
nación Sánchez y don Florentino Pérez; hermana, doña Fausta; nietos, 
bisnietos, sobrinos, primos y demás familia 
R U E G A N a sus amigos la tengan presente en 
sus oraciones. 
Serán aplicados por el eterno descanso de su alma el funeral que 
tendrá lugar el día 12 del corriente, a las once de la mañana, en la 
parroquia de San Jerónimo y las misas gregorianas que comienzan el 
día 10 del corriente en la iglesia de San Manuel y San Benito, a las 
nueve de la mañana, y en el Colegio de los Sagrados Corazones, Fuen-
carral, 101, a las ocho y media. 
ICidS Y 
Auxiliares Administrativos del Catas-
tro.—Se convoca a concurso oposición 
para proveer cien plazas de auxiliares 
interinos. Las instancias se podrán pre-
sentar durante los días hábiles de ofi-
cina en el plazo improrrogable de diez 
días, a partir de la fecha (9 del corrien-
te) en que se publicó la convocatoria en 
la "Gaceta". 
Secretarios de Avuntamientos de pri-
Programas para hoy: 
MADRID. Unión Radio (E . A. J . 7, 
274 metros).—8: "La Palabra".—9: Ga-
cetillas. Calendario astronómico. Santo-
ral.—13: Campanadas. " E l "cock-tail" 
del día». Música variada.—13,30: «Sal y 
alegría", "Canto cubano", "La posada 
del caballito blanco", "Agradecimiento", 
«Schubert-Album».—14: Música variada. 
14,30: «Escenas municipales*. «Serena-!mera categoría.—Queda abierto en con-Í Í V A - , ^ . - 1 5 : Müsica ^ t e s s £ S 5 s r r ^ 
15,30: <E1 género ínfim- «La rosa de iación: 
Stambul».—17: Campanadas. Música va- yeste (Albacete), Pedreguer (Alican-
ria, —18: «Reseñas d^ arte». «Revis- te), Candeleda (Avila), Hornachos, Ta-
ta de .l;bros». «¡Coralito!», «Aubade ajlavera la Real, Valencia de las Torres, 
ma mié», «Loá tesoros de Colombina», Valverde de Leganés, Talarrubias y Bur-
«Recuerdos de Andalucía», «La bru- guilles del Cerro (Badajoz), Alaró, Al-
ja», «Obertura en re», «Lohengrin.—!&aida Y Selva (Baleares), Castrogeriz y 
19: Música de baüe, — 19,45: «Cró . iy i l l ad^o (Burgos) Brozas, Hervas y 
«Anecdotario». Música de bai- ^ ^ S ) . ^ A ^ ^ ^ ' , S T a l S 
Villanueva del Duque y Benamejí (Cór-
doba), Cedeira, Cée, Somozas y Trazo 
(La Coruña), Cañete, Iniesta y San Cle-
Bienaventurados los que mueren en el Señor 
t 
P R I M E R ANIVERSARIO 
S E fí O R 
a MARIANO DE ANDRES Y LOPEZ 
Que fué capellán de la iglesia de la Encarnación, de Madrid. 
F A L L E C I O E L D I A 1 2 F E B R E R O 1 9 3 4 
HABIENDO R E C I B I D O LOS SANTOS SACRAMENTOS Y L A 
BENDICION D E SU SANTIDAD 
R . I . P . 
Su familia 
R U E G A a sus amigos y personas piadosas le 
tengan presente en sus oraciones. 
E l funeral que se celebre en Monterde y el que se celebre en Avanto 
(Zaragoza) y el que se celebre en Brúñete (Madrid) y todas las misas 
que se celebren en los Padres Carmelitas (plaza de España) y las que 
celebren los Mercedarios (calle de Silva) y las que se celebren en los 
Benedictinos (calle Ancha de San Bernardo) y las que se digan en el 
convento de Religiosas Capuchinas, las que se digan en las Reparado-
ras (calle de Fomento), serán aplicados el día 12 y el manifiesto del 
mismo día por el alma de dicho señor, y todas las que se celebren en 
la parroquia de San Marcos el día 13 y las que se celebren en la 
parroquia de Santiago el día 11 y 22 y las que se celebran diarias a 
las ocho y ocho y media, serán aplicados por el finado y sus padres, 
don Mariano y doña Quiteria (q. e. p. d.). 
nica» 
le. — 21: Concurso de piano: «Sona-
ta", "Novelette", "Estudio", "Balada en 
sol menor", "Scherzo-vals", "Generali-
fe", "Danza del molinero", "Navarra", 
"Capricho", "Sueño de amor", "Danza 
de gnomos", "La campanella".—22: Can-
te flamenco. Intervención de Gómez de 
la Sema.—23: Música de baile. — 24: 
Campanadas. 
Radio España (E . A. J . 2, 410,4 me-
tros).—14: "Suspiros de España", "En 
i la Alhambra", "Chiquilladas", "La Fa-
vorita", " E l Gato Félix", "Ausencia", 
¡ " E l sitio de Zaragoza", "Guerra de Val-
ses", "Cuentos sobre el Danubio", "Ro-
manza en fa", "La vida breve".—17,30: 
Programa variado. Ninchi locutor.—19: 
Música de baile.— 22: Violoncello.— 
22,30: Concierto de piano.—23: Música 
de baile. Cierre. 
RADIO V A T I C A N O . — ( O n d a de 50 
metros). —10 mañana, hora española: 
Lectura de la Santa Misa para los en-
fermos, en francés y en latín. Canto. 
Programas para el día 11: 
MADRID. Unión Radio ( E . A. J . 7, 
274 metros).—13: Campanadas. Boletín 
meteorológico. Calendario astronómico. 
" E l "cock-tail" del día". Música varia-
da.— 13,30: «Ballet egipcio», «El pre-
tendiente, «Seguidilla gitana». — 14: 
Cambios de moneda. Música varia-
da. — 14,30: «Romanza en fa menor», 
«Berceuse», «Mirentxu», «La posada 
del caballito blanco», «Azabache».— 
15: Música variada.—15,30: "Telegra-
mas de lujo", " E l juglar de Castilla".— 
17: Campanadas. Música ligera.—18: 
Los tribunales de menores en España.— 
18,30: Cotizaciones de Bolsa. "Patrulla 
liliputiense", "La linda tapada", "Mi-
nueto", "La invitación al vals".—19: 
"La Palabra". Entrevista con el doctor 
don César Juarros.—19,45: Recital de 
canto. "Carmen", "Tosca", "A Grana-
da", " L a linda tapada", "Luisa Fernan-
da».—20,15: «La Palabra». Música de 
cámara: "Concierto en la menor", "So-
nata en do menor", "Concierto en sol 
menor".—22: Campanadas.—22,05: "La 
Palabra".—22,30: Transmisión desde un 
teatro.—23,45: "La Palabra".—1: Cam-
panadas. 
Radio España ( E . A. J . 2, 410,4 me-
tros).—14: "Gallito", " E l barberillo de 
Lavapiés", "Preciosa", " E l caserío", "Ma-
drid", "La Picarona". Cuentos vascos. 
L a vida breve", "Andaluza sentimen-
tal", "Geisha", "Fausto", "Asómate a la 
ventana". Noticias.—17,30: Curso de la-
tín. — 17,45: Preludio e intermedios.— 
18,45: Peticiones de radioyentes.—19: 
Noticias. Música de baile.—22: "Ilonka", 
"La Bruja". Crónica taurina. Canciones. 
mente (Cuenca), Padul (Granada), Ci-
fuentes (Guadalajara), Puebla de Guz-
naán (Huelva), Benabarre, Fraga y Sa-
riñena (Huesca), Alcaudete, L a Caroli-
na, Castellar de Santisteban, Iznatoraf, 
Marmolejo, Peal de Becerro, Valdepeñas 
de Jaén y Villanueva de la Reina (Jaén), 
Comilón, Sahagún y Villafranca del Bier-
zo (León), Baleira Cervantes, Villaodrid 
y Ríotorto (Lugo), Casares, Cuevas de 
San Marcos y Gaucín (Málaga), Fuen-
te-Alamo y Yec'la (Murcia), Monterrey 
y San Cristóbal de Cea (Orense), E l 
Franco, Las Regueras, Somiedo y Na-
via (Oviedo), Barro, Cerdedo, Grove, La 
Guardia, Meaño, Meis y Salceda de Cá-
selas (Pontevedra), Aznalcóllar, Las Ca-
bezas de San Juan, Guillena, Mairena del 
Alcor, Salúcar la Mayor y Viso del 
Alcor (Sevilla), Albalate del Arzobispo, 
Castellote, Montalbán y Mora de Rubie-
los (Teruel), Fuensalida y Santa Cruz de 
la Zarza (Toledo), Villar iel Arzobispo 
(Valencia), Ondárroa (Vizcaya) y Fer-
moselle y Fuentesaúco (Zamora). 
Oficina Central de Información de 
Asistencia Pública.—Ha quedado consti-
tuido el Tribunal que ha de juzgar el 
concurso-oposición de la forma siguien-
te: presidente, ilustrísimo señor don Ju-
lián Sanz de Grado, director general de 
Beneficencia o vocal en quien delegue. 
Vocales propietarios: don Alfredo Espan-
taleón y Molina, don Mario González 
Pons, don Joaquín García Gayo y don 
Salvador Albasanz Echevarría, y como 
suplentes: don Juan Gallardo Asglroz y 
don Luis de Arce y Rueda. 
Directores de Bandas de música.—Se 
anuncia un concurso para proveer las 
plazas vacantes de Chinchilla (Albace-
te), Tomelloso (Ciudad Real) y Métri-
co (Guipúzcoa). 
Cuerpo de Torreros y Faros.—Anun-
ciando para su provisión una plaza de 
Torrero en el Faro aislado de la Isla 
del Aire (Baleares), cuyas instancias se 
pueden presentar todos los días hábi-
les a partir del 9 del corriente, en un 
plazo de veinte días. 
Profesoras en partos.—La Unión Es-
pañola de Conductores de Automóviles 
saca a concurso dos plazas de numera-
rias y cuatro de supernumerarias. Las 
instancias deberán ser presentadas an-
tes de 30 días en el local social, Fuen-
carral, 45. 
E s c u e l a s y m a e s t r o s i 
Clases y cursos complementarlos.—Por 1 
el ministerio de Instrucción pública y 
Bellas Artes se dispone que las clases y: 
cursos complementarios que se indican 
continúen su labor durante los meses de 
enero, febrero y marzo del corriente año, 
en la misma forma y condiciones que1 
autorizaron las disposiciones de su crea-'[ 
ción y posteriores. Con este fin se auto-
rizan durante el primer trimestre del ¡ 
año 1935 los siguientes créditos: 
Gmpo escolar "Cervantes", de Madrid, 
3.945 pesetas; Escuela graduada de ni-
ños "Magdalena Fuentes", 2.475; escuela 
graduada de niños "Magdalena Fuen-: 
tes", 1.680 pesetas; escuela gradua-
da de niños "Legado Crespo", pese-
tas 2.295; Grupo escolar "Pardo Ba-
zán", 1.333,50; Gmpo escolar "Menéndez 
Pelayo", niños, 2.598; Gmpo escolar "Me-
néndez Pelayo", niñas, 2.692,50; Gmpo 
escolar "Pérez Galdós", 1.860; Gmpo es-
colar "Jaime Vera", niños, 2.079; Gmpo 
escolar "Concepción Arenal", niños, 
2.338,50; Gmpo escolar "Concepción Are-
nal", niñas, 2.430; Gmpo escolar "Joaquín 
Costa", niños, 2.100; Gmpo escolar "Mon-
tesinos", 3.780; Escuela graduada de ni-
ños de " L a Florida", 2.430; Escuela prác-
tica aneja a la Normal de Maestros (ca-
lle de San Bernardo, 80), 2.925; Escuela 
graduada de niños "Benot", 1.936,50; Es-
cuela "Jardines de la Infancia", 2.100; 
Escuela graduada de niños del Gmpo es-
colar "Ruiz Zorrilla", 2.550, y Escuela 
graduada de niñas del Grupo escolar 
"Ruiz Zorrilla", 2.970. 
t 
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E L SEÑOR 
D . R a m ó n d e C a m p o -
a m o r y C a m p o o s o r i o 
D E L A ACADEMIA ESPAÑOLA 
F A L L E C I O 
el 1 2 d e f e b r e r o de 1 9 0 1 
Y SU ESPOSA 
D o ñ a G u i l l e r m i n a 
O * G o r m a n 
el 2 0 de n o v i e m b r e de 1 8 9 0 
R . L P . 
Su familia 
SUPLICA una oración. 
Las misas que se celebren el 
día 11 del actual en la iglesia de 
María Inmaculada (Servicio Do-
méstico, Fuencarral, 99), a las ocho 
y media altar mayor, nueve y nue-
ve y media altar de Santa Teresa, 
diez altar mayor y diez y media, 
once, once y media y doce en el 
altar de Santa Teresa, serán apli-
cadas en sufragio de los finados y 
de sus padres. 
Varios señores Prelados h a n 
concedido indulgencias en la for-
ma acostumbrada. 
(1) 
"Un fado", "Torre Bermeja", " E l barbero 
de Sevilla», «Minuetto», «El amor bru-
jo».—23,30: Música de baile.—23,45: 
Noticias. 
RADIO VATICANO.—A las 3,30 de 
la tarde, con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
t L A S E Ñ O R A 
L A SEÑORA F k ^ A í* C l J 
DOÑA ELOISA MOJADOS Y GONZALEZ I I ü o n a ^ U m P s M r a n d g a a r d 
Y SU ESPOSO 
DON JOSE DE ZÜLOAGA Y AJURIA 
F a l l e c i e r o n , r e s p e c t i v a m e n t e , e l d í a 11 de f e b r e r o d e 1 9 3 4 
y e l 1 7 de n o v i e m b r e de 1 9 1 1 
HABIENDO R E C I B I D O LOS SANTOS SACRAMENTOS Y L A 
BENDICION D E SU SANTIDAD 
R o I * P « 
Sus hijos, hijos políticos, nietos, nietos políticos, bisnietos y demás 
familia 
RUEGAN a sus amigos se sirvan encomendarles 
a Dios Nuestro Señor. 
Todas las misas que se celebren el día 11 del corriente en la pa-
rroquia de San Sebastián (calle de Atocha), en la iglesia de San Ig-
nacio (calle del Príncipe); las de nueve, nueve y media, once, once y 
media y doce en la cripta de la parroquia de la Concepción, así como 
las que se celebren en la parroquia de Granátula (Ciudad Real) y el 
día 14 todas las del oratorio del Olivar, serán aplicadas por el eterno 
descanso de sus almas. 
Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
(A. 7) 
Oficinas de Publicidad: R, CORTES. Val verde, 8. L» — Teléfono 10905. 
F a l l e c i ó e l d í a 9 d e f e b r e r o d e 1 9 3 5 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y L A B E N D I C I O N D E S U S A N T I D A D 
R . I . P . 
Su director espiritual; sobrinos, don Fernando (ausente) y 
doña María Josefa Valverde; sobrina política, doña Matilde Pérez 
Venero de Valverde; primos, primos políticos y demás familia 
P A R T I C I P A N a sus amistades tan sensible 
pérdida y ruegan una oración por el alma de la 
finada y asistan a la conducción del cadáver, que 
tendrá lugar hoy domingo, día 10, a las C U A -
T R O de la tarde, desde la casa mortuoria, Ore-
llana, número 8, a l Cementerio de la Sacramen-
tal de San Lorenzo, por lo que quedarán eterna-
mente agradecidos. 
L A SOLEDAD, Funeraria, Desengaño, 6. Teléfono 13050. Madrid 
T E R C E R A N I V E R S A R I O 
D E L SEÑOR 
D. MARIANO DE ASTIZ Y BARCENA 
A G E N T E D E C A M B I O Y B O L S A 
F a l l e c i ó e l d í a 1 2 d e f e b r e r o d e 1 9 3 2 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S SANTOS S A C R A M E N T O S 
Y L A B E N D I C I O N D E S U S A N T I D A D 
R . I . P -
Su hermano, sobrina, sobrinos, primos y demás parientes 
S U P L I C A N a sus amigos le encomienden a 
Dios y le tengan presente en sus oraciones. 
Todas las misas que se celebren el día 12 y el Manifiesto en la 
capilla del Santís imo Cristo de San Ginés, así como las del Niño 
del Remedio; el día 13, en las Religiosas Descalzas; igualmente 
las que se digan el mismo día en la parroquia de San Ginés, serán 
aplicados por el eterno descanso de su alma. 
(A. 7) 
Oficinas de Publicidad: R. CORTES. Valverde A I.- - Teléfono 10905. 
t 
LOS E X C E L E N T I S I M O S SEÑORES 
D.a PILAR FERNANDEZ DE URRUTIA Y SOLA 
Y SU ESPOSO 
DON PIO GARCIA-ESCUDERO Y ÜBAGO 
C O N D E S D E B A D A R A N 
F a l l e c i e r o n , r e s p e c t i v a m e n t e , e l l l d e f e b r e r o de 1 9 3 4 y el 
2 0 de f e b r e r o de 1 9 2 7 
HABIENDO R E C I B I D O LOS SANTOS SACRAMENTOS 
R . I . P . 
Sus hijos, hijos políticos, nietos, hermanos, hermanos políticos, pri-
mos, sobrinos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos se sirvan encomendar-
les a Dios. 
Todas las misas que se celebren los días 10, 11 y 22 del corriente 
en la iglesia de San Manuel y San Benito y los funerales que se ce-
lebrarán los días 11 y 20 del actual en el convento de Madres Agusti-
nas de Logroño, serán aplicados en sufragio de sus almas. 
Varios excelentísimos señores Prelados han concedido indulgencias 
en la forma acostumbrada. 
(A. 7) 
Oficinas de Publicidad: R. CORTES. Valverde. 8. 1." — Teléfono 10905. 
ü i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i m i i i i i i i i i i i m i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i m i i i i i i M i i i i i i i i i i i i i i i i i ^ 
| A n u n c i o s p o r p a l a b r a s I 
H a s t a ocho palabras 0,80 ptas. 
C a d a palabra m á s 0,10 " 
Mas 0,10 ptas. por Inser-
c ión en concepto de timbre. 
iimiiiiiiiimiiiii imiiiimiimiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiinifiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiKiiMnisni? 
t 
E L NLSrO 
Jesús de Anasagastí y López Sallaberry 
FALLECIO EN EL DIA S OE FEBRERO DE 1935 
a los diez años de edad 
HABIENDO R E C I B I D O LOS SANTOS SACRAMENTOS Y L A 
BENDICION D E SU SANTIDAD 
E . P . D . 
Sus padres, don Teodoro y doña Dolores; abuela, doña María Mo-
nasterio, viuda de López Sallaberry; hermanos, doña María Luisa, don 
Ricardo,' don José y don Rafael; tíos, primos y demás parientes 
PARTICIPAN a sus amigos tan sensible pérdi-
da y ruegan encomienden su alma a Dios. 
L a conducción del cadáver desde la casa mortuoria (Rosales, 70) a 
la Sacramental de San Isidro se verificará hoy domingo, día 10, a las 
cuatro de la tarde. 
Los funerales se celebrarán el lunes día 11, a las once de la mañana, 
en la iglesia parroquial de San Antonio de la Florida. 
T^s excelentísimos señores Nuncio de Su Santidad y Obispos de 
Madrid-Alcalá y Vitoria se han dignado conceder indulgencias en la 
forma acostumbrada. 
E L E X C E L E N T I S I M O SEÑOR 
D o n E d u a r d o D i e z d e U l z u r r u n y 
A l o n s o L ó p e z d e C e r a i n 
y M o r a l e s d e S e t i é n 
Marqués de San Miguel de Aguayo, Caballero de la Orden de Ca^ 
latrava, Gran Cruz de Isabel la Católica y Carlos m , etc., etc. 
H A F A L L E C I D O E L D I A 9 D E L C O R R I E N T E 
HABIENDO R E C I B I D O LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y L A BENDICION D E SU SANTIDAD 
R . I . P . 
Su director espiritual; su desconsolada esposa, doña Hortensia del 
Monte y de Varona, marquesa de San Miguel de Aguayo; sus herma-
nos, doña María, marquesa de Montes Claros; don Luis y doña María 
Josefa; hermanos políticos, tíos, sobrinos, primos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos se sirvan encomendarle a 
Dios Nuestro Señor. 
L a conducción del cadáver tendrá lugar hoy domingo, a las cinco de 
la tarde, desde la casa mortuoria, calle de Ibiza, 1, a la estación del Me-
diodía, desde donde será trasladado al panteón de familia en Corella 
(Navarra). 
E n sufragio del alma del finado se rezará el Santo Rosario en la 
iglesia del Salvador y San Luis (calle de Zorrilla), durante nueve días, 
a partir del lunes 11 del corriente, a las siete de la tarde. 
Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
Para esquelas: Hijos de Ramón Domínguez, Barquillo, 45. Teléfono 330ia. 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N : E N 
Los Tiroleses, S. A., Peligros, 2. 
L a Prensa, Carmen, 16, principal. 
Publicitas, S. A., Pi Margall, 9. 
Librería Fernando Fe, Puerta del 
Sol, 15. 
Agencia Alor, Carmen, 36. 
SIN AUMENTO D E P R E C I O 
A B O G A D O S 
SESOR Cardenal, abogado. Cervantes, 19 
Consulta tres-siete. (5) 
JUAN Pulido. Consulta seis-nueve noche 
Augusto Figueroa, 4, principal centro. 
(5) 
A G E N C I A S 
OKTECTIVES. vlpilanclas reservadísimas. 
Investigaciones familiares, garantizadas, 
divorcios. Instituto Internacional (funda-
do 1918). Preciados. 50. principal. Telé 
fono 17125. (18) 
PATENTES, marcas, nombres comerciales 
Osuna Compañía. Hortaleza, 38. Teléfo-
no 24833. (4) 
ATLKMNO Pastor Hernández, gestor ad 
minlstrativo colegiado, certificados pena-
les y otros. Santa María, 6 Apartado 93» 
(T) 
DETECTIVES. Todas misiones secretas, 
económicamente. Teléfono 44523. (5) 
A G U A S M I N E R A L E S 
¡ ENFERMOS! Curaréis rápidamente be-
biendo, al medicinaros, agua "La Cara-
pana". Maraolejo. (V) 
A L M O N E D A S 
LIQUIDACION comedores, despachos, aK 
cobas, armarlos, espejos. Traspaso local. 
Leganltos. 17. (20) 
SALDAMOS alcobas, comedores modernos, 
mitad precios. Estrella, 10. (7) 
UUEKLES, ios mejores, ios más baratos, 
de mayor duración, tenemos esta norma 
de siempre, hoy con más motivo por re-
forma. Flor Baja. 3. (5) 
VALE 10 % descuento en todas las ven-
tas. Grandiosa liquidación de alcobas, co-
medores, despachos, tresillos, camas, 
muebles en general, precios reducidísi-
mos por reforma. Flor Baja. 3. (5) 
LIQUIDACION verdad todas existencias. 
Matesanz. Estrella. 10. (7J 
il KltLES Gamo. Los mejores y más ba-
ratos. San Mateo, 3. Barquillo. 27. (18) 
CAMA, colchón y almohada, 50 pesetas 
Luna. 13. (5) 
l KüENTISIMO. Cambio, vendo Dusto mar-
qués Villamejor, muebles, porcelanas, al-
fombras, relojes sobremesa, salita dora-
da, cuadros, sillones cuero. Calle Recole-
tos, 4. (3) 
LUNA, 13. Alcobas, comedores, camas do-
radas, plateadas, infinidad de muebles, 
precios baratísimos. Luna. 13. (5) 
CAMAS bronce, queriendo calidad, visite la 
exposición tienda Alcalá, 84, depósito de 
la fábrica E . Guzmán. María Teresa 6 
(V) 
ELEGANTISIMA almoneda, despacho, co-
medor, alcoba, tresillo. recibimiento. 
Fuencarral, 21, entresuelo. (18) 
GRANDIOSA ocasión. Comedor completo. 
260. Muchos muebles, precios increíbles 
Losmozos. Santa Engracia, 65. (8) 
CRISTO bizantino, talla, tamaño natural, 
chimenea del XV, buró Luis XIV, cua-
dros. Claudio Coello, 128, entresuelo de-
recha, I (A) 
RECLAMO. Mesa y silla, 20 pesetas; ca-
mas doradas, 35. Puente. Pelayo. 3l. (V) 
POR tener que ausentarme de Madrid des-
hago casa, buenos muebles. Teléfono 
55872. (T) 
URGENTE. Ausencia vendo tresillos cue-
ro y tapizado, comedor, magnifico des-
pacho, sillería y comedor Isabellnos, cua-
dros, arcas, alfombras, arañas y demás 
enseres. Velázquez, 30, primero Izquierda. 
(16) 
A N T I G Ü E D A D E S 
OB-IETOS arte, plata antlgrua. Pedro Ló-
pez. Pez, 15. Prado, 3. (21) 
A L Q U I L E R E S 
LOCAL amplio. Industrias, guardamuebles, 
taller, precio económico. Teléfono 13346. 
(24) 
IMSOS espléndidos, lodos precias. 300 nue-
vos diariamente. Información: Prínclp* 
L (V) 
CHALET, todo confort Chamartln 425 
mensuales. Teléfono 34859. " (T) 
IMAN OS alquiler, perfecto estado, econó 
micos. Ollver. Victoria, 4. (3) 
INFORMACION garantizada pisos desal 
qullados. todos precios. Preciados, 10, en-
tresuelo. ' (y) 
TIENDA. 70; con vivienda, 125; naves. Em 
bajadores. 104. (2) 
AVENIDA Plaza Toros, U. Cuarto todo 
confort. Mediodía, espaciosa tienda, (18) 
INTERIOR, 65; ático. 85. Ercllla, 19. As-
censor. Nueva. (2) 
SE alquila piso grande, lujosamente amue-
blado. Montalbán, 1L (T) 
AMPLIO local para garage o Industria. 
Málquez. esquina Ibiza. (T) 
CUARTO espléndido, decorado, casa lujo, 
dos baños, orientación Mediodía. O'Don-
nell. 9. (2) 
OOVA, 80. Cuartos todo confort, casa nue-
va- (18) 
MUDANZAS bien hechas, verdad, baratí-
simo. Consulten: Teléfono 73620. (V) 
ALQUILO espléndida casa, tres pisos, ca-
lefacción central, propia garage. Emba-
jada, oficinas Importantes, 25.000 pesetas. 
Riscal, 1. (T) 
CUARTO todo confor, 18 grandes habita-
ciones, siete huecos, 525 pesetas. Lagas-
ca, 19. (T) 
CUARTOS exteriores. 140, 160 pesetas, ba-
ño, termo, ascensor. Cristóbal Bordlu. 
18. "Metro" Ríos Rosas. (T) 
ALQUILASE casa-hotel. Jardín, garage, 
baños, calefacción. Francisco Glner, 26. 
(T) 
SE alquila piso económico en hotel todo 
confort. Teléfono 43772. (T) 
ALQUILASE despacho amueblado, cale-
facción, teléfono. Vergara, 9, principal 
("Metro" Opera). (5) 
LOCALES ndustrlales, grandes, pequeños, 
próximos estaciones, espléndidas luces. 
Acacias. 4. (8) 
PLAZA Santa Ana, 6, principal. Seis bal-
cones a la plaza y seis a la calle del 
Principe, ascensor, calefacción, baño. (T) 
HOTEL confort, alquilase 200 pesetas. Mer-
cedes, 17. "Metro" Estrecho. (2) 
TIENDA, vivienda, baratísima. Claudio 
Coello, 16. (16) 
PRECIOSO piso, todo confort, Mediodía, 
esquina. Carmen, 6. (16) 
SE alquila bajo, interior, clncc habitacio-
nes, 16 duros. Claudio Coello. 38. (T) 
TIENDA amplia, dos huecos, gran vivien-
da, 150 pesetas. Montesa, 30. (T) 
CUARTO soleado, ocho habitaciones. 25 du-
ros. Escorial, 6. (18) 
PORTAL y magníficos locales. Paseo De-
licias, 22, entresuelo, ~C' (E) 
HERMOSO piso céntrico, confortable. Pa-
seo del Prado, 12. (ig) 
BAJO precioso, amplio, calefacción cen-
tral. Covarrublas, 9. (V) 
INFORMACION gratuita de pisos desalqui-
lados. El Centro. Mudanzas y guarda-
muebles. Gova. 56. (21) 
PRECIOSO cuarto entresuelo 30 duros San 
ta Engracia, 74. (2) 
PRECIOSO entresuelo soleado. 30 duros. 
Santa Engracia, 74, (2) 
GRAN nave, esquina, Oriente, Mediodía, 
propia guardamuebles, fábrica, indus-
trias, barata. Ambrós, 4 (Colonia Itur-
be). (T) 
SE alquila cama, 30 pesetas, sitio céntrico. 13704. (A) 
PRINCIPAL, exterior, baño, calefacción, 
30 duros. 26109. (is) 
INFORMACION pisos desalquilados y 
amueblados. Preciados, 33. 13603. (18) 
SOBERBIO piso. 550, particular, sociedad. 
Plaza Matute, 11. (6) 
ALQUILO bonito Interior, empleado lijo, 
45 pesetas. Mariano Fernández, 8 (Cua-
tro Caminos). (5) 
PISOS desalquilados todos precios. Marán. 
Espoz y Mina, 5. (3) 
BUEN entresuelo, 50 duros. Barbieri, 3. 
(6) 
ALQUILASE precioso hotel, tres pisos, con 
o sin muebles. Razón misma casa. José 
Marañón, 14. (3) 
CUARTO muy soleado, gran terraza, baño, 
33 duros. Murillo, 5 (junto mercado Ola-
vide), (2) 
A U T O M O V I L E S 
lAUTOMOVILISTASl Neumáticos seml-
nuevos. Los más baratos. Santa Felicia-
na 10. Teléfono 36237. (2lj 
ENSEÑANZA conducción automóviles Có-
digo, carnets, todo 99 pesetas. Escuela 
Automovilistas. Niceto Alcalá Zamora 56 
' (2) 
SINOER fué siempre el automóvil econó-
mico de mayor calidad. Hoy es también 
el más barato. Véalo en Goya, 24. (9) 
CARNET, garantizo conducir automóviles 
motocicletas. Reglamento, mecánica, ta^ 
ller, 100 pesetas. Marqués Zafra. 18. (5) 
ACADEMIA Automovilista Plus Ultra Sa-
camos carnet en quince días. Cuesta San-
to Domingo, 12. (4) 
PLYMOUTH, particular, conducción, ale-
te plazas, último modelo, facilidades pa-
go. Carretera Carabanchel. 85 (Matade-
ros). (2) 
PARTICULAR vende Cadillac Imperial, 
nuevo. 16.000 kilómetros, buen precio. 
Avenida Pablo Iglesias. 41. (16) 
NEUMATICOS y radio. Para comprar ba-
rato. Casa Ardid. Génova. 4. Envíos pro-
vincias, ^v) 
HOBSON, bujías fabricación Inglesa. Adop-
tándolas conseguirá mayor rendimiento, 
máxima duración. Material Insuperable. 
Detalles: Antonio Trelles. Hermosilla, 
122. primero. Madrid. (A) 
CAMIONETA ocho HP., baratísima. Jorge 
Juan, 38. (ig) 
FORD, 5 v 7 plazas, superconfort, como 
nuevos, baratísimos. Garage Layra Ge-
neral Porlier, 31. 53796. ' (5) 
ACADEMIA Americana. Conducción, me-
cánica, todo 100 pesetas. General Pardi-
ñas, 89. (5) 
AUSTIN, siete caballos. Garage. Alcántara, 
57. (T) 
CHRYSLER 75, seminuevo. Razón: M An-
gel, 15. " (A) 
GENERAL Motors recomienda para sus 
coches lubrificantes Fiske's. Paseo del 
Prado, 32. (T) 
FORD, ocho cilindros. 1934. Santa Engra-
cia, 34, tercero izquierda. (E) 
M A D R I D . — A ñ o X X V . — N ú m . 7.864 
LUJOSISIMOS automóviles bodas, abonos 
viajes a 0,40 kilómetro. Sánchez Bustillo" 
7- (2) 
«ARTICULAR vende Renault 13, casi nue-
vo, 1934, precio rebajado, 11 litros. 34273. 
Olivos, 2. (3) 
p E U C i E O T , siete HP. , cuatro plazas, con-
ducción, perfecto estado, 2.900. Donoso 
Cortés, 6. O) 
a L Q U I L E K automóviles nuevos, sin chó-
fer, dos pesetas hora. Doctor Gástelo, 20 
(teléfono 61598); Garage Andalucía, Torri . 
Jos, 20 (61261); Sánchez Bustillo, (Puer-
ta Atocha) (74000). (7) 
C A M P B E L L . Modernísima radio automóvil . 
¡ Algo maravilloso! Herrera. Plaza Gana-
iejas, 6. (3) 
E S C U E L A Zacarías, la mejor garantía, ob-
tención carnets. Luchana, 35. (3) 
A C A D E M I A automovilista L a Hispano. Co-
ches europeos, americanos. Santa Engra-
cia, 6. (2) 
CALZADOR 
C A L Z A U O S goma, sport, inmejorables, re 
paracionea calzados goma; arréglanse 
bolsas goma e Impermeables. Relatores, 
10. Teléfono 17158. (24) 
CONSULTAS 
C U R A C I O N E S prontas, alivio inmediato, 
venéreo, slülls, blenorragia, espermato-
rrea, sexuales. Clínica especializada. Du-
que Alba, 10: diez-una. tres-nueve. Pro-
vincias correspondencia, (5) 
^ L V A B E Z Gutiérrez. Consulta v ías urina-
rias, blenorragia. Preciados. 9: diez-una, 
siete-nueve. (18) 
C L I N I C A acreditada. Tratamientos serlos. 
Venéreo, sífilis, análisis . Once-una, cua-
tro-nueve. Especial, 5; económica, 2. 
Fuencarral, 59, entrada Emilio Menéndez 
Pallarés, 2 (antes Santa Bárbara) . (10) 
COMADRONAS 
M E R C E D E S Garrido. Asistencia embara-
zadas, pensión, consultas. Santa Isabel 
L (20) 
^ A B T O S . Josefina. Pensión embarazadas. 
Médico especialista. Montera, 7. (2) 
¡PROFESORA partos, consulta, faltas mens 
truación, médico especialista. Alcalá. 157 
principal. (5) 
V A R C I S A . Consulta menstruación, nospe-
daje embarazadas. Conde Duque, 44, jun-
to bulevares. (2) 
JUANA Robla. Consulta menstruación, nos-
pedaje, especialista. Santa Engracia. 150. 
(V> 
ÜMUARAZU, menstruación. Consulta me-
dica gratuita. Provincias, sello. Hortale-
ía , 61. (2) 
B O U E L I A Santos. Hospedaje autorizado 
embarazadas. Glorieta San Bernardo, 3. 
(T) 
JPARTOS. Es l e ían la Raso, asistencia em 
barazadas, económica. Mayor, 40. (11 j 
A N G E L E S González. Consulta, hospedaje. 
Contesto provincias. Jerónimo Quintana, 
7. (5) 
P R O F E S O R A partos, consulta embaraza-
da. Plaza Chamberí, 10, bajo. (T) 
M A T I L D E . Partos, hospedaje, faltas mens-
truación, médico especialista. Hortaleza, 
32 . (18) 
BISINIA, antigua uomadiuna. Consulta 
gratis. Hospedaje. Corredera Alta, 12. (6̂  
ASUNCION García. Consulta, hospedaje 
autorizado. Contesto provincias. Felipe V, 
4. Teléfono 11082. (5) 
MARIA Mateos, profesora partos. Consul-
tas, hospedajes embarazadas. Autoriza-
da. Carmen, 33. Teléfono 26871. (2) 
E L D E B A T F ( 1 9 ) 
Domingo 10 de febrero de 1935 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X 
•'Jeromln", la gran revista para niffofl, publica todo» los jueves nna plana com-







- - L e traigo un cartel anunciador de la —¿Se te ocurre algo, Félix? Yo no sé 
tena, bi lo pone en un lugar visible, po- dónde ponerlo, 
ara entrar gratis. 
-No dirán que no es visible. 
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P R E T A R A C I O N E S : Dirección General SP. A_ . T _ . _ giianacos Icfrítimos. 35. Ca 
COMPRA-
V O T O U E S , maquinaria, talleres completos 
material eléctrico. Teléfono 71742. (20) 
AJLHAJAS, papeletas Monte. Casa fopuJai 
da mucho dinero. Esparteros. 6. (V) 
A L H A J A S papeletas del Monte. Paga nía? 
que nadie. Granda. Espoz y Mina. 3, en-
tresuelo. (T) 
COMPRO muebles, naquinas coser, esen 
bir, porcelanas. Teléfono 83746. (6) 
COMPRO muebles, pisos enteros, penslo 
oes, ampios arte, oro, ropa, saldos, So> 
rapiuISno. Llamad: 75831, (2) 
T R A J E S caballero, muebles, objetos, con 
decoraciones, porcelanas, pago sorpren-
dentemente. Teléfono 52776. Adolfo. <:¿) 
L A Casa Orgaz. Compra y vende alhajas, 
oro, plata y platino, con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé-
fono 11625. (2) 
COMPRO maquinas escribir, multicopistas, 
sumadoras, calculadoras, aunque estén 
empeñadas. Enrique López. Puerta Sol 
6. (9) 
COMPRO restos casa, buhardilla, ropas, 
cacharros. Teléfono 70075. Rioja. (T) 
I M P O R T A N T I S I M O . Compro mobiliarios, 
pianos, ropas, porcelanas, libros, plata, 
condecoraciones. Hidalgo. 74330. (T) 
COMPRO máquinas escribir usadas. Gar-
cía. Pérez Galdós. 9. (T) 
M U E B L E S , alhajas oro, papeletas Mor e, 
ropas, pago au valor. Espíritu Santo, 24. 
Compraventa. Teléfono 17805. (20) 
PAGAMOS m á s que nadie alhajas, objetos 
oro, plata, antigüedades, objetos de a r 
te. Pez, 15. Prado, 8. (21 
L I B R O S , bibliotecas, todas clases, compro 
a particulares. Teléfono 13945. (5) 
DENTISTAS 
A L V A R E Z . Magdalena, 2b. Especialista 
dentaduras, precio módico. Consulta gra-
tis. Teléfono 11264. (6) 
H A B I A Carmen Hernández Bravo. Goya, 
83. Teléfono 52958. Consulta de 8 a 7. 
Francé». a lemán. (Tj 
D E N T I S T A Cristóbal. Atocha, 39. Teléfo-
no 20603. (T> 
D A N I E L Martínez. Fernando VI , 19. pri-
mero. Teléfono 41S80 (18) 
D E N T I S T A Gurrea na traslado su consul-
ta de Magdalena, 28 a Alcalá, 22, prime-
ro (junto al cine Alkázar). Teléfono 
11536. Dentaduras' completas sin paladar. 
ENSEÑANZAS 
SEÑORITAS: Aprendan corte, confección 
dos meses. Lope Rueda. 10, entresuelo. 
C O R T E , aprendizaje rápido. Fernández dt 
la Hoz, 38, principal derecha. F . Estra-
da. il0) 
T A Q U I G R A F I A . Lección postal. García 
Bote, taquígrafo del Congreso. Ferraz, 
22. W> 
F R A N C E S Inglés, profesores económicos. 
Salud. 19, Teléfono 27709. (V) 
J O V E N profesor de Inglés da lecciones en 
su casa y domicilio. Molina. Teléfono 
31285. t5) 
A C A D E M I A dibujo, pintura y linial. T r a 
ves ía Pozas, 3, cuarto. (T) 
F R A N C E S A católica, idiomas, música, ni-
ñas mañanas, tardes, lecciones. 54731. (11) 
C A R R E R A comercio y bachillerato, clases 
especiales. Ramos. Hortaleza, 110. (2) 
I N G L E S aprenderá rápidamente, facilitan 
dose grandemente estudios. Método elica 
cisimo, obteniendo resultados halugüe 
ños. Conversación. Traducciones. Profe-
sor Wolseley. Marqués Cubas, 25. (4) 
L E C C I O N E S inglés, precios moderados, 
competentís ima inglesa. Teléfono 52G43. 
Velázquez, 69, (2) 
OCASION. Para alumnas que quieran es-
tudiar, practicar francés. Alcalá, 185, ve-
nir hablar 11 a 12, lunes, entresuelo de-
recha número dos o escribid: Profesora. 
Montera, 15. Anuncios. (16) 
CANTO. Angeles Ottein, barítono Lloret, 
discípulos de Simonetti. Pez, 6. (10) 
MODISTA acreditadísima, enseña corte. 
Cañiza' 
_ irección eneral Se-
gundad, Asalto, forestales, auxiliar 
Aduanas, desde 15 pesetas. Apuntes gra-
tis. Méndez Alvaro, 14, segundo C. (9) 
A L E M A N nativo, clases individuales, gru-
pos pequeños. Teléfono 92458. (T) 
A L E M A N . Profesor competente, 15 años eu 
España, enseñanza perfecta, precios eco-
nómicos. Traducciones. Villanueva 38. 
segundo. Teléfono 59897. ' (T) 
I N G E N I E R O da clases particulares a es-
tudiantes bachillerato, técnicos e Inge-
nieros. Acuerdo, 16, segundo izquierda 
número 1. (A) 
C O L E G I O Romano. Fundado en 1885. Auxi-
liares Seguridad, secretarios Ayuntamien-
to, bachillerato, primaria, taquimecano-
grafia, cultura general (ambos sexos). 
Magdalena, 6. Teléfono 18886. (7) 
T A Q U I G R A F I A , mecanografía, contabili-
dad. Aritmética, Gramática, Ortografía. 
Atocha, 37. (18) 
P R O F E S O R A francesa (París) , diploma-
da, lecciones. Teléfono 52375. (A) 
IDIOMAS. Examine en cualquier librería 
eficacísimos Métodos "Parejo". Innecesa-
rio profesor. (X) 
IDIOMAS. Inglés, francés, alemán, Italia-
no, profesor extranjero. Calle Apodaca, 
9, primero. Teléfono 43488. (21) 
D E S P R E C I A D libros baratitos, compen-
diosos. Obra completísima. Taquigrafía 
García Bote (Congreso). (24) 
A C A D E M I A Bilbao. Secretarios, Dirección 
Seguridad, mecanografía, (alquilamos), 
bachillerato, comercio, taquigrafía, cultu. 
ra. idiomas. Fuencarral, 119, segundo. 
(2) 
C O R R E O S . Telégrafos. Exitos. M a r í n 
Amat. Claudio Coello, 65, (3) 
DOCTOR Phil, Universidad Zurich, clases 
latín, francés, alemán, eficacia. Teléfono 
26390. (V) 
E S C U E L A Berlitz. Francés , Inglés, ale-
mán por profesores nativos. Grupos y 
clases particulares. Cada mes empiezan 
clases para principiantes. Arenal, 24. Te-
léfono 10865. (2) 
M A T R I M O N I O católico, honorable, desea 
portería, sin pretensiones. Celenque, 1. 
Eladla. (A) 
I N G L E S , diaria, 10 pesetas mensuales. Ato-
cha, 8-10-12. (5) 
I N G L E S A titulada (Londres), enseñanza 
rapidísima. Pi Margall, I L (9) 
M E C A N O G R A F I A , siete pesetas; taquigra-
fía, 10. Especialidades. Academia Monte-
ra. Montera, 7. (16) 
P R O F E S O R A taquigrafía, cinco pesetas 
mes. Teléfono 73668. (8) 
A C A D E M I A Domínguez. Cultura general, 
taquigrafía, mecanografía, cinco pesetas. 
Alvarez Castro, 16. (2) 
I N G L E S A , lecciones. 5, Riscal . (T) 
SEÑORITAS: Para vestir elegantemente, 
cortando y confeccionando sus "toilets", 
adquieran patrones Maslt, o acudan a su 
escuela. Calle Recoletos, 6. (T) 
SEÑORITA extranjera, muy instruida, 
buena presencia, dominando alemán, fran 
cés inglés, español, taquigrafía, expe 
riencia comercial, aceptarla colocación co 
mo secretaria o institutriz. Escribid: n u 
mero 9.906. Vergara, 11. Barcelona. (1) 
ESPECIFICO^ 
T E Pelletier. Ev i ta estreñimiento, conges 
tiones. hemorroides, 15 céntimos. (V) 
L O M B R I C I N A Pelletier. Purgante infantil 
expulsa lombrices. 20 céntimos. (V) 
R E U M A , curar los dolores, purificar vues-
tra sangre tomando lodasa Bellot. Ven-
ta farmacias. ^22' 
E N F E R M O S : Pedid contra reembolso far-
macia Carroño. Dato, 12, Madrid, cuantos 
específicos y medicamentos necesiten. (18) 
FILATELIA 
COMPRO todo su valor sellos, colecciones, 
cartas antiguas. Maraver. Costanilla An-
geles, 13, bajo. Madrid. Teléfono 21298 
FLORES 
L A mejor tienda en plantas y flores na-
turales en San Bernardo, 68. Madrid. 
(V) 
HIPOTECAS 
DOY 150.000 pesetas primera hipoteca so-
bre buena casa Madrid; no trato Inter-
mediarlos. Escribid: D E B A T E número 
60.038. (T) 
H I P O T E C A S . Miguel Bizarro, agente ofi-
cial. Fuencarral, 33. Madrid. (T) 
T E N G O 30.000, primera o segunda. Gonzá-




P A R A retratos artísticos de boda, niños, 
ampliacionos Roca. Tetuán, 20. (2) 
H A G A S E fotografías en su domicilio gru-
pos, etc. Teléfono 59266. (T) 
FINCAí, 
Compra-venta 
V E N T A San Fernando 170 fanegas a ám. 
pesetas. Teléfono 13346. (24) 
F I N C A S rústicas, urbanas, solares, compra 
o venta, alquiler villas, pisos amueblados. 
Administraciones "Híspanla". Oficina la 
más importante y acreditada. Alcalá. 60 
(lindando Palacio Comunicaciones. (3) 
S O L A R Hermosilla, 3. Mediodía, Poniente. 
Señor Sánchez-Blanco. Augusto Flgueroa, 
4. (2) 
F I N C A S , compras, ventas, permutas. Ad-
ministración de casas. Antigua y acre-
ditada Agencia Villafranca. Génova. 4 
cuatro-seis. Teléfono 32245. (3) 
N E C E S I T O 50.000 pesetas, finca renta 18.000 
pesetas. Lucamar. Eduardo Dato, 7. (T) 
O C A S I O N . Vendo casa lado calle Alcalá. 
capitalizada 8 %. Apartado 12.215. (8) 
F I N C A Sierra, próxima Madrid, con agua 
mineral pretuberculosos. véndese. Razón-
Apartado 4.042. Madrid. (T) 
V E N D O por liquidación testamentarla 
70 000 pies solar, tres fachadas, mejoi si-
tio Madrid, lodos ios servicios, tranvía, 
a 2 80 pesetas pie. Casa totalmente al-
ouilada, renta anual 13.000 pesetas, se 
vende en 85.000. puede adquirirse con 
„ "Lucamar . Ave 40.000. dejando Banco 
nida Eduardo Dato, 7. (T) 
F I N C A S rústicas compro y carn^io Por\ ^.V 
17 sas en Madrid. Brito. Alcalá. 94. Madrid. 
F I N C A S . José María Ortiz de Solórzano. 
Compra, venta de fincas rusticas y ur-
banas, solares. Fuencarral. 33. Madrid. 
msÓÁM José María Ortlz de Solórzano 
C o m p r a v e n t a de fincas rústicas y ur 
33. Madrid. 
(T) bañas, 'solares. Fuencarral, 
V E N D O hotel nuevo, dos plantas. 8*f*f*< 
confort, buena situación. Ardemáns, OT. 
aftÍ(V)"|cASA en amplia calle. P ^ i m a bouleva 
res, superficie 10.000 pies, renta 22.000^ res. 1. 15758. 
E X T R A N J E R A diplomada, da lecciones 
francés, ruso, italiano. Menéndez Pcla-
yo, 4, principal derecha. Teléfono 6146a 
A C A D E M I A Redondo. Romanones. 2. Ba-
chillerato abreviado, cultura general, 'a-
quimecanografia, idiomas, cálculos, cor-
te, confección, gramática, contabilidad, 
enseñanza garantizada. (18) 
F R A N C E S , inglés, clases diarias (3-8), 25 
pesetas. Peligros, 4, segundo. (T) 
E N F E R M E R A S , preparación oposiciones 
Sanidad, Benificencia, Facultad, éxito 
oposiciones anteriores. Glorieta Bilbao, 1, 
segundo. ^ 
F A R 1 S I N A lecciones económicas, francés, 
a lemán. Hermosilla, 63. Teléfono 50171. 
I N G L E S rápido, lecciones por señorita. 
Preciados, 10, entresuelo. (-J 
SESíGRlTA profesora darla clases baile, 
particular y generales, señor y MnOra¡ 
precio económico. Teléfono 60998. (i») 
ros con alquileres módicos, todo confort 
precio 215 000 duros. Villafranca. Géno-
va, 4: cuatro-seis. 
P E R M U T O cinco solares por casas. Ofer-
tas detalladas: Apartado Correos 10.057. 
H O T E L dos plantas. íachffa i^SécSÍ 
jardín, garage, casa ( ( « « ^ ^ t S Í 
ca 10 000 píes, seis kilómetros Sol. tran 
^ a o í J r o minutos facilidades pago 
No corredores. Escribid: M. P. C. car i e 
tas. 3. Continental 
n i i D \ I) Lineal . Ocasión, hotel conforta-
CIblc cale^ncctón, jardín. Teléfono 5V¡m 
r o M P R O casa por rústica, 33 kilómetros 
C y'dlneVo. C a m í c h o , Infantas. 26: cuatro-
siete. Teléfono 23071. l W 
COMPRO casa, pagando parte su valor con 
Comerc io Ü S r t f i S o V™*™™™*?̂ ' 
ros anuales, y resto en ^ • ^ T O c n % & 
amplios detalles: Apartado 7.045. (16) 
P E N S I O N Domingo. Aguas corrientes eco-
nómico. Mayor, 9. segundo. ' (20) 
P E N S I O N confort, precios reducidos. Nar-
váez, 19. "Metro" Goya, (T) 
P E N S I O N Montaña. Completa 5; dormir, 
1,20. Paz, 23, junto Sol. (18) 
R E S I D E N C I A Hogar señoritas, dirigido 
familia distinguida, calefacción. Pavía 2. 
(18) 
N E C E S I T A M O S habitaciones bonitas para 
estables. Preciados, 10, entresuelo. (V) 
F A M I L I A R M E N T E , 5,25 a 6.75. incluido 
baño, calefacción, teléfono. Preciados, 35, 
primero Izquierda. d s ) 
H O T E L Niza. Calefacción central, aguas 
corrientes, completi- 8 pesetas; ascenso-
res subir y bajar. Dato. 8. Gran Vía. (10) 
G R A T I S indicamos habitaciones, pensiones, 
todos precios, ahorrándole molestias. In-
ternacional. Príncipe, 1. (V) 
G R A T U I T A M E N T E facilitamos informa-
ción, hospedajes, particulares, pensiones. 
Preciados. 10. entresuelo. (V) 
E S T U D I A N T E S , estables, edificio moder-
no, pensión desde 6,25, dos; individual, 
8.75; calefacción central, ascensor, fren-
te Palacio Prensa, con sucursales, desde 
5.50. "Baltymore". Miguel Moya. 6, se-
gundos. (18) 
H O T E L Fornos. Confortabilísimo, desde 5 
pesetas, teléfono. Fuentes. 5, principal. 
(18) 
E S T O S anuncios. Agencia Reyes. Precia-
dos, 52. Grandes descuentos. 21333. (18) 
P E N S I O N Arce. Magníficas habitaciones, 
confort, limpieza, excelente comida. H i -
larión Eslava, 6. Casa las Flores. (18) 
G R A N D I O S A , lujosa y soieadísima habi-
tación, para tres amigos, siete pesetas; 
para dos, ocho; máximo confort, trato 
inmejorable. Pensión Gran Vía. Dato. 23. 
(18) 
P E N S I O N Cristóbal. Confortabilísima, des-
de 10 pesetas. Preciados, 4, principal. (16) 
P E N S I O N Santa Ana. Estables, 10 pese-
tas, Zurbano, 8. (18) 
P E N S I O N Suiza. Gran confort, excelente 
cocina española, mejor sitio Madrid. Pa-
seo del Prado. 14. Teléfono 18691. (18) 
F A M I L I A médica, casa soleada, admitiría 
enferma o niños Teléfono 19498. (3) 
S E desea caballero estable, habitación ex-
terior, confort. 61695. (18) 
C A B A L L E R O formal, cederíase habitación, 
baño. Raimundo Fernández Villaverde, 37. 
portería. (T) 
" P E N S I O N Edel". Desde 6 pesetas, todo 
confort, baño Incluido. Miguel Moya, 4. 
segundo, frente Palacio Prensa, esquina 
Gran Vía. <2) 
P A R T I C U L A R alquila habitación soleada, 
con. Serrano, 8, segundo izquierda. (T) 
P E N S I O N Alhambra. Excelente cocina, to-
do confort, precios módicos. Pi Margall, Ü. (T) 
H A B I T A C I O N E S exteriores, ar ¡^os. 4,50, 
6, completa, tres platos, postre, baño, te-
léfono. Arrleta. 8, entresuelo Izquierda. 
(2) 
O F R E Z C O habitación, confort, uno, dos es-
tables. con. Francisco Rojas, 5, segundo. 
(3) 
C O L I N U A N D O Gran Vía, pensiones cén-
tricas, desde 7 pesetas. Miguel Moya, 4. 
Concepción Arenal, 3. (2) 
P E N S I O N completa seis pesetas. Alberto 
Aguilera, 11, segundo derecha. (3) 
SEÑORA admite dos señoras, pensión fa-
miliar. Fuencarral. 27. Teléfono 17094. 
(22) 
H A B I T A C I O N caballero formal, casa tran-
quila. Ramón Cruz, 81, primero derecha. 
(18) 
C O N F O R T A B I L I S I M O dormitorio, con, sin. 
Dato, 10, primero 2. (18) 
D E S D E seis pesetas, aguas corrientes, ca-
lefacción teléfono, ascensor, trato esme 
rado. Infantas, 26, segundo. (5) 
P E N S I O N Redondo. Elegantes habitaciones 
matrimonios familias, amigos, aguas co-
rrientes, baño, ducha, calefacción, telé-
fono; excelentes comidas francesas, es-
pañolas, todo incluido, 7 pesetas. On par-
le francais. Belén, 4, tercero. (18) 
P E N S I O N Rodríguez. Gran confort, cocina 
de primer orden. Pensión, desde 10 pese-
tas; habitaciones, desde 5." Avenida de 
Peñalver, 14 y 16. (T) 
H A B I T A C I O N exterior, todo confort. Al-
berto Bosch, 12, tercero. (T) 
D O R M I T O R I O soleado, todo confort, 2.50 
pesetas. Ca^telló. 56, segundo derecha. 
(T) 
C E D O habitación dos amigos, con. próxi-
mo Universitaria. baño. calefacción. 
Isaac Peral. 10. principal izquierda. (T) 
E N familia, pensión módica, confort, todo 
nuevo, "Metro" Quevedo. Bravo Murillo, 
26, cuarto derecha. (T) 
P . V R T I C l L A R alquilo hermosa habitaclóti 
matrimonio, con. sin, confort, teléfono, 
sol. Alcalá. 38, tercero. (T) 
C E D O habitaciones económicas, dormir. 
Velázquez, 22. Teléfono 57937. ( T ; 
C ^ S A seria, hermoso exterior, dos amigos, 
económica, confort. Carrera San Jeróni-
mo. 36. segundo derecha. (18) 
H A B I T A C I O N confortable, con, comida. 
San Jerónimo, 19, segundo. (A) 
P A R T I C U L A R , espaciosa, dormir, 75 raes. 
Conde Aranda, 5, primero izquierda. (A) 
P A L E R M O . Pensión lujosísima, especiali-
dad estables. Plaza las Cortes, 4, cuarto. 
(18) 
R E S I D E N C I A Internacional de señoritas. 
Precios económicos. Mayor, 71 moderno. 
Directora: doctora Soriano. (10) 
ROSITAS habitaciones exteriores, calefac-
ción, baño, económica. Teléfono 45028. (5) 
r A B A ' L L E R O posición pagarla 400 mensua-
les único, casa confortable, particular. 
Apartado 10.026. (5) 
E X T E R I O R , matrimonio, dos amigos, ca-
lefacción. Paño y teléfono, todo inclui-
do, 5.50. Cardenal Cisneros. 51, principal 
(próximo Quevedo). 
H A B I T A C I O N E S confort, trato esmerado. 
Rodríguez San Pedro, 57 duplicado, en-
tresuelo izquierda. > 
C M C O en familia, balcón, baño, ascen-
sor. Rodríguez San Pedro, 57, pnmenMz-
qulerda. 
F A M I L I A católica admitirla estables^cln-
co pesetas, 
fono 23516. 
P E N S I O N Arenal. Confort, seis pesetas. 
Mayor. 14, primero. 
S E S O B A honorable ced. habitación o to 
B O N I T O gabinete, señorita, caballero, con-
fort. Teléfono 27388. (V) 
H A B I T A C I O N , confort. Hermosilla, 50, ter. 
cero centro. ( E ) 
H A B I T A C I O N confort, teléfono. Bravo 
Murillo, 15, bajo 6. (3) 
P A R T I C U L A R desea huéspedes, baño, te-
léfono, económico, con. Pez, 1, segundo. 
(16) 
F A M I L I A honorable, cede habitación cén-
trica, confort, pensión completa. 35098. 
(V) 
H O T E L Gibraltar. Aduana, 19, próximo 
Puerta Sol, Gran confort. Habitaciones, 
cuatro pesetas; con baño privado, siete 
pesetas. (16) 
P E N S I O N Vizcaína. Confort. Plaza Santa 
Bárbara, 4, principal. (V) 
E S T A B L E S , desde 7 pesetas, confort, cale-
facción. Paseo Recoletos, 14. (T) 
G R A N pensión, 6,50, 7,50; teléfono, serie-
dad. Principe, 17. (16) 
CASA particular admite caballero, edificio 
moderno, todo confort, módico. Fuenca-
rral. 129, ático derecha. (T) 
F A L T A N huéspedes trato familiar, dormir 
o estables. Bretón de los Herreros, 6, pri-
mero B . (T) 
P E N S I O N Brasil , antes Montalvo. Hermo-
sas habitaciones para estables, todo con-
fort, esquina Gran Vía. Montera. 53, se-
gundo A. (16) 
C E D O habitaciones uno. dos. todo con-
fort, con, preguntar portería. Alberto 
Aguilera, 5. (5) 
CON P O R T A B I L I S I M A S habitaciones esta-
blos. Concepción Arenal, 3, quinto dere-
cha. (2) 
P E N S I O N cuatro pesetas, balcón calle, ha-
bitaciones independientes. Pez. 20. se-
gundo. (18) 
H E R M O S A habitación dos amigos sólo. 
Dato, 10, tercero 2. (18) 
E X T E R I O R , confort, con, soieadísima. Pa-
seo San Vicente, 18, tercero derecha. (18) 
P E N S I O N en familia. Bárbara Braganza, 
14, primero. (T) 
SEÑORITA cuUa, máquina escribir, soli-
cita trabajo. 52280. (A) 
ÜELUX", Distinguida, confortabilísima, 
soleada, excelente comida, económica. Da-
to, 32 (Gran Via) . (T) 
C E D E S E habitación señorita, caballero, 
asistencia completa. Nicaslo Gallego, 12, 
tercero derecha. (T) 
G R A N Vía, alquilo habitación, matrimo-
nio, estable, económico. Teléfono 21895. 
(V) 
H A B I T A C I O N confort, económica, con, 
sin. Glorieta Delicias, 10, tercero C. (T) 
H O T E L Gredola. Pensión completa, 8 pe-
setas. Arenal, 24. (18) 
H A B I T A C I O N , con, invldual, familias, 
amigos. Andrés Mellado, 21, entresuelo 
derecha. (2) 
J U S T O . Jardines, 21. Comidas, 1,50, cuatro 
platos abundantes. t3) 
P A R T I C U L A R cede habitación soleada, 
único, con, sin, confort. Trafalgar, 16, 
entresuelo centro derecha. (5) 
l l A D I T A C I O N confortable, con comida. 
San Jerónimo, 19, segundo. (T) 
P A R T I C U L A R , habitaciones gran confort, 
matrimonio, caballero, estables. General 
Porller, 16. (A) 
MA'CKlMONlO cede hermosa, exterior, es-
table, baño, calefacción, ascensor, telé-
fono, casa tranquila. Alvarez de Castro, 
23, cuarto izquierda. (T) 
G R A T U I T A M E N T E informamos hospeda-
jes serios a estables. Preciados ,33. (18) 
M A T R I M O N I O solo alquila, con, sin, solea-
do baño. García Paredes, 52, cuarto C. 
(18) 
A L Q U I L A S E habitación. Paseo del Prado, 
12, segundo izquierda. (18) 
S A C E R D O T E desea pensión, luz, familiar. 
Escribid precio: Urbina. Preciados, 52. 
Anuncios. (18) 
A L Q t l L O habitaciones, matrimonio, dos, 
tres amigos, baño, teléfono. Pensión Cer-
vantes. Montera, 44. (18) 
F R E N T E Retiro, soleado gabinete, "Me-
tro", económico. Lope Rueda, 29 sencillo. 
(18) 
P E N S I O N Hernando. Completa, seis, siete 
pesetas, comida vasca, baño, calefacción, 
teléfono, ascensor. Romanones, 11. (18) 
I I E S I D E N C I A señoritas, sitio espléndido, 
máximo confort, moralidad absoluta. San 
Bernardo, 1, principal. (18) 
N E C E S I T A N S E huéspedes estables. Gravi-
na, 22, primero izquierda. (18) 
E X T R A N J E R A ofrece habitación, calefac-
ción, baño, ducha, teléfono, ascensor, áti-
co. Torrijos, 39. (9) 
H O T E L Kialto. Engl í sh spoken; on parle 
franjáis . Pensión desde 10 pesetas; as-
censores aguas corrientes, cocina selec-
ta, limpieza sin igual. Gran Vía. Pi Mar-
gall 22 terceros. Teléfono Í3028. Madrid 
MODISTA, cortadora de profesión, traba-
jos garantizados. Avisos: teléfono 17094 
(22) 
R O L L A N D . Modista, hechuras, 20 pesetas. 
Almirante, 7. Teléfono 26917. (T) 
H E C H U R A S , 15 pesetas; domicilio. 4.75. 
Enseñanza, económico. 13308. (2) 
A plazos, vestidos, abrigos, económicos, me-
dida, admltense géneros. Teléfono 73668 
(8) 
P E L E T E R I A , confección, renares, desde 
40 pesetas. Renardinas. Teñimos. Bola, 
13. (3) 
M A R I E . Alta costura. Vestidos, abrigos 
Marqués Cubas, 3. Se admiten géneros 
(5) 
MODISTA de San Sebastián, confecciona 
veinticuatro horas; especialidad trajes 
noche. Abada, 23, junto Cine Avenida. 
Teléfono 21387. (18) 
T E R K S A garantiza perfecto corte, camera-
da confección, puntualidad. Manuel Be-
cerra, 2. Teléfono 60880. (2) 
MODISTA, vestidos, 10; abrigos, 12. Telé-
fono 73668. (8) 
NO pierda tiempo aprendiendo corte méto-
do anticuado, pudiendo aprender corte 
moderno, haciéndose sus vestidos de pri-
mavera dirigidos por modista acreditada. 
Araceli. Plaza San Miguel, 7. Teléfono 
20551. (5) 
B U E N A modista domicilio, señora, niños, 
económica. Teléfono 12520. (18) 
MUEBLES 
NOVIAS. Duque de Alba. 6. Muebles oa-
ratísimos. Inmenso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. (24) 
M U E B L E S y camas estilo moderno, pre-
cios modestos. Torrijos. 2. (23) 
M U E B L E S . Veguillas. Desengaño. 20. Ca-
mas doradas, plateadas. Veguillas. Des-
engaño, 20. (10) 
M U E B L E S . Gran Bretaña. Camas y mue-
bles. Plaza Santa Ana, h (T) 
OPTICA 
O P T I C A S Arnau. Proveedor Clero, Orde-
nes religiosas, 15 por ICO descuento, gra-
duación vista gratis, personal competen-
te. Plaza Matute, 4; Conde Romanones, 
3. Madrid. (V) 
PERDIDAS 
P E R D I D A colgante pendiente, 
más valor. Teléfono 61831. 
gratificaré 
( E ) 
PRESTAMOS 
P R E S T A M O S autorizados sobre alhajas y 
papeletas. Carrera San Jerónimo, 9. en-
tresuelo, (11) 
HAGO operaciones hasta 10.000 pesetas, rá-
pidamente: de 5 a 6. Teléfono 19645. (T) 
P A R A ampliación y fundación de una so-
ciedad, negocio ingeniería, magníficos 
rendimientos, deséase capital hasta un 
millón. O. Polle, ingeniero. Gaztamblde, 
9. (T) 
SEÑORA honorable precisa pequeño prés-
tamo para negocio productivo. Marina. 
Montera, 8. Anuncios. (18) 
P R E C I S O 7.000 pesetas por tres meses, 
devolvería 10.000, garantía absoluta. Apar-
tado 9.096. (3) 
P A R A ampliación negocio con marca re-
gistrada, precísase socio con 50.000 pose-
tas. Por carta: "Publicidad Domínguez. 
Plaza Matute, 10. Don F . (11) 
RADIOTELEFONIA 
R E P A R A C I O N E S radios todas marcas, ga-
rantía, rapidez, economía. Vivomir. Alca-
lá, 67. (3) 
R A D I O , reparaciones garantizadas por in-
genieros especializados; rapidez, perfec-
ción, economía. Martín Mayor. Goya. 77. 
Teléfono 59171. (3) 
R A D I O S toda onda, corriente universal, 
seis válvulas, todas las mejores marcas, 
395 pesetas, precio único. Isoc. Peligros, 
7. principal. (3) 
RA D I O R R E P A R A C I O N E S sin competen, 
cia, máxima garantía. Economía. Radio-
rrenn. Plaza San Miguel, 7. Teléf. 25545. 
(V) 
L O S mejores aparatos, baratísimos. Casa 
Fuentes. Arenal, 20. (3) 
SASTRERIAS 
S A S T R E R I A Peinado. Reformo, vuelvo ga. 
bañes, trajes, libreas. Almagro. 12. (T) 
H E C H U R A de traje o gabán, 40 pesetas. 
Vuelta, 25. Arrleta. 9. (5) 
(5) 
H O T E L Rialto. Pi Margall, 22, terceros. 
Teléfono 23028. Habitación, tres amigos 
estables, baratísima, excelente comida. 
(5) 
C E D E S E gabinete exterior señora o caba-
llero estable. Amnist ía , 6, segundo dere-
cha (junto Opera). (5) 
H A I U T A C I O N , dos amigos, con o sin, 50 
pesetas; individual, 40. Fernando Cató-
lico 72 ático C. Ascensor. (T) 
LABORES 
D O N C E L L A S , cocineras, amas, nodrizas, 
informadas. Católica Hispanoamericana 
Fuencarral, 88. Teléfono 25225. (5) 
A D M I N I S T R A C I O N fincas, bienes, secre-
tarla, análogo, solvencias, garantías . E s -
cribid: D E B A T E número 77779. (T) 
E L E C T R I C I S T A económico. Instalaciones, 
montajes, se reciben avisos: teléfono 
41392. (T) 
SEÑORA: L a Milagrosa, institución católi-
ca, proporciona servidumbre cristiana. 
57269. (23) 
C A L E F A C C I O N E S , reparaciones. refor-
mas, arreglos, montador, calefactor eco-
nómico. Moreno. Teléfono 70075. (T) 
NODRIZAS y servidumbre proporciona-
mos gratuitamente, mundial. Llamando 
16279. Palma. 7. (8) 
A D M I N I S T R A D O R propiedades. bienes 
particulares, ofrécese, garant ías efecti-
vas, responsabilidad absoluta. Escribid: 
Apartado Correos 362. (16) 
O F R E C E S E chica cocina, informada. San-
ta Engracia, 33, tercero. (8) 
C O S T U R E R A informada, domicilio 2 pese-
tas. Ríos Rosas, 48. Antonia Martin. (5j 
O F R E C E S E cocinera y doncella, señorita 
francesa, alemana, para niños. Centro 
Católico. Eduardo Dato, 25. (T) 
E M P L E A D O , mañanas libres, ofrécese or-
denanza, cobrador, gratificación. Luis 
Pérez. Bastero, 23. (T) 
E X T R A N J E R A cult ís ima colocarlase Ma-
drid, provincias, bachillerato. Idiomas, 
música, lábaros. Mee. Montera, 8. Anun-
cios. (18) 
I N D U S T R I A L , familia cristiana, 40 años, 
reveses transitorios profesión, desea cual, 
quier empleo, colocación, seriedad, garan-
tías, informes, sabe conducir. Escr iban: 
M, P. C. Carretas, 3, Continental. (V) 
C O C I N E R A , repostera, ofrécese. Jesús del 
Valle, 21. Lechería. (8) 
O F R E C E S E buena cocinera, sin lavado. 
Teléfono 50774. (8) 
SEÑORITA viajante conocedora España, 
Baleares, ofrécese casa seria, no Impor-
ta casa esté en provincias, acudirá, suel-
do, comisión. Rex. Viajante. Pi Margall, 
L (4) 
N E C E S I T A M O S profesores extranjeros, 
Idiomas. Escribid condiciones: San Ber-
nardo, 1. (7) 
S E ofrece chica pocas pretensiones, bue-
nos Informes. Teléfono 34657. (2) 
S E . S O U I T A francesa, católica, muy buenas 
referencias, 36 años, diplomada, habien-
do residido un año en Madrid y hablando 
Inglés, desearla situación en distinguida 
familia española u otras para educar ni-
ños desde seis años o como señora de 
compañía. Mademoiselle Rose. Michot. 26, 
rué d'Anjou. París . V I I I . (2) 
T R A i".A-Jos mecanografía se hacen a pre-
cios modestís imos. García Paredes, 52, 
primero E . ( E ) 
M E C A N O G R A F A gratis ofrécese tardes, a 
cambio aprender práctica oficina. Escr i -
bid: M. Norman. G a r d a Paredes, 52, pri-
mero E . ( E ) 
TRASPASOS 
T R A S P A S O huevería pollería por ausen-
cia, hermosa vivienda. Cardenal Cisne-
ros, 67. (V) 
E . . . . . . » t A jabones, lejías, establee .to 
dos huecos, buenas condiciones. Teléfono 
34534. (8) 
T K A > r . \ s ( ) pensiones dos, confortabilísi-
mas, modernas, siete años, acreditadas, 
6.750 pesetas; otra S.750. MÍKUCI Moya, 
6, segundos. (3) 
T R A S P A S O por ausencia acreditado nego-
cio, medias, amplio local, bien Instalado, 
Fuencarral, próximo San Mateo, sin exis-
tencias. Razón: glorieta San Bernardo, 3. 
Anuncios. Oto. (3) 
P R E C I O S A tienda mercería, sitio céntri-
co, poca renta, un hueco. Informarán: 
Imperial, 1 (a lmacén) , (V) 
A N T I G U A droguería acreditada, se tras-
pasa. Razón: Amparo, 7, portería. (T) 
(X ASION. Traspaso hermosa tienda, ms 
talada, céntrica. Barquillo, 32. (18) 
T O M A R I A traspaso noEtocio en marcha, al-
rededor 10.000 pesetas. Tratar directa-
mente dueño Ofertas: Apartado 378. (T) 
POR ausencia, traspaso comestibles, valor 
enseres o encargado solvente. Teléfono 
56(504. (T) 
.-.(Jl E R E I S traspasar establecimiento? Acu-
did a Mar&n. Espoz y Mina, 5. (3) 
L O C A L E S Arguelles, 200 metros, almace-





SEÑORAS: arreglo, tifio todos los bolsillos. 
Manuel Sánchez. Príncipe, 1 (fábrica). 
A N U N C I O S todos periódicos. Agencia Re-j (3) 
yes. Preciados. 52. Descuentos. 21333. (18) 
500-1.000 mensuales, bacléndono. circulares, 
direcciones, juguetería (provincias). Apar, 
tado 544. Madrid. (5) 
C O N T E S T A C I O N E S , formularios, guardas 
forestales, "edactadas personal afecto 
servicio, 10 pesetas. Obtenemos documen-
tación Guardia ci- il, forestales. Giros. 
Consultas. Apartado 10.048. Madrid. (5) 
N E C E S I T O muchacha para todo, sin pre-
tensiones, para servir en pueblo de To-
ledo Razón: Avala, 156, primero A, le-
tra P . (9) 
C O L O C A C I O N E S particulares, administra-
dores, cobradores, mecanógrafas , orde-
nanzas, porteros, 1G.000 colocados. Costa-
nilla Angeles, 8. (18) 
D I B U J O S Iniciales sueltas. Figurines. Pa- P O R T E R O librea, informadísimo, casado 
trones. " L a Ca-sa de los Dibujos". Car-1 sin hijos, ofrécí trones. 
men, 32. (5) 
LIBROS 
COMPRAMOS libros, novelas, l ibrer ía E l 
Estudiante. Pozas, 2 (esquina Pez). (5) 
" C V R T I L L A de Automóviles", Arias y Ote-
ro segunda edición. Funcionamiento, ma-
nejo, averías del automóvil moderno. (6) 
MADERAS 
A D R I A N Piera. Santa Engracia, 139. Te-
léfonos 30S06-36374. E s t a casa y sus sie-
te sucursales abastecen de maderas a Ma-
drid entero, gracias a su interés en ser-
vir pronto, bien y económicamente. (3) 
MAQUINAS 
1,000 máquinas de escribir, coser, ocasión 
verdad, a mitad de precio. Quien bien se 
administra no compra a plazos. Lepani-
tos, l . Veguillas. (20) 
MAif'» IN AS escribir ocasión a 125. 300. 400. 
500 pesetas. También alquilamos buenas 
máquinas. Enrique López. Puerta So,-(^ 
MAQUINAS escribir. Alquiler, venta pla-
zos reparaciones perfectas. Morell. Hor-
tal¿za, 17. t21) 
MAQUINAS escribir reconstrucción esme-
rada esmaltándolas a fuego. Abonos 
mensuales de limpieza domicilio. Casa 
Americana. Pérez Galdós. 9. (T) 
MAQUINAS Singer. E l mejor taller de re 
paraciones. Cava Baja , 26. 
f ese análogo. Teléf. 24249. 
(T) 
100-IJU pesetas semanales trabajando mi 
cuenta propio domicilio, pueblos, provin-
cias. Apartado 9.077. Madrid. (V) 
O F I C I A L A S de sombreros necesito. Al E s -
prit. Carmen, 3. (2) 
M E C A N O G R A F A , taquimeca, algún cono-
cimiento oficina, deséase . Serra. Montera, 
8. Anuncios, (18) 
PROPORCIONAMOS servidumbre todas 
J O K D A N A . Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones bordados de uni-
formes. Principe, 9. Madrid. (23) 
E N F E R M O S crónicos: Sensacional descu-
brimiento científico. Todos podéis cura-
ros por tos Rayos Cósmicos. Consultorio 
médico por correspondencia. Deseamos re-
presentantes. Circuitos oscilantes hertzia-
nos. Jesús del Valle. 10. Madrid. (6) 
SANTA Teresa. Espejos manchados los de-
Ja nuevos. Teléfono 70530. (2) 
NE( iOCIO instalado, gran aceptación Ma-
drid, para ampliación, precísase capita-
lista, 20.000, garantías , buenas referen-
cias. Escribid: Rex. Número 495. Pi Mar-
gall, 7. (4) 
A S O C 1 A R I A M E propietario jardín, Intensl-
llcar negocio. Alcalá, 101. Florería. (4) 
C A B A L L E R O S , camisas, pyjamas, calzon-
cillos, reformas, admito géneros. Arro-
yo. Barquillo. 1&. (T) 
B U R L E T E S invisibles, 0,30 metro, coloca-
do. Goya, 49. Teléfono 55228. (T) 
E X H A L Y - M A R T I N E Z . Ap." C.» Central 
935. Madrid. Coplas técnicas musicales 
Coros, orquestas, orfeones, bandas. "Par-
ticellas" (partlchelas). Rapidez, econo 
mía. Informes gratis. (T) 
MODISTA, enseña corte, confección, sin 
VENTAS 
T O R N O S cilindricos, taladros, cepillo, tu-
píes, sierres, regruesadoras de ocasión • 
plazos. Móstoles. Cabestreros, 5. (20X 
T O L D O S , lonas, saquerío. Imperial. 6. Te-
léfono 16231. Madrid. Remito muestras. 
(T) 
CAMAS cromadas, inoxidables. 
acero Victoria. Torrijos, 2. 
ARMON IUMS. pianos ocasión, 
-plazos, alquileres. Rodríguez. 
Vega, 3. 
G A L E R I A S Ferreres. Echegaray, 25. Cua-
dros decorativos, cuadros colecciones, 
cuadros Museos, cuadros religiosos. E x -
posiciones permanentes. (T) 
C U A D R O S , antigüedades, objetos de arte. 
Exposiciones interesantes. Galerías Fe-
rreres. Echegaray, 25. (T) 
CAMAS, tas mejores y más baratas; del 
fabricante al consumidor. Bravo Murillo, 
48. L a Higiénica. (5) 
L I Q I IBAMOS platos loza fina, surtidos a 
4.85 pesetas docena. Cristalerías finas, 
colores surtidos, a 4,85 pesetas. Valen-
cia. 26. (4) 
PIANOS baratísimos, plazos, reparaciones, 
afinaciones. Puebla, 4. Muñoz. Teléfono 
20328. (10) 
P I A N O S , autopíanos, garantizados. Com-
pra, venta, alquiler. Antigua Casa Co-
rredera. Valverde, 20. (3) 
negras, 4.50; 
ava Baja. 16. 
(7) 
T E R R E R O urbanizado. 36.000 pies, pegan-
te ferrocarril circunvalación, inmejora-
ble para Industria, almacén, vendo. Te-
léfono 16875; dos-cuatro. (18) 
R l l . L A K E S automáticos de Mapa "Jig-
Saw". contado, plazos, alquiler. Otros 
modelos nuevos, cincuenta pesetas men-
suales. Martín Mayor, Goya, 77. (3) 
P i s o J9C, gas, baño, sol; tienda. 75; v 
do estufas. Abascal, 13. (T) 
A L M A C E N carbones detall " L a Universal". 
Antracitas calefacciones, cocinas, sala-
mandras, precios baratísimos, por tonela-
das importantes descuentos. Antracita in . 
glesa, saco 40 kilos, 5,90; Fabero, 5,70; 
almendrilla, 4.90; astillas, 40 kilos, 4 pe-
setas. General Castaños, 15. Teléf. SG-lOl. . 
(V) 
J O Y E R I A Infantil. Alhajas pequeñitas, fi-
nas y de imitación. Montera, 7. íV> 
S E vende todo o parte de ur solar de 
seis mil pies, con dos naves y jardín. 
Modesto Lafuente, 56. Angel García. (T) 
V E N D O casa calle Almansa, 11.000 duros. 
Informes: Princesa, 41. Confitería. (T) 
L E S A , calefacción, 70 pesetas tonelada, 
serrín barato. Ronda Toledo, 34. (8) 
C A N A R I O S blancos, Isabellnos oro, plata, 
amarillos, mixtos, carenalitos. Depósito 
Alemán. Pez, 21, confitería. (8) 
OCASION, caldera de vapor, sistema Añe, 
con accesorios. Teléfono 10453. (V) 
G A N A D E R O S . Chicharro para la alimen-
tación de perros " E l Fénix", fábrica de 
sebos. Perales de Tajuña (provincia Ma-
drid). (T) 
A L F O M B R A S , llnóleum. Gran saldo, enor-
mes rebajas. Fuencarral, 9. Polo. (8) 
V E N D O a particulares plano baratísimo. 
Soto. Fernández Hoz, 37. (T) 
P O L I G R A F O L a Blanca, multicopista. 
Ventas garantizadas, prospectos. Moya 
Hermanos. Vitoria (España) . ; T ) 
E S T E R A S , tapices, terciopelos baratísi-
mos; felplllas coco para portales y autos. 
Hortaleza, 76, esquina Gravina. Teléfono 
14224. (18> 
L I B R O S antiguos, modernos, estampas. C a -
sa bien surtida. L a que mejor paga. Des-
engaño, 13. Teléfono 16821. (2) 
C A N A R I O S flauta, desde 15 pesetas. P a l -
ma, 24 moderno, tercero Izquierda. (5) 
V E N D O lincas 33 kilómetros Madrid por 
casa y dinero. Camacho. Infantas, 26: 
cuatro-siete. (11) 
O C A S I O N E S . Enceradora, aspiradora, mue-
bles, muchas cosas; absténganse prende-
ros: de 12 a L Diego de León, 26. (T) 
V I N O blanco, Sauternes. Serrano. Paseo 
Prado, 42. Esmerado servicio a domici-
lio. (V) 
L A S últ imas novedades en discos y rollos 
de todas marcas las encontrará en Aeo-
llan. Conde Peñalver, 22. (V) 
A todas horas del día, de la noche, in-
cluso en festividades, siempre, siempre 
hay una guardia permanente on la Casa 
Móstoles, Cabestreros, 5, para acudir en 
auxilio del motor que no marcha, corri-
giendo su defecto o sustituyéndolo por 
otro para que su Industria no se per-
judique. (20) 
C E R R A D U R A inviolable de seguridad, pa-
tentada, garantizada. Cañizares, L Telé-
fono 25300. (18) 
P I A N O S , autopíanos, armonlum. Gastón 
Frltsch. Plaza Salesas. 3. (3) 
R A D I O "Cosmos", garantizados. Contado, 
plazos. Ollver. Victoria. 4. (3) 
V E N D E S E magnifico hotel, soleado, calle 
Narváez , finca 22.000 pies, edificado 5.692 
pies. Apartado 380. (18) 
Z A P A T O S estupendos, cinco pesetas. U l -
timos días. Barquillo, 32. (18) 
V E N D O solar barato calle Cartagena, pró-
ximo tranvía, "Metro". 6.000 pies. Ayala» 
61. Carbonería. ( T ) 
O C A S I O N . Urgentís imo vendo magnífico 
despacho, comedor, radío. Almirante. 18, 
primero derecha. (18) 
COMPRO libros, revistas, folletos, voy do-
micilio. Teléfono 61578. «'18) 
M U E B L E S dormitorio completo y otros: 
once a cinco. Marqués Urquljo, 10. (18) 
E L E O A N ' C I A , calidad, precios convenien-
tes, encontrarán en Sastrería Navarro. 
Arenal, 10. principal. (5) 
U R G E N T I S I M O , por marcha: co:r.> lor, 
dormitorio, tresillo, despacho español, ob, 
ietOT varios. Velázquez. 27. Hoy, mañana , 
J (3) 
V E N D O ocasión piano-pianola superior, 
nuevo, gramola dos cuerpos, discos, nue-
va. Teléfono 61578. (18) 
S O L A R 86 metros fachada, 18.000 pies. Joa-
quín Costa, 79. (T) 
P M I T I C U L A R vendería muebles baratís i -
mos a particulares. Teléfono 23516. (A) 
A S P I R A D O R A , enceradora, molino café, 
balanza Berí. Abascal, 17. (8) 
P E L E T E R I A . Alta moda. Renares, oppo-
sum, eskunes, garras, cuellos bonitos. L » 
Dalla. Fuencarral, 52. (2) 
PIANO bueno, baratís imo. San Marcos, 10, 
segundo izquierda. (7) 
B A N D U R R I A S , acordeones, pianos, plazos 
cinco pesetas. San Bernardo, 1. (7) 
A V I C U L T O R E S : Incubadora Buckeye, per. 
feccionada, 576 huevos, nueva, precio oca-
sión. Francisco García. Independencia, 5, 
cuarto. Oviedo. (10) 
MONTANO. Pianos de esta incomparable 
marca. Calle San Bernardlno, 3. (10) 
VIENA 
R I C O S pasteles, pastas, dulces. Viena C a -
pellanes. Arenal, 30; Alarcón, 11. (2) 
P A N de Viena integral. Vlena Capellanes. 
Atocha, 88; Fuencarral, 122. (2) 
BOMBONES, caramelos. Viena Capellanes. 
Génova 2r!; Goya, 37: /-IcaiA, 129. (2) 
clases. Informada. Preciados, 33. 13603.1 método. Apodaca, 13, entresuelo derecha. 
(18) 
SEÑORITA informada, cuidar, educar ni-
ños, acompañar señoras, señoritas, Inter-
na, externa. Pardiñas, 31, primero G. (T) 
MATRIMONIO joven, sin hijos, desea por-
tería librea o cosa análoga. Inmejorables 
informes. Razón: Frutería. Núñez de Bal-
boa, 8. Teléfono 51984. (T) 
E M P L E O decoroso daré medias tardes a 
persona aporte 12.000 pesetas, metál ica 
garantía triple ante notario. Escribid: 
A. P . Apartado 911. (9) 
F A L T A chica sabiendo bien cocina. Infor-
mes: Velázquez, 26, segundo izquierda: 
de 11 a 1. (T) 
Ot R E C E S E planchadora tardes, económi-
ca. 32659. (T) 
P R E C I S A S E dependiente ultramarinos, en-
cargado, fianza tres mil pesetas. E s c r i -
bid: señor Gil. Alcalá, 2. Continental. 
(T) 
Demandas 
O C A S I O N I ^ s mejores m^uinas Singer ^ ^ 
garantizadas. Cava üaja , ^ V V rrectamente. español bien; mecanografía, 
MODISTAb 
(V) 
( A P I T A L I S T A S : Para ampliar mercado, 
intensificar propaganda aguas medicina-
les, declaradas recientemente utilidad 
pública, deseo socio 100.000 pesetas. Se-
riedad, garantía . Informes: Francisco 
Muñoz. N'avamorcuende (Toledo). (7) 
E L mejor y el mayor stock en discos de 
todas las marcas lo encontrará en Aeo-
lian. Peñalver, 22. (V) 
N A D I E como Aeolian en precios, calidad 
y condiciones. Aeolian. Peñalver, 22. (V) 
N E C E S I T O socio ocho mil pesetas, negocio 
sn marcha, administrado por él mismo 
Teléfono 22341. (A) 
V I A J E S a Alemania resultan muy econó-
micos utilizando marcos registrados, conl 
descuentos considerables. Informes y che-
ques. Banco Germánico. Carrera San Je-
rónimo, 26. Madrid. Apartado 380. (18) 
P A R A mayor desarrollo de comercio en 
marcha, falta socio con 100 mil pesetas, 
administradas por si mismo. Escribid' 
General Pardiñas, 24-26, estanco. Señor 
Pérez. (T) 
M A G N I F I C A modista, confección esmera-
dísima. Vestidos y abrigos, hechura des-
taquigrafía busca situación familia o \ l A J E S Alemania resultan muy económi-
despacho. inmejorables referencias, dlri-: eos utilizando marcos registrados con 
girse: Apartado 40. Señorita. (6), descuentos 
de 15 pesetas. MontenC 47, segundo iz-jAMA cría montañesa. Razón: l i s ta , 26, ba-
(A)1 Jo derecha. (T) l 
egistrados con 
descuentos considerables. Informes y che-
ques: Banco Germánico. Carrera San Je-
rónimo. 28. Madrid. Apartado 380. (1S) 
Madrid.-Año XXV.-Núm. 7.864 Domingo 10 de febrero de 1935 
El explorador Byrd estuvo cinco meses solo en una choza cerca del Polo Sur 
Se intoxicó con los gases de la estufa de petróleo, pero no quiso pedir ayuda. Sus compañeros acudieron al ver que la 
"radio" no contestaba. Los expedicionarios construyeren una verdadera ciudad, con clínica, talleres, biblioteca y 
una granja con tres vacas. Llevaban tres aviones y un autogiro. Una capa de hielo de 120 metros de espesor 
La expedición ha explorado a pie, en tractor o en aeroplano, una región tan extensa como España 
Carlos Petersen, el radiotele-
grafista de la expedición 
(Foto. Vidal.) 
Regresa la expedición antártica de 
Byrd, después de año y medio de expío 
raciones. Había salido de Nueva Zelan-
da el 22 de octubre de 1933 en dos bar-
cos, el "Jacob Ruppert", de acero, no 
muy preparado para las expediciones po 
lares, y el "Bear of Oakland", un viejo 
bergantín de madera. Iban en la expe 
dición 70 hombres, 150 perros, trea va 
cas y un toro; llevaban cuatro aeropla 
nos, uno de ellos autogiro, numerosos 
trineos, seis tractores, 500 toneladas de 
víveres y el material científico más nu 
meroso y moderno que se haya reunido 
para una exploración de esta clase, por-
que, además de la exploración geográ 
fica de la comarca, debían efectuar toda 
una serie de estudios científicos de me 
teorología, geología, botánica, magnetis-
mo... E l explorador vuelve satisfecho. Ha 
demostrado que Antártica es un conti 
nente que no está dividido por ningún 
brazo de mar; ha realizado fructuosos 
estudios sobre los rayos cósmicos; ha 
medido, como nadie hasta ahora, con 
aparatos de sondeo sísmico, la capa de 
hielo que recubre esas tierras; trae es 
pecies ignoradas de animales y plantas 
desconocidas en las regiones polares. 
Desde luego, las noticias enviadas has-
ta hoy apenas permiten darse cuenta de 
la importancia de los resultados conse-
gTiidos. E l balance sólo se podrá hacer 
cuando los hombres de ciencia que acom-
pañan a Byrd en la expedición hayan 
ordenado sus notas y publicado "in ex-
tenso" sus observaciones. 
Empezando por el propio Byrd. Aun 
que por grande que sea la importancia 
de los descubrimientos científicos y geo-
gráficos lo que vivirá en la memoria de 
los hombres es la hazaña del propio ex-
plorador, que ha permanecido solo en una 
choza en un lugar más allá del parale-
lo 80, a 200 kilómetros de sus compañe-
ros, desde el día 22 de marzo hasta el 
10 de agosto, dedicado a estudiar la me-
teorología polar en un sitio donde no lle-
gase la influencia del Océano. Porque 
hasta ahora los estudios hechos desde 
buques o desde estaciones costeras se 
resentían o podían resentirse, cuando 
menos, de esa influencia. Cuando las ob-
servaciones se publiquen. "Meteor" se en-
cargará de explicarnos su importancia. 
Nosotros queremos recordar que, según 
parece, el conocimiento de la meteoro-
logía del Polo Norte podría hacernos 
conocer de antemano las cosechas del 
hemisferio boreal de la tierra. 
[ La zona explorada 
Byrd iba a estudiar en el continente 
antártico lo que se llama el cuadrante 
del Pacífico; es decir, la parte compren-
dida entre los meridianos 90 de longi-
tud O. y 180 entre América y Australia. 
Los trabajos de la expedición pueden di-
vidirse en tres partes: La primera, des-
de su salida de Nueva Zelanda hasta que 
empieza la noche polar, se dedicó, por 
medio de los barcos y los aviones, a re-
correr la costa entre los meridianos ino 
y 110, entre tanto que el resto de la ex-
pedición instalaba el campamento en 
Little América, y un grupo, utilizando 
los tractores, exploraba el interior; la' 
segunda parte, dedicada casi exclusiva-] 
mente a la meteorología polar durantej 
el invierno. Es la época en que Byrd per-| 
manece solo en su choza, la estación me-| 
teorológíca más cercana al polo que ha-
ya existido; finalmente, en los meses del 
verano antártico, 1934-1935, entran en 
campaña, sobre todo, los tractores, que', 
transportan cinco grupos de viajeros & 
estudiar montes y glaciares, a recoger 
todo indicio de vida que exista, a ana-, 
lizar las tierras y rectificar los datos 
geográficos tan escasos como poco pre-
cisos de las expediciones anteriores. 
El primer esfuerzo de Byrd a bordo 
del "Jacob Ruppert" es para estudiar la 
costa que se extiende detrás de la ba-
rrera de hielo en el cuadrante ya citado. 
Después de navegar hasta un punto, el 
más meridional de todos los alcanzados 
hasta el día en buque, entraron en acción 
los aeroplanos. Hasta el paralelo 70 no 
encontraron más que hielos. En los alre-
dedores de la intersección del círculo 
polar y meridiano 120 hallaron, dice el 
explorador, la "región que produce más 
hielo del mundo". Contaron los "ice-
bergs" por millares. Hielo y mar. Más 
adelante, con el otro barco, llegaron toda-
vía más al Sur, atravesaron otra comar-
ca de hielos peor todavía que la recorri-
da en el "Jacob Ruppert". Con los bar-
cos era imposible pretender más; los 
aviones hicieron varios vuelos, luchan-
Los trineos esperan al costado del buque para llevar los utensilios y 
Amé rica" 
las provisiones a "Little 
(Foto. Vidal.) 
este desembarco están referidas ya en 
E L DEBATE del día 10 de junio de 
1934. Menos mal que la "ciudad" exis 
tía todavía, aunque varios barracones 
estaban deteriorados. Por otra parte, 
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Mapa del Polo Sur. L a zona punteada fué explorada en la ex-
pedición de 1929-30. L a reconocida en este viaje queda, en su 
mayor parte, al E . de "Little América" 
do con cielos turbios; pero hicieron des-
cubrimientos interesantes. 
"Pequeña América,, 
Mientras tanto, se procedía a la des-
carga de la impedimenta y al trans-
porte de la misma a "Little América". 
Acercando cuanto fué posible los bar-
cos a la barrera de hielo, lograron re-
ducir a media docena de millas la dis-
tancia que era necesario recorrer sobre 
la superficie helada. Las peripecias df 
lar varios huéspedes, totalmente nuevos 
en aquellas latitudes, como las vacas. En 
tres semanas hubo que transportar cin-
co toneladas de víveres. Al mismo tiem-
po se procedió a instalar el "Observa-
torio" donde Byrd había de pasar el 
invierno, y la serie de puestos de víve-
res, cadena de aprovisionamiento in-
dispensable para las exploraciones de 
la primavera siguiente. 
Cuando llegó el invierno todo estaba 
ya en orden en "Little América". Una 
verdadera "ciudad". Para 46 habitan-
tes había clínica, biblioteca, observato-
rio meteorológico, puesto de "radio" 
—afortunadamente las torres del pues-
to, construido en 1929, habían resistido 
to, construido en 1929, había, resistido 
sin daños a los inviernos y las tormen-
táis polares—, un taller de carpintería, 
otro de reparaciones mecánicas—la ex-
pedición llevaba cuatro aeroplanos y 
seis tractores—, una fábrica de electri-
cidad, un taller de vestidos, teléfono y 
una granja con tres vacas y un toro. 
El único accidente al material fué la 
pérdida del "Fokker", que redujo a tres 
los aeroplanos. De las personas, sufrió 
el doctor Poulter un ataque de apendi-
citis y hubo que operarle. 
Cuat ro meses solo 
He aquí una vista de "Little América" con los barracones que han servido de vivienda a la ex-
oedición durante cinco meses (roto, vidai.) 
La choza de Byrd, construida a lo 
esquimal, contenía, sobre todo, apara-
tos de observación meteorológica y cien-
tífica, un puesto de "radio" y una es 
tufa de petróleo. Este medio de calefac-
ción fué causa del accidente que sem-
bró la alarma en "Little América"; 
estuvo a punto de quitar la vida al co-
mandante, y obligó a sus compañero-
a salir en su busca y pelear angustia-
dos con la noche polar y el tiempo in-
clemente hasta que a la tercera ten-
tativa lograron ponerse en contacto co-
mún. Porque era una estufa de carbón 
adaptada a petróleo, y quemaba mal. 
Byrd se encerró en la choza el día 
22 de marzo. Llegó en avión y advir-
tió a sus compañeros que, como era tan 
mal operador de "radio", si no hablaba 
todos los días, no se alarmasen. Todo 
fué bien durante dos meses, aunque 
la estufa de petróleo, mal construida, 
despedía gases que, poco a poco, mi-
naban la salud del explorador. No había 
sido posible llevar carbón por dificulta-
des de transporte y el retraso pro-
ducido por el desembarco penoso. 
La gravedad del peligro surgió, cuando 
el túnel de nieve donde estaba colocado 
el motor de gasolina de la "radio" se 
cegó, y a las emanaciones del petróleo 
se acumularon las de la gasolina. Hay 
que advertir que la choza no contenía 
más que los aparatos y la estufa de pe-
tróleo. Los almacenes de víveres y el 
motor de la "radio" estaban colocados 
en túneles abiertos en la nieve conti-
guos a la choza. 
El día 31 de mayo se dió cuenta el 
explorador de que se envenenaba lenta-
mente. Entró en el túnel para parar el 
motor y sufrió un desvanecimiento. 
Desde entonces, hasta que llegaron sus 
compañero a fines de julio, es imposi-
ble describir lo que fué la vida del ex-
plorador. No podía encender la estufa 
más que un número determinado de 
horas al día, porque corría riesgo de 
intoxicarse; no podía tampoco usar el 
motor, y para comunicar con "Little 
América" ponía en marcha el motor de 
la "radio" con la manivela. Alimentarse 
era un tormento, porque su estómago, 
envenenado por los gases, rechazaba 
cualquier manjar; pero era obligado 
comer con temperaturas de 50 y 60 gra-
dos bajo cero y la estufa apagada más 
de la mitad del día. 
Sin embargo, resistió. Resistió y cum-
plió con el deber que se^había impuesto 
de anotar las observaciones científicas 
registradas en sus aparatos. Decidido a 
permanecer allí, e ignorante de si sus 
fuerzas no le traicionarían cualquier 
mañana, escribió diversas notas con ins-
trucciones para los que fuesen a recoger 
su cadáver. En una de ellas recomen-
daba a sus gentes que prestasen a Ells-
worth, el otro viajero de los mares an-
tárticos en aquellos meses, toda la asis-
tencia que fuese necesaria si llegaba la 
ocasión. 
Hasta que se le acabaron las fuerzas 
para mover a mano el motor de la ra-
diotelegrafía. Varios días de silencio lle-
naron de alarma a los del campamento 
central, que enviaron a uno de los trac-
tores—volar era imposible en plena no-
che de Polo—a buscarle. Los primeros 
que salieron perdieron el camino y en 
medio de la tormenta hubieron de re-
troceder cuando hablan recorrido 80 ki-
lómetros. E l viento y la nieve habían 
borrado las señales o habían derribado 
o sepultado las banderas. Una segunda 
expedición no fué mucho más afortuna-
da. Por fin, una tercera, dirigida por el 
doctor Poulter, logró llegar. 
La segunda exploración 
Encontraron al almirante en el tech:i 
do de la choza, pálido y macilento, muy 
repuesto ya del accidente sufrido, perc 
todavía muy débil. Su robusto organis 
''mo le permitió rehacer sus fuerzas en 
seguida hasta el punto de que todavía 
riguió en la choza, aunque ya no solo, 
mes y medio más desde el día 10 de 
agosto, fecha en que llegó el doctor 
Poulter, hasta fines de septiembre, en 
que todos regresaron a "Little América" 
para llevar a cabo la tercera parte de 
la expedición: explorar, divididos en 
cinco grupos, las tierras y los hielos de 
la región. Para esto emplearon simul-
táneamente los aeroplanos, y los tracto-
res, y los trineos. La "radio" permitía 
al jefe de la exploración dirigir a los 
diferentes equipos esparcidos en un ra-
dio de centenares de kilómetros, y uni-
ficar los trabajos de todos ellos. Seguir-
[lea en sus viajes es vano intento, pues 
;!os datos son muy escasos y los mapas 
de la región, más que inciertos, imposi-
bles, dado la incertidumbre de los ma-
pas y la escasez de los datos que ahora 
poseemos. Quizás el recorrido más in-
teresante es el de los tractores que ex 
ploraron a lo largo del parajelo 81 las 
cadenas de montañas. A esa distancia 
del Polo, todavía, cuando llega el verano, 
las montañas se cubren de liquines y 
musgos, y entre otros trofeos, Siples, 
uno de los naturalistas de la expedi-
cióón, llevó a "Little América" un vaso 
de agua helada recogida en las monta-
ñas de la tierra de "María Byrd" con 
abundante vida microbiana. 
Los sondeos practicados en la barrera 
de hielo han permitido demostrar que 
en algunas partes el hielo descansa so 
bre arrecifes y en algunos lugares so 
bro islas. Una de (Vstas. cu» apaK i? n 
L a expedición lleva este autogiro, que descansa sobre la nieve 
del campamento. En la "foto" aparecen también los másti les 
de la "radio" (Foto. Vidal.) 
El más reciente retrato del 
almirante Byrd 
(Foto. Vidal.) 
mo una colina sobre los bancos helados, 
tiene sobre sí una capa de 120 me-
tros de hielo de espesor. Por último, en-
tre la fotografía y los aeroplanos se ha 
podido trazar un mapa bastante deta-
llado de las tierras exploradas, que, se-
gún el cálculo de Byrd, tienen una ex-
tensión de 520.000 kilómetros cuadra-
dos, es decir, aproximadamente la de 
nuestro país. 
E l autogiro estuvo destinado princi-
palmente a estudios de meteorología, 
pero no terminó la jomada. En los pri-
meros días de octubre de 1934 se estre-
lló al descender en la terrible llanura 
de hielo. 
Quisieron votar por radio 
Todas estas ocupaciones no distraían 
a los viajeros lo suficiente para que se 
les olvidase un acontecimiento político 
importante en Norteamérica: las elec-
ciones de noviembre. Pocos días antea 
de la votación el presidente de la orga-
nización electoral de los demócratas re-
cibía el siguiente "radio" de "Little 
América": "Me han pedido los miem-
bros de la expedición que vea si es po-
sible encontrar un medio de que puedan 
tomar parte en las elecciones próximas. 
Con la excepción de tres neozelandeses, 
m inglés y un noruego, todos son ame-
icanos con derecho a voto, pues el más 
.oven de la expedición, Hill de Canyón, 
en el Estado de Tejas, ha cumplido la 
3dad electoral en "Little América". 
No pudo ser. Consultado el departa-
mento de Justicia, declaró que, dada la 
diversidad de la legislación entre los 
distintos Estados de Norteamérica, no 
era posible arbitrar un recurso para 
que fuera posible admitir el voto de loa 
expedicionarios. Es una lástima que, si-
quiera por curiosidad, no hayan cele-
brado el escrutinio. Hubiera sido una 
desilusión para muchas personas que 
un explorador como Byrd no votase por 
Roosevelt. De todos modos, la persona 
a quien dirigió la consulta—el jefe de 
la organizacin electoral de Roosevelt— 
permite suponer cuál hubiera sido el 
resultado del voto. 
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L A S M A Y O R E S 
A U T O R I D A D E S 
MEDICAS RECETAN 
GLUCOFORINfl 
COOPERA A CUALQUIER O T R O TRATA-
MIENTO, E L E V A RAPIDAMENTE E L TONO 
NUTRITIVO Y LAS ENERGIAS DEL ENFERMO 
ES UN E N E R G I C O A N T I D I A B E T I C O 
(ELIXIR) 
Venta en 
farmacias 
